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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:  
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ХРИСТИАНСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ 
 
Христианин на земле должен готовить себя к жизни вечной,  
он чает  «жизни будущего века». В фундаментальном выборе между 
благами земной жизни и благами жизни вечной, между служением  
маммоне или Богу (Мф 16:13), последовательный ученик Христов 
делает выбор в пользу вторых.  Вера и опыт подсказывает ему, что 
благо жить с Богом в земной жизни и жизни вечной несравненно 
больше всех благ жизни земной.  Христианин, тем самым, 
отказывается от меньшего блага, становящегося для него благом 
мнимым, имеющим, по словам св. Иоанна Златоуста, только 
название блага, в пользу блага большего делающимся для него 
реальной и великой ценностью. Идея о том, что здравомыслящий 
человек при обмене руководствуется принципом: отдать меньшее, с 
его точки зрения благо,  ради большего, меньшую полезность за 
большую, в простой и выразительной форме сформулирована в 
притчах Спасителя о сокровище в поле и о драгоценной 
жемчужине. В прямом смысле этих притчей раскрывается принцип, 
лежащий в основе экономического обмена, в переносном – 
фундаментальное предпочтение человека, воспринявшего 
Евангелие. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому 
на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и 
продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно 
Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, 
нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что 
имел, и купил ее» (Мф 13:44-46).  
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Идея о предпочтении благ высшего порядка благам 
материальным и жертвовании вторыми ради обретения первых, не 
была чужда и дохристианскаму миру. Аристотель, видя 
освещенного, но, не видя источника света, так представил эту идею 
в своей «Никомаховой этике»: «Правда о добропорядочном 
заключается в том еще, что он многое делает ради друзей и 
отечества и даже умирает за них, если надо: он расточает 
имущество и почести и вообще блага, за которые держатся другие, 
оставляя за собой лишь нравственную красоту… они расточат свое 
достояние на то, от чего больше получат их друзья; тогда друзьям 
достанутся деньги, а им самим нравственная красота, так что самим 
себе уделяется большее благо».1 В  XVII веке Паскаль, пытаясь 
помочь разумом вере, математизировал эту идею, придав ей форму, 
получившую название «пари Паскаля». Он рассуждал следующим 
образом. Стоит ли жить так, чтобы достичь бесконечного 
блаженства вечной жизни ценой отказа от многих земных радостей 
и удовольствий или лучше изведать, сколько возможно, земные 
наслаждения, распростившись с вечным блаженством. Человек 
рискует, не будучи уверенным в действительности вечной жизни. 
Если бы он веровал – единственным его разумным выбором было 
бы стремление к вечной жизни. Но в то же время, человек не может 
быть уверен в том, что вечная жизнь невозможна. По мнению 
Паскаля, выбор должен быть сделан в пользу вечной жизни, ибо 
малая вероятность выигрыша (вечной жизни) дает бесконечный 
результат, тогда как большая вероятность выигрыша конечного 
приза всегда дает и конечный результат.  
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  В земной жизни христиане живут, чаще всего, не 
изолированно. Они в той или иной степени вовлечены в 
экономическую сферу жизни людей в обмен услугами и товарами. 
Какой же основной нормативный принцип экономического 
поведения христианина? Исходя из фундаментального 
предпочтения благ небесных благам земным, христианин не имеет 
конечной целью умножение последних, которые могут быть для 
него лишь средством стяжания первых. В  конечном счете, участвуя 
в обмене деятельностью и перераспределении жизненных благ, он 
стремится отдавать больше, чем брать. Это – основной принцип 
христианской нормативной экономии, вытекающий из 
христианского отношения к ближнему и фундаментального 
предпочтения христианина. Следование этому принципу дает  
возможность христианину встраиваться в любой  экономический 
строй. Христианин улучшает мир, прежде всего,  совершенствуя 
себя. В то же время, это не противоречит его участию в 
общественной деятельности, направленной на совершенствование 
экономической сферы. Здесь уместно заметить, что 
коммунистическая доктрина также требовала от человека подобной 
жертвенности ради создания «материальной базы» будущего 
общества. Но для реализации коммунистических идей необходимо, 
чтобы так поступали все члены общества, по крайней мере, его 
подавляющая часть. Отдавать больше, чем брать они должны либо 
принудительно, как это чаще всего было в реальном социализме 
(существовал замечательный термин «добровольно-
принудительно»), либо сознательно, как это описывали теоретики 
«научного» коммунизма и как делали коммунисты-энтузиасты. 
Последовательный христианин руководствуется внутренним 
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побуждением и стремится поступать так при любом общественном 
строе, занимая любое общественное положение, даже если все 
окружающие его живут, руководствуясь другими принципами. 
Примеров такой жизни в истории христианства множество – от 
апостола Павла до многих предпринимателей - миллионеров XVIII-
XIX веков, о жизни которых имеются достоверные сведения.  
 Верующий во Христа, который живет «по духу», во всем 
противоположен «живущим по плоти».  О настроении, которое Его 
последователь должен иметь в отношении имущества говорит  
Иисус Христос в свое нагорной проповеди: «... и кто захочет 
судиться с тобою, и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним 
два» (Мф 5:40-41). Этим внушением Иисус, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, «обуздывает любовь к богатству».2 и призывает 
своих последователей и в этом проявлении отличаться от людей, 
живущих по плоти.  Св. апостол Павел в своем послании к 
римлянам пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, 
кроме взаимной любви…» (Рим 13:8). Для христианина должны 
быть исключены, запрещенные еще Моисеевым Законом, кражи и 
пожелание чужого. Кроме этого, он должен добросовестно 
выполнить свои обязанности налогоплательщика: «…отдавайте 
всякому должное: кому подать (т.е. прямые налоги), подать; кому 
оброк (в современной терминологии пошлины и косвенные налоги), 
оброк…» (Рим 13;7).  Назидательный пример  дал апостолу Петру 
Сам Иисус Христос, уплатив подать в пользу храма для 
                                                 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста // Полное 
собрание творений св. Иоанна Златоуста в  двенадцати томах.- Т. VII, Кн.I. – 
М.: Святитель Иоанн Златоуст, 2000.- С.212. 
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поддержания богослужения, убедительно доказав перед этим, что 
он вправе не платить ее (Мф 17:24-27).  Подать, по словам Иисуса, 
следует платить даже Кесарю, т. е. власти,  воспринимавшейся 
иудеями как оккупационная (Мф 20:17-21).  
Каждый трудоспособный христианин обязан трудиться, 
заниматься полезной обществу деятельностью. Лишь в этом случае 
он получает моральное право пользоваться плодами труда других 
людей. Св. апостол Павел, увещевая тех фессалоникийцев, которые, 
вероятно, ожидая скорой паруссии, конца света, оставили свои 
занятия, и стали  обузой общине, напоминает еврейскую поговорку, 
основанную на словах из Книги Бытия (Быт 3:19): «Если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь» (2Фес 10:10).  
 В Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви отмечается, что «Церковь благословляет всякий труд, 
направленный ко благу людей; при этом не отдается предпочтения 
никакому из видов человеческой деятельности, если таковая 
соответствует христианским нравственным нормам. В притчах 
Господь наш Иисус Христос постоянно упоминает о разных 
профессиях, не выделяя ни одну из них. Он говорит о труде сеятеля 
(Мк 4;3-9), слуг и домоправителя (Лк 12;42-48), купца и рыбаков 
(Мф 13:45-48), управителя и работников в винограднике (Мф 20: 1-
16).
3
 В Новом Завете говорится  как о труде земледельца, скотовода, 
слуги, ремесленники, так и государственного служащего (Рим 13:4-
6), предпринимателя (купца и управителя), а также о труде 
проповедника Евангелия (1Кор 9:14). В Священном Писании не раз 
говорится о праве трудящегося пользоваться плодами своего труда 
                                                 
3
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, VI.5. URL: 
http://goo.gl/3Yu2e (дата обращения: 23.02.2013).  
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или через обмен плодами труда других (Втор 24:14-15;  Иер 22:13; 
Иак 5:4). Однако, многие христианские подвижники уже при 
первичном распределении произведенных благ старались соблюсти 
принцип брать меньше, чем давать. Таковы были Феодосий 
Печерский, Сергий Радонежский, Нил Сорский, Иоанн 
Кронштадтский. Они следовали примеру апостола Павла, который, 
имея право на содержание, во время своих миссионерских 
странствий как апостол и проповедник, предпочитал добывать себе 
пропитание шитьем палаток, ремеслом, которому он был обучен с 
детства. В Послании к Фессалоникийцам  апостол Павел пишет: 
«…вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем 
работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас 
благовестие Божие» (1 Фес 2:9).  В своей прощальной беседе с 
малоазийскими христианами  апостол Павел разъяснил им, почему 
он так поступал и привел слова Спасителя, в которых  в очень 
сжатой форме выражена мысль, в каком случае блага земные 
служат средством христианского совершенствования и привлечения 
благоволения Божия : «…сами знаете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, 
что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать 
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, 
неже и принимать» (Деян 20:34-35). Эти слова Христа можно 
назвать основным принципом христианской экономики. Свт. 
Филарет, Митрополит Московский толкует их следующим образом: 
« Когда томимому голодом дают пищу, или дрожащему от холода 
теплую одежду: не чувствуют ли он себя на то время счастливым? 
Но Господь уверяет нас, что в то же время блаженнее тот, кто дает. 
Где можно найти сие блаженство? В Боголюбивом и 
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человеколюбимом сердце. В чем состоит сие блаженство? В чувстве 
делаемого и сделанного добра, в свидетельстве совести об 
исполнении в нас воли Божией, в радости о ближнем, нами 
обрадованном».4 Обратимся вновь к Основам социальной 
концепции Русской Православной Церкви. В них по данному 
вопросу говорится следующее: «Священное Писание 
свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: 
трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и 
трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол пишет: "Лучше 
трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего 
уделять нуждающемуся" (Еф 4: 28). Такой труд воспитывает душу и 
укрепляет тело человека, дает христианину возможность проявлять 
свою веру в богоугодных делах милосердия и любви к ближним 
(Мф 5:16; Иак 2:17)… Работающий вправе пользоваться плодами 
своего труда: "Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася 
стадо, не ест молока от стада?.. Кто пашет, должен пахать с 
надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить 
ожидаемое" (1 Кор 9: 7,10) … Вместе с тем заповедь Божия 
повелевает трудящимся заботиться о тех людях, которые по 
различным причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь, - о 
немощных, больных, пришельцах (беженцах), сиротах и вдовах - и 
делиться с ними плодами труда, "чтобы Господь, Бог твой, 
благословил тебя во всех делах рук твоих" (Втор 24: 19-22)».5 
Таким образом, часть вознаграждения, полученного за труд,  
христианин отдает нуждающимся, конечно, уделив прежде  
                                                 
4
 Цит. по: Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания 
Ветхого и Нового Завета.- Т.10.,- СПб., 1912.-С.152-153. 
5
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, VI.4., VI.6.  
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находящимся на его иждивении, прежде всего детям и престарелым 
родителям. На христиан, занятых предпринимательским трудом, 
предпринимательской деятельностью, возлагается дополнительно 
обязанность честной оплаты труда наемным работникам. Это 
означает, что оговоренная сумма денег или оговоренное количество 
иных благ должны быть вовремя отданы работнику за его труд. 
«Церковь учит, что отказ в оплате честного труда является не 
только преступлением против человека, но и грехом перед Богом.  
Священное Писание говорит: "Не обижай наемника... В тот же день 
отдай плату его... чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было 
на тебе греха" (Втор  24:14-15); "Горе тому, кто... заставляет 
ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его" (Иер 
22:13); "Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа" 
(Иак 5:4)».6 В древние времена чаще всего практиковался поденный 
наем и поденная оплата труда. Расчет обычно происходил вечером. 
Устанавливалась и дневная плата воинам. Во времена земной жизни 
Спасителя дневной труд неквалифицированного работника 
оценивался, чаще всего, в один римский серебряный  динарий 
(монета, весом около 3,5 г.), равный греческой драхме (Мф 20:2-13). 
Такова же была и дневная плата воину. Размер вознаграждения 
наемнику устанавливался путем кратких переговоров с 
нанимателем. Процесс таких переговоров описывается в притче о 
работниках в винограднике (Мф 20:2-13) … Цена на услуги труда 
складывалась, таким образом, рыночным методом. Обязанностью 
                                                 
6
 Ibidem, VI.6. 
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нанимателя было своевременно оплатить труд в оговоренном 
размере. Такова его обязанность и в настоящее время.  
Немалую важность представляет ответ на вопрос: как 
совместить основной принцип христианской экономики с 
предпринимательской прибылью, без которой ведение успешного 
бизнеса невозможно. Здесь следует отметить, значительная ее часть 
после уплаты налогов и обязательных платежей государству 
направляется предпринимателями на расширение дела, на создание 
новых рабочих мест и сфер приложения труда. Речь может идти 
лишь об остающейся после данных отчислений части прибыли. 
Предпринимательский труд крайне сложен, труден и, безусловно, 
заслуживает вознаграждения. Но предприниматели-христиане во 
все времена стремились, прежде всего, своими материальными 
средствами служить ближним, часто оставляя лишь минимальное 
их количество для своего личного потребления. Несколько слов 
необходимо сказать, в контексте данной статьи, и о 
существовавших практически во все времена доходах от 
собственности. Восходящая еще к Аристотелю, негативная оценка 
ростовщичества как небогоугодной деятельности была дана 
многими отцами Церкви, прежде всего блаженным Августином, и 
христианскими авторами, такими, как Фома Аквинский. В те 
древние времена, однако, ростовщики давали ссуды 
преимущественно на потребительские нужды, живя процентами, 
доходившими до 50 и более. В то же время, указанные авторы, в 
целом, не оценивали подобным образом ренту и доход на 
неденежное движимое имущество. Таким образом, ими 
разграничивались доходы от собственности, являющиеся частью 
прироста общественного богатства (к ним, по сути, относится и 
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заработная плата) от доходов, полученных за счет уменьшения 
благосостояния, имущества других. Граница здесь, безусловно, 
довольно зыбкая и многие христианские авторы, поэтому, 
относились с сомнением и осторожностью к такого рода доходам. 
Но, с другой стороны,  доходы от собственности не препятствовали 
праведности многих людей как в ветхозаветные (Авраам, его 
правнук Иосиф и мн. др.), так и в новозаветные времена 
(достаточно вспомнить св. Серафима Вырицкого). Уместно здесь 
привести и слова св. Клемента Александрийского о частной 
собственности: «Где же была бы возможность что-то дать другому, 
если бы никто не имел больше (других)?.. Как же может человек 
просить, получать и брать взаймы, если нет никого, кто имел бы и 
давал и одалживал?»7  
Глубоко укорененный в основы христианского учения 
принцип экономического поведения был и остается в современном 
мире единственной реальной альтернативой все более 
распространяющемуся началу деятельности человека: «Бери от 
жизни все!». Основной принцип христианской экономики носит 
универсальный характер, им может руководствоваться в своей  
экономической деятельности христианин, живущий в условиях 




                                                 
7
 Цит. по: Йозеф Хѐффнер. Христианское социальное учение. Ч.II, Р.III,Гл.2,§3.  
// Сайт «Католическая информационная служба». URL: http://goo.gl/ScjEa  (дата 
обращения: 28.12.2012).  
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Различие человеческих занятий дает возможность людям 
служить друг другу тем талантом, который дан каждому, 
постоянно преумножая его и усиливая, тем самым это служение. 
Труд человеческий имеет двойственный характер: труд как 
творчество и созидание, и труд как тягость и воспитывающее 
наказание. Христианский ритм труда  задается как 
естественными периодами, так и традициями Церкви. 
Гармоничное соединение первых и вторых представляют собой 
годовой, недельный и дневной круги богослужений, труда и постов. 
 
Труд как ресурс может использоваться как самим его 
носителем, так и покупающим услуги труда (или эксплуатирующим 
их иным образом) двояко. Он может использоваться во благо как 
трудящегося, так и других людей (а благо для человека, в 
христианском понимании – то, что угодно Богу), либо для 
удовлетворения тех или иных страстей человеческих, его 
эгоистических устремлений. Уже Аристотель видел возможность 
двоякого применения любого ресурса. Он, как известно, выделял и 
два рода хозяйственной деятельности, экономику (οίκονομικός) и 
хрематистику (χρημαηιζμός)8 В первом случае ресурсы являются 
средством для производства благ, необходимых для удовлетворения 
                                                 
8
 Аристотель Политика.- Сочинения в 4-х т., т. 4.- М.: Мысль, 1983.- С. 387-402. 
В данном издании эти понятия переведены как «наука о домохозяйстве» и 
«искусство наживать состояние».  
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разумных потребностей домохозяйства; во втором – целью 
становится бесконечное преумножение богатства, прежде всего в 
наиболее ликвидной форме. Хрематистика становится болезненной 
формой хозяйственной деятельности, страстью в христианской 
терминологии. Подход Аристотеля весьма близок к христианскому 
пониманию целей хозяйственной деятельности – удовлетворение 
необходимых телесных потребностей и создание условий для 
полноценной духовной жизни.    
В Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви  отмечается: «С христианской точки зрения труд сам по 
себе не является безусловной ценностью. Он становится 
благословенным, когда являет собой соработничество Господу и 
способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Однако 
труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим 
интересам личности или человеческих сообществ, а также на 
удовлетворение греховных потребностей духа и плоти».9   
В книгах Ветхого и Нового Заветов упоминаются многие виды 
труда, конкретные профессии. При этом не отдается предпочтения 
ни одной из них.10 В то же время контекст, в котором ведется речь о 
тех или иных видах труда во многих случае дает понять, что ресурс 
                                                 
9
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, VI.4. 
http://goo.gl/3Yu2e (дата обращения: 18.02.2013). 
10
 В этом христианский взгляд принципиально отличается от подхода 
Аристотеля, который выделял наиболее и наименее благородные виды  
деятельности человека: « Из … родов деятельности самым искусным является 
тот, при котором наименьшее значение имеет случайность; самым низменным 
– тот, при котором получают повреждения тела; самым рабским – тот, где 
требуется исключительное применение физических сил; наименее же 
благородным – где меньше всего требуется добродетели» (Аристотель, указ. 
соч., С.396.)  
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труда может быть использован как во благо, так и не на 
богоугодные цели.   
 
 
Двойственность труда: труд как радость и труд как тягость 
Согласно Книге Бытия, созданного человека Бог поместил в 
Эдемском саду «… чтобы возделывать и хранить его (Быт 2:15)». 
Первая божественная заповедь о труде предполагала его творческий 
характер, развивающий физические и умственные способности 
человека как образа Божия. Человеку открылась творческая сторона 
труда, очень точно выражаемая словом «возделывание».  В Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви об этой 
стороне труда говорится следующим образом: «труд - это 
творческое раскрытие человека, которому в силу изначального 
богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа».11 
Труд непродолжительного райского периода жизни людей 
представлял собой  свободное возделывание Эдемского сада. Но в 
нем, в какой-то мере, присутствовала уже другая сторона труда, 
вполне открывшаяся после грехопадения, но присутствовала, если 
можно так выразиться, как профилактическое средство, а не как 
лекарство. По словам св. Иоанна Златоуста, «…так как райская 
жизнь доставляла человеку полное наслаждение, принося и 
удовольствие от созерцания («красоты рая»),  и приятность от 
вкушения («снедей райских»); то, чтобы человек от чрезмерного 
удовольствия не развратился («мнозей бо злобе – сказано – научи 
праздность» (Сир. XXXIII, 28), Бог повелел ему делать и хранить 
                                                 
11
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, VI.1. 
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рай, т.е. возделывать его почву и культивировать на ней разные 
растения, а также и оберегать его от неразумных животных, 
которые, забегая в сад, могли вносить в него, беспорядок и 
повреждения».12   
После грехопадения прародителей их труд и труд их потомков 
приобрел новые свойства. Жизнь человека теснейшим образом 
связана с жизнью всей природы. Эта мысль неоднократно 
встречается в Библии (Екк 1:2-3; 2:22-23; Рим 8:20). Нравственное 
состояние людей влияет на окружающую среду. Так произошло и в 
результате нарушения человеком первого же и единственного 
запрета. В 3 главе Книги Бытия приводятся слова Господа  Бога, 
обращенные в Адаму: «… За то, что ты послушал голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь 
от  него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от 
нее во все дни жизни твоей; … в поте лица твоего будешь есть 
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят (Быт 
3:17,19)». Производительная сила земли ослабла настолько, что 
необходимое для жизни человек мог произвести теперь лишь 
тяжелым и изнурительным трудом. По словам святителя Филарета 
Московского: «Пот есть знамение изнурительного труда. На 
таковой труд осуждается человек вместо райского делания, 
укрепляющего и услаждающего».13  Согласно святоотеческому 
учению, труд, по воле Божьей, приобрел новый характер, став 
одним из воспитывающих наказаний. По словам св. Иоанн 
                                                 
12
 Цит. по: Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания 
Ветхого и Нового Завета.- Т.1.,- СПб., 1904-1907. Репринт – Стокгольм, 1987.-
С.20. 
13
 Филарет, свят., митрополит Московский и Коломенский. Записки 
руководящие к основательному разумению Книги Бытия, заключающие в себе 
и перевод сей книги на русское наречие. Ч.I.- М., 1867.- С.70. 
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Златоуста,- «каждое наказание распростирается на весь век, чтобы 
не только они (прародители) получили от этого пользу, но и 
последующие роды познавали из этого, за что постигло их это 
наказание».14 Толкуя приведенные выше слова, обращенные к 
Адаму, святитель пишет: «Я сделаю, что ты будешь переносить 
тяжкий труд и заботу… чтобы это было для тебя уздою, чтобы ты 
не мечтал о себе свыше своего достоинства… прокляну землю так, 
что она впредь уже не будет, как прежде, давать плодов без посева 
и возделания, а только при большом труде, усилии и заботах…»15  
Труд, однако не потерял своего творческого характера, характера 
делания, приносящего радость. Об этом может свидетельствовать 
каждый трудящийся человек. Труд приобрел двойственный 
характер. Труд творческий, труд – призвание и радость продолжал 
существовать, по словам о. Сергия Булгакова, «внутри железного 
кольца необходимости». Еще более лаконично выражение Фомы 
Аквинского, назвавшего труд человеческий после грехопадения 
«тяжким благом». Творческая составляющая труда ослабла; он стал 
для падшего человека преимущественно способом добывания 
средств к существованию.16 Соединение муки и радости было 
свойственно, согласно христианскому учению, и другому 
воспитывающему наказанию, назначенному женщинам – 
деторождению (Быт 3:16; Ин 16:21).17    
                                                 
14
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия XVII // Полное собрание 
творений св. Иоанна Златоуста в     двенадцати томах.- Т. IV, Кн.I. – М.: 
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 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия XVII // Полное собрание 
творений св. Иоанна Златоуста в     двенадцати томах.- Т. IV, Кн.I. – М.: 
Златоуст, 1994.- С.149-150. 
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Примечательно, что в классических и в основных европейских 
языках есть слова выражающие обе стороны труда: с одной 
стороны – творчество и созидание, с другой – тягость  и 
утомительность. Так, например, в греческом первую из названных 
сторону раскрывает слово έργον, вторую – κόπος; в латинском, 
соответственно – opus и labor; в английском – work и labour; в 
немецком  - werk  и arbeiten; во французском – besogner и faire; в  
русском созидать, делать и работать, трудиться.  
Людям, в зависимости от жизненных обстоятельств, 
свойственно преувеличивать одну из сторон труда. Известен факт, 
что у жителей одного из островов, открытых Колумбом, не было 
слова, означающего труд или работу. Они жили среди тропического 
изобилия и занимались, в основном, собирательством. После того, 
как конкистадоры заставили их работать на плантациях, такое слово 
появилось. Оно состояло из слов «почти» и «умирать». Но даже в 
таком труде человек со временем находит элементы творчества. В 
то же время, представителям так называемых творческих профессий 
хорошо известно, что такое «муки творчества», подчас многократно 
превышающие муки физического труда. 
Тяжесть, утомительность труду придает, прежде всего, его 
вынужденный, подневольный характер. Изгнанные из рая 
прародители, согласно автору Книги Бытия, вынуждены были 
обрабатывать землю, чтобы выжить. Потомки Каина, лишенные 
возможности заниматься земледельческим трудом, вынуждены 
были освоить ремесла, городские профессии. Позже возник труд 
рабский, вдвойне подневольный, не потерявший, впрочем, своего 
двойственного характера. Появившееся впоследствии  
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экономическое принуждение к труду, стало новой формой, в 
которую облеклась его тяжесть. 
 
 Ветхозаветный взгляд на разделение труда 
В Ветхом Завете нет подобного Аристотелеву деления на 
благородные и неблагородные занятия, однако часто 
прослеживается мысль, что появление тех или иных профессий 
нередко является следствием духовного регресса. Первые, 
упоминаемые в Книге Бытия занятия – «пастырь овец» (Авель) и 
земледелец (Каин) (Быт 4:2). Появились первые  две формы 
воспроизводящего хозяйства – земледелие и скотоводство, которые 
и поныне являются основными занятиями значительной части 
живущих на Земле людей.  В книге Бытия не случайно об этом  
идет речь уже в самом начале  повествования о  внеэдемской жизни 
первых людей. Бог не принял жертву Каина, об этом ясно 
высказываются как сам автор Бытия, так и отцы Церкви и наиболее 
авторитетные ее христианские экзегеты, из-за того, что он 
трудился, прежде всего, для себя и пожертвовал не лучшей частью 
плодов своего труда. Внутреннее расположение Авеля при 
принесении жертвы было иным, и труд его был признан (Евр 11:4). 
Апостол Павел так толкует Быт 4:4: «Верою Авель принес Богу 
жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он 
праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по 
смерти говорит еще». Начавшаяся после изгнания из рая 
производственная деятельность людей, таким образом, согласно 
первой книге Моисеевой, изначально была основана на разделении 
труда.   
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О появлении городских профессий, ремесел повествуется в IV 
Главе Бытия.  Потомки Каина были вынуждены искать себе новые 
занятия в силу невозможности добыть себе достаточные средства  
существования в земледелии (Быт 4:11-12). Один из них, Иувал стал 
музыкантом, «отцом всех играющих на гуслях и свирели» (Быт 
4:20). Другой – Тувалкаин – кузнецом, «ковачем всех орудий из 
меди и железа» (Быт 4:22).  
Ремесленники вынуждены служить обществу своим трудом, в 
силу их  полной зависимости от спроса на производимые ими блага, 
даже если у них нет внутреннего расположения к этому. У 
ремесленника меньше иллюзий экономической самодостаточности. 
Каин не пожелал служить Богу и ближнему своим трудом, каиниты 
вынуждены были работать на ближних.  
Здесь уместно будет сделать следующее отступление. 
«Невидимая рука» рынка, о которой писал Адам Смит в своем 
«Богатстве наций», и есть это вынужденное служение обществу 
работающего ради себя. Распространено мнение, что Смит 
описывал  нормальную, гармоничную, с его точки зрения,  
хозяйственную жизнь. На этом основаны выводы классического 
либерализма (палеолиберализма) и современного 
ультралиберализма. Однако, в своей первой книге «Теория 
нравственных чувств», Смит недвусмысленно дает понять, что 
такое состояние общества – скорее можно назвать пограничным, но 
даже в этой крайности люди вынуждены будут служить друг другу 
своим трудом. Вот слова Смита: «… если между отдельными 
элементами, составляющими общество, не господствует взаимная 
симпатия и любовь, то следует считать, что общество то будет в 
меньшей степени счастливым и гармоничным, но, тем не менее, оно 
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не распадется… Некоторая часть индивидов может существовать 
как общество – как, например, общество, состоящее из большого 
количества купцов – на основе взаимного интереса, без чувств 
симпатии и любви… Общество, однако, не может состоять из тех, 
кто постоянно готов и ищет возможности причинить вред и обиду 
друг другу.»18  
Тяжкий труд кузнеца и литейщика упоминается и в книге 
пророка Исайи (Ис 44:10-12).  Интересен контекст, в котором это 
занятие описывается в ней. Литейщик, направил свои усилия не на 
богоугодное дело, отливая идолов (Ис 44:10). То же делает и 
плотник (Ис 44:13-17), выделывающий образ «бога» из дерева 
топором, изготовленным кузнецом. «Кузнец делает из железа 
топор и работает на угольях, молотами обделывает его и 
трудится над ним сильною рукою своею до того, что становится 
голоден и бессилен…» (Ис 44:12).  Пророк, упоминая эти занятия, 
проводит мысль о том, что идолослужители поклоняются продукту 
рук человеческих. Божественное величие, по толкованию этого 
фрагмента блаж. Иеронимом, не создается человеческой рукой. 
Идол может рассматриваться здесь вообще как образ страстей 
человеческих, поглощающих огромные объемы человеческого 
труда. 
В Ветхом Завете труд строителей несколько раз упоминается в 
Бытии и в 4 Книге Царств. Два их этих упоминаний – яркий пример 
противоположных целей труда, его двоякого использования как 
ресурса. В Книге Бытия повествуется о движимых тщеславием 
строителях вавилонской башни. «И сказали они: построим себе 
                                                 
18
 Smith Adam Theory of Moral Sentiments. II, II, 16// URL: http://goo.gl/F3eEM 
(Date: 20.02.2013).  
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город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде 
нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт 11:4). Не случайно, 
конечно, автор Бытия сообщает и о том, как нечестивые строители 
разработали новые технологии строительства и производства 
строительных материалов. Они первыми стали применять  кирпичи 
из обожженной глины и битум, нередко в Месопотамии 
выходивший на поверхность, вместо известкового раствора. «И 
сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали 
у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести» 
(Быт 11:3). Страсть всегда побуждает к спешке. Далее, по 
свидетельству бытописателя, последовало вразумляющее смешение 
языков и рассеяние по всей земле. С совершенно иной целью 
трудились строители, упомянутые в 4 Книге Царств. Каменщики 
(«делатели стен») и каменотесы участвовали в ремонте храма, 
инициированном царем Иоасом (4 Цар 12:12; 22;5-6). Вместе с 
ними упомянуты и плотники, ремонтировавшие деревянные части 
храмовых построек.  
Труд гончара или горшечника, о котором ведется речь в Книге 
пророка Иеремии, стал иллюстрацией творческого начала всякого 
труда и образом всемогущества Бога  (Иер 18:3-4).19 
Упоминаются в Ветхом Завете труд врача и труд фармацевта. 
При этом подчеркивается мысль, что знания и умения дарованы 
Господом людям для прославления Его (в Новом Завете сходная 
мысль выражена Спасителем в притче о талантах). «Почитай врача 
честью по надобности в нем, ибо Господь создал его… Господь 
создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет 
                                                 
19
 Образ Бога как гончара встречается во многих местах Библии, напр. Иов 
10:9; 23:6; Ис 29:16; 45:9; 64:7; Прем 15:7; Сир 36:13; Рим 9:21. 
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пренебрегать ими… Для того Он и дал людям знание, чтобы 
прославляли Его в чудных делах Его: ими он врачует человека и 
уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает из 
них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает 
благо на лице земли» (Сир 38:1,2,4,6-8). В этой же главе Книги 
Премудрости Иисуса сына Сирахова повествуется об особенностях 
труда земледельца, скотовода, плотника, зодчего, кузнеца, гончара. 
Отмечается, что каждый стремится достичь совершенства в своем 
деле: «Сердце его устремлено на окончание дела и попечение его – о 
том, чтобы отделать его в совершенстве» (Сир 38:25-39). Они 
настолько поглощены им, что, практически не имеют досуга для 
занятий чтением и постижения книжной премудрости. Труд их, тем 
не менее, важен для общества, ибо «без них ни город не 
построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем…», 
они «… поддерживают быт житейский, и молитва их – об успехе 
художества их» (Сир 38:25-39). Заниматься судопроизводством 
или государственным управлением  ремесленники, по мысли автора 
этой Книги, не могут в силу того, что занимаясь каким-либо 
ремеслом по-настоящему, не находят времени для других занятий. 
Тем самым он  как бы обращается к своему оппоненту из XX  века, 
аргументировано доказывая, почему кухарка не может и не должна 
управлять государством, причем делает это, не унижая ее труда.    
Представители водных и морских профессий также 
упоминаются в Ветхом Завете: моряк в Псалтири, рыбак – в Книге 
пророка Иезекииля. Моряк, видя грозную стихию, менее других 
надеется на свое умение, понимая, сколь слабо оно в сравнении с 
управляемыми Господом ветрами и волнами  и обращается к Богу с 
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молитвой о спасении и благодарит Его, когда удается дойти до 
желаемой пристани (Пс 106:23-30).  
О труде ученого ведется речь в Книгах Экклезиаста и Иисуса 
сына Сирахова. Задача ученого – снабжать народ знанием, исследуя 
и проверяя достоверность тех или иных сведений (Екк 12:9-12).  По 
мысли автора Экклезиаста, глубина знаний предпочтительнее их 
широты.  Добыча знаний должна непременно предваряться 
молитвой, дабы Господь «исполнил духом разума» (Сир 39:1-14). 
В Притчах Соломоновых высокую оценку получает женский 
труд. В заключительной главе этой Книги подчеркивается, что 
ключевую роль в ведении домашнего хозяйства  играет 
добродетельная, трудолюбивая жена, являющаяся наиценнейшим 
сокровищем для мужа. По любви к своему мужу, жена берет на себя 
многочисленные хозяйственные обязанности, для выполнения 
которых ей порой не хватает времени дня. Успевает добродетельная 
жена и благотворить бедному, и вести торговлю, освобождая время 
мужа для общественной деятельности (Притч 31:10-31). 
 
Примеры человеческого труда в Новом Завете 
В своих Притчах о Царстве Божьем, Спаситель постоянно 
упоминает о различных профессиях и занятиях. Различные занятия 
людей предстают в них как образы действий Бога. Например, 
любимый христианами, особенно первых веков, образ Спасителя 
как доброго пастыря, полагающего жизнь свою за овец (Ин 10:11-
16). В других притчах Бог предстает в образе виноградаря (Мк 12:1-
9), врача (Лк 4:23), сеятеля – земледельца (Мк 4:3-9). Действия 
ангелов во время кончины мира уподобляются труду рыбаков, 
сортирующих улов (Мф 13:47-50). Апостольскую деятельность 
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Спаситель сравнивает с физическим трудом жнецов, жнущих то, 
над чем они не трудились (Мф 9:37; Ин 4:35-38); а также с трудом 
рыбаков (Мф 4:19). Верные ученики Христовы сравниваются с 
верным домоправителем, поставленным старшим над  слугами (Лк 
12:42-48), и с неверным домоправителем (Лк 16:1-8), причем дается 
понять, что в одном и том же деле можно быть и добросовестным и  
недобросовестным. Выбор христианина Спаситель в одной из 
притчей сравнивает с выбором купца, стремящегося меньшую для 
него ценность обменять, через куплю-продажу, на большую (Мф 
13:45-46). Ученики Христовы сравниваются и с наемными 
работниками, трудящимися в винограднике и получившими 
награду за труд свой не по земной справедливости (равная оплата за 
равный труд), а по справедливости небесной (максимальная оплата 
за всякий труд на «Божьей ниве») (Мф 20:1-16).  В этой же притче о 
работниках Спаситель проводит мысль, о том, что верный ученик 
Его с радостью должен стремиться отдать больше, чем взять. 
Евангелия повествуют и о занятиях самого Спасителя, до 
выхода его на общественное служение и ближайших Его учеников. 
Христос, вероятнее всего, был обучен своим законным отцом, св. 
Иосифом,  плотницкому ремеслу, назаретяне по свидетельству  
евангелиста Марка, прямо называют Его плотником (Мк 6:3).  Не 
менее половины из числа двенадцати апостолов и ближайшие 
ученики Спасителя Симон Петр, Андрей, Иаков и Иоанн были 
простыми рыбаками. Отец Иакова и Иоанна помимо того, что 
трудился как рыбак, был предпринимателем, поскольку у него были  
наемные работники. То, что ближайшие ученики Спасителя 
занимались именно рыболовством, конечно, не случайно. Данное 
занятие относится к разряду тех, которые в наибольшей степени 
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зависят от внешних условий и в меньшей степени от мастерства. 
Возможно, их занятие в большей степени, чем другие 
способствовало восприятию Евангелия.  
Нет места жительства или занятия (если только это занятие не 
есть оказание услуг, запрещенных Божьими  заповедями, чем 
занимаются, например, профессиональные блудницы или наемные 
убийцы), закрывающих путь к праведной жизни. Эта мысль 
неоднократно встречается как в Ветхом, так и в Новом Завете. 
Многие занятия, однако, предоставляют большую возможность 
впасть в искушение. Особенно это касается профессий, связанных с 
обменом  товаров и денег, сбором налогов и пожертвований. 
Подобно тому, как существуют профессии, в которых человек 
подвергается сравнительно большему риску потери здоровья и 
телесной жизни (профессиональные военные, пожарные, шахтеры 
и.т.п.), существуют и занятия, где существует больший риск 
нанести вред здоровью души. И как представители первых 
действительно гибнут и теряют здоровье чаще, так и представители 
вторых чаще вредят своей душе.  
Мытари, или сборщики налогов, приравнивались иудейским 
общественным мнением к грешникам. В сознании многих,  это 
занятие было неотделимо  от греха. Однако, еще св. Иоанн 
Креститель, отвечая на вопрос пришедших к нему мытарей: «Что 
нам делать?», ответил: «Ничего не требуйте более определенного 
вам» (Лк 3:12-13). Тем самым он дал понять, что быть мытарем, но 
не быть грешником трудно, но возможно. В беседе Спасителя с 
Закхеем, начальником мытарей, проводится мысль, что не занятие 
это само по себе греховно, а злоупотребления при сборе налогов. 
Мытарем был и один из двенадцати апостолов –  Матфей. Он 
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откликнулся на призыв Спасителя и пошел за ним, бросив свое 
занятие,  как бросили рыбную ловлю ради того чтобы стать Его 
учениками и проповедовать Евангелие Симон Петр, Андрей и 
другие апостолы из двенадцати.  
Различие человеческих профессий дает возможность служить 
друг другу тем талантом, который дан каждому, постоянно 
преумножая его и усиливая, тем самым это служение. 
Излюбленным образом разделения труда у св. Отцов является 
пример членов человеческого тела, которые, имея различные 
функции, действуют ради общей цели – блага всего организма. 20 
Св. Василий Великий, также использовавший это сравнение, 
добавляет: «Я вижу, что во многих отношениях полезнее 
совместные усилия нескольких человек для одной и той же цели. 
Во-первых, потому, что даже для своих телесных нужд никто из нас 
не может обойтись сам собою, но при добывании необходимого мы 
нуждаемся друг в друге».21  Св. Иоанн Златоуст высказывает мысль, 
с которой созвучна вышеприведенная мысль Адама Смита, о том, 
что Господь связывает людей воедино через их потребности. «Он 
заставил нас нуждаться друг в друге, чтобы таким образом 
соединить нас вместе… Поэтому же Он не позволил всему расти 
везде, чтобы и таким путем принудить нас ко взаимному 
общению… Поэтому Он устроил города и собрал всех на одном 
месте».22 Истинным богатством, по словам св. Иоанна Златоуста, 
являются трудовые навыки и умения людей, а не золото и серебро. 
Он даже усматривал пользу экономического неравенства в том, что 
                                                 
20
 Этот образ присутствует уже у  ап. Павла, напр. 1 Кор 12: 12-27. 
21
 Цит. по Зейпель И. Хозяйственно-этические взгляды отцов церкви.- Пер. с 
нем. с предисловием С.Н.Булгакова.- М., 1913.- С. 95. 
22
 Ibidem. С.109. 
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оно побуждает к обмену деятельностью. Приводя  пример 
строительства дома, он пишет: «…Кто из богатых возьмется когда-
нибудь за это, даже если те, кто занимаются этим ремеслом, ставши 
состоятельными, не переносят невзгод этих трудов?.. Если надо 
строить дом, то нужны не золото, серебро и жемчуг, а искусство и 
руки, и не просто руки, а мозолистые руки с загрубелыми пальцами 
и большой силой».23  
 
Три степени труда 
Простой труд – это труд, не требующей длительной 
специальной подготовки. В Библии упоминается множество видов 
простого труда: труд виноградарей, пастухов, рыбаков и т.д. 
Сложный труд требует длительной подготовки, то есть работы над 
своими навыками и умениями, приобретения знаний, выражаясь 
языком современной экономической науки, накопления 
человеческого капитала. Предметом труда становится сам 
трудящийся как профессионал. Труд по приобретению знаний  
является трудом более высокой степени. Таким образом, сложный, 
квалифицированный  труд включает в себя две степени труда.  
Самой высокой степенью труда в православном христианском 
понимании является труд молитвенный. По словам св. Игнатия 
Брянчанинова: «Тягостным, скучным, сухим представляется 
молитвенный подвиг для ума, привыкшего заниматься одними 
тленными предметами. С трудом приобретается навык в молитве; 
когда же приобретется этот навык, тогда он делается источником 
непрестанного духовного утешения… Занятие молитвою есть 





высшее занятие для ума человеческого… высшее его естественное 
состояние».24 Истинная молитва требует внимания и усилий, 
превосходящих внимание и усилия, необходимых для получения 
знаний и навыков и, тем более, для простого труда. По словам св. 
Иоанна Златоуста, Спаситель повелел нам просить помощи свыше 
«… с великим тщанием и усилием».25 Высочайшим примером 
молитвенного напряжения стала молитва Иисуса в Гефсиманском 
саду в ночь на Страстную Пятницу. Объектом молитвенного труда 
является душа человека, научающаяся жить в Боге. Такой труд в 
наибольшей степени изменяет человека, оказывает влияние на всю 
его деятельность. В нормальном, с точки зрения христианского 
учения, состоянии человек постоянно занят трудом, причем ему 
свойственна перемена, чередование степеней труда, когда на 
первый план выходит та или иная его степень. В православной 
традиции в основе этой перемены лежат годовой, недельный и 
дневной круги богослужений. Прекрасно, если не сказать 
наилучшим образом, сочетаются простой и молитвенный труд. В 
православных монастырях, занятие его насельников чаще всего 
представляет собой именно такое сочетание. Молитва и простой 
труд как бы помогают друг другу. Знания, «книжная премудрость» 
становятся третьей опорой христианина. Основным 
предназначением монаха является молитвенный труд, но для того, 
чтобы достичь его высокой эффективности, возрастание монаха-
молитвенника от трудника и послушника до схимника проходит на 
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основе воспитывающего смирение простого труда. Трудники и 
послушники в большей степени, по крайней мере, внешне, заняты 
простым трудом, принявшие же постриг и тем более схиму, более 
всего трудом молитвенным. Но даже величайшие подвижники 
благочестия, такие, например, как преп. Сергий Радонежский, всю 
свою жизнь не оставляли простого, зачастую тяжелого физического 
труда. Такой опыт берет начало еще в ветхозаветные времена. 
Высокая духовность была свойственна чаще представителям самых 
простых занятий.  Не случайно и богоизбранным народом стал род 
простых скотоводов-кочевников. По  замечанию Т.Коваль: «Ведя 
образ жизни кочевых скотоводов, почти не занимаясь земледелием, 
племена избранного народа стояли, конечно, на несравненно более 
низкой ступени развития цивилизации, чем их египетские соседи. И 
вместе с тем, именно их избрал бог орудием Своей воли, им 
даровал свое откровение».26  
Современная цивилизация Гигаполиса («золотого миллиарда») 
характеризуется постоянным усилением роли  труда второй 
степени. Экономику XXI века даже иногда называют экономикой 
знаний.27 Простой же и молитвенный труд явно теряют свое 
значение. Но, поскольку, три опоры в виде трех степеней труда 
человеку все же нужны, они подменяются суррогатами (напр. 
искусственной физической активностью  и общением с 
психологами). Нередким явлением становится получение знаний 
ради самих знаний, люди Гигаполиса постепенно превращаются во 
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«всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания 
истины» (2 Тим 3:7). Св. отцы недвусмысленно высказывались по 
этому поводу: «Учение без применения к делу не только не 
полезно, но и приносит большой вред».28 Гармония трех степеней 
труда у большинства жителей  Гигаполиса явно нарушилась, что не 
может не привести к самым неблагоприятным последствиям. 
Секуляризирующаяся  Европа последних столетий поставила 
перед собой иллюзорную цель – ослабить тягостную сторону труда, 
усиливая его техническую оснащенность и совершенствуя 
технологии. Однако, к началу XXI века стало ясно, что тягость 
труда вовсе не исчезла, а приняла иные формы. За изменение 
характера труда человеку приходится платить гиподинамией, 
депрессиями и т.д. Современному офисному работнику не надо 
ходить за плугом, но для того, чтобы поддержать разрушающееся 
от гиподинамии здоровье, он вынужден во внерабочее время 
заниматься физическими упражнениями, посещать тренажерные 
залы и пр. Физическая тягость труда в современном производстве 
либо заменяется тягостью болезней, либо выносится за пределы 
рабочего места (в спортивный зал, например). Что же касается 
моральной тягости труда, то она также не исчезла. Экономическое, 
а порой и внеэкономическое, принуждение к труду по-прежнему 
существует. Нелегок труд и «избегающего труда». Ленивому 
остается страдание от мысли о будущем труде без радости 
творчества и созидания. Об этом в яркой образной форме 
повествуется в Книге Притчей Соломоновых. 
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Свойства и значения труда в католической социальной 
мысли (КСМ) 
Современная римо-католическая социальная мысль, как 
известно, берет начало с энциклики Льва XIII «Rerum Novarum», 
вышедшей в 1891 г. За последующие сто с лишним лет были 
детально разработаны многие вопросы хозяйственной жизни 
общества, в том числе и проблемы человеческого труда. Основное 
внимание КСМ сосредотачивает на его значениях и функциях, 
четко не обозначая его двойственный характер.  Автор одного из 
лучших сводов КСМ  кардинал Йозеф Хѐффнер выделяет семь 
значений труда и профессий.29 Все они, однако, связаны с какой-
либо одной из двух рассматриваемых в настоящей статье сторон 
труда. С творческой, созидательной стороной связаны следующие 
значения или функции труда: труд как  путь к саморазвитию 
человека (КСМ  подразумевает здесь то, что человек  в труде 
развивает себя до своего уровня, становится «более человеком»; Бог 
создает все не один, он предоставляет поле деятельности и 
вторичным причинам, прежде всего людям, которым он придает 
способности познания, хотения и творческого созидания); труд как 
созидание и освоение мира (по выражению кардинала Хѐффнера: 
«Бог подарил человеку не только многие способности 
самореализации, но и предоставил ему поле деятельности во 
Вселенной: «наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт 1:28); 
«налагая порядок» на вещи, человек тем самым осуществляет 
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«провидение более низкого уровня» и становится «партнером 
Бога»); труд как прославление Бога и подготовка будущей 
«свободы детей Божьих» (по представлению КСМ , труд - это 
поручение Бога и участие в его Творении; создавая «преходящий» в 
силу его греха мир, человек полагает знак будущего; он слышит 
вздыхание созданного, которое страдает вместе с ним, но знает, что 
при втором пришествии Христа «сама тварь освобождена будет 
от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим 8: 21). К 
проявлениям тягостной стороны труда можно свести следующие, 
выделяемые КСМ  значения труда: труд как необходимость 
(своеобразное включение в окружающий мир вещей, растений и 
животных заставляет человека трудиться; без труда невозможны 
самосохранение, сохранение рода и развитие культурной жизни); 
труд как покаяние (в упомянутой энциклике папы Льва XIII «Rerum 
Novarum» подчеркивается, что «и в состоянии невинности человек 
не был бездеятельным», но «труд, который он тогда требовал как 
наслаждение, после грехопадения был вменен ему как необходимое 
покаяние, тяготы которого он должен испытывать»); труд как 
искупление ( кардинал Хѐффнер отмечал, что «бремя труда — не 
проклятие, а искупление. Кто несет тяготы по-христиански, имеет 
право повторить слова Апостола Павла: «Ныне радуюсь в 
страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол 1: 
24); труд и профессия как служение (в представлении КСМ , труд 
является служением людей друг другу и друг с другом; он является 
служением ближнему, семье и народу и поэтому благороден, даже 
если он едва ли содержит в себе элементы творчества).  
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Профессии в современной западной цивилизации католическое 
социальное учение рассматривает, в нормативном плане, как 
различные служения и  объединяет их в четыре большие группы.30  
Представители профессий, объединенных в первую группу, заняты 
в духовной сфере, служат священному (клир, монашествующие), 
истине (ученые), добру (воспитатели, учителя, преподаватели), 
прекрасному (художники, музыканты и др. деятели искусств). Речь 
идет, конечно, о преимущественном занятии человека, ибо истине, 
добру и красоте могут служить представители различных 
профессий. 
Во вторую группу включены помогающие, по терминологии 
католических экономистов, профессии. Помогающий человек 
состоит на службе по охране телесного и душевного здоровья 
человека (врачи, медицинские сестры, санитары и санитарки). 
Кардинал Хѐффнер, рассуждая об этих профессиях в современном 
мире, с сожалением констатирует, в современном обществе те 
профессии, которые заняты уходом и заботой о человеке, например, 
социальная работа на дому, уход за больным, мало популярны. В то 
время как — особенно у молодежи — есть большой интерес к тем 
профессиям в сфере услуг, которые имеют большую предметную 
направленность и четко очерчены в своих функциях, например, в 
учреждениях, у самоотверженной, личностной работы рейтинг 
невысок.  
Третья группа объединяет организующие профессии, к 
которым относятся политическая деятельность в классическом 
смысле. В эту группу входят также те, кто служит общественному 
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строю в правительстве, управлении, правосудии, военном деле, 
полиции, самоуправлении. 
Наконец, четвертая группа – это профессии, в которых 
реализует себя хозяйствующий человек. Эту группу католические 
авторы ставят в «иерархии ценностей» на последнее место, отмечая 
при этом, что в этой сфере работает большинство людей «ради 
заработка». В этой сфере выделяются три сектора. Первичным 
сектором обозначают интенсивное по затратам труда исконное 
сельскохозяйственное и горное производство. Для вторичного 
сектора - области собственно ремесленного и промышленного 
производства характерно обусловленное введением машин, 
рационализацией и автоматизацией небывалое прежде повышение 
производительности труда. К третичному сектору относятся, по 
терминологии католических авторов, хозяйственные услуги. К ним 
относятся работы, связанные с  к планированием, 
конструированием и сбытом материальной продукции, которые 
осуществляются в конструкторских, рекламных бюро, в магазинах 
и универмагах, на грузовом транспорте, в банках и страховых 
компаниях и т.д. В католическом богословии явно прослеживается 
склонность к выделению более и менее богоугодных профессий. 
Эти идеи восходят к Фоме Аквинскому и блаженному Августину, 
которые, в свою очередь, несколько видоизменили и дополнили 
иерархию профессий у Платона. В приведенной современной 
католической иерархии профессий платоновские «философы» и 
«стражи» объединены в третью группу; хозяйствующий человек 
остался на своем, последнем, месте; на первые места поставлены 
самые богоугодные, с точки зрения католических богословов и 
экономистов, профессии «человек духовной сферы» и «человек 
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помогающий». Католический взгляд на виды труда с 
выстраиванием иерархии профессий, таким образом, несколько 
отличается от православного. 
 
Ветхозаветный ритм труда 
Во все времена религиозное чувство побуждало людей 
выделять священные места в пространстве (храмы и другие 
культовые сооружения) и священные периоды времени (уже у  
древних вавилонян, например, 7-ой, 14-ый и 21-ый дни лунного 
месяца посвящались культовым праздникам). Священные места 
формировали пространство городов и селений, священные дни и 
другие периоды времени  задавали ритм жизни, прежде всего, 
трудовой деятельности.   
У древних евреев существовали шестичасовой, суточный, 
недельный, месячный, годовой, семилетний и пятидесятилетний 
священные циклы. Вносящие упорядоченную повторяемость в 
постоянно изменяющуюся жизнь, они стали во временном мире 
образом вечности. О разделении дня на часы впервые упоминается 
у пророка Даниила (Дан 4:16).  Ко времени земной жизни 
Спасителя день делился на 12 часов (Ин 11:9). Существовало также 
перенятое у греков и римлян разделение дня на четыре части по три 
часа, а также ночи – на четыре стражи той же продолжительности. 
Рабочий день устанавливался для наемных (как правило, поденных) 
работников и для рабов. Составлял он 12 часов, примерное время 
светового дня в Палестине. Очень рано в еврейской истории 
встречаются следы общественной и частной молитвы утром, в 
полдень и вечером. Уже в Псалтири Давид указывает на 
троекратную ежедневную молитву, в которой, помимо прочего, 
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испрашивалась у Бога помощь в трудах на предстоящие шесть 
часов. Позже, в Иерусалимском храме молитвой освящались 
каждые три часа. Так было и во времена апостолов (Деян 3:1).   
Недельный круг не основывается на естественном периоде. 
Такими же являются, помимо семидневного, семилетний и 
сорокадевятилетний циклы, в которых присутствует священное 
число семь. Предписание о субботе – седьмом дне недели было 
известно еврейскому народу еще до Синайского законодательства. 
Во второй главе Бытия сказано: «И благословил Бог седьмой день и 
освятил его; ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог 
творил и созидал» (Быт 2:3). На Синае было сделано напоминание 
«помнить день субботний» (Исх 20:8-11). Суббота выделялась из 
ряда дней недели и посвящалась Богу как напоминание о 
сотворении мира и освобождении из Египетского рабства. Этот 
праздничный день, как и другие священные дни у евреев, начинался 
с вечера пятницы и простирался до вечера субботы. Средством 
отрешиться от всяких житейских забот и трудов и обратиться 
мыслью к Богу стало прекращение всякого труда. В Книгах Ветхого 
Завета содержатся предписания о прекращении в субботу 
собирания манны, приготовления пищи (путем варения и печения), 
сеяния и жатвы, разжигания огня, собирания дров, ношения 
тяжестей, торговли, работы в точиле, перевозки снопов и товаров. 
Запрещалась работа не только самому еврею, его семье, но и 
пришельцам, рабам и скоту. Евреи собирались в Храме и синагогах 
для особых богослужений, не запрещалось в субботу совершать 
дела любви (милостыня и пр.).  Со временем понятие о покое 
субботнего дня было извращено. На это неоднократно указывал 
Иисус фарисеям и книжникам, следившим за соблюдением 
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изобретенных ими мелочных и абсурдных запретов, напр. срывать 
колосья и есть зерна или исцелять больного (Мк 2:23; 3:2) и 
допускавшим всяческий труд, если есть опасность потерять что-
либо из имущества (Лк 14:5).   
Месячный цикл у евреев начинался с новолуния. 
Используемый ныне, достаточно совершенный лунный календарь, 
построенный на основе циклов Гиппарха, появился у евреев 
сравнительно недавно, вероятно не ранее 359 г. по Р.Х. В древности 
первый день месяца определялся визуально, двумя свидетелями31. 
День новомесячия считался праздничным.  Каждый месяц имел 
свое название: Нисан, Тиар, Сиван и т.д. В месяце было  29 или 30 
дней. Для приведения в соответствие с солнечным годом в 
високосные годы добавлялся 13 месяц Ве-Адар. У евреев 
существовал гражданский и священный лунный год. Гражданский 
год начинался с месяца Тисри (в среднем - середина сентября по 
церковному Юлианскому календарю). По гражданскому году 
датировались договоры, производились выборы, назначались 
субботний и юбилейный года и т.д. Священный год начинался с 
месяца Нисана (Авива), начинавшегося, в среднем, с весеннего 
равноденствия. В пятнадцатый день этого месяца, т.е. в 
полнолуние, праздновалась ветхозаветная Пасха, день выхода 
евреев из Египта. По священному году считались праздники: 
Пятидесятница, Праздник Кущей, Пурим и др., которые были 
нерабочими днями, в том числе и для рабов,  с менее строгими, 
вероятно, запретами, чем в субботу. Праздники отмечались 
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несколько дней, в которые ослаблялась трудовая деятельность 
(откладывались те дела, которые можно было отложить), 
усиливалась молитва и жертвоприношения.   
Важное социально - экономическое и экологическое значение 
имели  субботний (каждый седьмой) и юбилейный (каждый 
пятидесятый) года. В субботний год прекращалось земледелие, 
земле давался отдых. Все, что вырастало само – делалось общим 
достоянием. Должникам прощались долги, рабы-единоплеменники 
отпускались на свободу. Всенародно читался закон Божий. Еще 
более торжественным и важным был юбилейный год, наступавший 
сразу после седьмого субботнего года. В юбилейный год помимо 
того, что соблюдались предписания субботнего года, все проданные 
земли (за некоторыми оговоренными исключениями) возвращались 
прежним владельцам или их наследникам. Восстанавливалось, хотя 
и не в полной мере, равенство в собственности на землю. Древние 
евреи стремились сохранить наделы, полученные при заселении 
Палестины каждой еврейской семьей. Это являлось 
институциональным закреплением относительности права 
собственности, напоминанием народу израильскому о том, кто 
является Верховным Собственником всего, в том числе и земли. По 
сути, почти всякая продажа земли превращалась в ее долгосрочную 
аренду до юбилейного года. Цена земли зависела от времени до 
юбилейного года, подобно тому, как на современном финансовом 
рынке цена облигации зависит от близости срока ее погашения. 
Обычаи субботнего и юбилейного годов представляют собой 
древний опыт построения социально справедливого и в то же самое 
время рыночного хозяйства. Можно сказать, что каждые семь лет 
происходили малые, а каждые пятьдесят большие 
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запрограммированные социальные революции, не подрывавшие 
устоев общества. Задавались освященные циклы деловой 
активности, придающие экономической жизни предсказуемость и 
стабильность. Здесь уместно заметить, что в социально-
экономическом развитии европейской цивилизации XIX и XX вв. 
по Р.Х. четко прослеживаются циклы деловой активности и 
социальных преобразований и потрясений. Но, в отличие, от 
древности, они носят объективный характер, их периоды 
варьируют, и еще никому не удалось точно предсказать начало 
экономического кризиса или социального потрясения. 
 Традиции субботнего и юбилейного годов постепенно 
ослабевали. Ко времени пророка Исайи земля чаще всего 
покупалась на неограниченный срок и израильтяне уже  мало чем 
отличались в этом отношении от других народов. Таким образом, 
главным предназначением священных часов, дней, годов было 
освящение предстоящего периода времени (части суток, семи дней, 
месяца, семи лет и т.д.) Ослабление или почти полное прекращение 
труда в эти священные периоды времени с усилением частной и 
общественной (в субботний и юбилейный годы предписывалось 
всенародно читать Закон Божий)  молитвы являлось средством 
этого освящения и задавало ритм трудовой деятельности древних 
евреев. 
 
Новозаветный ритм труда 
Христианский ритм труда  задается как естественными 
периодами, связанными с вращением Земли вокруг своей оси и 
вокруг Солнца, а также вращением Луны, так и традициями Церкви. 
Гармоничное соединение первых и вторых представляют собой 
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годовой, недельный и дневной круги богослужений, труда и постов. 
Наиболее сложный годовой круг задается ритмом церковного 
Юлианского календаря, одного из величайших институтов 
христианской цивилизации.32  
Приход обещанного через пророков мессии, Иисуса Христа, 
завершил ветхозаветный период истории и, одновременно, стал 
началом новозаветной истории. Новозаветная Церковь,  сохранив 
дневной, недельный и годовой круги богослужений, постов и труда, 
наполнила  их новым содержанием. Самой древней христианской 
традицией стало празднование дня воскресного или первого дня 
недели по еврейскому счету семидневных кругов, установленное в 
память Воскресения Христова. Постепенно воскресный день, 
освящающий наступающий семидневный цикл, стал вместо 
субботы днем свободным от труда (с более мягкими, чем в 
ветхозаветную субботу требованиями) и днем праздничного 
общественного богослужения, праздничной литургии. Славянское 
название воскресного дня «неделя» отражает эту его особенность.  
В ранней Церкви члены общины приносили с собой хлеб и вино, 
необходимые для совершения таинства причащения, жертвуя Богу, 
тем самым, плоды своего труда и наполняя его высочайшим 
смыслом. Традиция принесения в день воскресный пожертвований 
«от трудов своих» в различной форме сохранилась и поныне. 
Ограничивая до минимума труд повседневный, христиане всех 
деноминаций посвящают воскресный день молитве, молитвенному 
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 Из всей многочисленной литературы по календарному вопросу хотелось бы 
выделить брошюру А.Н. Зелинского Конструктивные принципы 
древнерусского календаря.- М. 1996., в которой показаны преимущества и  
совершенство церковного Юлианского календаря. 
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труду и делам милосердия, жертвуя часть добытых трудом в другие 
дни благ Богу и ближнему.   
Дневной цикл труда в будни и в христианское время, в 
сельскохозяйственном производстве, в котором вплоть до XIX века 
в Европе было занято большинство работников, длился световой 
день, начинаясь, прерываясь в середине и завершаясь молитвой. 
Годовой круг богослужений, труда и постов сформировался, в 
основе своей, в IV в. по Р.Х.  Его основой стал принятый Первым 
Вселенским Собором 325 года церковный Юлианский календарь. В 
нем, как и в ветхозаветном годовом круге, существовали год 
священный  и год церковно – гражданский. Первый начинался 
первого марта, второй – 1 сентября. Начало церковно – 
гражданского года было установлено в память о дне, в который  св. 
Император Константин в 313 г. даровал христианам религиозную 
свободу. Церковный Юлианский календарь совмещает в себе 
календари лунный и солнечный. Такое совмещение имело целью 
сохранить связь с ветхозаветным лунным календарем, и в то же 
время установить новый круг праздничных дней. Главным 
праздником стал день Воскресения Христова, новозаветной Пасхи, 
празднуемый в первое воскресенье после первого весеннего 
полнолуния, т.е. первого полнолуния после дня весеннего 
равноденствия  в IV веке по Р.Х. (21 марта по ст. стилю). 
Полнолуние это также определялось не астрономически, а по  
лунному календарю, построенному на основе 19-летнего 
метоновского цикла.33  С днем Пасхи Христовой связаны несколько 
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переходящих праздников (Св. Троица (Пятидесятница), праздник 
Входа Господня в Иерусалим и др.).   
Таким образом, в годовом круге присутствуют непереходящие 
(одно и то же число определенного месяца каждого юлианского 
года) и переходящие праздники (их дата зависит от дня 
празднования новозаветной Пасхи).  По степени важности 
церковные праздники  выстроены в своеобразную пирамидальную 
иерархию. Важнейшим праздником, «торжеством из торжеств» 
является праздник Воскресения Христова. Затем следуют 12 
важнейших Господних и Богородичных праздников. За ними 
следуют некоторые другие праздники во славу Господа и в честь 
Пресвятой Богородицы. Затем – праздники в честь святых, память 
которых празднуется каждый день года, причем число святых, 
почитаемых в конкретный день, постоянно растет, поскольку  на 
всем протяжении двухтысячелетней истории христианской Церкви  
являлись все новые и новые святые.  В православных христианских 
государствах, например, в Российской Империи было принято 
освобождать от будничного труда дни двунадесятых и некоторых 
других важнейших праздников. Нерабочими днями для 
большинства служащих, рабочих и крестьян  были дни святок (с 25 
декабря до 6 января) и Светлая седмица (пасхальная неделя). 
Праздничные дни давали возможность творить усиленную и 
продолжительную молитву в храме, посещать больных  и 
совершать другие дела христианской любви и милосердия. 
Продолжительный рабочий день (лишь в 1897 году в России был 
введен Закон об 11,5 – часовом рабочем дне в дневное время и 10 – 
часовом в ночное) и большое количество праздников было 
характерной особенностью России и отличало ее от европейских 
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стран. Число нерабочих дней (практически все они были 
православными праздниками) у русских рабочих доходило до 110, а 
у крестьян до 140 дней в году.34 В странах Европы в XIX – начале 
XX века продолжительность рабочего дня была меньшей, но 
меньше было  выходных и праздничных дней (от 50 до 70).  
Церковный Юлианский календарь и недельный цикл на 
протяжении более чем двенадцати столетий синхронизировали 
ритм труда всей христианской цивилизации, по сути, являлись 
ритмами ее жизни.  
 
Асинхронность ритмов труда в современной цивилизации 
Одним из самых существенных факторов разделения христиан 
на восточных и западных, которое продолжалось несколько 
столетий, стало введение на Западе в 1582 году папой Григорием 
XIII нового календаря (нового стиля). Этой реформой был нарушен 
ритм церковного Юлианского календаря. Григорианской реформой 
было в один день «оторвано десять листков календаря» (в силу 
того, что в нем неравное число дней в столетиях, разница между 
старым стилем составила 11 дней в XVIII  веке, 12 – в XIX и 13  - в 
XX и XXI вв.). Все непереходящие праздники  начали отмечаться 
западными христианами на несколько дней раньше, в рабочие 
будние  дни по церковному Юлианскому календарю. День 
празднования Пасхи Христовой совпадал  редко, по 
григорианскому календарю он иногда празднуется более чем на 
месяц раньше, чем по календарю церковному Юлианскому (в эти 
годы праздник Пасхи по новому стилю опережает даже еврейский 
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Песах, т.е. ветхозаветную Пасху). Такой перенос стал испытанием 
для православных, живущих рядом с римо-католиками, которые 
праздновали Рождество Христово или Пасху в дни православных 
постов.  Асинхронность ритмов усилилась после перехода 
нескольких поместных православных церквей в 20-е годы XX века 
на так называемый ново-юлианский календарь, по которому 
непереходящие праздники совпадают с григорианским календарем, 
а Пасха Господня и другие переходящие праздники – с церковным 
Юлианским. 
Понимая важность  календаря в жизни цивилизации, 
французские революционеры, спустя два столетия после 
григорианской реформы предприняли попытку задать 
«гражданский ритм» и сломать недельный и годовой круги времени 
христианской цивилизации. Попытка заменить недельный цикл 
декадным провалилась почти сразу. Семидневный круг устоял и во 
время русской революции, также взявшей на вооружение 
атеистическую идеологию, он оказался наиболее прочно 
укорененным институтом, несмотря на то, что не имеет 
астрономической основы. Годовой цикл, революционный календарь 
просуществовал во Франции с 1793 по 1805 годы. В советское 
время в России уже не решились на радикальное изменение 
календаря и ограничились переходом гражданской жизни на новый 
стиль. Было также введено параллельное летоисчисление от 1917 
года, не получившее, правда, ни малейшего общественного 
признания даже в годы коммунистической власти.   
Вольное обращение с кругами времени проявилось и в ломке 
дневного круга. В начале XX века в Великобритании с целью 
экономии на освещении впервые ввели так называемое летнее 
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время. В годы большевистской власти в России было введено 
«декретное» время (часы были передвинуты на час вперед), а на 
закате советского семидесятилетия к декретному добавилось еще и 
летнее. В результате, например, для жителя Бреста подъем в 6 часов 
утра превратился в подъем в 3 часа ночи. Экономические выгоды 
ставились во главу угла, хотя, если они и были, то требовали 
немалых издержек, связанных с адаптацией человека к переходу на 
летнее время, ломкой ритма его жизни (опоздания, болезни, брак в 
работе и пр.). Примечательно, что декретное время после 
непродолжительного периода отмены в 1990-е годы было 
возвращено в России и существует до сих пор. 
В условиях современной цивилизации христианину все 
сложнее сохранить, даже в урезанном виде, ритм труда, задаваемый 
церковным Юлианским календарем, дневным и недельным 
кругами. Такая возможность сохраняется лишь в монастырях, 
обособленных общинах, т.е. в малых экономических системах. 
Трудовой ритм вне этих систем характеризуется усиливающейся 
асинхронностью. Асинхронность труда в индустриальном обществе 
имеет, прежде всего, технологические причины: на предприятиях 
металлургии, химической промышленности, энергетики и др. 
существует непрерывное производство, требующее работы в три и 
или даже в четыре смены по скользящему графику. В 
постиндустриальном обществе на первый план выходят причины 
экономические. Крупная розничная торговля (гипер- и 
супермаркеты), а вслед за ней и торговля мелкая перешли к работе 
без выходных и к усиленной работе в воскресные и праздничные 
дни. Многие верующие люди, работающие на рынках в 
постсоветских странах, годами не бывают на воскресной службе в 
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храме, поскольку это часы их самой напряженной работы. 
Транспорт, особенно автомобильный, доля занятых в котором 
постоянно растет, работает в ритме непрерывного производства. 
Многие предпочитают ночное движение в силу меньшей 
загруженности автомагистралей в это время суток.  В режиме 
непрерывного производства функционирует стремительно 
разрастающаяся индустрия развлечений, телевидение и 
радиовещание. Особый ритм труда характерен для всей 
современной сферы услуг. 
С конца XX века быстрыми темпами растет число 
дистанционных работников, связанных с работодателем 
посредством Интернета и электронной почты. Каждый из них 
выбирает свой ритм труда. Это дает определенную свободу, 
позволяющую христианину согласовать свой ритм жизни с 
церковным. Для религиозно же индифферентного  человека  такая 
свобода часто выливается в ночной образ жизни с произвольными 
выходными днями. Таким образом, для первого дистанционная 
занятость может послужить  упорядочению  ритма жизни, для 
второго – еще большему его расстройству. 
В постиндустриальном обществе, таким образом, все более 
усиливается тенденция к индивидуализации ритма труда, его 
асинхронности. Священные периоды времени теряют свое 
институциональное значение, современное общество трудится 
непрерывно и в этом одно из его существеннейших отличий от  






Различие человеческих занятий дает возможность служить друг 
другу тем талантом, который дан каждому, постоянно преумножая 
его и усиливая, тем самым это служение. Излюбленным образом 
разделения труда у св. Отцов является пример членов 
человеческого тела, которые, имея различные функции, действуют 
ради общей цели – блага всего организма. 
Согласно Священному Писанию, первая божественная 
заповедь о труде предполагала его творческий характер, 
развивающий физические и умственные способности человека как 
образа Божия. Труд непродолжительного райского периода жизни 
людей представлял собой  свободное возделывание Эдемского сада. 
После грехопадения прародителей их труд и труд их потомков 
приобрел новые свойства. Производительная сила земли ослабла 
настолько, что необходимое для жизни человек мог произвести 
теперь лишь тяжелым и изнурительным трудом. Согласно 
святоотеческому учению, труд, по воле Божьей, приобрел новый 
характер, став одним из воспитывающих наказаний. Труд, однако, 
не перестал быть творческим процессом, деланием, приносящим 
радость. Эта составляющая лишь ослабла в нем. Труд приобрел 
двойственный характер. 
Христианский ритм труда  задается как естественными 
периодами, связанными с вращением Земли вокруг своей оси и 
вокруг Солнца, а также вращением Луны, так и традициями Церкви. 
Гармоничное соединение первых и вторых представляют собой 
годовой, недельный и дневной круги богослужений, труда и постов. 
Наиболее сложный годовой круг задается ритмом церковного 
Юлианского календаря, одного из величайших институтов 
христианской цивилизации. В современном мире все более 
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усиливается тенденция к индивидуализации ритма труда, его 
асинхронности. Священные периоды времени теряют свое 
институциональное значение, современное общество трудится 
непрерывно и в этом одно из его существеннейших отличий от  
традиционных обществ. Христианский ритм труда, упорядоченной 
смены труда простого, сложного, молитвенного и отдыха остается 
доныне чистым звуком камертона среди усиливающихся шумов и 
беспорядочных звуков современной цивилизации. 
 
 
БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
 
Отношения противостояния и периодически возникающие 
конфликты между хозяином и наемником, работником и 
работодателем, между «трудом и капиталом» с древнейших времен 
человеческой истории являются одной их стержневых 
экономических проблем. Ее важность особенно заметна в 
современном мире, в котором доля доходов от предоставления 
услуг труда, среди всех получаемых домохозяйствами доходов 
неуклонно возрастает, особенно в развитых странах. Ее не удалось 
разрешить методами «общественного договора» и социального 
переустройства. История коммунистических (и не только 
коммунистических) экспериментов XX века показывает, что она не 
решается, а лишь трансформируется при замене частного 
работодателя государством и даже при коллективном владении 
работниками капиталом предприятия (в которых все- таки 
образуются противостоящие стороны – менеджмент и 
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исполнители). Во всех этих экспериментах остается то, что было в 
классическом противостоянии труда и капитала: каждая сторона 
добивается (активно или пассивно) уступок от другой стороны и 
рассматривает компромисс лишь как перемирие. На коллективных, 
как и на капиталистических предприятиях чаще всего имеет место 
активное противостояние между менеджментом или 
собственниками с одной стороны и наемными работниками, 
объединенными или не объединенными в профсоюзы с другой 
стороны. Борьба за повышение заработной платы работниками 
ведется с использованием широкого спектра методов от 
переговоров по поводу заключения коллективного договора до 
различного рода забастовок и даже более радикальных действий.  
 
Для коммунистических стран, особенно в периоды их упадка, 
характерно в большей степени пассивное противостояние. 
Государство, как работодатель, стремится с помощью 
административных и идеологических методов заставить работать 
интенсивнее при отстающей от роста интенсивности заработной 
плате. Наемные работники, считающие, что им недоплачивают, 
прибегают к массовому мелкому воровству у государства 
(морально оправданному в их среде) и недобросовестно относятся к 
работе. В сильных коммунистических государствах, каким был, 
например Советский Союз во времена Сталина наемный труд в 
массовом масштабе низводится до труда, по сути, рабского. 
Воровство и некачественная работа, при этом, жестоко карается.   
В христианской экономике указанная проблема разрешается, в 
нормативном плане, лишь следованием основному ее принципу: 
стремлением, внутренним побуждением отдать (труд, в т.ч. усилия 
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предпринимателя) ближним больше, чем взять (оплата труда, 
прибыль, используемая на личное потребление) от них. Чем в 
большей степени личности каждой из сторон руководствуются этим 
принципом, тем более устойчивым будет соглашение между этими 
сторонами об оплате наемного труда. 
В Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви учение Церкви по этой проблеме сформулировано, по сути, 
единственным, но очень емким предложением «Церковь учит, что 
отказ в оплате честного труда является не только преступлением 
против человека, но и грехом перед Богом».35 Обязанностью перед 
Богом и ближним является для православного христианина – 
работодателя своевременная выплата наемнику оговоренного 
вознаграждения за его труд. При этом работодатель реализует право 
наемного работника пользоваться плодами своего труда.36 
Поставленный распорядителем капитала или вещественных 
факторов производства как «имеющий пять талантов», 
работодатель соединяет для этого их с работником, не имеющим, по 
объективным или субъективным причинам капитала собственного. 
Этим христианин - работодатель служит работнику во славу 
Божию. 
 Обязанностью же другой стороны, работника, является 
честный, т.е. качественный и добросовестный труд. Это – служение 
работника, служение во славу Божию не только работодателю, но и 
потребителю. 
                                                 
35
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, VI.6. URL: 





Об этих нравственных обязанностях сторон говорится уже в 
Ветхом Завете. В очень невыгодном свете предстает в Книге Бытия 
Лаван, который заставил Иакова служить ему, т.е. работать как 
наемник. Оплатой за труд должны были стать дочери и скот Лавана. 
Иаков вменяет в вину Лавану не то, что последний заставил его 
заработать право взять в жены Лию и Рахиль и увести их в свой 
дом, а то, что Лаван изменял  неоднократно размер оплаты (точнее, 
заставлял, трудиться дольше за ту же плату, что, по сути, то же 
самое). «Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и 
шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою» 
(Быт 31:41).  
Моисеево законодательство возлагало на работодателя 
обязанность своевременно, т.е. без задержек оплатить труд в 
оговоренном размере. «Не обижай ближнего твоего и не 
грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до 
утра» (Лев 19:13). «В тот же день отдай плату его, чтобы солнце 
не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он 
не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха» (Втор 24:14-
15).  Речь идет о работниках – поденщиках, нанимавшихся на 
световой день. Дневная плата была, повидимому,  небольшой и для 
многих поденщиков это был единственный источник пропитания. 
Пророки неоднократно напоминали работодателям об опасности, 
которой они подвергают себя, задерживая и вовсе не отдавая плату 
наемнику: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы 
свои - беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать 
даром и не отдает ему платы его.»; «И приду к вам для суда и буду 
скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые 
клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют 
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вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, 
говорит Господь Саваоф» (Иер 22:13; Мал 3:5).  
В свою очередь, долгом работника, прежде всего перед Богом, 
является добросовестный и прилежный труд. Речь идет, прежде 
всего, о труде на своей земле, но подразумевается и труд на 
работодателя. Особенно часто говорится об этом в  Книге Притчей 
Соломоновых (Притч 10:5; 12:11,24; 28:19).  
В Книгах Ветхого Завета речь идет об оплате различных видов 
труда и различной его продолжительности. Плата 
сельскохозяйственному рабочему-поденщику, как уже говорилось, 
обычно отдавалась в конце дня. Некто Миха нанял левита в 
качестве домашнего священника, назначив ему годовое содержание 
в 10 сиклей серебра, плюс одежда и пропитание. Автор Книги 
Судей отмечает хорошее отношение Михи к своему наемнику, 
который «…Был у него, как один из сыновей его» (Суд 17:10-12).  Во 
времена царей Иоаса и Иосии за счет пожертвований народа 
производители работ по ремонту храма нанимали плотников, 
каменщиков и работников других специальностей (4 Цар 12:9-12; 
22:5-9).  Неоднократно ветхозаветные авторы упоминают о найме 
воинов, в т.ч. и иноземных (1 Пар 19:6-7;  2 Пар 25:6).   
Мотив служения Богу и ближнему посредством различных 
форм человеческой деятельности значительно усиливается в Новом 
Завете. Планка нравственных требований повышается как для 
работодателя, так и для наемника. Св. апостол Павел в своих 
посланиях к Коринфянам и Колоссянам, обращаясь, помимо 
прочих, и к работодателям, и к наемным работникам, призывает 
всякую полезную деятельность рассматривать как служение Богу и 
благодарность Ему: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что 
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делаете, все делайте во славу Божию» (1 Кор 10:31), «И все, что 
вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол 3:17), «И все, что 
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 
зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы 
служите Господу Христу» (Кол 3:23).  Новозаветный церковный 
взгляд видит, прежде всего, общие цели бизнеса и наемных 
работников. Во Христе нет ни предпринимателя, ни наемного 
работника. Если уж нет «ни раба, ни свободного», как говорит св. 
апостол Павел в Послании к Галатам (Гал 3:28), то тем более это 
относится к свободным работодателю и работнику. 
В то же время работодатель и наемник имеют различные 
служения. Работодатель должен быть как «верный и благоразумный 
домоправитель, которого господин поставил над слугами своими 
раздавать им в свое время меру хлеба…» (Лк 12:42). Он призван 
обеспечить наемнику объект приложения его труда и выдать 
награду за труд его. Если же работодатель не отдает работнику 
оговоренную плату или задерживает ее, то он является нерадивым 
домоправителем и совершает грех перед Богом: «Вот плата, 
удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак 5:4).  
Наемник служит Богу и ближнему своим трудом и поэтому 
«достоин награды за труды свои». И напротив, не желающий 
трудиться даром ест свой хлеб. По словам св. ап. Павла: «Если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес 3:10).  Вознаграждения 
достоин как трудящийся наемник, так и  служащий (т.е. трудящийся 
без оговоренных рабочих часов, готовый по приказу вступить в 
дело в любой момент) воин, и проповедующий Евангелие. «Какой 
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воин служит когда-либо на своем содержании?..» (1 Кор 9:7), «Так 
и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовествования» (1 Кор 9:14).   Право на вознаграждение, при 
этом, заключено в рамки определенных нравственных обязанностей 
трудящегося, служащего и благовествующего.  Св. Иоанн 
Креститель, отвечая на вопрос пришедших к нему воинов, учил их 
довольствоваться своим жалованием, составлявшим в то время в 
мирные периоды один динарий в сутки (Лк 3:14).  Для 
благовествующих требования к самоограничению еще более 
высоки, так как это способствует успеху их дела. Отправляя на 
проповедь апостолов, Спаситель наставляет их ограничиваться, по 
сути, только питанием и временным кровом в качестве «награды за 
труды свои»: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в 
поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, 
ибо трудящийся достоин пропитания» (Мф 10: 9-10), «В доме же 
том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся 
достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом» (Лк 
10:7).  Призыв Спасителя обращен и к будущим благовестникам и 
священнослужителям. Если их благосостояние не будет превышать 
благосостояния тех, среди которых они проповедуют, то это, 
несомненно, послужит успеху их проповеди.    
Важные аспекты взаимоотношения работника и работодателя 
раскрываются в притче о работниках в винограднике (Мф 20:1-16), 
притче, имеющей несколько слоев смысла, каждый из которых 
глубоко поучителен. Помимо важных духовных вопросов, 
раскрываемых переносным  смыслом, в прямом смысле говорится о 
необычном хозяине, выполнившем все свои обязательства, но 
показавшемся работникам, трудившимся весь день, 
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несправедливым. Во втором стихе притчи идет речь о том, что 
поутру работники и хозяин договорились, т.е. взяли на себя 
взаимные обязательства. Первые должны были отработать световой 
день (12 часов) в винограднике работодателя, а второй – оплатить 
их труд в конце рабочего дня в размере одного динария, обычной в 
те времена дневной платы работнику – поденщику. Затем хозяин 
нанял дополнительных работников через три, шесть, девять и даже 
одиннадцать часов после начала рабочего дня. Между ним и этими 
новыми работниками также было достигнуто соглашение, правда, 
на менее определенных условиях. Хозяин обещает им: «Что 
следовать будет, дам вам».37 Работники, радуясь, что им удалось, 
после нескольких часов ожидания, получить работу, пошли в 
виноградник, удовлетворившись словами работодателя о том, что 
они получат от него справедливую плату.  
В конце работы хозяин виноградника дал распоряжение своему 
управителю отдать плату работникам, «начав с последних до 
первых». Все работники, независимо от отработанного времени, 
получили по динарию. Работодатель выполнил свои обязательства 
перед работниками, заплатив принятую в то время сумму за 
дневной труд неквалифицированного работника-поденщика. Более 
того, работавших лишь часть светового дня, он вознаградил сверх 
их ожидания. Трудившиеся  с самого утра, несмотря на то, что 
хозяин выполнил то, что обещал в полной мере, стали роптать на 
него, движимые тем, что очень часто, если не чаще всего, приводит 
к конфликтам между наемником и нанимателем – завистью. Думая 
лишь о себе, они нашли решение хозяина несправедливым, 
                                                 
37
 В переводе, выполненном под редакцией епископа Кассиана (Безобразова): 
«Идите и вы в виноградник мой, и что будет справедливо, дам вам». (Мф 20:4).  
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нарушающим принцип равной оплаты за равный труд. Отвечая им, 
работодатель показал, что он не только справедлив, но и, сверх 
того, добр. Справедлив потому, что выполнил свои обязательства и 
распоряжался своим, а не чужим  имуществом: «разве я не властен 
в своем делать, что хочу?»38 Добр не потому только, что отдал 
дневную плату тем, кто работал часть дня, но и потому, что нанял 
на работу в разгар дня «стоящих на торжище праздно». Эти 
последние испытывали, быть может, не меньшие, чем  уже 
работающие в винограднике, тяготы от сознания того, что им, 
возможно, не удастся сегодня заработать на кусок хлеба. В этой 
связи важен диалог, который состоялся между хозяином и теми, кто 
простоял одиннадцать часов в ожидании работы. Работодатель 
выяснил причину, отчего они стоят целый  день праздно. Получив 
ответ: «Никто нас не нанял», - он  направил и их в виноградник на 
работу.39 Хозяин убедился в том, что это не добровольные 
безработные, что объем спроса на услуги труда поденщиков был в 
этот день меньше объема их предложения. Наняв этих работников, 
он проявил справедливость, помимо доброты и человеколюбия, 
поскольку они явно не относились к числу  бездельников.   
Таким образом, в прямом смысле притчи о работниках в 
винограднике в достаточно полной мере раскрывается суть 
христианского учения об оплате труда наемника. В ней показан 
идеальный работодатель и то качество работников, которое чаще 
                                                 
38
 Мф 20:15. В переводе под редакцией епископа Кассиана: «Разве нельзя мне, 
как хочу, поступить с моим имуществом?» 
39
 В переводе под редакцией епископа Кассиана этот диалог выглядит так: «А 
выйдя около одиннадцатого часа, нашел других, пришедших и стоящих, и 
говорит им: «почему вы, придя сюда, стоите целый день без работы?» Они 
говорят ему: «потому что никто нас не нанял». Он говорит им: «идите и вы в 
виноградник». (Мф 20:6-7). 
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всего разрушает мир между ними и нанимателями.  С христианской 
точки зрения залогом мира между сторонами в отношениях найма 
является стремление каждой из сторон служить Богу и ближнему на 
своем месте. Работодатель призван обеспечить наемнику объект 
приложения его труда и выдать награду за труд его.  Наемник 
служит Богу и ближнему своим трудом и поэтому «достоин 
награды за труды свои».              
   
 
 
ДАР, ПОЖЕРТВОВАНИЕ, НАЛОГ 
 
Согласно как христианским, так и ветхозаветным 
представлениям, взаимоотношения Бога и сотворенных Им людей в 
одном из аспектов представляют собой обмен дарами, великую 
триаду даров. Первый дар – это полученные человеком от Господа 
блага окружающего мира, его собственные способности, таланты, 
сама жизнь, образ и подобие Божие, наконец, высшие дары – дары 
духовные. Христиане величайшим даром считают воплощение Бога 
Слова, Его жизнь среди людей, крестные муки и смерть ради их 
спасения. Дар второй – это ответный дар человека Богу, 
выражающийся в исполнении Божиих заповедей, посвящении Богу 
своего времени, всей своей жизни,  продуктов своего труда. В 
отличие от язычников, ветхозаветные евреи и, в наиболее развитой 
форме этого сознания, христиане, осознавали, что в этом ответном 
даре нуждается сам человек, развивающий в себе способность и 
потребность дарить,  способность, в свою очередь, получить 
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ответный, третий, по христианским представлениям  самый 
великий дар – жизнь вечную в Царстве Божьем.  
Пожертвование человека Богу должно приноситься с особым 
внутренним расположением, с живою и действенною верою, с 
надеждою и, главное, с любовью, а поэтому добровольно и с 
радостью. Такое пожертвование является полноценным  даром. 
Отсутствие же такого расположения низводит пожертвование к 
налогу, тяжкой обязанности. Внутреннее расположение человека 
может свести пожертвование к налогу, но может и налог возвысить 
до пожертвования. Это внутреннее различие в христианском 
понимании принципиально важнее  различия, между фискальным 
платежом и добровольными расходами. 
 
Дары Авеля и приношение Каина 
Четвертая глава Книги Бытия начинается повествованием о 
первом рождении человека и первом приношении даров Богу. «…И 
был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько 
времени, Каин принес от плодов земли дар Господу; и Авель также 
принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел 
господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел…» 
(Быт 4:2-5). Внутреннее расположение человека определяет его 
выбор, в частности и выбор профессии, рода деятельности. По 
словам свт. Филарета Московского, «два различные рода жизни, 
избранные детьми Адама, рассматривать можно также в отношении 
к их личным качествам. Земледелие требует более телесной силы; 
скотоводство, состоя в попечении о живущих тварях, дает 
некоторое упражнение сердечной благости,  (Прит 12:10). 
Земледелие привязывает к земле; жизнь пастушеская, по обычаю 
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древних, есть жизнь кочевая и странническая, и поэтому особенно 
любезная тем, которые признают себя странниками и пришельцами 
на земле (Евр 11:9-14) ».40 
 Примечательно, что когда речь идет о принесении даров, 
Каин упоминается первым, при принятии их – наоборот, Авель 
становится как бы старшим, а Каин – младшим, но уже по своему 
духовному возрасту. Авель принес полноценное пожертвование, 
дар, лучшее из продуктов своего труда по расположению сердца, 
благодарного Творцу за Его дары. Каин же не имел, судя по 
неприятию его пожертвования такого душевного расположения, он, 
скорее, уплатил налог.  Следует заметить, что перевод синодальный 
не отразил различия, имеющегося в греческом тексте Септуагинты 
и церковнославянском тексте. Приведенный выше стих 5 четвертой 
главы Бития по-церковнославянски читается так: «И призре Богъ на 
Авеля и на дары его: на Каина же и на жертвы его не внятъ».41  
Различные названия приношений показывают различие в душевном 
расположении приносящих. По словам св. Иоанна Златоуста, 
«Назвав овец дарами, и плоды земные - жертвою, божественное 
Писание этим научает нас, что Господь ищет не приведения 
бессловесных и не приношения плодов земных, но только 
душевного расположения. Поэтому и теперь, в зависимости от 
расположения, один был принят с даром, а другой по тому же 
отвергнут с жертвою».42  Слово «дар»  выражает в этом стихе более 
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 Филарет свт., митрополит Московский и Коломенский. Записки 
руководствующие к основательному разумению Книги Бытия, заключающие в 
себе и перевод сей книги на русское наречие. Ч.I.-М., 1867.- С.80. 
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высокое состояние души Авеля, принесшего с радостью 
первородных и, притом, отборных ягнят. Любящее сердце 
побуждает человека отдать объекту любви лучшее из того, что у 
него есть. Принятие дара Авеля стало оценкой его праведности и 
совершенства. Жертва означает расставание с  приносимым благом 
с некоторой неохотой, внутренним самопринуждением, не без  
борьбы. Каин приносит плоды земли с целью заглушить голос 
совести, напоминающий ему об ответном даре Богу. В 
повествовании о принесении даров Авелем и Каином не 
упоминается количество принесенного блага, ни абсолютное, ни 
относительное. Еще не существовало института десятины - 
благочестивой традиции, введенной Авраамом и ставшей  затем 
ветхозаветным законом. 
 
Книга Бытия о дарах и жертвах первобытного 
человечества 
Во многих главах книги  Книге Бытия повествуется о 
принесении благодарственных жертв Богу и преподнесении 
подарков других людям. В VIII главе впервые  упоминается о 
благодарственной жертве на специально устроенном священном 
алтаре. Праведный Ной, выйдя из ковчега, принес, отобрав лучших 
животных из тех, что находились в увеличенном количестве, 
жертву всесожжения, ставшую символом покаяния за прошлые 
грехи человечества и благодарности за спасение во время потопа 
(Быт 8:20).  
Следующее жертвоприношение Богу упоминается в 
жизнеописании о жизни великого праведника Авраама (Быт 12:7-8), 
вера  и благочестие которого были столь велики, что, согласно 
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христианскому вероучению, он стал родоначальником народа, в 
недрах которого спустя 55 поколений воплотился Спаситель 
человечества, принесший величайшую жертву, искупившую грехи 
людей. Возвращаясь после победы над Кедорлаомером, Авраам 
встретил Мелхиседека, царя Салимского, «священника Бога 
Всевышнего». Всего три стиха посвящено этой встрече, но о ней 
написаны целые богословские трактаты. Слишком уж необычна во 
всей библейской истории личность Мелхиседека. В аспекте нашего 
вопроса, важно заметить, что Мелхиседек принес в дар Аврааму 
хлеб и вино, последний же, в ответ «дал ему десятую часть из 
всего» (Быт 15:20). Тем самым Авраам положил начало 
церковному налогу, узаконенному впоследствии Моисеевым 
законодательством. Десятина, отданная Мелхиседеку, стала 
прообразом и налога государственного, поскольку получивший ее 
был не только священником, но и царем. По словам св. апостола 
Павла: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога 
Всевышнего,… которому и десятину отделил Авраам от всего, - 
во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь 
Салима, то есть царь мира… (Евр 7:1-2)».  Авраам  стал и 
примером высочайшей в ветхозаветной истории силы веры, 
послушания Богу, поскольку продемонстрировал готовность 
пожертвовать Ему сына Исаака, дороже которого для патриарха не 
было ничего в его земной жизни (Быт 22). 
В повествовании об Аврааме впервые в Книге Бытия 
встречаются упоминания о сделках купли-продажи. 
Примечательно, что объектами этих сделок явились не продукты 
ремесла или земледелия, а рабы, земля и право первородства. 
Впоследствии, в теократическом государстве ветхозаветных евреев 
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продажа таких активов внутри израильского общества либо вообще 
запрещалась, либо сильно ограничивалась. В то же время, в 
отношениях с иноплеменниками, при возможности выбора древние 
евреи предпочитали дарам куплю-продажу. Обмен дарами 
объединяет, связывает, способствует возникновению общности 
между ними.  Купля – продажа, напротив, очерчивает границы, не 
налагает, по ее завершении, никаких обязательств на продавца и 
покупателя по продолжению отношений, сохраняя между ними  
дистанцию и способствуя сохранения отчуждения. Оттого и Авраам 
отказался от предложения Ефрона Хеттеянина получить землю для 
захоронения на ней умершей Сары в дар, а предпочел купить ее 
(Быт 23).  Первые две описанные в Бытии сделки совершались 
между уже выделенной Богом семьей Авраама и иноплеменниками 
и способствовали этой выделенности.  Третья же сделка 
представляет собой продажу прав первородства Исавом Исааку и 
становится видимым проявлением разделения в семье и вражды 
между братьями. Здесь оба брата предстают в неприглядном виде. 
Данный фрагмент, кроме прочего, еще и  прекрасный пример, 
иллюстрирующий теорию предельной полезности – продажа 
голодным Исавом права первородства за чечевичную похлебку, 
предельная полезность которой в тот момент оказалась для Исава 
большей.  
Важно заметить, что последовавшее спустя много лет 
примирение Исаака и Исава, сопровождалось принесением богатых 
даров первым второму (Быт 32:13-20). 
В жизнеописании праведного Авраама и его потомков 
неоднократно упоминается о подарках, сделанных с различной 
целью. Египетский фараон, а несколько позже Авимелех 
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стремились искупить невольную вину перед Авраамом (Быт 12:20; 
20:14). Дары стали свидетельством заключения договора между 
теми же Авимелехом и Авраамом (Быт 21:27).  Раб Авраамов 
преподносит подарки невесте сына своего господина и ее семье в 
знак благодарности за согласие стать женой Исаака (Быт 24:53).  
При всем различии мотивов дарения, все они призваны были стать 
залогом дальнейших мирных отношений.  
 Обычаи первобытного человечества, понимание блага как 
дара, который «блаженнее давать, нежели принимать», по всей 
видимости, веками сохранялись у американских индейцев. Встреча 
после долгой разлуки двух цивилизаций показала, что их взгляды 
на собственность, обмен и накопление благ существенно 
различаются. У индейцев существовал  потлач, т.е. обычай 
переходящих даров, немало удививший высадившихся на 
американский берег европейцев, давших индейцам 
пренебрежительную характеристику «индейские даватели». Были 
крайне озадачены и коренные американцы, увидев, что белые 
пришельцы забрали их подарки  безвозвратно. Индейцы ожидали, 
что европейцы отдадут назад преподнесенные им дары, чтобы 
процесс дарения не прекращался. По замечанию М.Нотона и 
Х.Алфорд «Коренные американцы знали (и мы должны этому 
учиться), что если подарком не поделиться, то он испортит 
владельца. Тот, кто использует подарок в целях эгоистического 
накопления, не позволяя переходить ему из рук в руки, им же и 
развращается».43   
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Ветхозаветные жертвы и налоги 
Закон Моисеев, ветхозаветная традиция предусматривали как 
добровольные и обязательные жертвы Богу непосредственно или 
опосредованно, так  и церковный и государственный налоги.  
Установленные Законом Моисеевом многочисленные 
разновидности обязательных и добровольных жертв 
непосредственно Богу, носили воспитательное и пророческое 
значение.  Важнейшее значение имели жертвы за 
непреднамеренный грех. В жертву приносились животные, 
которые, согласно ветхозаветным воззрениям, умирали вместо 
согрешивших людей. Последствием греха является смерть, но, 
согласно представлениям древних израильтян, Господь милостиво 
позволяет искупить грех, совершенный по ошибке, смертью 
животного. Обряд принесения жертв, подробно описанный в Книге 
Левит (Лев 4:1 – 5:13) символизировал перенесение невольного 
греха людей на жертвенное животное. Различались четыре вида 
данной жертвы: за грех первосвященника; за грех всего народа 
израильского (в этих двух случаях приносилась самая 
дорогостоящая жертва – телец); за грех начальствующего 
приносился козел и за грех простого израильтянина – коза или овца, 
а в случае крайней бедности – два голубя или горлицы.  
Второй тип жертв – жертва всесожжения, когда животное 
после заклания сжигалось полностью, символизировала полную 
преданность приносившего жертву Богу. В качестве жертвы 
всесожжения израильского народа приносили, в частности, 
ежедневно утром и вечером по одному однолетнему барану (Исх 
29:38-42; Числ 28:3). Дополняло жертву всесожжения хлебное 
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приношение (Лев 2), бескровная жертва, состоявшая из хлеба, вина 
и оливкового масла. 
Следующим типом жертв была мирная жертва (Лев 3).  Как и 
в предыдущем случае, в жертву приносился мелкий или крупный 
скот, однако сжигался лишь их жир (самая ценная часть), что 
символизировало отдачу Богу самого лучшего, остальное 
предназначалось для трапезы приносящего жертву и его 
родственников в знак примирения с Богом.  
Предусматривались, наконец, ветхозаветным законом и 
жертвы повинности (Лев 5).  Приносились они с целью возмещения 
ущерба, нанесенного по ошибке или сознательно. Для полного 
возмещения полагалось сверх определенного размера внести 
дополнительно пятую его часть. Обряд приношения этой жертвы 
почти не отличался от обряда принесения жертвы за грех. 
По христианским воззрениям, ветхозаветные жертвы имели 
для Израиля, прежде всего, пророческое значение, они были, по 
словам апостола Павла, «образом и тенью небесного» (Евр 8:5), т.е. 
образом принесения Христом Себя в жертву за грехи человечества.  
С выделением в теократическом древнееврейском 
государстве сословия священнослужителей и установлением 
регулярного богослужения  возникла необходимость в церковном 
налоге. Как уже отмечалось, прообразом его послужила десятая 
часть военной добычи, отданная Авраамом Мелхиседеку, 
первосвященнику и царю. Исторически, институт десятины, 
присутствовал и у многих древних языческих народов, напр. у 
финикийцев, карфагенян, аравийцев, греков и римлян. У древних 
евреев десятина была предписана Законом Моисеевым, согласно 
которому Израиль должен был ежегодно отдавать десятую часть 
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урожая и приплода скота. «И всякая десятина на земле из семян 
земли и плодов дерева принадлежит Господу; это святыня 
Господня… И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из 
всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать 
Господу» (Лев 27:30,32).  Помимо прочих целей, десятина шла на 
содержание левитов, не получивших наделов при разделе земель 
после завоевания древними евреями Ханаана (они получили лишь 
пригородные участки для выпаса скота).  Из полученной десятины 
левиты, в свою очередь, тоже выделяли десятину на содержание 
священников (Числ 18:21,24,26-30).  Десятина натуральная, 
согласно Закону, могла быть заменена десятиной денежной с 
прибавкой 1/5 части суммы.  Это называлось выкупом десятины 
(Лев 27:31).  В семилетнем цикле, завершавшемся субботним годом 
(в который урожай не собирался, и десятина не выплачивалась) два 
года из шести отличались тем, что десятина должна была 
приноситься не в святилище, а отдаваться живущим рядом левитам, 
а также бедным (вдовам, сиротам, а также странникам) (Втор 
14:28). Исторические книги Ветхого Завета повествуют о том, что 
предписание о десятине во многие исторические периоды не 
соблюдалось или соблюдалось частично. Цари и правители 
иудейские, напр. Езекия, Неемия неоднократно восстанавливали 
сбор десятины, а пророк  Малахия укорял израильтян за то, 
десятина выплачивается лишь частично (2 Пар 31:4-12; Мал 3:8-10; 
Неем 10:38; 12:44; 13:5,12).  В новозаветное время  фарисеи 
распространили взымание десятины на все виды доходов и вменяли 
себе в праведность скрупулезное отделение от всего десятой части, 
включая мяту, руту и всякие овощи (Лк 11:42; 18:12).   
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Своеобразной формой церковного налога являлись и 
предписанные пожертвования в пользу бедных и странников: 
«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края 
поля твоего и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и 
виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в 
винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу» (Лев 
19:9).  
Предусматривались ветхозаветным учением и разнообразные 
добровольные прямые (жертвоприношения животных и жертвы на 
храм) или опосредованные (бедным) пожертвования натуральными 
продуктами или деньгами и драгоценностями (Лев 22:21,23; Втор 
12:6,17; Езд 8). Размер этих приношений определялся, разумеется, 
внутренним расположением жертвователя.  
С введением институтов царской власти в Древнем Израиле 
возникла необходимость и введения государственных налогов. В I 
Книге Царств описывается переход от теократии к царской власти. 
Самуил, пророк и последний судья израильский, перечисляя 
немалые издержки царской власти, которые должен нести народ, 
упоминает и регулярный налог, дополнительную десятину урожая и 
приплода скота. Он заканчивает свою речь пророчеством: «И 
восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не 
будет Господь отвечать вам тогда.» «Но народ не согласился 
послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над 
нами; и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и 
ходить перед нами, и вести войны наши» (1 Цар 8:18-20). Народ 
израильский, таким образом, оценил выгоды царской власти выше 
издержек на нее. В Книгах Ветхого Завета упоминаются как 
регулярные прямые налоги (подати), так и косвенные (пошлины) и 
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чрезвычайные налоги. Последние носили, как правило, целевой 
характер и собирались, например, для постройки храма при царе 
Соломоне, для выплаты огромной суммы в 1000 талантов серебра 
(несколько десятков тонн) Ассирийскому царю Фулу, угрожавшему 
разорить землю Израилеву или для уплаты дани победившему 
фараону Нехао  (3 Цар 9:15; 4 Цар 15:19-20; 23:35). Нередким 
явлением было, судя по историческим книгам Ветхого Завета, и 
потеря царями чувства меры при наложении налогового бремени на 
подданных с одной стороны, и нравственные спады среди 
подданных, с другой стороны. Усиление налогового бремени стало 
поводом для разделения единого Царства и появления царств 
Израильского и Иудейского. Царь Ровоам, послушавшись незрелых 
советников, сделал попытку увеличить налоги: «И говорил он по 
совету молодых людей, и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое 
иго, а я увеличу иго ваше … И послал царь Ровоам Адонирама, 
начальника над податью; но все Израильтяне забросали его 
каменьями и он умер… И отложился Израиль от дома  Давидова до 
сего дня» (3 Цар 12:14,18-19).  Ветхозаветная история 
свидетельствует о нежелании израильтян платить не только налоги 
государственные, но и десятину как о явлении периодов 
религиозных спадов в Израиле (Мал 3:5-12; 3 Цар 12:18-19).   
В заключении этой части следует коснуться и  древней 
традиции, о которой несколько раз упоминают авторы книг Ветхого 
Завета. Речь идет об освобождении от какого-либо 
налогообложения священников, левитов, певцов и других 
служителей, живущих за счет пожертвований и десятины (Быт 
48:26; Езд 7:24).  Традиция сформировала два принципа: не 
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облагать налогами пожертвования и не допускать двойного 
налогообложения.   
 
Новозаветное учение о пожертвовании и налоге 
В приводимых евангелистами словах Иисуса Христа о 
налогах, уплачиваемых властителям земным, о церковном налоге и 
о добровольных пожертвованиях  содержится в сжатом виде все 
новозаветное учение по данному вопросу.  
Налог, установленный земной властью должен уплачиваться 
без ропота и сомнений, даже если эта власть воспринимается как 
чуждая. Ученики фарисеев с иродианами, искушая Спасителя, 
спросили Его, позволительно ли иудею «давать» подать римскому 
императору. «Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете 
меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которою платится 
подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им: чье это 
изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит 
им: итак отдавайте кесарево кесарю, а божие Богу» (Мф 22:18-
21). Церковнославянский текст точнее  передает суть ответа 
Спасителя: «… воздадите кесарева кесареви…», т.е. отдайте долг 
императору римскому, который, хоть и является язычником, и 
завоевателем, взял на себя обязанности (как берет их любая власть) 
обеспечения безопасности, порядка, суда и пр. По словам св. 
Иоанна Златоуста: «Платить дань не значит давать, но отдавать 
должное; в подтверждение этого Он указывает на изображение и 
надпись… И людям надобно воздавать должное, и Богу – то, чем 
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мы в отношении к нему обязаны». 44  Св. апостол Павел более 
пространно излагает в своем послании к римлянам мысль Иисуса: 
«Всякая душа да будет покорна высшим влястям; ибо нет власти 
не от Бога… начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же 
делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему злое… Для сего вы и подати 
платите; ибо они Божии служители, сим самым постоянно 
занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, 
подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» 
(Рим 13:1-7).  О том же пишет апостол Петр в своем Первом 
Соборном послании, подытоживая сказанное лаконичным 
наставлением: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
царя чтите» (1 Петр 2:13,14,17).  
Краткими, но исчерпывающими являются поучения 
Спасителя относительно церковного налога. Один из его видов – 
десятина. Фарисеи видели праведность в точнейшем соблюдении 
предписаний закона и тщательно и скрупулезно отделяли  и 
отдавали десятую часть со всех своих доходов. При этом они 
нарушали гораздо более важные заповеди, первая из которых – 
заповедь о любви.  По словам Христа, отдавать десятину нужно, но 
этого явно не достаточно для праведности: «Но горе вам, фарисеям, 
что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о 
суде и любви Божией: сие надлежало делать и того не оставлять» 
(Лк 11:42).  
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Очень важный смысл, относительно уплаты налогов вообще и 
церковного налога, в частности, имеют Его слова, сказанные   
апостолу Петру после положительного ответа на вопрос 
собирателей церковного налога: «Учитель ваш не даст ли 
дидрахмы?» (Мф 17:24-27).  Церковный налог в две драхмы, 
который платили ежегодно достигшие 20 лет израильские 
мужчины, был установлен после вавилонского плена. Средства эти 
шли на поддержание богослужения в храме. Нет достоверных 
сведений, был ли этот налог обязательным или он носил 
добровольный характер.45 Если он был добровольным, смысл слов 
Спасителя еще более усиливается. «Как тебе кажется, Симон? 
Цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих, 
или с посторонних? Петр сказал Ему: с посторонних. Иисус сказал 
ему: итак сыны свободны; но чтобы нам не соблазнить их, пойди 
на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми; и, 
открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня 
и за себя» (Мф 17:25-27).  Иисус Христос, как Сын Божий мог не 
платить церковный налог. Но Он дает ученикам прекрасный урок 
послушания. Отказ заплатить, к тому же, мог соблазнить его 
сборщиков,  которые в Нем видели лишь пророка или учителя и, 
вполне вероятно,  объяснили бы этот отказ сребролюбием или 
неуважением к храму. По словам св. Иоанна Златоуста: «Показав 
наперед, что Он не подлежит подати, потом дает ее; первое делает 
для того, чтобы не соблазнились ученики; последнее – чтобы не 
соблазнились сборщики податей. Дает пошлину не как обязанный к 
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тому, но из снисхождения к их слабости».46 Следует обратить 
внимание и на то, каким образом были добыты деньги для уплаты 
налога. В контексте нашего вопроса важно  то, что Спаситель 
повелел Петру потрудиться для того, чтобы добыть статир. Подать 
не была уплачена, таким образом, из хранившихся у учеников 
денег, т.е. из пожертвований. Тем самым,  ветхозаветное правило, 
согласно которому пожертвования не должны использоваться для 
уплаты податей, не было нарушено. 
Общий смысл новозаветного учения о добровольных 
пожертвованиях заключается в том, что они должны делаться по 
внутреннему расположению, а их относительный к возможностям 
жертвователя размер определяется степенью христианского 
совершенства. В Новом Завете есть слова о ценности даже 
небольшой жертвы ради Христа: «И кто напоит одного из малых 
сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю 
вам, не потеряет награды своей» (Мф 10:42). Тем более это 
касается тех, кто пожертвовал всем, что имел ради Христа. «И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф 19:29).  Иисус 
говорит здесь о втором и третьем даре из великой триады даров: 
ответном (на первоначальные духовные и материальные блага и 
саму жизнь, дарованные Богом человеку) даре человека Богу, и, 
венчающих этот обмен, дарах будущего века. Способность 
жертвовать является важным критерием христианского 
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совершенства. Отвечая богатому юноше на вопрос о том, чего 
недостает ему для совершенства, Он предложил ему раздать имение 
бедным, пожертвовав, тем самым, блага материальные ради благ 
будущего века. Юноша огорчился, поняв, что это ему пока не под 
силу (Мф 19:16-22). 
 Ценность добровольных пожертвований определяется не 
абсолютным, а относительным  их размером,  богатый и бедный 
имеют в этом отношении равные возможности, несмотря на 
различие их состояния. В этом смысл слов Спасителя, сказанных 
Им ученикам по поводу двух лепт, положенных бедной вдовой в 
сокровищницу храма: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова 
положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от 
избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, 
все пропитание свое» (Мк 12:43-44).  
 
Учение о милостыне в посланиях апостола Павла к 
Коринфянам 
Учение о милостыне, изложенное в посланиях св. апостола 
Павла к Коринфянам основано на словах самого Иисуса Христа и 
является толкованием Его учения о «небесных инвестициях», о 
воздаянии отдающим блага этого мира ради Христа и Его 
Небесного Царства.  Материальные блага , согласно словам Христа, 
следует рассматривать как средства, ресурсы для приобретения благ 
вечных и нетленных. Готовность пожертвовать благами этого мира, 
при этом, выступает критерием христианской веры. Стремящимуся 
к совершенству духовному Он говорит: «Продавайте имения ваши 
и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не 
ветшающие  сделайте себе вместилища не ветшающие, сокровище 
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неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль 
не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» 
(Лк 12:33-34). Слабых в вере Спаситель призывает для очищения 
души подавать в качестве милостыни какую-либо часть дохода или 
имущества (Лк 11:41). Чистота милостыни соблюдается, при этом, 
когда она совершается втайне от людей (Мф 6:3-4). Полноценная 
милостыня совершается радующимся и любящим христианином, 
осознавшим истинность слов Иисуса: «блаженнее давать, чем 
принимать» (Деян 20:35).47 Милостыня является частным случаем 
деятельности христианина в земной жизни. «Давайте и вами будет 
дано: мерою доброю, нагнетенною, утрясенною, переполненною 
отсыплют в полы ваши; ибо какою мерою вы мерите, отмерено 
будет и вам» (Лк 6:38)48 - эти слова подводят итог Нагорной 
проповеди. Отдавайте - это и прощение, и милостыня, и дача 
взаймы (не ожидая получить обратно), и благословение 
проклинающих,  почти все, о чем говорит Иисус перед этим.     
Предприниматель расстается со своим капиталом, 
инвестирует его, веря, что эти инвестиции принесут блага большие, 
чем, те, от которых пришлось отказаться, превратив сбережения в 
инвестиции. Подобным образом и ученик Христов, веря словам 
Учителя, отдает милостыню, радостно надеясь на воздаяние в 
будущей жизни. Здесь уместно заметить, что инвестиции и кредит, 
используемые как метафоры и сравнения, позволяют с помощью 
хорошо всем понятных вещей понять суть взаимоотношений 
Творца и человека, соотношение целей и средств. Эффект 
зеркальных сравнений позволяет при помощи приземленных 
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понятий говорить о самых возвышенных духовных состояниях. 
Такие сравнения употреблял Сам Иисус (Царство Небесное 
подобно купцу, ищущему хороших жемчужин (Мф 13:45-46), 
сокровищу, скрытому на поле (Мф 13:44), такого же рода притчи о 
талантах и минах, совет Лаодикийцам купить у Господа золото, 
огнем очищенное, чтобы обогатиться и т.д.); встречаются они и в 
трудах св. отцов (свт. Иоанн Златоуст, например, пишет, что «в деле 
милостыни человек одалживает Бога»49).  
Совершенная милостыня, по апостолу Павлу,  должна 
совершаться добровольно и радостно, истекая из любящего сердца. 
«Каждый пусть дает, как он решил в сердце, не с огорчением или 
не по принуждению; ибо радостно дающего любит Бог» (2Кор 
9:7).
50
 Ценность такой милостыни наибольшая. Ценность небесная, 
в отличие от ценности земной, определяется не суммой, не 
денежной оценкой, а степенью душевного расположения к 
совершению милостыни, добрым намерением (2Кор 8:12) и, если 
говорить о количественных показателях, относительной долей 
пожертвованного к доходу или имуществу. Две последние лепты 
вдовы, поэтому, по словам Спасителя, оказались весомее гораздо 
больших сумм, пожертвованных богатыми людьми (Мк 12:41-44). 
Свт. Иоанн Златоуст, толкуя эту главу Послания, обращает 
внимание на то, что «добровольно и радостно» - это два 
необходимых условия совершенной милостыни, «так как щедрость 
и радушие бывают между собой противоположны и иной, подав 
много, часто скорбит о том, а иной, чтобы не скорбеть, подает 
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менее...»51 Гораздо меньшую ценность имеют средства, собранные 
путем церковного налога, десятины или его разнообразных 
современных форм. По словам того же Иоанна Златоуста, 
«корыстолюбие свойственно тем,  которые подают принужденно».52  
Творящий и принимающий милостыню, по мысли апостола 
Павла, высказанной в XII Главе I Послания к Коринфянам, 
оказывают благодеяние друг другу. Дача и принятие милостыни -  
это своеобразное разделение труда или, точнее, различное служение 
Богу. В указанной главе для иллюстрации идеи различного 
служения Богу в едином духе, и для того, чтобы показать 
христианам, каковы в норме должны быть их  взаимоотношения с 
братьями по вере и Господом апостол Павел использует простую и 
запоминающуюся аналогию с телом человека. В XII главе I 
Послания к Коринфянам он пишет, что «как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, так и Христос. Ибо Все мы одним Духом 
крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и 
все напоены одним Духом» (1Кор 12:22-25).  Подобно тому, как 
каждый орган и клетка тела имеет свое предназначение в деле 
обеспечения жизнеспособности организма, каждый христианин 
имеет свое служение. При этом, по мысли апостола «члены тела, 
которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее и которые нам 
кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем 
попечения... Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном 
большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены 
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одинаково заботились друг о друге» (1Кор 12:22-25). В разделении 
труда, в разделении служений, таким образом, присутствует и 
принимающий милостыню. Причем, в нем нуждаются другие не 
менее, чем он нуждается в них. Развивая эту мысль, свт. Иоанн 
Златоуст пишет, что «все мы имеем нужду друг в друге. Воин в 
ремесленнике, ремесленник в купце, купец в земледельце, раб в 
свободном господине, господин в рабе, бедный в богатом, богатый 
в бедном, ничего не зарабатывающий в подающем милостыню, 
подающий в принимающем, - ведь и принимающий милостыню 
удовлетворяет величайшей нужде, высшей из всех нужд. Если бы 
не было нищих, то многое бы утратилось для нашего спасения, 
потому что нам некуда было бы сбывать свое имущество. Таким 
образом, и нищий, который, по-видимому, всех бесполезнее, 
оказывается всех полезнее».53  
В своем толковании свт. Иоанн Златоуст проводит также и 
мысль о том, что в силу разделения труда, богатый человек в 
гораздо большей степени зависим от других, по сравнению с 
человеком бедным. Стремящийся к богатству для того, чтобы быть 
независимым, в результате становится зависим от деятельности все 
большего числа людей. Если действительно не хочешь нуждаться в 
других, пишет святитель, проси себе нищеты. «Будучи нищим, если 
у кого и попросишь, то только хлеба и одежды. А сделавшись 
богатым, будешь нуждаться и в селах, и в домах, и в оброках, и в 
достоинстве, и в безопасности, и в славе; тебе понадобятся 
начальники и не только они, но и подчиненные им жители городов 
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и сел, купцы и мелкие продавцы».54 В этом аспекте православное 
святоотеческое учение серьезно отличается от современных 
протестантских и даже католических воззрений. Последние 
имущество, находящееся в частной собственности, чаще всего 
воспринимают как основу независимости и достоинства личности.55   
В XVIII столетии обозначились два направления 
экономической мысли. Эти направления условно можно назвать 
линией  Дженовези и линией Смита. Первая из них, с тех пор 
значительно истончилась, вторая же переросла в майнстрим 
экономической теории. Дженовези, выдающийся итальянский 
экономист, глава Неаполитанской школы экономической мысли, 
известный, правда, гораздо менее знаменитого шотландца, 
продолжил богословско-экономическую линию, восходящую к 
св.Фоме Аквинскому (его общему благу), св. отцам, ап. Павлу. 
Члены тела, согласно этому пониманию, созданы Творцом 
организма для взаимного служения друг другу, и чем лучше они 
служат Творцу и друг другу, чем в большей степени их 
деятельность направлена на благо других членов, тем здоровее и 
сильнее организм. Возвращаясь от образа к человеческому 
обществу: чем в большей степени альтруистичны в своих мотивах 
экономические субъекты, тем, по Дженовези, лучше 
функционирует экономика. В линии Дженовези, таким образом, 
приоритетным остался нормативный подход.    
У Адама Смита, в отличие от Дженовези, помимо того, что 
позитивный подход становится приоритетным, изменяется и 
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нормативный подход. В «Теории нравственных чувств», где 
нормативный подход еще преобладает у Смита, он ищет ту грань, за 
которой отказ от норм приводит к гибели общества: «… если между 
отдельными элементами, составляющими общество, не 
господствует взаимная симпатия и любовь, то следует считать, что 
общество то будет в меньшей степени счастливым и гармоничным, 
но, тем не менее, оно не распадется… Некоторая часть индивидов 
может существовать как общество – как, например, общество, 
состоящее из большого количества купцов – на основе взаимного 
интереса, без чувств симпатии и любви… Общество, однако, не 
может состоять из тех, кто постоянно готов и ищет возможности 
причинить вред и обиду друг другу».56  В «Богатстве наций», где 
позитивный подход преобладает, Смит несколько изменяет и свой 
нормативный подход. Если использовать все тот же образ 
человеческого тела (автор «Богатства наций», правда, чаще 
прибегает к техническим аналогиям), то Смит приходит к 
убеждению, что если желудку помогать переваривать пищу 
(мыслью или иным образом), то он справится с этим хуже, чем в 
случае, когда ему не мешают другие органы. Подобно тому, как в 
здоровом человеческом организме, органы и клетки 
функционируют без участия мысли, движимые «невидимой рукой» 
творца, в организме экономическом, экономической системе 
субъекты экономики лучше всего управляются «невидимой рукой» 
рынка без участия государства. Члены тела, в понимании Смита, 
для своего здоровья работают на другие органы. В хорошо 
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известных фрагментах II главы IV Книги «Богатства наций» Смит 
проводит мысль о том, что своекорыстие является наилучшей 
смазкой в экономической системе, что общественное 
благосостояние или богатство нации максимизируется, если не 
мешать хозяйствующим субъектам преследовать  свою личную 
выгоду. В нормативном плане у Смита конечной целью становится 
не жизнь будущего века, а благосостояние в земной жизни, 
общественное и частное благополучие. Последующая 
экономическая наука, в своем майнстриме во всяком случае, 
базировалась на этой фундаментальной мысли Смита и базируется 
до сих пор. XX век убедил экономистов в том, что, продолжая 
аналогию, организм, органам которого не мешают работать, все-
таки может опасно заболеть.  Пришло понимание важности 
макроуровня и, говоря в русле аналогии, здорового образа жизни. 
Он, в свою очередь, требует доминирования нормативного подхода. 
В одной из наиболее успешных теоретических концепций XX  века 
- ордолиберализме такое доминирование присутствует. Не 
случайно, поэтому, ордолиберальная доктрина стала основой 
экономического блока католического социального учения. Говоря 
языком используемой аналогии, ордолиберальная концепция 
полагает, что здоровый образ жизни (ordo, порядок) улучшает 
функционирование организма и работу органов, которым, в 
определенных рамках (такова позитивная реальность) не мешают 
работать. Ордолиберализм и производная от него концепция 
социального рыночного хозяйства стали своеобразным средним 
путем между  слабеющей линией Дженовези и линией Смита. В нем 
понижается нормативная планка, по сравнению с подходом 
Дженовези; в отличие же от подхода Смита в ордолиберализме 
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доминирует нормативный подход. 
Вернемся к свойствам совершенной милостыни, выделяемым 
апостолом Павлом в его посланиях к Коринфянам. Щедрому и 
радостному совершению милостыни способствует уверенность в 
воздаянии за щедрость как, и прежде всего, в жизни будущего века, 
так и в земной жизни. « Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а 
кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2Кор 9:6). (На 
церковнославянском языке это предложение звучит так: «Сеяй 
скудостiю,  скудостiю и пожнет; а сеяй о благословенiи, о 
благословенiи и пожнет». Перевод «скупо» и «щедро», судя по 
словам свт. Иоанна Златоуста, не вполне точен. Он  пишет в 
толковании на этот стих: «не сказал - скупо, но употребил 
благороднейшее название бережливого (...); и само действие назвал 
сеянием, чтобы ты тотчас вспомнил о воздаянии, представил себе 
жатву, и понял, что (подавая другим) более получаешь сам, нежели 
даешь... Не сказал ... щедро, но, что гораздо важнее - в 
благословении».57 В приведенном фрагменте на 
церковнославянском языке милостыня в большей степени, чем в 
синодальном переводе на русский язык предстает исходящей из 
любящего христианского сердца, орошенного благодатью. Апостол 
Павел  имеет в виду, прежде всего, жизнь будущего века. В 
следующих стихах, однако, он говорит и о земной жизни христиан 
и их достатке, который от поданной милостыни не убывает: «Силен 
же Бог умножить в вас всякую благодать, чтобы вы, имея во всем 
всегда всякое довольство, богаты были на всякое доброе дело» 
(2Кор 9:8).  Здесь же апостол  пишет и о, если можно так 
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выразиться, дополнительном эффекте милостыни - благодарении 
Богу от получающих ее: «Дело этого служения не только 
содействует восполнению недостатка у святых, но и изливается в 
обильных благодарениях Богу. На опыте этого служения они 
прославляют Бога за ваше послушание исповедаемому вами 
Евангелию Христову и за щедрость в общении с ними и со всеми» 
(2Кор 9:12-13).  
Коринфяне, как и македоняне, судя по рассматриваемым 
главам, были настолько активны в деле помощи христианам в 
Палестине, что апостолу Павлу пришлось написать и о том, что 
такое усердие бывает чрезмерным. Таковым оно является, если не 
соразмерено с достигнутым нравственным состоянием и 
происходит под влиянием кратковременного импульса. В этом 
случае чрезмерная милостыня может стать причиной гордости и 
сожаления. Межобщинное и внутриобщинное перераспределение 
должно быть разумным. Члены христианских общин находятся на 
различном уровне духовного совершенства, и наиболее 
рациональным является перераспределение до достижения 
равномерности в потреблении. Апостол, обращаясь к коринфянам 
пишет, что не должно быть, чтобы «другим было облегчение, а вам 
стеснение, но на основании равенства: в нынешнее время ваш 
избыток пошел на недостаток тех, чтобы и избыток тех пошел 
на недостаток ваш, для того чтобы было равенство, как 
написано: у кого много, у того не было лишнего, и у кого мало, у 
того не было недостатка» (2Кор 8:13-15). В обществах, живших 
по естественной морали, сложилось явление, представлявшее собой 
ту крайность в добровольном перераспределении, при котором 
члены общины или племени раздают свое имущество, порой 
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делаясь нищими ради поддержания своего общественного статуса, 
зависящего от размера даров другим. У североамериканских 
индейцев оно получило название потлач. Рудименты этого явления 
можно найти и во многих современных обществах, например, когда 
люди стремятся сделать ответный подарок большей ценности. 
Крайностями, таким образом, является как минимальное 
добровольное перераспределение при вопиющем неравенстве, так и 
потлач. В том и другом случае целью является утверждение своего 
более высокого общественного статуса. Коринфянам, по мысли 
апостола Павла, имеющим заповедь не считать себя лучше или 
совершеннее других братьев, в норме добровольно 
перераспределять материальные блага до достижения 
имущественного и потребительского равенства в долгосрочном 
промежутке времени. Равенство имущественное, при этом, не 
является самоцелью, а отражает достигнутый коринфянами уровень 
духовного развития. На пути от состояния, когда считаешь себя 
достойным большего, чем другие к состоянию, когда себя видишь 
достойным меньшего, чем другие люди возможна остановка 
«равенство». Свт. Иоанн Златоуст, толкуя эти стихи, пишет, что 
апостол Павел «дает наставление умеренное, хвалит подающих 
милостыню сверх сил своих, но не принуждает делать то же – не 
потому, чтобы он не желал, но потому, что они были еще слабы. 
Иначе для чего бы и хвалить македонян».58 Апостол Павел при этом 
далек от коммунистической идеи о том, что равенство 
имущественное и создаваемый ради этого институт общественной 
собственности способствует «формированию нового человека». 
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 Иоанн Златоуст, свт . Толкование на Второе послание к Коринфянам. Полное 
собрание творений в XII томах. Т. X, кн. 2.- М.: Радонеж, 2004.- С.623.  
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История членов первохристианской общины Иерусалима Анании и 
Сапфиры, которой автор Деяний уделяет много внимания, 
достаточно убедительно опровергает эту идею.  
Таким образом, совершенная милостыня, по нормативному 
взгляду апостола Павла, должна, во-первых, совершаться 
добровольно и радостно, истекая из любящего сердца. Во-вторых, 
творящий и принимающий милостыню, по мысли апостола Павла, 
высказанной в XII Главе I Послания к Коринфянам, оказывают 
благодеяние друг другу. Дающий милостыню должен осознавать, 
что принимающий ее оказывает ему благодеяние, содействуя его 
спасению. Дача и принятие милостыни - это своеобразное 
разделение труда или, точнее, различное служение Богу. Подобно 
тому, как каждый орган и клетка тела имеет свое предназначение в 
деле обеспечения жизнеспособности организма, каждый 
христианин имеет свое служение. В-третьих, щедрому и 
радостному совершению милостыни способствует уверенность в 
воздаянии за щедрость как, и прежде всего, в жизни будущего века, 
так и в земной жизни.    
 
Налоги и пожертвования в практике христианских общин 
Апостольская община во время пребывания в ней Иисуса 
Христа, постоянно проповедуя Евангелие в различных местах 
Палестины, удовлетворяла свои скромные потребности в пище, 
одежде и жилище за счет пожертвований народа в натуральной и 
денежной форме. Согласно повествованиям евангелистов, 
казначеем этой общины был Иуда Искариот (Ин 13:29). Избыток 
сверх самого необходимого, при этом, раздавался нищим (Ин 
13:29).  В период между Воскресением Христовым и 
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Пятидесятницей апостолы на некоторое время вернулись к своим 
обычным занятиям (Ин 21:3). В первохристианской общине 
Иерусалима, основанной апостолами после Пятидесятницы, 
практиковались лишь добровольные пожертвования. Ее члены 
первоначально жертвовали все свое имущество, точнее объявляли 
его общим и предоставляли право распоряжаться им апостолам 
(Деян 4:32). Необходимости церковного налога не было. 
Ветхозаветные жертвоприношения потеряли смысл после 
принесения Спасителем себя в жертву за грехи мира. Вместо них 
приносилась бескровная евхаристическая Жертва.  
Состояние, при котором члены общины отказывались от 
частной собственности, считая свое имущество непосредственно 
Господним, продлилось, однако, недолго. Быстрый рост числа 
последователей учения Христова привел к тому, что в ней стали 
появляться люди, для которых планка оказалась поднятой слишком 
высоко. История Анании и Сапфиры (Деян 5:1-11) показывает, что 
некоторые члены первохристианской общины семейную 
собственность ставили на первое место. По этой причине, в 
христианской практике последующих веков воспроизведение 
имущественных отношений, подобных отношениям в общине 
апостольской осуществлялось лишь в общежительных монастырях, 
в которых, наряду с обетами послушания и нестяжания (т.е. отказа 
от частной собственности) постригаемые в монахи давали и обет 
безбрачия. Вероятнее всего, семейная собственность стала 
причиной того, что в других христианских общинах, а впоследствии 
и  в самой общине Иерусалимской не практиковался отказ от 
частной собственности, а выделялась собственность церковная, 
церковное имущество. Подобно тому, как не всем дано вынести 
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состояние безбрачия, не всем дано и отказаться от семейной 
собственности. Тем более, что для этого требуется решение как 
минимум двух человек.   
В этой связи примечателен опыт блаж. Августина, который 
еще до своего обращения сделал попытку обобществить имущество 
членов общины, включающей узкий круг лиц, всего около десяти 
человек. Блаж. Августин и его друзья (один из них Романиан, 
особенно ратовавший за эту идею, был очень состоятельным 
человеком) решили сделать складчину из всего их имущества и 
назначать на год двух экономов из своего числа для распоряжения 
этим имуществом с тем, чтобы остальные были бы свободны от 
этих проблем. Плану не суждено было осуществиться. Как пишет 
блаж. Августин: « А потом стало нам приходить в голову, допустят 
ли это женушки, которыми одни из нас обзавелись, а я хотел 
обзавестись. После этого весь план наш, так хорошо 
разработанный, рассыпался прахом и был отброшен…»59  Много 
лет спустя, уже став епископом, блаж. Августин все-таки отказался 
от частной собственности и этим своим примером подвиг на это же 
своих клириков, не имевших по западно-христианским традициям, 
семей. Им, по сути, была создана монашеская община в миру. 
Члены общины, при этом, не обобщали свое имущество, а 
предварительно раздавали его бедным. Блаж. Августин пишет об 
этом так: «Я не привнес (с собою) ничего, кроме той одежды, 
которую всегда носил … Я начал собирать братьев, разделяющих со 
мной мой добрый замысел, подобных мне, ничего не имеющих, как 
и я ничего не имел, и подражающих мне: для того, чтобы точно так 
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 Августин. Исповедь //Пер. с лат. и коммент. М.Е.Сергеенко.- М.: 
«ГЕНДАЛЬФ», 1992.- С.155-156. 
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же как я продал свой скудный скарб и раздал бедным, одинаково 
поступили и те, которые хотели быть со мной, чтобы жить 
сообща».60 То, что задумывали блаж. Августин и его друзья в их 
молодые годы,   И.Зейпель называет коммунистическим 
экспериментом. У них, правда, хватило мудрости не начинать его. В 
пору же епископства он стал главою общины, приближенной, по 
своему строю к первохристианской общине Иерусалима. 
Церковное имущество христианских общин первых веков, 
судя по источникам тех лет, формировалось благодаря 
добровольным пожертвованиям их членов и внешних 
жертвователей. Есть также свидетельства, о существовании некоего 
добровольного налога, вводимого, вероятно, когда закономерно 
несколько ослабевал первый жертвенный порыв составивших 
общину христиан. Ап. Павлом для галатийских христиан была 
установлена традиция сбережения в первый день недели посильных 
сумм из своих доходов для последующих пожертвований (1Кор 
16:1-2).  По свидетельству св. Иустина, пожертвования, размер 
которых определяли сами жертвователи, собирались во время 
богослужений и поступали в распоряжение епископа. Этот же автор 
пишет о том, на что, прежде всего, расходовались собранные 
средства: «Состоятельные и желающие каждый дают по 
собственному желанию; собранное сохраняется у предстоятеля, а он 
помогает сиротам и вдовам, также нуждающимся вследствие 
болезни или другой причины, узникам и проезжающим 
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чужестранцам, и вообще печется о всех, кто терпит нужду».61 О 
добровольном налоге и расходах церковного бюджета сообщает 
Тертуллиан: «Мы составляем одно целое по общности религии, 
божественности дисциплины и узам надежды… 
Председательствуют избранные старейшины, которые заслужили 
эту честь не деньгами, а добрым свидетельством; ибо ничто Божие 
не продается за деньги. Если даже есть род кассы, то она образуется 
не из платы как бы за продажу религии; а каждый вносит свою 
скромную лепту в известный день месяца или когда хочет, если 
только хочет и может; ибо никто не принуждается к этому, а 
участвует добровольно. Это как бы вклады благочестия. Ибо из них 
расходуется не на пиршества, попойки и бесполезное обжорство, а 
на содержание и погребение бедных, на мальчиков и девочек, 
оставшихся без состояния и родителей, на старцев, не могущих уже 
выйти из дому, на потерпевших кораблекрушение, а также тех, кто 
находится в рудниках, на островах или под стражей за веру Божию 
и пользуется пропитанием как исповедник ее».62  
 
Имущественный треугольник: Церковное имущество –
жертвователи (налогоплательщики) - государственная 
собственность 
В первые три века христианства в эпоху гонений многократно 
проводилась конфискация церковной собственности в пользу 
императорской казны.  Миланский эдикт 313 года положил начало 
новому этапу взаимоотношений Церкви и государства. 
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Направление потока  материальных средств сменилось. Вскоре 
после эдикта, церковная собственность, в том числе недвижимость, 
конфискованная ранее или проданная частным лицам, была 
возвращена христианам безвозмездно с компенсацией последним за 
счет государства.63 С этих пор государства христианских народов 
стали способствовать сбору церковных налогов, а порой 
становились в этом деле посредником. Во втором случае церковный 
налог становился обязательным и мало чем отличался от налогов 
государственных. Христианский Восток в большей степени тяготел 
к централизованной десятине (термин Я.Н.Щапова), христианский 
Запад – к десятине частной, узаконенной указом императора Карла 
Великого в 779 году. При этом как на Востоке, так и на Западе в 
Средние века важнейшим источником дохода была натуральная 
рента с земельных наделов монастырей и епископских кафедр.  
На протяжении русской истории церковные доходы 
формировались из различных источников. Во все времена одним из  
них, а в период гонений (1918-1990 гг.), фактически  единственным 
их источником, были добровольные пожертвования. В иные 
периоды на первый план выходили другие способы получения 
церковных доходов. Российский исследователь исторического 
развития форм хозяйствования архимандрит Иероним (Тестин) по 
преобладавшим способам получения церковных доходов и  типу 
имущественных отношений Церкви со светской властью выделяет в 
истории Русской Церкви шесть периодов: период централизованной 
десятины (988-1238 гг.); период натуральной ренты и льгот (1239-
1503 гг.); период феодальной ренты и ограничений (1504-1700 гг.); 
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период бюджетного финансирования (1701–1917 гг.); период 
самофинансирования (1918-1990 гг.); современный период 
возрождения и поиска (с 1991 г.). Преобладающие способы 
получения церковных доходов во многом отражали религиозно-
нравственное состояние русского общества и верховной власти. За 
тысячелетие отношения государства и Церкви существенно 
изменялись. За это время имело место сотрудничество при общем 
бюджете, разделение источников доходов с последующим 
ограничением церковных имуществ, попытки встроить Церковь в 
государственную машину при бюджетном финансировании, 
жестокие гонения на Церковь с лишением ее всех источников 
дохода, исключая, конечно, добровольные пожертвования, 
запретить которые государство было не в силах.  В контексте 
нашего вопроса особенно интересны первый, четвертый и шестой 
периоды, в которые источниками пополнения церковного 
имущества преимущественно были церковные и государственные 
налоги.  
В период централизованной десятины церковный налог 
собирался княжеской властью,  поступал в княжескую казну, а 
лишь затем передавался Церкви. Точнее, из собираемой князем 
дани и других поступлений делались отчисления епископской 
кафедре. Княжеская власть, при этом, доверяла Церкви выполнение 
важных функций – торгового контроля, социальной защиты и, 
частично, суда, а также некоторых других функций.  Со временем 
право собирать десятину получили сами епископы, что также было 
формой централизованного церковного налога. В этот период  
постепенно увеличивались церковные имения, дававшие 
натуральную ренту, ставшую основным источником церковных 
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доходов к концу XIII века. Исчезновение десятины более всего 
связано с татарским нашествием. Казна русских князей в течение 
двух с лишним столетий была обременена тяжелыми данями 
татарам. 
С начала XVIII века начался новый период отношений между 
Церковью и государством в России. Предпринимаемые верховной 
властью действия, выявляли намерение подчинить Церковь 
государству сделать ее частью государственной машины, 
своеобразным духовным ведомством. Не последнее место в 
попытках огосударствления Церкви занимало экономическое 
подчинение, выражавшееся в лишении ее собственных источников 
доходов и  превращение в зависимый от государства социальный 
институт 
Превращение церкви в «духовное ведомство» значительно 
облегчило задачу богоборцам, отделившим Церковь от государства 
без предоставления каких-либо источников дохода помимо 
добровольных пожертвований верующих. Более того,  приходы 
были обложены налогом (тем самым облагались налогом 
добровольные пожертвования), церковное недвижимое имущество  
подвергалось разрушению, а движимое – периодическим 
конфискациям.  
Основным источником Церковных доходов в современный 
период церковного возрождения в России и других 
восточноевропейских странах, начавшийся с конца 1980-х годов, 
наряду с добровольными пожертвованиями стал косвенный 
добровольный церковный налог. Десятина в современной практике 
Русской Православной Церкви отсутствует (в отличие, например, от 
большинства протестантских деноминаций), поскольку она была 
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бы, по-видимому, слишком тяжким бременем для народа, 
выздоравливающего после десятилетий атеистической пропаганды. 
Косвенный добровольный церковный налог проявляется в форме 
рекомендуемых размеров пожертвований за требы, свечи, и пр. 
Многими новоначальными христианами рекомендуемый размер 
пожертвований воспринимается как своеобразная плата за  
«духовные услуги». В этом главный недостаток косвенного 
добровольного церковного налога. В то же время, в современных 
условиях он является своеобразной золотой серединой между 
церковной десятиной, слишком тяжкого бремени для большинства 
современных православных христиан и церковной кружкой, через 
которую проходит слишком малый в сравнении с элементарными 
нуждами Церкви поток средств.  
Сложность состоит также и в том, что современные 
церковные организации в России и других по преимуществу 
православных странах все активнее занимаются производством 
товаров (печатных изданий, церковной утвари, продуктов питания и 
др.) и оказанием услуг (питание, гостиничные услуги и др.). 
Доходы от продажи товаров и оказания услуг составляют все 
возрастающую долю церковных доходов. Зачастую косвенный 
добровольный церковный налог включается и в цену таких товаров 
и услуг, что усложняет картину. 
В Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви проведено различие между пожертвованиями и 
предпринимательским доходом. Пожертвования отнесены к особой 
форме социально-экономических отношений, отличающейся от 
всех видов предпринимательской выручки от продажи товаров и 
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услуг. В Основах отмечается64, что пожертвования осуществляются 
верующими людьми Богу, а не священнику; этот добровольный акт 
совершается верующими в религиозных целях; жертва призвана 
поддерживать не только служителей Церкви, но и весь народ 
Божий; жертва, посвященная Богу, неприкосновенна, что 
подкреплено традицией, соблюдаемой уже несколько тысячелетий. 
В силу этих причин на пожертвования «… не должны 
автоматически распространяться законы, регулирующие финансы и 
экономику государства, в частности, государственное 
налогообложение…»65 более того, «любые посягательства на 
пожертвования верующих являются преступлением перед людьми и 
Богом». В отличие от пожертвований, предпринимательский доход, 
являющийся вынужденной формой церковных доходов, «может 
быть  облагаем налогами».66  Слово «может» употреблено не 
случайно. Государство может и не облагать церковный бизнес 
налогами, избрав это как форму компенсации за ущерб, нанесенный 
в годы диктатуры коммунистической партии посредством 
конфискаций и налогообложения пожертвований. 
Церковное предпринимательство отстоит от пожертвований в 
церковную кружку еще дальше по сравнению с косвенным 
добровольным церковным налогом,  здесь дар умаляется, товар 
возрастает. В этой связи важен поиск новых источников церковных 
доходов, адекватных современной экономической жизни, 
религиозному состоянию современных людей и, одновременно, 
приближенных к дару. В этой связи интересен опыт некоторых 
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европейских стран, в которых гражданам предлагается добровольно 
отчислять небольшую часть (гораздо меньшую десятины) своих 
трудовых или иных доходов в пользу избранной ими религиозной 
деноминации. Они, при этом, имеют полное право не делать 
никаких отчислений такого характера.    
Источники формирования церковных доходов являются 
неплохим индикатором духовного здоровья общества и показателем 
его неоднородности. На одном полюсе здесь – добровольная жертва 
членов первохристианской общины Иерусалима, которые «ничего 
из имения своего не называли своим, но все у них было общее». На 
другом полюсе – доходы от предпринимательской деятельности. 
Где-то посередине находится церковный налог. Государство в 
истории христианских народов занимало различные позиции: от 
посредника в сборе церковного налога до разорителя церковного 
имущества. В целом же направление движения общества к дару или 
к продаже (форму дара или форму товара принимают их отношения 
друг к другу или по поводу вещей) с точки зрения христианской 
экономии свидетельствует о возрастании или деградации этой  
общности людей.  
 
К ВОПРОСУ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ СТРОЕ 
ПЕРВОХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ ИЕРУСАЛИМА 
 
Имущественный строй первохристианской общины 
Иерусалима становился предметом пристального рассмотрения, как 
древних экзегетов книги Деяний, так и христианских авторов 
последующих веков. Древние авторы и многие экзегеты XIX-XX 
веков считают, что  общность имущества Иерусалимской общины 
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имеет основы в высокой духовной жизни ее членов. Некоторые 
западные авторы оспаривают уникальность имущественных 
отношений в этой общине.  Идеологи коммунизма  пытались 
представить этот феномен общности имущества как прообраз 
коммунистического строя. Христианские, прежде всего 
православные авторы немало усилий потратили на то, чтобы 
показать, в чем состоит подмена коммунистов. Принцип общины 
«не считать ничего своим» без отрицания института частной 
собственности в большом сообществе людей  является образцом 
христианского отношения к земному имуществу и в наш век все 
более сложных прав собственности и экономических институтов 
Любое человеческое сообщество тем крепче, чем в большей 
степени каждый из ее членов ощущает себя частью целого, когда 
царит единодушие, когда существует стержневая идея, обладающая 
мощной притягательной силой.  
Первая христианская община в истории образовалась вокруг 
святых апостолов вскоре после новозаветной Пятидесятницы. В ней 
царили совершенно особый дух и особые отношения между ее 
членами. Она явила собой для всех последующих поколений 
христиан пример удивительной цельности, единодушия и братской 
любви. Мысли, чаяния и душевные порывы ее членов были 
устремлены к центру, которым был Христос Спаситель.  
Единство духа порождало общность имущества, являясь 
единственно возможной его прочной основой.  В свою очередь 
общность имущества являлось зримым проявлением единодушия и 
братской любви.  
 
Братская любовь как основа общности имущества 
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Евангелист Лука во второй и последующих главах книги 
Деяний апостолов отмечает общность имущества как важнейшую 
особенность первохристианской общины: «Все же верующие были 
вместе и имели все общее: и продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И 
каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян 2:44-46). 
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было 
общее» (Деян 4:32). Св. Иоанн Златоуст в толковании на эти стихи, 
отмечает: «Они видели, что духовные блага общи и что никто не 
имеет  больше другого,- и поэтому скоро пришли к мысли 
разделить между всеми и свое имущество».67 Члены общины не 
были объединены, при этом, пространственно, в какой-нибудь 
фаланстер или лагерь. Феофилакт Болгарский подчеркивает, что 
«все верующие были вместе …не по месту, но по расположению и 
по мыслям, по постоянному согласию между собой и по любви».68 
Именно братская любовь лежала в основе общей собственности 
иерусалимской общины. Верным признаком этого является то, что 
от имущества отказывались не принудительно, а добровольно и с 
радостью. На это особое внимание обращают экзегеты Деяний XIX 
и XX веков, эпохи разрушительного действия материалистическо-
коммунистических идей, показывая коренное отличие строя 
общины первых христиан от строя коммунистического. Так 
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архиепископ Аверкий отмечает, что «… взаимная любовь так 
связала всех уверовавших во Христа, что они … жили как бы одной 
дружной семьей. Это настроение первых христиан повело к 
общению имуществ, конечно, не принудительному, как это мы 
видим в коммунизме, а совершенно добровольному, основанному 
единственно на братской любви к ближним и сострадательности к 
неимущим и нуждающимся».69  
 
Принципиальное различие общности имущества в 
первохристианской общине и коммунистического 
обобществления собственности 
Многие идеологи коммунизма пытались представить 
иерусалимскую  общину как первую ассоциацию, построенную на 
коммунистическом принципе общей собственности. Один из 
православных авторов XIX века с возмущением дает отповедь 
такой попытке подмены идей: «Как  далеко [первохристианское 
иерусалимское общение имуществ] от пресловутого коммунизма, 
порожденного мечтательными головами нашего времени, не 
постыдившимися прикрываться высоким авторитетом неизвестной 
им древней Церкви Иерусалимской! Может ли быть какое-либо 
сравнение между иерусалимским общением имуществ и 
современным коммунизмом? Что общего у света с тьмою (2 Кор 
6:14)? Там-глубокая братская любовь, созерцая Первообраз любви, 
радостно и охотно приносит в жертву тленные земные сокровища 
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неимущим братиям; здесь, напротив, зависть и ненависть к 
благосостоянию ближнего, прикрываясь требованиями 
справедливости и равенства, стремится  насильственным путем, 
всеми ужасами варварских злодеяний уравнять жизненные средства 
труженика с тунеядцем, даровитого – с бездарным, расточителя – с 
бережливым. Какой глубокий контраст между этими двумя 
формами имущественного общения! И, однако, находятся люди, 
утверждающие между ними полное согласие! Безумное кощунство 
над первохристианской Церковью!»70 Архиепископ Воронежский 
Игнатий, также живший в XIX веке, видит прообраз коммунистов в 
Анании и Сапфире, история которых излагается в пятой главе 
Деяний (Деян 5:1-11). Анания и супруга его Сапфира желали быть в 
глазах апостолов подобными Иосии-Варнаве и другим  братиям, 
продававшим недвижимость и отдававшим вырученные деньги 
апостолам. При этом они лицемерно сокрыли часть выручки,  
решив убить двух зайцев.  Мотивом их поведения было 
своекорыстие, а не братская любовь. Ими было совершено 
святотатство, кража принадлежащего Богу, за что они  понесли 
суровое, но  заслуженное наказание. Архиепископ Игнатий 
проводит следующую параллель между Ананией и  современными 
владыке коммунистами: «Анания, еще не возвысившийся до 
сознания того, что общение имуществ условливается нравственным 
единением и любовью друг к другу первых христиан, увлекся этим 
неизвестным древнему миру духом вспомоществования, духом 
коллективной силы, направленной на улучшение материального 
благосостояния общества. Ему хотелось пристать к этому новому 
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обществу, принять участие в общении имуществ, но в то же время 
ему жаль было расставаться со своим собственным имуществом… 
Анания представляет собою прообраз современных европейских 
коммунистов. Подобно Анании и они увлекаются внешней 
стороной общения имуществ. Им хочется не помогать друг другу, а 
жить на чужой счет. Их берет зависть, что известные лица имеют 
большое состояние, а у них нет ни имущества, ни желания 
трудиться для приобретения его, и вот они, провозглашая 
собственность воровством, сами воруют и грабят других».71  
Следует обратить внимание на то, что члены Иерусалимской 
общины не называли имения своего своим, а не чужое имение 
считали своим. Второй вариант был реализован, например, в ходе 
большевистского переворота в России в 1917 году, они называли 
это «экспроприацией экспроприаторов». В первом случае имел 
место отказ от своей собственности при уважении права других 
владеть принадлежащим им имуществом. Во втором случае – 
разрушение института частной собственности с целью присвоения в 
свою пользу ранее им не принадлежащего. Коммунистические идеи 
обобществления собственности оказались весьма живучими, ибо 
они имеют благоприятную почву для роста -  зависть и желание 
легким путем изменения внешних условий изменить внутреннего 
человека. В то же время все, без исключения коммунистические 
эксперименты терпели неудачу, ибо не имели единственно 
возможной  основы объединения имуществ, выражаясь словами 
архиепископа Игнатия, «нравственного единения и любви друг к 
другу» первых христиан. По очень тонкому и глубокому замечанию 
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Древних отцов, дьявол есть обезьяна Бога. Хорошей иллюстрацией 
этой важной идеи христианского вероучения является сравнение 
общности имущества в первохристианской общине и общности 
имущества в коммунизме. 
 
Скептический взгляд  на  уникальность имущественного 
строя первохристианской общины и его несостоятельность 
Ряд толкователей XIX и XX веков, прежде всего западных,  
комментируя Книгу Деяний, впадают в другую крайность, и 
пытаются отрицать уникальность  имущественных отношений в 
Иерусалимской общине. Так, например, Якоб Ярвель считает, что в 
ней имущество формировалось за счет пожертвований 
состоятельных ее членов. Пожертвования, в том числе выручка от 
продажи земли и недвижимости, использовались для оказания 
помощи нуждающимся. При этом, по мнению этого автора, 
объяснением такого поведения является не «коммунизм любви», а  
«идеал общности греческой этики дружбы».72  Адольф Юлихер 
даже утверждает, в противоположность повествованию евангелиста 
Луки, что «общность имуществ не была провозглашена»73, а 
продажу земли состоятельными членами общины считает 
вынужденной мерой : «… внезапное переселение в Иерусалим 500 
галилеян, по большей части бедняков, не имевших возможности, 
при всем желании, заниматься своим ремеслом (например рыбным 
промыслом) и вынужденных поэтому жить подаянием, создало 
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особые условия, потребовавшие от немногих богатых больших 
жертв на общие нужды».74 Юлихер также полагает, что отказ от 
имущества не был добровольным актом, а являлся условием 
принятия в общину.75 Данные авторы, судя по их словам, не 
допускают возможности более высокого состояния духа членов 
апостольской общины по сравнению со своими  современниками.  
Сомневались в полном объединении имуществ и некоторые 
православные экзегеты XIX века. Так, упомянутый С. П-ий, 
полагал, что в общине Иерусалима «никто по  безусловной 
обязанности или принуждению, но каждый по собственному 
произволению или благожелательности жертвовал или всем своим 
имуществом, или определенной частью его, или же просто 
временными и неопределенными взносами на пользу общества, а 
апостолы разделяли это общественное имущество в той или иной 
мере разным членам общества, смотря по их нуждам».76 
Приведенные в начале статьи стихи Деяний недвусмысленно 
свидетельствуют о том, что общим было все имущество. Греческое 
выражение оригинала  «είχον άπανηα κοινά» -  однозначно.77 Это не 
означает, конечно, что общность имущества была как – то  
юридически закреплена. Община, основанная на любви и взаимном 
доверии, не нуждается в этом.  Если же эта основа разрушается,  
возникает необходимость  правового регулирования. 
Отказ от обладания имуществом происходил не только 
добровольно, это делалось с радостью, что являлось огромной 
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притягательной силой для окружающих. Св. Иоанн Златоуст 
особенно подчеркивает это радостное чувство: « Отказывались от 
имущества и радовались, и велика была радость, потому, что 
приобретенные блага были больше... Никто не думал, что есть свое; 
никто не думал, что есть чужое, хотя это и кажется загадкою. Не 
считали чужим того, что принадлежало братьям,- так как, то было 
Господне; не считали и своим, но принадлежащим братьям. Не 
бедный не стыдился, ни богатый не гордился: вот что значит – 
радоваться!.. Две вещи могли повергнуть их в печаль: пост и 
раздаяние имущества. Но они радовались и тому, и другому. Кто же 
людей с такими чувствами не полюбил бы, как общих отцов?»78 
Свое имущество и имущество братьев,  иерусалимские христиане, 
по мнению этого авторитетнейшего экзегета Древней церкви, 
считали непосредственно Господним. Каждый, по мере 
потребностей, мог пользоваться им, как бы получая дар из рук 
Божиих. Вторая его мысль о том, что внутри общины происходило 
не перераспределение прав на то или иное имущество, как это 
происходит, например, при пожертвовании денег или продуктов 
одним лицом другому, не создавался некий благотворительный 
фонд, а происходил отказ от  имущественного разграничения 
внутри общины. Иерусалимские христиане все «бывшее свое» 
имущество переставали считать своим. Там не было равномерного 
владения имуществом, но не было и неравенства. 
Некоторые члены Иерусалимской Церкви формально владели 
недвижимостью, но, по вышеприведенному замечанию св. Иоанна 
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Златоуста, они не считали ее своей, но принадлежащей братьям.  
Некоторые продавали ее и отдавали вырученные деньги апостолам: 
«… ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, 
приносили цену проданного» (Деян 4:36-37). Смысл этого стиха, по 
мнению профессора свящ. А.Глаголева, экзегета начала XX века, 
несколько затуманен в синодальном переводе словом «все», в 
греческом  оригинале смысл выражения скорее «те, которые».79 Так 
поступил, например, Иосия-Варнава: «Так Иосия, прозванный от 
Апостолов Варнавою, что значит – сын утешения,… у которого 
была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам 
Апостолов» (Деян 4:34). Другие члены общины, владевшие домами 
и землями, не имели возможности продать их в силу того, что у них 
были родственники, которые жили в этих домах. К тому же, вполне 
могло быть так, что дети, супруги и другие родственники не всегда 
соглашались на продажу имущества, на которое они имели 
некоторые права. По замечанию одного из комментаторов первой 
половины XIX века: «Можно утвердительно сказать, что никто не 
производил этих продаж, кроме отцов или других законных 
владетелей домов, полей и т.п., а владельцы могли, по иудейским 
правам, располагать своим имуществом как хотели. Кто находился 
под опекой или зависел от лиц, не соглашавшихся на продажу, тот и 
не продавал ничего».80 Послужить братьям своим имуществом 
члены первохристианской общины могли и не продавая его, а 
предоставляя  в пользование, например для собраний. Так в  доме 
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Марии, матери Иоанна-Марка, по свидетельству автора Деяний, 
«многие собирались и молились» (Деян 12:12).  
Считая Господним имущество общины, апостолы и другие ее 
члены старались рачительно относиться к нему. Блж. Фиофилакт 
Болгарский пишет по этому поводу так: «…Слова «смотря по 
нужде каждого» употребляются не просто, но в смысле экономии; 
потому, что выражение «смотря по нужде каждого» показывает, что 
апостолы поступали не так, как эллинские мудрецы, из которых 
одни оставили свои поля, другие побросали в море много золота. 
Но это было не презрение богатства, а глупость и безумие. Дьявол 
постарался очернить творения Божии. Благоразумно пользоваться 
богатством – не пустая вещь».81  
 
Имущественный строй других христианских общин   
Первые христиане дали пример добровольного отказа от своей 
собственности внутри общины ради достижения большего 
единения во Христе. Учение Христа ставит новые, более высокие 
ориентиры на пути к совершенству.  В то же время не подвергается 
сомнению идея о том, что частная собственность – институт, 
удерживающий общество от деградации.  Отказ от своей 
собственности в первохристианской общине Иерусалима вовсе не 
означал отрицание института частной собственности. Только при ее 
наличии можно принять свободное решение отказаться от своего 
имущества. Иерусалимская община представляла собой одно 
домохозяйство. При этом, вступая в общину, первые христиане 
часто продавали свое недвижимое имущество. Делали они это 
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оттого, что другие члены общины более нуждались в пище и 
одежде, чем в землях и домах. Вероятнее всего, первохристианская 
община как хозяйствующий субъект совершала многочисленные 
сделки купли-продажи с внешними субъектами. Для нужд членов 
общины покупались товары и услуги, возможно, продавались 
продукты  их труда.  Таким образом, не считая бывшего своего 
своим внутри общины, ее члены не разрушали никоим образом 
институт частной собственности вовне. Автор Книги Деяний 
свидетельствует о том, что не все члены первохристианской 
общины «смогли вместить» отказ от своего имущества. Не 
случайно, сразу после упоминания  об имущественном строе 
общины в конце 4 главы (Деян 4:32-37), следует изложение истории 
об Анании и Сапфире, скрывших часть своего имущества и 
принесших в общину другую его часть.  Судя по дальнейшему 
тексту Деяний и некоторым фрагментам посланий ап. Павла (1Кор 
16:2; 2 Кор 9), в образующихся христианских общинах других 
городов Римской Империи существовал несколько иной 
имущественный строй. В них объединение имуществ, характерное 
для общины апостольской, судя по всему, не практиковалось или, 
если и было вначале, достаточно быстро исчезало. В них за счет 
пожертвований формировалось выделенное церковное имущество. 
Общая собственность, подобная той, которая существовала в 
Иерусалиме в I веке, воспроизводилась, впоследствии, лишь в 
благочестивых христианских семьях и монастырях, насельники 
которых давали обет нестяжания. Достаточно быстро 
имущественные отношения стали меняться и в самом Иерусалиме. 
Исчезновение этой особенности первохристианской общины, по 
мнению А.Глаголева, «обязано тем значительным неудобствам и 
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трудностям, какими стал все более и  более угрожать быстрый рост 
и многочисленность последователей Христовых».82 В VI главе 
деяний повествуется о проблемах с ежедневым раздаянием 
потребностй, в ходе которого не всем нуждающимся, в частности 
вдовицам из эллинистов (т.е. из евреев диаспоры и прозелитов, 
которые влились в общину Иерусалима), доставалось пропитание в 
достаточном объеме (Деян 6:1-6). Свт. Иоанн Златоуст замечает по 
этому поводу, что «небрежение о вдовицах происходило не от 
недоброжелательства, но, вероятно, от невнимательности по 
причине многолюдства».83  Тем не менее, апостолы вынуждены 
были инициировать избрание семи диаконов, службой которых 
должно было стать распределение продовольствия среди 
нуждающихся. Позже, 40 и 41 правила Святых Апостолов, одного 
из первых актов церковного права, уже различают церковное 
имущество и частную собственность отдельных лиц и закрепляют 
неприкосновенность и первого и второй. В них, в частности, 
говорится: «Ясно известно да будет собственное имение епископа, 
[если он имеет собственное] и ясно известно Господне: дабы 
епископ, умирая, имел власть оставить собственное, кому хочет и 
как хочет, дабы под видом церковного не было растрачено имение 
епископа, имеющего иногда жену и детей или сродников или 
рабов.»84 Уже упомянутый Адольф Юлихер, видит причины 
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перемен в имущественных отношениях в том, что исчез первый 
энтузиазм ожидавших со дня на день Второго пришествия, в 
результате чего к новообращенным перестали предъявлять 
требования, чтобы они отказались от имущества.85  
Стремительно увеличивающаяся община стала, вероятнее 
всего, объединять людей различного духовного уровня, многие из 
которых, будучи благочестивыми, но не совершенными, подобно 
богатому юноше подошедшему с вопросом к Христу (Мк 10:17-23), 
не были в состоянии «вместить» объединение имуществ. По этой 
причине обычной практикой христианских общин последующих 
времен стали пожертвования и формирование церковного 
имущества. Для тех, кто решался на отказ от имущества в 
последующие столетия христианской эры устраивались монастыри, 
в которых  принимающие постриг давали, среди прочих, обет 
нестяжания.  Благочестивые христианские семьи, монастыри 
некоторые церковные общины, где имущество добровольно 
объединялось, стали как бы светильниками, зажженными от 
лампады первохристианской общины  Иерусалима. Автор одного из 
лучших, если не лучшего изложения католической социальной 
доктрины кардинал Йозеф Хѐффнер, ссылаясь на   свт. Василий 
Великого, отмечает, что «после грехопадения общность имущества 
можно осуществить без пагубных следствий только в семье и в 
монастырских общинах, которые являются «отображением 
священной общины» Иерусалима, и имущество которых образует 
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священную «коммуну».86 В Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви сказано, что «объединение 
имущества и отказ от личных собственнических устремлений были 
характерны для многих общин. Такой характер имущественных 
отношений способствовал укреплению духовного единства 
верующих и во многих случаях был экономически эффективным, 
примером чему могут служить православные монастыри. Однако 
отказ от частной собственности в первоапостольской общине (Деян 
4:32), а позднее в общежительных монастырях носил 
исключительно добровольный характер и был связан с личным 
духовным выбором».87 Аналогичная практика имела место и во 
многих монастырях римо-католического мира. Так, в монашеских 
правилах бенедиктинцев говорится, что « У всех все должно быть 
общим... и никто не называет ничего своим собственным... Надо 
считать, как написано: Каждому выделяется по потребности... кому 
нужно меньше, пусть благодарит Бога... но кому нужно больше, тот 
пусть самоуничижается из-за своей слабости... Так все члены 
общины пребывают в мире».88 
 
Апостольская община Иерусалима, таким образом, стала для 
христиан всех времен эталоном отношения к имуществу. 
Имущественные отношения между ее членами были удивительно 
просты: «… никто ничего из имения своего не называл своим, но все 
у них было общее». Такая простота совершенства стала возможна  
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потому, что «у множества … уверовавших было одно сердце и одна 
душа». Это было, по словам А.Глаголева, «характернейшее и 
грандиознейшее в истории человечества общество взаимопомощи, 
не лишенное умной и сложной организации… И во главе этой 
мудрой организации стояли не какие-нибудь великие 
государственные умы, а простые Галилейские рыбаки, Апостолы, 
или, лучше сказать, обильно разливавшаяся чрез них новая сила 
истинно-христианского благодатного одушевления, сила веры и 
любви к Спасителю.»89 Чем дальше от этого состояния  
христианская цивилизация, тем  сложнее и запутаннее «пучки прав 
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Частная собственность относится к фундаментальным 
экономическим институтам человечества. Ветхозаветные и 
новозаветные авторы, христианские авторы последующих веков 
отмечали богоустановленность этого института. В то же время, они 
практически едины во мнении, что  строй, основанный на частной 
собственности, не является  христианским идеалом,  наиболее 
близок к которому имущественный строй первохристианской 
общины Иерусалима. Вопрос о частной собственности стал одним 
из центральных в обществоведческих дискуссиях XIX-XX веков. 
Сторонники марксисткого учения отстаивали и продолжают 
отстаивать идею о преимуществе строя, основанного на 
общественной собственности, прежде всего, на средства 
производства. При этом они основываются на концепции об 
определяющем влиянии общественных условий на сознание и 
мировоззрение отдельного человека. Несмотря на то, что этот тезис 
является глубоко чуждым христианству,  появилось и существует 
христианско-социалистическое направление социально-
экономической мысли, пытающееся совместить христианское 
нормативное учение и идеи марксизма. Современное католическое 
и отчасти православное социально-экономическое учение стало 
ответом на эти вызовы марксизма и иных коммунистических 
доктрин последних двух столетий. В то же время, есть 
существенные отличия во взглядах  на институт частной 
собственности и его роль в современном обществе, как на уровне 
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официальных доктрин различных христианских деноминаций, так и 
среди отдельных христианских авторов. Таким образом, как в 
нормативном, так и в позитивном плане есть потребность в 
продолжении движения как христианской, так и, в целом, 
обществоведческой  мысли в этом направлении.  
 
Книга Бытия о возникновении института частной 
собственности 
О наделении человека правом владения землей, включая ее 
растительный и животный мир, говорится уже в первой главе Бытия 
(Быт 1:28). «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и 
обладайте ею». Слово «обладайте» вбирает в себя различные 
формы. Это и общее, можно сказать семейное, владение первой 
семьи, и совокупность частных и общих владений в период после 
грехопадения прародителей. Как в первый, так и во второй период, 
однако, права эти не носили абсолютный и неограниченный 
характер. Наделив этим правом людей, Верховный Собственник, 
согласно книге Бытия, одновременно вводит некоторое 
ограничение права пользования. Он заповедал не вкушать плода с 
дерева познания добра и зла (Быт 2:16-17). Оставив людям свободу 
выбора: послушаться или нарушить  заповедь, Бог предупреждает о 
самых серьезных последствиях ослушания  (Быт 2:17).  
Согласно Книге Бытия, одним из последствий грехопадения 
стало перемещение первой семьи в мир ограниченных благ,  в 
котором необходимые для поддержания жизни блага приходилось 
добывать нелегким трудом (Быт 3:17-19). В таких условиях мирное 
сосуществование людей и обмен могли быть только при наличии 
института частной собственности.  Этот институт позволял 
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обществу в какой-то мере избежать деградации и сползания к еще 
более низкому состоянию, когда большая часть людей отстраняется 
от собственности сильным меньшинством, как это происходит, 
например, в практическом коммунизме. Уже во втором поколении 
людей, согласно Книге Бытия, есть признаки обособления 
имущества. Земледелец Каин приносит в дар Господу часть 
выращенного урожая (Быт 4:4). Он самостоятельно принимает 
решение, что именно пожертвовать. Жертвует Каин, по-видимому, 
не самое лучшее. По поводу жертвы Авеля автор  Бытия говорит, 
что «Авель также принес от первородных стада своего и от тука 
их» (Быт 4:4). Слово «своих» означает, что Авель считал вправе 
распорядиться ягнятами стада, которое он разводил.    
В описании жизни Авраама, начинающегося с 11 главы Книги 
Бытия, можно найти упоминания об его имуществе и сделках, 
возможных только при достаточно развитом институте частной 
собственности. Переселяясь из Харрана в землю Ханаанскую, семья 
Авраама взяла с собой «имение, которое они приобрели» и 
находящихся в их собственности рабов (Быт 11:5). В следующей 
главе повествуется о том, что основу имущества Авраама составлял 
скот, тягловые животные и рабы. Забрав Сару в дом фараонов, 
Аврааму сохранили его имущество, «мелкий и крупный скот и 
ослов, и рабов и рабынь, и лошаков и верблюдов» (Быт 12:16). В 
последующих главах отмечается, что праведный Авраам владел 
довольно большим имуществом, причем в различной форме. Он 
был «очень богат скотом и серебром и золотом», а также «имел 
много пахотных полей» (Быт 13:2; 26:14). В 23 главе Книги Бытия 
содержится довольно подробное описание сделки, заключенной 
Авраамом с хеттеями. Важно заметить, что Авраам предпочитает 
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дару покупку земли для устройства родового кладбища. Он 
предпочитает частную собственность и  не желает через дар 
создавать общность с хеттеями. В этом проявилась еще одна важная 
функция частной собственности. Она дает возможность 
обмениваться друг с другом людям, имеющим принципиально 
различные взгляды и нравственные установки и не желающим 
создавать какие – либо общности. Религиозные общины, например, 
сохраняя независимость своих взглядов и образа жизни, благодаря 
частной собственности могут взаимодействовать с внешним миром. 
Во время переговоров с Ефроном, Авраам высказал намерение 
купить участок земли для устройства фамильной усыпальницы и 
попросил продавца назвать цену. Ефрон называет цену, вероятнее 
всего рыночную, 400 сиклей серебра. При этом он отмечает, что 
сумма эта незначительна для таких состоятельных людей как Ефрон 
и Авраам и предлагает похоронить умершую Сарру даром на земле 
принадлежащей ему. Авраам, однако, предпочел этому дару 
покупку за объявленную цену, дабы не сокращать дистанцию 
отношений между своим родом и Хеттеями (Быт 23:12-18).  
В повествовании о жизни Авраама, сообщается и о 
существовании института наследования собственности. 
Родоначальник еврейского народа оставил все свое имущество 
Исааку, единственному сыну полноправной жены, раздав, при этом, 
подарки детям от наложниц (Быт 25:5-6). 
 
Ветхозаветное законодательство о частной собственности 
Ветхозаветный закон был дан как препятствие к сползанию 
общества к более дикому состоянию, оттого и заповеди носят 
запретительный характер. Институт частной собственности, в этой 
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связи, выполнял очень важную функцию. Не случайно в декалоге 
его охраняли две заповеди: восьмая заповедь - «Не кради» (Исх 
20:15; Лев 19:11; Втор 5:19),(Зах 5:3-4) и десятая заповедь - 
запрещение пожелания жены и имущества ближнего (Исх 
20:17),(Втор 5:21). Десятая заповедь при этом усиливает восьмую, 
распространяя запрет не только на действие, но и на желания и 
намерения. 
Защита частной собственности была целью и многих более 
детальных предписаний Закона Моисеева. Так, например, штрафы 
за кражу многократно (в 4-5 раз) превышают ценность украденного 
(Исх 22:1,4). Лучшим из поля своего и лучшим из виноградника 
своего штрафуется пустивший скот травить чужое поле и чужой 
виноградник (Исх 22:5). Незаконно присвоивший чужую вещь 
должен  возвратить ее владельцу, с приплатой пятой части 
стоимости вещи, а также принести жертву повинности (Числ 5:5-8). 
В нескольких книгах Ветхого Завета упоминается заповедь не 
нарушать межи ближнего, положенной предками при разделе 
земли, «ибо ее дал Господь» (Втор 19:14),(Притч 22:28; 23:10),(Ос 
5:10). Имущество, потерянное ближним, предписывалось, при 
первой возможности, вернуть владельцу (Втор 22:1-3). Согласно 
Закону, следовало позаботиться даже о сохранности имущества 
врага: «Если найдешь вола врага твоего, или осла его 
заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла врага 
твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь 
вместе с ним (Исх 23:4-5)».   
Особое внимание уделялось в ветхозаветном Законе защите 
частной собственности на землю внутри народа израильского. 
Земля считалась основой благосостояния израильских семей. 
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Землю, данную во владение Израилю,  следовало разделить между 
племенами соответственно их численности. Местоположение 
участков следовало определить по жребию (Числ 26:52-56;  33:53-
54; 34:3,14; Ис Нав 14:1-5; 18:3-6). Царь Давид считал 
первоначальный раздел земли между коленами и семьями 
Израильскими божественным установлением (Пс 77:55).  
 В качестве препятствий к обезземеливанию и имущественной 
дифференциации Закон ограничивал сроки сделок купли-продажи 
земли 49 годами. В ветхозаветный юбилейный год все проданные 
земли (за некоторыми оговоренными исключениями) должны были 
возвращаться прежним владельцам или их наследникам. По сути, 
почти всякая продажа земли превращалась в ее долгосрочную 
аренду до юбилейного года (Лев 25:10-13). От близости 
юбилейного года зависела, поэтому, и оценка земли (Лев 27:18). 
Еще одно ограничение земельной собственности 
предусматривалось Законом для  левитов, имевших богослужебные 
обязанности. Они могли владеть лишь пригородными землями 48 
городов, не далее 2000 локтей от города (Числ 35:1-8). Эти 
положения Закона о земельной собственности, судя по пророческим 
книгам, постоянно нарушались (Мих 2:1-3; Авв 2:6-9). Не случайно 
пророк Иезекииль довольно много места в своей книге уделяет 
упорядочению землевладения в Израиле. Он отмечает, что 
существует, помимо юридического, еще и моральное право владеть 
землей: «Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с 
кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете 
кровь; и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, 
делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хотите 
владеть землею? (Иез 33:23-26)». Нечестивые потомки Авраама, по 
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данному пророчеству Иезекииля, не имеют морального права 
владеть землей, данной во владение Аврааму. При разделе по 
жребию новой обетованной земли, по словам пророка Иезекииля, 
необходимо выделить, прежде всего, участок храма, землю 
священников, левитов, города и князя. Левиты и священники, при 
этом, не должны иметь права продавать или обменивать свои 
участки (Иез 45:1-8; 48:13-15,18-22). Внутри границ каждого колена 
Израиля землю надлежало разделить  по жребию между 
израильтянами и иноземцами, живущими среди них (Иез 47:13-
14,21-23). 
Еще одно послабление в защите частной собственности Закон 
давал в целях социальной защиты бедных и обездоленных: «Когда 
войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды 
досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда 
придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками 
твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего» (Втор 
23:24-25). Закон разрешал, таким образом, утолять голод в 
винограднике и на поле ближнего, но запрещал, при этом, брать 
виноград и зерна с собой. 
Не чужда ветхозаветным авторам была и мысль об 
относительности права частной собственности. Запрет продавать 
землю навсегда, имеющий целью напомнить, что верховным 
собственником является Господь Бог, а люди - пришельцы и 
поселенцы у Него. Выкуп земли бывшим владельцем ее, либо его 
ближайшими родственниками, по Моисеевому законодательству 
должен был дозволяться по всей «земле владения» израильтян: 
«Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы 
пришельцы и поселенцы у Меня; по всей земле владения вашего 
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дозволяйте выкуп земли» (Лев 25:23-28). В Псалтири неоднократно 
отмечается, что Господь является верховным собственником всего 
сотворенного им: «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная 
и все живущие в ней» (Пс 23:1; 49:12; 88:12-13; 102:19).  В этой же 
книге говорится о том, что земная собственность, как и слава, 
ограничены временем земной жизни, хотя некоторые считают, что 
жилища их из рода в род и называют земли своими именами. 
Богатый, «умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его» 
(Пс 48:7-12,17-19). 
 
Новозаветный взгляд на частную собственность 
В Новом завете мотив относительности земной собственности 
значительно усиливается. Апостол Павел отмечает, что время 
владения, пользования и распоряжения земными благами не 
превышает времени земной жизни человека «ибо мы ничего не 
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него» (1 
Тим 6:7). Он же проводит мысль о том, что отказавшись от 
стяжания земных благ и посвятив себя Богу, христианин, не считая 
ничего своим, через Бога владеет всем: «Нас огорчают, а мы всегда 
радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но 
всем обладаем» (2 Кор 6:10). 
Первые христиане дали пример добровольного отказа от своей 
собственности внутри общины ради достижения большего 
единения во Христе. Учение Христа ставит новые, более высокие 
ориентиры на пути к совершенству.  В то же время не подвергается 
сомнению идея о том, что частная собственность – институт, 
удерживающий общество от деградации.  Отказ от своей 
собственности в первохристианской общине Иерусалима вовсе не 
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означал отрицание института частной собственности. Только при ее 
наличии можно принять свободное решение отказаться от своего 
имущества. В первохристианской общине Иерусалима, по 
свидетельству автора Деяний, «никто ничего из имения своего не 
называл своим, но все у них было общее» (Деян 4:32). Следует 
обратить внимание на то, что члены этой общины не называли 
имения своего своим, а не чужое имение считали своим. Второй 
вариант был реализован, например, в ходе большевистского 
переворота в России в 1917 году, они называли это 
«экспроприацией экспроприаторов». В первом случае имел место 
отказ от своей собственности при уважении права других владеть 
принадлежащим им имуществом. Во втором случае – разрушение 
института частной собственности с целью присвоения в свою 
пользу ранее им не принадлежащего. Иерусалимская община 
представляла собой одно домохозяйство. При этом, вступая в 
общину, первые христиане часто продавали свое недвижимое 
имущество. Делали они это оттого, что другие члены общины более 
нуждались в пище и одежде, чем в землях и домах. Вероятнее всего, 
первохристианская община как хозяйствующий субъект совершала 
многочисленные сделки купли-продажи с внешними субъектами. 
Для нужд членов общины покупались товары и услуги, возможно, 
продавались продукты  их труда.  Таким образом, не считая 
бывшего своего своим внутри общины, ее члены не разрушали 
никоим образом институт частной собственности вовне. Автор 
Книги Деяний свидетельствует о том, что не все члены 
первохристианской общины «смогли вместить» отказ от своего 
имущества. Не случайно, сразу после упоминания  об 
имущественном строе общины в конце 4 главы (Деян 4:32-37), 
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следует изложение истории об Анании и Сапфире, которые утаили 
часть своего имущества и принесли в общину другую его часть.  
Судя по дальнейшему тексту Деяний и некоторым фрагментам 
посланий ап. Павла (1Кор 16:2; 2 Кор 9), в образующихся 
христианских общинах других городов Римской Империи 
существовал несколько иной имущественный строй. Члены общины 
жертвовали часть своего имущества для церковных нужд. Из этих 
пожертвований составлялось обособленное церковное движимое и 
недвижимое имущество. Примерно такой имущественный строй 
христианских общин существует до сих пор почти во всех 
христианских деноминациях. Строй, основанный на отказе от 
частной собственности, когда «никто ничего из имения своего не 
называл своим (Деян 4:32)» устойчивые формы приобретал, как 
правило, лишь внутри  благочестивых семей и монашеских общин.   
Частная собственность дает возможность свободного выбора, в 
том числе и в вопросе считать или не считать ее своей и в каком 
случае. В новозаветных книгах не только нет идей об упразднении 
частной собственности, но не раз высказываются мысль в ее защиту 
и о греховности посягательств на чужую собственность.  По мысли 
апостола Павла, заповедь «не кради» производна от заповеди «люби 
ближнего как самого себя»: «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все 
другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как 
самого себя» (Рим 13:9). Во многих своих посланиях апостол Павел 
говорит о несовместимости звания христианина с кражей чужого 
имущества. Он отмечает, что у призывающего «не красть» слово не 
должно расходиться с делом: «Как же ты, уча другого, не учишь 
себя самого? Проповедуя не красть, крадешь?» (Рим 2:22). В 
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послании к Ефесянам, апостол призывает тех из них, кто раньше 
крал, подняться как бы на две ступени вверх и, отказавшись от 
краж, начать трудиться, делая полезное, а из заработанного уделять 
нуждающимся: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся» (Еф 4:28). Радикально антиреволюционно звучит 
призыв к рабам-христианам повиноваться своим господам и не 
красть у них: «Рабов увещевай повиноваться своим господам, 
угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать 
всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению 
Спасителя нашего, Бога» (Тит 2:9-10).  
Новозаветные идеи получили свое развитие во многих трудах 
святых отцов первых веков христианства. Анализ их учения о 
собственности достаточно подробно проведен в трудах 
исследователей начала XX века И.Зейпеля90, В.Экземплярского91, а 
также в статье современного исследователя христианской 
экономической мысли К.И.Голубева, посвященной учению о 
собственности каппадокийских отцов IV века святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Григория Нисского.92 В основе 
святоотеческого учения лежит идея об относительности земной 
собственности. Многократно данными авторами отмечается, что 
единственным реальным собственником, имеющим абсолютное 
право владения всем сотворенным им, является Господь Бог. 
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Человек является управляющим имуществом, которое доверено ему 
Собственником. Управлять этим имуществом, согласно учению 
святых отцов, человек как относительный собственник, должен в 
соответствии с  волей Собственника. Они при этом различали 
идеальную и реальную организацию социально-экономической 
жизни общества. В идеале она должна быть основана на братской 
любви. Близким к идеалу они видели имущественный строй 
первохристианской общины Иерусалима. В то же время святые 
отцы понимали, сколь реальная жизнь, даже в среде христиан, 
далека от идеала и не призывали к повсеместному отказу от частной 
собственности, тем более к насильственному ее обобществлению. 
Тем не менее, Василий Великий, Григорий Богослов и др. святые 
отцы  стремятся показать несоответствие института частной 
собственности христианскому идеалу. Каждый христианин, по их 
учению, должен способствовать приближению общества к 
идеальному состоянию по мере имеющихся у него возможностей.     
 
Частная собственность в современной католической 
социальной доктрине 
Основу современной католической социально-экономической 
доктрины составляют, помимо учения святых отцов первого 
тысячелетия христианства, труды Фомы Аквината, папские 
энциклики, посвященные данным вопросам (начиная с энциклики 
1891 года Rerum Novarum Льва XIII) , труды крупнейших 
католических богословов XX века.  Важное место в этой доктрине 
занимают вопросы собственности. Акцент, при этом, делается на 
позитивной роли  частной собственности в эпоху после 
грехопадения как института, сдерживающего общества от 
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дальнейшей деградации. Частная собственность рассматривается 
как богоустановленный после грехопадения прародителей 
институт, основанный на естественном праве, которое понимается 
как разумное, человеческое естественное право, охватывающее те 
принципы, «которые возникают у всех людей благодаря 
природному разуму».93 Частная собственность, согласно энциклике 
«Quadragesimo anno», «дана человеку природой и самим 
Создателем».94  Уже упомянутая энциклика «Rerum Novarum», 
право на частную собственность видит как «подобающее человеку 
по природе право».95 В энциклике «Mater et Magistra» говорится: 
«Право на частную собственность, в том числе на средства 
производства, действует во все времена. Это часть естественного 
порядка».96 Говоря о богоустановленности института частной 
собственности, католические богословы не считают ее 
христианским идеалом, ставя строй, основанный на частной 
собственности ниже христианской общности имущества 
первохристианской общины Иерусалима, общности имущества в 
монастырях и благочестивых семьях. В тоже время, по их мнению, 
после грехопадения близкая к христианскому идеалу общность 
имущества, даже в христианском мире  не может быть 
доминирующей. Кардинал Йозеф Хѐффнер, ссылаясь на св. 
Василия Великого, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, 
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Амвросия Медиоланского и Фому Аквината, подчеркивает, что «без 
грехопадения была бы осуществлена райско-коммунистическая 
общность имущества, поскольку в раю не было бы зловещего, все 
отрицающего духа раздора и жадности. В эру после грехопадения 
народное хозяйство, основанное на общности имущества может 
привести только к пагубным последствиям, и трансформироваться в 
ту или иную разновидность концлагеря. Некоторые католические 
богословы сравнивают этот институт с институтом брака, видя в 
них сходные функции. Аналогом имущественного строя 
первохристианской общины они видят целомудрие во имя Христа.  
«Подобно тому, как для христианина предосудительно говорить о 
преимуществах частной собственности, не называя христианской 
бедности, было бы еще подозрительнее прославлять брак и семью, 
не упоминая целомудрия во имя Христа». 97  
Тем не менее, согласно католической социальной доктрине, 
после грехопадения наилучшим строем народного хозяйства 
является строй, основанный на частной собственности. Частная 
собственность, при этом, понимается широко, как  признанная в 
правовом отношении и исключающая чужое воздействие власть 
распоряжения физического лица, юридического лица или 
совокупности лиц. Под последним понимается коллективная, 
совместная собственность. Объектами собственности, согласно 
католической социальной доктрине могут быть как вещи (движимое 
и недвижимое имущество), так и права по обязательствам (акции, 
облигации) и иные права (напр. авторские).98 
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 Важной особенностью католического взгляда на частную 
собственность, основоположником которого является Фома 
Аквинат, является разделение собственности для потребления и 
инвестиционной собственности. Согласно учению Фомы 
Аквинского, при потреблении благ («usus»)  человек должен 
рассматривать их «не как свои собственные, а как общие, которыми 
он легко делится, когда другие в нужде». Инвестиционные блага 
используются по-другому и по-другому должны восприниматься. 
Согласно двум положениям Фомы Аквинского, во-первых, человек 
вправе брать в собственность земные блага, чтобы использовать их 
в хозяйстве и управлять ими — право, которое человек имел и в 
райском состоянии. Во-вторых: после грехопадения это право 
становится необходимостью и обязанностью,  потому что иначе 
нежелание работать, беспорядок и раздоры сорвали бы достижение 
цели экономики.99 Таким образом, согласно Фоме Аквинскому, 
христианской нормой является восприятие собственником своих 
потребительских благ как не своих собственных, а 
предназначенных не только для собственного потребления, но и для 
помощи нуждающимся. Накопление потребительских благ 
собственником, следовательно, не может считаться добродетелью. 
Что же касается инвестиционных благ, то их накопление и 
производительное использование собственником способствует 
экономическому развитию и общественному благосостоянию, и, 
поэтому не должно приравниваться к накоплению благ 
потребительских. Примечательно, что марксисты видели главное 
зло капитализма именно в частном накоплении инвестиционных 
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благ. Подобно разделение существует и в католическом учении о 
проценте. Негативная оценка дается ими лишь проценту по 
потребительской ссуде, процент по ссуде инвестиционной, про их 
мнению, стимулирует инвестиционный процесс и должен 
восприниматься по-иному. По словам кардинала Йозефа Хѐффнера: 
«Поскольку процент  как стимул к экономии  выполняет важную 
народнохозяйственную функцию, он безупречен в нравственном 
отношении». 100 Отсюда и позитивное отношение к 
предпринимательской собственности на инвестиционные блага.   
Кардинал Йозеф Хѐффнер доказательства преимущества 
экономического строя, основанного на частной собственности, свел 
к пяти тезисам «за» частную собственность и пяти тезисам 
«против» ее отмены.101 В кратком изложении пять позитивных 
тезисов следующие. 1.Частная собственность отвечает 
институциализации самоутверждения. Она гарантирует человеку 
независимость, свободу распоряжения и самостоятельность, 
находится, таким образом, в тесной связи с личностным 
достоинством и личностными правами человека.102 2.Частная 
собственность служит четкому выделению и разграничению 
компетенций и сфер ответственности в экономике. Она наделяет 
человека способностью справляться в условиях законной свободы с 
тем объемом постоянных обязанностей и решений, за которые он 
несет непосредственную ответственность перед Создателем.103 
3.Частная собственность соответствует потребности человека в 
безопасности и заботе, что прежде всего значимо для семьи. 
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Частную собственность можно назвать основой содержания 
семьи.104 4. Для строя, основанного на частной собственности, 
характерен активный экономический обмен, который соединяет 
друг с другом отрасли экономики и народы на мирной и 
добровольной основе, а не официально через должностных лиц. 
5.Частная собственность дает возможность людям делать добро 
другим, самоотверженно помогая им. При этом кардинал Хѐффнер 
подчеркивает, что государственная забота действует холодно и 
безлично. Пять тезисов от противного, доказывающих 
преимущества строя, основанного на частной собственности, 
следующие. 1.Общность имущества ведет к инертности и 
нежеланию работать, поскольку каждый пытается переложить 
работу на другого. При государственной собственности власти 
вынуждены либо прибегать к внеэкономическому принуждению, 
либо вводить элементы, характерные для строя, основанного на 
частной собственности. 2.Общность имущества ведет к беспорядку 
и неясности, поскольку каждый заботится  без разбора обо всех 
возможных принадлежащих всему обществу вещах и хотел бы 
обращаться с ними по своему усмотрению. Для избежания 
неразберихи приходится вводить огромный бюрократический 
аппарат, который работает эффективнее, если работники 
превращаются в рабов. 3.Общность имущества ведет к социальным 
противоречиям между функционерами, которым достается львиная 
доля произведенных продуктов и работниками, получающими 
несравненно меньшее вознаграждение за свой труд. 4.Общность 
имущества при мощном аппарате управления производством 
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современной экономики означает огромную концентрацию власти, 
которая, поскольку человек находится в тяжелых условиях, может 
вызывать прямо-таки непреодолимые искушения злоупотребления 
властью. 5.Центрально управляемая общая собственность угрожает 
безопасности, гарантированной свободе и достоинству человека. 
Завершая этот тезис, кардинал Хѐффнер характеризует строй общей 
собственности (коммунизм) как скверное централизованное 
управление нищетой, которую он сам создал.  
Положительно характеризуя строй, основанный на частной 
собственности, католические авторы отмечают, что в современном 
мире даже в тех странах, где доминирует рыночная экономика 
стали проявляться негативные явления, которые  он называют 
кризисом экономической организующей функции частной 
собственности.  Этот кризис, по их мнению, имеет несколько 
проявлений. В силу того, что все большая доля трудоспособных 
граждан работает по найму в качестве рабочих, служащих или 
чиновников, собственность утрачивает функцию «пробуждения и 
усиления собственной инициативы и личной ответственности».105  
Не имеющие значительной, прежде всего капитальной, 
собственности работники ожидают экономическую обеспеченность 
не от собственности, а от заработной платы и системы социального 
страхования. Это идет вразрез с принципом субсидиарности. 
Собственность на инвестиционные ресурсы в свою очередь все 
больше в современном мире переходит к институциональным 
инвесторам и юридическим лицам. Среди форм частной 
собственности усиливается роль благ текущего потребления, 
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товаров длительного пользования, права на социальное страхование 
и ослабевает сбережений и участия в производственном капитале. 
Выход из кризиса видится католическим авторам через как можно 
более широкое участие граждан в «народнохозяйственном 
капиталообразовании».106 Выделяются две формы такого участия: 
владение работниками предприятия акциями или долями этого 
предприятия; участие в народнохозяйственном 
капиталообразовании работников, государственных служащих и 
иных категорий граждан через владение акциями инвестиционных 
фондов и иных институциональных инвесторов. Католические 
авторы, таким образом, выступают за укрепление строя, 
основанного на частной собственности, прежде всего, на 
инвестиционные блага. При этом они видят  удаленность этого 
института от христианского идеала и ставят  ниже христианской 
общности имущества первохристианской общины Иерусалима, 
общности имущества в монастырях и благочестивых семьях. 
     
Частная собственность  в Основах социальной концепции 
РПЦ 
Экономическим вопросам посвящены только два из 16 
разделов Основ, один из которых содержит несколько тезисов о 
собственности. Одним из важнейших тезисов Основ является 
библейская и святоотеческая идея об относительности земной 
собственности людей и их сообществ, поскольку абсолютное право 
владения всеми земными благами имеет лишь Господь Бог, от 
которого люди получают все эти блага. Основан на Священном 
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Писании и тезис Основ о том, что, несмотря на относительность 
земной собственности, человек имеет на нее право и посягательство 
на имущество ближнего недопустимо. В качестве обоснования 
приводятся восьмая и десятая заповеди десятисловия, а также 
отмечается, что Новом Завете такое отношения к собственности 
сохранилось и приобрело более глубокое нравственное содержание 
любви к ближнему. 107  В Основах подчеркивается, что 
недопустимость посягательства на чужую собственность 
распространяется и на объекты интеллектуальной собственности, 
приобретающей в современном мире все большую значимость, на 
научные труды и изобретения, информационные технологии, 
художественные произведения и другие достижения творческой 
мысли.108 
 Отметим несколько важных отличий  тезисов Основ от 
католического учения о частной собственности. Собственность  в 
Основах определяется в институциональном аспекте, в отличие от 
вышеприведенной дефиниции католической доктрины, где 
присутствует правовой акцент. Согласно Основам, под 
собственностью принято понимать общественно признанную 
форму отношения людей к плодам труда и естественным 
ресурсам.109 В Отличие от католической доктрины, частная 
собственность в Основах определяется в узком смысле как одна из 
форм собственности наряду с государственной, общественной, 
корпоративной и смешанной.110 Под частной,  судя по контексту, 
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 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, VII.2. URL: 
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понимается собственность физического лица и юридического лица - 
партнерства. Еще одним важным отличием от католической 
доктрины является нейтральное отношение Основ ко всем 
указанным формам: «Церковь не   отдает предпочтения ни одной из 
этих форм».111 
Важным отличием седьмого раздела Основ от католической 
социальной доктрины является выделение церковного имущества 
как особой формы собственности. К этой форме относится 
имущество, сформированное за счет пожертвований верующих. На 
него. Согласно идее Основ, не должен распространяться режим 
государственного налогообложения, поскольку жертвователи 
отдали часть своего имущества Богу, а не священнику. При этом 
оговаривается, что к такой особой форме собственности не 
относится имущество, приобретенное в результате 
предпринимательской деятельности различных церковных 
организаций. 112 Такая оговорка принципиально важна, хотя при 
сложившейся практике отделить сбор пожертвований от продажи 
довольно затруднительно (приобретение людьми церковной утвари, 
свечей, литературы и пр. представляют собой  продажу с 
включением  косвенного церковного налога, являющегося формой 
пожертвования). В этой связи актуальным вопросом является 
внедрение в церковных структурах системы бухгалтерского учета, 
способной решить данную задачу. 
Основы социальной концепции РПЦ содержат, таким образом, 
важные принципиальные положения, на которых, надеемся, будет 
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выстроена православная социально-экономическая  доктрина, 
включающая и учение о собственности. 
 
Заключение 
 О наделении человека правом владения землей, включая ее 
растительный и животный мир, говорится уже в первой главе Бытия 
(Быт 1:28). «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и 
обладайте ею». Слово «обладайте» вбирает в себя различные 
формы. Это и общее, можно сказать семейное, владение первой 
семьи, и совокупность частных и общих владений в период после 
грехопадения прародителей. Как в первый, так и во второй период, 
однако, права эти не носили абсолютный и неограниченный 
характер. 
Следствием грехопадения, согласно книге Бытия, стало,  
помимо прочего , перемещение первой семьи в мир ограниченных 
благ. В таких условиях мирное сосуществование людей и обмен 
могли быть только при наличии института частной собственности.  
Этот институт позволял обществу в какой-то мере избежать 
деградации и сползания к еще более низкому состоянию, когда 
большая часть людей отстраняется от собственности сильным 
меньшинством. 
  С этой же целью был дан Ветхозаветный закон, заповеди 
которого носили запретительный характер. Охраняли частную 
собственность восьмая и десятая заповеди декалога, а также многие 
более детальные предписания Закона Моисеева. 
Первые христиане дали пример добровольного отказа от своей 
собственности внутри общины ради достижения большего 
единения во Христе. Учение Христа ставит новые, более высокие 
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ориентиры на пути к совершенству.  В то же время не подвергается 
сомнению идея о том, что частная собственность – институт, 
удерживающий общество от деградации.  Отказ от своей 
собственности в первохристианской общине Иерусалима вовсе не 
означал отрицание института частной собственности. Только при ее 
наличии можно принять свободное решение отказаться от своего 
имущества. 
В основе святоотеческого учения лежит идея об 
относительности земной собственности. Многократно данными 
авторами отмечается, что единственным реальным собственником, 
имеющим абсолютное право владения всем сотворенным им, 
является Господь Бог. Человек является управляющим имуществом, 
которое доверено ему Собственником. Управлять этим 
имуществом, согласно учению святых отцов, человек как 
относительный собственник, должен в соответствии с  волей 
Собственника. 
В католической социальной доктрине частная собственность 
рассматривается как богоустановленный после грехопадения 
прародителей институт, основанный на естественном праве, 
которое понимается как разумное, человеческое естественное 
право, охватывающее те принципы, «которые возникают у всех 
людей благодаря природному разуму. Говоря о 
богоустановленности института частной собственности, 
католические богословы не считают ее христианским идеалом, 
ставя строй, основанный на частной собственности ниже 
христианской общности имущества первохристианской общины 
Иерусалима, общности имущества в монастырях и благочестивых 
семьях. Важной особенностью католического взгляда на частную 
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собственность, основоположником которого является Фома 
Аквинат, является разделение собственности для потребления и 
инвестиционной собственности.  Накопление потребительских благ 
собственником не может считаться добродетелью. Что же касается 
инвестиционных благ, то их накопление и производительное 
использование собственником способствует экономическому 
развитию и общественному благосостоянию, и, поэтому не должно 
приравниваться к накоплению благ потребительских. 
Положительно характеризуя строй, основанный на частной 
собственности, католические авторы отмечают, что в современном 
мире даже в тех странах, где доминирует рыночная экономика 
стали проявляться негативные явления, которые  он называют 
кризисом экономической организующей функции частной 
собственности. Выход из кризиса видится указанным авторам в 
более широком участии граждан в «народнохозяйственном 
капиталообразовании» путем владения работниками предприятия 
акциями или долями этого предприятия; через владение акциями 
инвестиционных фондов и иных институциональных инвесторов. 
  Одним из важнейших тезисов Основ социальной концепции 
РПЦ является библейская и святоотеческая идея об 
относительности земной собственности людей и их сообществ. 
Основан на Священном Писании и тезис Основ о том, что, несмотря 
на относительность земной собственности, человек имеет на нее 
право, и посягательство на имущество ближнего недопустимо. 
Собственность  в Основах определяется в институциональном 
аспекте, в отличие от дефиниции католической доктрины, где 
присутствует правовой акцент. Согласно Основам, под 
собственностью принято понимать общественно признанную 
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форму отношения людей к плодам труда и естественным ресурсам. 
В Отличие от католической доктрины, частная собственность в 
Основах определяется в узком смысле как одна из форм 
собственности наряду с государственной, общественной, 
корпоративной и смешанной. Еще одним важным отличием от 
католической доктрины является нейтральное отношение Основ ко 
всем указанным формам. Важным отличием седьмого раздела 
Основ от католической социальной доктрины является выделение 
церковного имущества как особой формы собственности. К этой 
форме относится имущество, сформированное за счет 
пожертвований верующих. На него. Согласно идее Основ, не 






















В земной жизни христианин, в той или иной степени, 
оказывается погруженным в мир экономических благ. 
Распределение и перераспределение таких благ происходит либо 
через рыночный обмен при посредстве денег, либо через 
нормируемое распределение. В современной экономической 
науке господствует мнение, которое разделяет и автор данной 
статьи, что в первом случае экономические блага достаются тем, 
кто в них больше нуждается, что способствует максимизации 
благосостояния всех членов общества. Участвуя в экономическом 
обмене в качестве продавцов или покупателей услуг труда, 
товаров и услуг,  христиане, как и прочие люди, не относящие 
себя к христианам или относящие формально, ориентируются на 
сложившееся соотношение ценностей экономических благ, 
проявляющееся  в их ценах. Они используют деньги в качестве 
меры ценности и средства обмена, а также как средство 
накопления. Участвуя в экономическом обмене, христианин 
ставит себя в определенные этические рамки, но, в целом, земная 
ценность экономических благ, воспринимается им как нечто 
объективное. Он, в этом обмене  использует сложившееся  
соотношение цен. Здесь, пожалуй, уместно провести аналогию с 
языком, который люди, имеющие различное мировоззрение и 
выполняющие различные общественные функции, используют 
как средство коммуникации. Но, в отличие от тех, кто 
ограничивает свое представление о жизни земным бытием, для 
хрисианина экономические блага имеют  еще и вторую, причем 
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гораздо более значительную ценность – как средство духовного 
роста, источник небесных инвестиций. Ограниченность 
экономических благ и их платность дает христианину 
прекрасную возможность  научиться жертвовать, причем 
жертвовать соответственно достигнутому уровню духовного 
роста. 
 
Земная ценность экономических благ  
Согласно ветхозаветным и христианским представлениям, 
экономические блага появились после проникновения в 
человеческую наследственность греха, после грехопадения 
прародителей. Непродолжительный эдемский период жизни 
первых людей, по мысли автора Книги Бытия, был жизнью в 
мире свободных благ. Полноценная и свободная личность  
обладает способностью к самоограничению, поэтому в 
воспитательных целях первым людям был дан единственный 
запрет – не вкушать плодов древа познания добра и зла. 
Нарушение этого запрета переместило их в мир ограниченных 
благ.  Адам и Ева ощутили потребность в одежде, которой в 
готовом виде  не оказалось,  для прикрытия наготы. Для 
воспитания способности к самоограничению первые люди, 
согласно повествованию автора Книги Бытия, были помещены в 
более суровые условия, в которых пищу, одежду, жилище и пр., 
приходилось производить «в поте лица», т.е. тратить на это 
время и, следовательно, количество этих благ было ограничено. 
Доля экономических благ, таким образом,  выросла. 
Приспособлением к новым условиям жизни стали разделение 
труда и обмен деятельностью и продуктами труда.     
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При рыночном обмене компромиссом между ценностью 
блага для покупателя и его ценностью для продавца становится 
цена, по которой совершается сделка. Современная 
экономическая теория, точнее ее майнстрим, основой первого 
считает маржинальную его полезность для покупателя, для 
второго  – затраты ресурсов, прежде всего труда.  Механизм 
ценообразования описан ею достаточно хорошо. Подчеркивается, 
что свободные в своих решениях покупатель и продавец 
действуют рационально в своих интересах. Гораздо реже 
упоминается об еще одном условии нормального 
функционирования рынка, а именно об этических нормах, без 
соблюдения которых рыночный обмен невозможен и заменяется 
отъемом и принуждением. Минимальным уровнем этической 
планки, нравственным императивом рынка является уважение 
свободы контрагента преследовать свой интерес. Без этого 
уважения рынок не выявит сравнительную ценность товаров и 
услуг. Об этом условии упоминает еще Адам Смит в своей 
«Теории нравственных чувств», работе, изучение которой  
заставляет по-иному воспринять идеи «Богатства наций». 
«Некоторая часть индивидов, - пишет Смит, - может 
существовать как общество – как, например, общество, 
состоящее из большого количества купцов – на основе взаимного 
интереса, без чувств симпатии и любви… Общество, однако, не 
может состоять из тех, кто постоянно готов и ищет возможности 
причинить вред и обиду друг другу».113 Земная ценность 
материальных благ вырастает, таким образом, лишь на почве 
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определенных нравственных норм, которых придерживаются  
субъекты рынка.  
 
 
Небесная ценность земных благ для христианина 
Помимо земной ценности, материальные блага имеют для 
христианина  большую ценность как средства для небесных 
инвестиций. Более того, эта духовная или небесная ценность 
является для  него их подлинной ценностью. Тот, кто следует 
учению Христа, ставит для себя нравственную планку на очень 
высоком уровне христианской морали. Эта нравственность и 
придает земным благам духовную ценность.  
Земные блага имели духовную ценность для угождающих 
Богу людей еще в ветхозаветное время. Праведный Товит поучал 
своего сына творить милостыню при первой возможности. При 
этом он отмечал, что небесную ценность имеет не абсолютный, а 
относительный к доходу или имуществу размер милостыни и 
пожертвования.  «Из имения твоего подавай милостыню, и да не 
жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от 
какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не 
отвратится лицо Божие. Когда у тебя будет много, твори из 
того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить 
милостыню и понемногу: ты запасешь себе богатое сокровище 
на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не 
попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар для 
всех кто творит ее перед Всевышним» (Тов 4:7-11).  В этой же 
книге приводятся слова ангела, обращенные к Товиту и его сыну 
Товии: «Лучше малое со справедливостью, нежели многое с 
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неправдой; лучше творить милостыню, нежели собирать 
золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать 
всякий грех» (Тов 12:8-9). В Притчах Соломоновых 
благотворительность сравнивается с займом Богу: 
«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст 
ему за благодеяние его» (Притч 19:17). В Книге Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова говорится, что «Господь учтет всякую 
милостыню» (Сир 16:15; 17:18). 
Тема небесных инвестиций и приоритета духовных 
ценностей усиливается в Новом Завете. В самом начале своего 
проповеднического служения Иисус во время поста в пустыне 
претерпел три наиболее сильных для человека искушения: 
богатством, славой и властью. Во время искушения богатством 
Он  однозначно говорит о приоритете духовных, небесных и 
вторичности земных, материальных ценностей: «И приступил к 
Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: 
написано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божьих» (Мф 4:3-4; Лк 4:3-4). В своих 
многочисленных дальнейших проповедях Иисус Христос учит о 
том, что человек не может служить двум господам, Богу и 
богатству, он может служить верно лишь одному из них: «Не 
можете служить Богу и маммоне (богатству) (Мф 6:24; Лк  
16:13)». Богатство, однако, может  быть средством для служения 
Богу. В одной из своих проповедей Иисус учил, что истинным 
богатством, критически важным для спасения является 
благотворительность (накормить голодных, напоить жаждущих, 
одеть не имеющих одежды, предоставить приют странникам, 
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посетить больных и заключенных) (Мф 25:34-46). 
Благотворительность превращает, таким образом, богатство 
преходящее в богатство истинное, ценность материальную в 
ценность духовную. Средствами благотворительности являются, 
помимо прочего, материальные блага, имущество человека. По 
мысли св. Иоанна Златоуста, милостыня и благотворительность 
выше совершения чудес именем Божьим, поскольку именно это 
«больше всего и делает человека человеком» и  уподобляет 
человека самому Богу. «Напитать алчущего Христа гораздо 
важнее, чем именем Иисусовым воскрешать мертвых. Там ты 
благодетельствуешь Христу, а здесь Он тебе. И награда тому, кто 
сам делает добро, а не тому, кто принимает его от другого. Здесь, 
при совершении чудес, ты сам делаешься должником Богу, а в 
деле милостыни ты одалживаешь Бога».114 
В книгах Нового Завета неоднократно упоминается о том, 
как благочестивые ученики Христа служили Ему и Его ученикам 
своим имуществом, о помощи друг другу внутри общин, одной 
общины другой общине, делах милосердия по отношению к 
другим людям.  Например,  Иоанна, жена Хузы, домоправителя 
Иродова, Сусанна и другие, будучи, по-видимому, 
состоятельными, по сравнению с другими учениками,  служили 
Христу и апостолам, оказывая общине материальную помощь (Лк 
8:3). Иосиф Аримафейский взял на себя расходы по погребению 
умершего на кресте Учителя (Мф 27:57). Благочестивая Лидия из 
города Фиатир, занимающяся торговлей тканями служила своим 
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имуществом апостолу Павлу и его спутникам (Деян 16:14-15).  
Книга деяний содержит краткое, но емкое повествование о 
помощи друг другу членов первохристианской общины 
Иерусалима: «Все же верующие были вместе и имели все общее. 
И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого» (Деян 2:44-45). Для членов 
апостольской общины материальные блага имели, тем самым и 
земную и небесную ценность. Они совершали с внешними 
людьми сделки купли-продажи, и, в то же время, в отношениях с 
братьями «никто из имения своего ничего не называл своим» 
(Деян 4:32).  Апостол Павел свидетельствует, что христиане 
Македонии оказывали материальную помощь своим братьям в 
Палестине «по силам и сверх сил» (2 Кор 8:3). В качестве примера 
любви к ближнему  Иисус в одной из своих проповедей привел 
милосердного самярянина, позаботившегося о совершенно 
незнакомом ему человеке (Лк 10:30-37). 
Исходя из приоритета духовной ценности материальных 
благ, христианское учение ориентирует христианина на то, чтобы 
использовать всякую возможность для осуществления небесных 
инвестиций. Христиане, достигавшие высоких ступеней 
духовного совершенства, относились к своему имуществу так, 
как призывал относиться к нему Спаситель в Своей нагорной 
проповеди: «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду», «Просящему у тебя дай 
и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф 6:40,42; Лк 
6:30-35). Многие из них раздавали свое имущество  нищим, 
надеясь на сокровища на небесах (Мф 19:21). Например, это те, 
кто принимал монашество и давал обет нестяжания.  Но и для 
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этих христиан, достигших высокой степени совершенства, 
материальные блага имели земную ценность. В противном случае 
не было бы жертвы, не было бы волевого выбора, не было бы 
победы над грехом в себе. Эта земная ценность, правда, для них 
была ничтожна в сравнении с бесконечным благом будущей 
жизни.  О таком выборе говорит Спаситель в притчах о человеке, 
нашедшем сокровище в поле и о купце, ищущем хороших 
жемчужин, которые продали все, что имели, чтобы купить то, что 
представляло для них большую ценность – сокровище в поле и 
редкая жемчужина (Мф 13:44-46).   
  Далеко не всем христианам, однако, это было по силам. 
Особенно трудно это было сделать, если имущество было велико. 
Оттого, по словам Иисуса, «трудно богатому войти в Царство 
Небесное;… удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф 19:23-24; Мк 
10:21-27; Лк 17:22-27). Для большинства христиан двадцати 
веков христианства посильным крестом была 
благотворительность, служение Богу и ближнему частью своего 
имущества. При этом в посланиях апостола Павла первым 
христианским общинам Рима и Леванта, в трудах Иоанна 
Златоуста и других святоотеческих произведениях можно найти 
предупреждения и наставления христианам не возлагать на себя 
бремя благотворительности сверх своих духовных сил. Так 
апостол Павел в послании к христианам Коринфа  пишет, что не 
должно быть, чтобы «другим было облегчение, а вам стеснение», 
достаточно, чтобы «у кого много, у того не было лишнего, и у 
кого мало, у того не было недостатка» (2 Кор 8:13-15). Иоанн 
Златоуст еще более категоричен: «Тот, кто оказывает другому 
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милость, должен радоваться, а не печалиться… Если ты 
печалишься о том, что избавил другого от печали, то подаешь 
пример крайней жестокости и бесчеловечия. Лучше уже не 
избавлять, чем так избавлять… Если не веришь, что отлагается 
тебе на небе великое сокровище, то не уделяй».115  
Как в древности, так и в современном мире большинство 
христиан часть своего активного времени продают (либо прямо, 
либо опосредованно через бизнес)  для получения жизненных 
благ от других людей через куплю-продажу, другую часть – 
дарят Богу, проводя его в молитве, заботе о близких и 
нуждающихся. Полученные от продажи своего времени блага, в 
свою очередь, не расходуются полностью на потребление, они 
используются и для дара, помощи, благотворительности.  Доля, в 
которой время и материальные ценности индивида распадаются 
на потребление и небесные инвестиции, конечно, индивидуальна 
и зависит от его духовного возраста.  Установившаяся еще в 
ветхозаветные времена традиция десятины, своеобразного 
церковного налога, носила всегда характер обязательного или 
рекомендуемого минимума небесных инвестиций.    
 
Две стороны бизнеса как отражение двойственной 
ценности материальных благ 
Современный бизнес, если участвующие в нем люди имеют 
христианские убеждения, также, в определенной мере учитывает 
двойственную ценность материальных благ. Деятельность 
многих современных фирм это  не просто  производство товаров 
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или оказание услуг, на которых специализируется предприятие, 
но и социально-ответственное поведение. Это два 
взаимозависимых и взаимодополняющих аспекта их 
деятельности.  Социально-ответственное поведение помогает 
производственной деятельности, а производственная 
деятельность создает возможности для проведения социальной 
политики.  В христианском понимании социально-ответственный 
бизнес – это богоугодная деятельность (в терминах 
католического социального учения – деятельность ради общего 
блага). Прежде всего, это благотворительная помощь слабым и 
мало защищенным членам общества. В Своде нравственных 
принципов и правил хозяйствования, документе  VIII Всемирного 
русского народного Собора, отмечается, что «Выделение части 
доходов на помощь пожилым и больным людям, инвалидам и 
обездоленным детям должно быть нормой для любого 
рентабельного предприятия, а также для любого состоятельного 
работающего человека, в том числе наемного работника».116 
Социально ответственное ведение бизнеса проявляется также в 
своевременной и полной выплате вознаграждения работникам,  
привлечении их к участию в капитале предприятия, заботе об их 
отдыхе, ответственности  за их духовное, интеллектуальное и 
физическое развитие. Оно проявляеися и в участии фирмы в 
программах социального и пенсионного страхования работников; 
экологической ответственности; воздержании от видов бизнеса, 
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деятельности, разрушающей нравственность причастных к 
предприятию лиц (стейкхолдеров) и народа в целом.       
В современных концепциях корпоративной социальной 
ответственности (КСО) и практике социально ответственного 
бизнеса религиозная основа присутствует далеко не всегда. В 
хорошо известной концепции «бизнес-кейса для КСО» или, как 
ее еще можно назвать, экономической концепции, социально 
ответственное поведение фирмы служит увеличению объема 
продаж и, следовательно,  росту прибыльности бизнеса. Согласно 
этим взглядам, социально ответственное поведение, например 
поддержка инвалидов или дружественные природе технологии, 
создают положительный имидж фирмы, что привлекает 
покупателей к ее продукту. Этические моменты, при этом, чаще 
всего остаются вне поля рассмотрения, в частности вопрос, 
почему потребители отзывчивы на социально ответственное 
поведение фирмы. Такой взгляд на КСО не нов. Еще апостол 
Павел как о серьезном отклонении от учения Христа говорит  о 
попытке сделать благочестие источником прибыли: «Пустые 
споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, 
которые думают, будто благочестие служит для прибытка» (1 
Тим 6:5).  При таком подходе материальные блага имеют для его 
субъекта только земную ценность, а КСО становится просто 
рекламными акциями. Св. Иоанн Златоуст, толкуя 
вышеприведенный стих, отмечает, что так поступают люди, 
ведомые страстью сребролюбия, они все пытаются поставить на 
службу этой страсти. Он сравнивает их с теми, кто «держит у 
себя дурачков и карликов не из человеколюбия, а для 
удовольствия»,  кто не ради любви к животным, а ради своего 
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удовольствия «в своих дворцах запирает рыб», выкармливает 
диких зверей, занимается  собаками, украшает коней и заботится 
о них не меньше, чем о детях.117    
Не имеют твердого этического основания также  концепция 
КСО как общественного договора и деонтологическая концепция 
КСО. В первом случае шаткой опорой служит некий 
гипотетический неформальный общественный договор между 
бизнесом и обществом, во втором – абстрактный кантианский 
принцип уважения личности. В конечном счете, ими, как и в 
экономической концепции, принимается во внимание лишь 
земная ценность материальных благ.  
Таким образом, только в христианском подходе к социально 
ответственной деятельности создается  прочная этическая база и 
отдается приоритет духовной ценности земных благ.   
 
Блага духовные и материальные 
Идеи о том, что лежит в основе экономического обмена, о 
природе земной ценности материальных благ можно найти в книгах 
Ветхого и Нового Заветов. Прежде всего, следует заметить, что в 
них четко разграничиваются блага духовные и блага материальные. 
Первые, имеющие несравнимо большую ценность, не могут ни при 
каких обстоятельствах быть предметом экономического обмена, 
являясь исключительно предметом дара.  
Например, сравнивая материальное богатство и духовные 
ценности, автор Книги Притчей отмечает, что приобретение 
мудрости несравненно лучше приобретения серебра и золота: 
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«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который 
приобрел разум, —  потому что приобретение ее лучше 
приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от 
золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого 
тобою не сравнится с нею. Приобретение мудрости гораздо лучше 
золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного 
серебра» (Притч 3:13-15; 16:16). В другом месте он говорит: 
«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше 
серебра и золота» (Притч 22:1). Пророк Исайя отмечал, что самые 
ценные, духовные блага даются даром, для их «покупки» не нужно 
тратить трудом добытое серебро (Ис 55:1-2). 
В Новом Завете мысль о несравненно большей ценности 
духовных благ многократно усиливается.  Евангелисты приводят 
слова Иисуса о том, что душа одного человека ценнее всех 
материальных благ мира, вместе взятых: «Какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой 
выкуп даст человек за душу свою?» (Мф 16:26),(Мк 8:35-37). «Что 
пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить, или 
повредить себе?» (Лк 9:25). Блага духовные могут быть только 
предметом дара. «Даром получили, даром давайте» - говорит Иисус 
ученикам по поводу полученных ими  способностей воскрешать 
мертвых, изгонять бесов, исцелять больных. Слова можно понимать 
и в более широком смысле как заповедь всем христианам вообще. В 
Книге Деяний есть эпизод, в котором описывается наивная попытка 
Симона волхва приобрести блага духовные за деньги: «Симон же, 
увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух 
Святой, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы 
тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр 
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сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что 
ты помыслил дар Божий получить за деньги» (Деян 8:18-20). 
Новозаветные авторы отмечают и такое важное свойство 
духовных благ как  их равноценность для всех. В этом переносный 
смысл притчи о работниках в винограднике, получивших по 
динарию, независимо от времени их работы (Мф 20:1-16). Во II 
Послании апостол Петр обращается к христианам, «принявшим с 
нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя 
Иисуса Христа» (2 Петр 1:1). 
Даром является и добровольное служение друг другу во славу 
Божью, трудом или его продуктами. Такая экономика дара 
превращает блага материальные во блага духовные, однако она  
требует высокой степени духовного совершенства всех ее 
субъектов. К этому идеалу приблизились члены первохристианской 
общины Иерусалима, которым на некоторое время удалось 
упразднить экономический обмен внутри ее (Деян 2:44-45; 4:34-37). 
В последующие времена на экономике дара удавалось основывать в 
христианском мире лишь  малые экономические системы, например 
в рамках монашеских общин и благочестивых семей. 
Господствующей формой обмена товарами и услугами, включая 
услуги труда, как в ветхозаветное, так и в новозаветное время 
являлась и является купля-продажа. Согласно повествованию книги 
Бытия (Быт 3:19), следствием грехопадения первых людей стал, 
помимо прочего, разрыв между желаемым и имеющимся 
количеством благ. Пищу, одежду и все необходимое для жизни 
люди были вынуждены добывать трудом, тратить на это время 
своей жизни, которое стало конечным. Тем самым возникла 
экономика ограниченных благ, что стало основой обмена ими путем 
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купли-продажи, т.е. экономического обмена. Экономический 
обмен, основанный на разделении труда, стал вынужденным 
служением друг другу людей, находящихся в греховном состоянии. 
Такой вывод позволяет сделать история каинитов, основателей 
ремесленных  профессий, изложенная в книге Бытия (Быт 4:11-22). 
Основой такого обмена стало сравнение ценностей обмениваемых 
благ. Материальные блага в обмене путем купли-продажи в отличие 
от благ духовных, имеют различную ценность. Более того, 





Библейские идеи о природе ценности земных благ 
В Библии нет пространных рассуждений о природе ценности 
земных благ, но в некоторых фрагментах можно найти идеи по 
этому поводу. Первый фрагмент, на который хотелось бы обратить 
внимание – это сделка, заключенная между Иаковом и Исавом (Быт 
25:29-34). Этот эпизод является хорошей иллюстрацией теории 
маржинальной полезности, появившейся более, чем на тридцать 
веков  позже текстов книги Бытия.  Домашний юноша Иаков 
занимался приготовлением пищи. Исав, его брат, вернулся с поля 
усталый и очень голодный. Он просит Иакова дать ему поесть. 
Слова Исава: «Дай мне поесть красного, красного этого» (Быт 
25:30), повторение дважды одного слова выражают, по мнению 
некоторых толкователей, особенную настойчивость и силу 
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желания.118 Иаков, воспользовавшись этим, предложил старшему 
брату продать принадлежащее Исаву право своего первородства, за 
приготовленную чечевичную кашу и хлеб. Маржинальная ценность 
каши для голодного Исава оказалась выше маржинальной ценности 
права своего первородства: «Вот, я умираю: что мне в том 
первородстве?» (Быт 25:32). Для сытого Иакова – наоборот. 
Апостол Павел называет Исава нечестивым (Евр 12:16), поскольку 
тот продал (а на самом деле просто лишился, ибо духовное благо не 
может быть предметом купли-продажи) свое первородство. Иаков 
тоже предстает в этой сделке не в качестве образца благородства. 
Важно здесь, однако, то, что обмен совершался, как будто эти два 
блага относились к роду материальных, экономических благ. 
Участники сделки оценили обмениваемые блага на основе 
маржинальной полезности. 
Ряд ветхозаветных и новозаветных фрагментов содержат 
мысли об изменениях цен на недвижимость и другие материальные 
блага в результате сдвигов спроса или предложения. О взлете цен 
на продовольствие в результате резкого снижения предложения 
зерна из-за ряда неурожайных лет повествуется в 47 главе  Бытия.  
Создав запасы зерна в урожайные годы, Иосиф продал его в пользу 
фараона в годы неурожайные, в которые цена зерна стремительно 
взлетела вверх. В результате в собственность фараона перешли 
вначале скот, затем золото, серебро и земли египтян. Когда у 
египтян не осталось ничего, Иосиф обратил их самих  в рабов 
фараона (Быт 47:13-23).  
В осажденной Самарии резко сократилось предложение 
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 Толковая Библия, или комментарий на все книги  Св. Писания Ветхого и 
Нового Завета.- Т. I.,- СПб., 1904-1907. Репринт-Стокгольм, 1987. -С.151-152.  
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продовольствия, оно стало большой редкостью. Начался голод, и 
люди готовы были купить все, что в какой-то мере могло его 
утолить. По свидетельству автора 4 Книги  Царств,  ослиная голова 
продавалась за 80 сиклей (не менее 560 г. серебра или 160 дней 
труда поденщика, если речь идет о простом сикле), а каба 
(вероятно, ок. 1,5 литра) голубиного помета – за 5 сиклей (4 Цар 
6:25).   
Пророк  Елисей предсказывает осажденным самаритянам 
скорое падение цен на пшеницу и ячмень. После внезапного снятия 
сирийцами осады, предложение хлеба резко увеличилось, и цены 
действительно упали до 1 сикля за меру (около 8л.) пшеницы или 2 
меры ячменя (4 Цар 7:1,16). 
Осада Иерусалима халдеями привела к резкому падению 
спроса на землю и, вероятно, росту предложения ее в городе и его 
окрестностях.  За низкую плату 7 сиклей и 10 сребренников, 
отвесив серебро на весах, купил Иеремия поле у Анамеила, сына 
своего дяди. Иеремия отдал обе купчие записи своему ученику 
Варуху, сказав ему хранить их в глиняном сосуде «многие дни», 
поскольку получил откровение, что спрос на землю в долгосрочной 
перспективе вырастет («домы и виноградники будут снова 
покупаемы в земле сей»), и цены вновь возрастут (Иер 32:7-16). 
В книге Деяний повествуется о реакции на проповедь апостола 
Павла в Эфесе мастера-серебряника Димитрия, делавшего 
серебряные модели храма Артемиды Эфесской. Он призвал своих 
собратьев по ремеслу восстать против Павла, поскольку его 
проповедь может привести к падению спроса на изделия Димитрия 
и других мастеров-художников и, как следствие, к падению цен на 
них и убыткам производителей (Деян 19:23-27).  
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В Откровении св. Иоанна,  чтобы отметить степень 
дороговизны продовольствия в условиях его недостатка, 
приводятся цены хиникса (точно неизвестное, но весьма небольшое 
количество, едва хватающее для дневного пропитания (По прот. 
С.Булгакову хиникс = 1,079 л.) пшеницы (1 динарий) и трех 
хиниксов ячменя (также 1 динарий).  Падение «Вавилона» в 
видении автору Апокалипсиса, описанном в  XVIII главе, приводит 
к резкому снижению спроса на товары, поставляемые купцами. 
Вначале это касается предметов роскоши (товары золотые и 
серебряные, драгоценные камни и жемчуг, дорогих тканей 
(порфира и виссон, шелк и багряница), изделий из слоновой кости, 
ценных пород дерева, мрамора), а затем и  самых необходимых 
товаров (вино, масло, мука, скот, тела и души человеческие, т.е. 
рабы) (Откр 18:11-19). 
 
Редкость как основа ценности в долгосрочном периоде 
В VII Главе III Книги Ездры приводится мысль о том, что 
ценность материальных благ в долгосрочном периоде определяется 
их редкостью. Более редкими благами являются, в свою очередь, те, 
которые с большим трудом добываются. Автор Книги приводит 
яркий пример с полезными ископаемыми. Те из них, которые 
встречаются реже, требуют большего труда для добычи и ценятся 
выше. «Серебра больше, чем золота, меди больше, чем серебра, 
железа больше, чем меди, свинца больше, чем железа, и глины 
больше, чем свинца. Посуди теперь сам, что драгоценно и влечет к 
себе, то ли, чего много, или то, что является редкостью. И я 
сказал: «Владыка Господи! Что встречается в избытке, то хуже, 
а что попадается реже, то драгоценнее»… Кто владеет тем, что 
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с трудом добывается, бывает рад больше того, кто обладает 
тем, что встречается в избытке» (3 Езд 7:56-59).    
Интересное развитие идей III Книги Ездры  можно найти у 
святителя Иоанна Златоуста в его Беседе XVII Толкования на 
Первое послание апостола Павла к Тимофею. Экономическая 
ценность благ, по мнению святителя, определяется их редкостью, 
которая, в свою очередь основывается на любостяжании и 
предвзятом мнении. Свою мысль он обосновывает следующим 
образом. Золото, серебро, жемчуг, шелковые ткани по природе не 
прекраснее, например цветов, но ценятся гораздо больше в силу 
предвзятого о них мнения людей. «Жемчужина – нечто прекрасное? 
Но подумай, что это – морская вода, первоначально попавшая в 
недро раковины. Золото и серебро – нечто прекрасное? Но подумай, 
что оно и было и есть земля и пепел. Прекрасны шелковые платья? 
Но это ткань, приготовленная червями. Прекрасными их делают 
человеческое предположение и предзанятое мнение, а от природы 
красоты они не имеют».119  Одинаковые по природе вещи ценятся, 
по мнению святителя, выше в тех метах, где их меньше, где они 
встречаются реже. «Есть плоды, которые у нас дешевы, а в стране 
кападдокийской дороги; из тех же, которые дороги у нас, иные 
дешевле в Китае, откуда привозятся».120 Проводя мысль о том, что 
земная ценность благ – это предвзятое мнение о них людей, 
святитель высказывает идеи, близкие к появившейся гораздо позже 
номиналистической концепции денег. Он задает вопрос 
воображаемому собеседнику: «Если бы царю угодно было 
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 Св. Иоанн Златоуст. Толкование на Первое послание к Тимофею XVII. 
Полное собрание творений в XII томах. Т. XI, кн. 2.- М.: Радонеж, 2006.- С.748-
749. 
120
 Ibidem. С.749. 
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определить законом, чтобы серебро ценилось выше золота, то разве 
не переменилось бы наше удивление и любовь?»121 
Затрагиваются в Библии и вопросы оценки имущества, прежде 
всего недвижимости. Подход к оценке, в целом, соответствует 
современной практике: ценность имущества определяется доходом, 
которое оно приносит. Так, по Закону Моисея, оценка выкупа за 
человека, посвященного Богу (для работ в святилище)  зависела от 
его реальной или потенциальной работоспособности, прежде всего, 
физической силы.  Наивысшую ценность имели мужчины от 20 до 
60 лет – 50 священных сиклей, меньшую оценку получали 
женщины, пожилые люди и дети. Отроки и подростки (5-20 лет) 
мужского пола оценивались в 20 сиклей, женского – в  10 сиклей, 
младенцы (0-5 лет), соответственно 5 и 3 сикля (Лев 27:1-8). Важно 
заметить, что оценку должен был проводить священник, который 
мог снизить ее для бедных. 
 Оценка земли по ветхозаветному законодательству зависела 
еще и от близости юбилейного года, поскольку ее продажа должна 
была представлять собой, фактически, сдачу в долгосрочную 
аренду до юбилейного года, ибо в этот год земли возвращались  
безвозмездно первоначальным владельцам. «Если же после юбилея 
посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать 
серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно 
убавить из оценки твоей» (Лев 27:18). 
 
Ценополучатели 
В книгах Ветхого и Нового Заветов неоднократно упоминаются 





сделки купли-продажи недвижимости, товаров и услуг, в том числе 
и совершенные  людьми, почитаемыми как  праведные, 
выделяющиеся в среде своих современников высокой нравственной 
жизнью.  При этом отмечается, что эти праведники соглашались 
совершить сделку по сложившейся рыночной цене, т.е. являлись  
теми, кого современная экономическая наука называет 
ценополучателями.  Рыночную цену они считали справедливой, но, 
главное для них было то, что эта цена устраивала 
противоположную сторону. Так Авраам купил землю для 
устройства родового кладбища у Ефрона за 400 сиклей серебра, за 
сумму, которую объявил второй: «и отвесил Авраам Ефрону 
серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста 
сиклей серебра, какое ходит у купцов» (Быт 23:12-18).  
Давид покупает у Орны Иевусеянина  гумно с участком земли, 
на котором впоследствии Соломоном был возведен храм, а также 
волов для жертвоприношения за пятьдесят сиклей серебра (2 Цар 
24:21-24).  Орна предлагает Давиду взять бесплатно гумно и 
участок. Давид не согласился на это, а предпочел уплатить за 
участок рыночную цену, которую знал, конечно, и Орна: «Но царь 
сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу 
Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за 
пятьдесят сиклей серебра» (2 Цар 24:21-24).  
На идее о справедливости рыночной цены основан и обычай 
торговаться, особенно распространенный на Востоке, причем как в 
древности, так и в наши дни. Во время этого процесса покупатель и 
продавец обозначают для себя свой излишек (покупателя и 
продавца) и приходят к цене, устраивающей обе стороны. При этом 
часто как несправедливость и даже оскорбление воспринимается 
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отказ торговаться и готовность уплатить первую запрошенную 
продавцом цену. Об излишке покупателя говорится, кстати, в Книге 
Притчей: «Дурно, дурно», говорит покупатель; а когда отойдет – 
хвалится  (Притч 20:14)». 
Современная экономическая теория пришла к выводу, что 
наиболее эффективное распределение благ и ресурсов 
осуществляется на рынке совершенной конкуренции, на котором 
цена равна маржинальным издержкам. Поскольку на рынке 
совершенной конкуренции в долгосрочном периоде нет 
экономической прибыли, но все продавцы получают лишь 
нормальную (нулевую экономическую) прибыль, в нормативном 
плане цены рынка совершенной конкуренции можно считать более 
справедливыми, чем на рынках с той или иной степенью 
монополизма. На рынке совершенной конкуренции все субъекты 
его являются ценополучателями (т.е. они не могут сознательно 
повлиять на сложившуюся рыночную цену), хотя и вынужденными. 
Этот аспект также дает основания считать цену такого рынка 
максимально, насколько это возможно, справедливой.  Монополизм 
в любой степени создает ассиметрию возможностей продавца и 
покупателя. Продавцы (при монопсонии  - покупатели), как 
правило, увеличивают цены и уменьшают объем выпуска.    
В современной католической социально-экономической 
доктрине, во многом заимствовавшей ордолиберальную 
концепцию, рыночная конкуренция и ее воздействие на цену 
оцениваются положительно.  В энциклике  Пия XI 1931 г. 
«Quadragesimo Anno» отмечается, что она « оправданна и 
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безусловно полезна».122 При этом рыночная конкуренция видится 
результатом сложного взаимодействия государства, 
устанавливающего конституирующие принципы конкурентного 
экономического порядка и осуществляющего антимонопольное 




Согласно христианским представлениям, экономические блага 
появились после проникновения в человеческую наследственность 
греха, после грехопадения прародителей. Участвуя в 
экономическом обмене в качестве продавцов или покупателей услуг 
труда, товаров и услуг,  христиане, как и прочие люди, не 
относящие себя к христианам или относящие формально, 
ориентируются на сложившееся соотношение ценностей 
экономических благ, проявляющееся  в их ценах.  
Помимо земной ценности, материальные блага имеют для 
христианина  большую ценность как средства для небесных 
инвестиций. Более того, эта духовная ценность является для  него 
их подлинной ценностью. Небесными инвестициями являются 
пожертвования и дары во славу Божью.  
Современный бизнес, если участвующие в нем люди имеют 
христианские убеждения, также, в определенной мере учитывает 
двойственную ценность материальных благ. Деятельность многих 
современных фирм это  не просто  производство товаров или 
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оказание услуг, на которых специализируется предприятие, но и 
социально-ответственное поведение. Это два взаимозависимых и 
взаимодополняющих аспекта их деятельности.  В христианском 
понимании социально-ответственный бизнес – это богоугодная 
деятельность, которая проявляется, прежде всего, в  
благотворительной помощи слабо защищенным членам общества, а 
также заботе о занятых на предприятии и причастных к данному 
бизнесу лиц. 
В Библии и в трудах христианских авторов четко 
разграничиваются блага духовные и блага материальные. Первые, 
имеющие несравнимо большую и притом равную для всех 
ценность, не могут ни при каких обстоятельствах быть предметом 
экономического обмена, являясь исключительно предметом дара. 
Экономический обмен, основанный на разделении труда, стал 
вынужденным служением друг другу людей, находящихся в 
греховном состоянии. Основой такого обмена стало сравнение 
ценностей обмениваемых благ. Материальные блага в обмене путем 
купли-продажи в отличие от благ духовных, имеют различную 
ценность. Более того, изменяется ценность одного и того же блага, 
в зависимости от различных обстоятельств. Ряд ветхозаветных и 
новозаветных фрагментов содержат мысли об изменениях цен на 
недвижимость и другие материальные блага в результате сдвигов 
спроса или предложения. По мнению автора III Книги Ездры 
ценность материальных благ в долгосрочном периоде определяется 
их редкостью. Более редкими благами являются, в свою очередь, те, 
которые с большим трудом добываются. Разделяет это мнение и св. 
Иоанн Златоуст, который считает, что редкость основывается на 
любостяжании и предвзятом мнении. В книгах Ветхого и Нового 
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Заветов неоднократно упоминаются сделки купли-продажи 
недвижимости, товаров и услуг, в том числе и совершенные  
людьми, почитаемыми как  праведные, выделяющиеся в среде 
своих современников высокой нравственной жизнью.  При этом 
отмечается, что эти праведники соглашались совершить сделку по 
сложившейся рыночной цене, т.е. являлись  теми, кого современная 
экономическая наука называет ценополучателями.  Рыночную цену 
они считали справедливой, но, главное для них было то, что эта 
цена устраивала противоположную сторону. Это в значительной 
степени согласуется с выводами нормативного подхода в 
современной экономической теории, считающей рынок 
совершенной конкуренции, при котором все его участники 












НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХРИСТИАНСКОГО 





Процент является, пожалуй, наиболее сложным и 
неоднозначным феноменом экономической сферы жизни общества, 
как с точки зрения позитивной экономической теории, так и при 
нормативном подходе. Он стал камнем преткновения для многих 
выдающихся экономистов. Да и в самом проценте, если сравнить, 
например древние ростовщические тридцать, а то и пятьдесят 
процентов и современный отрицательный реальный банковский 
процент краткосрочного периода высокой инфляции, произошли 
глубокие сущностные изменения. 
В нормативном плане негативное отношение к отдаче денег в 
рост, взыманию процента, существовало не только у древних 
евреев. Хорошо известна позиция Аристотеля по отношению к 
ростовщичеству, обозначенная им в «Политике» и «Никомаховой 
этике». В других древних цивилизациях, Древнем Вавилоне и 
Древнем Китае, процент, постоянный спутник частной 
собственности  воспринимался как неизбежное зло, 
предпринимались лишь попытки ограничить его.  
 
Ветхозаветное учение о лихве и росте 
Законом Моисеевым запрещалось отдавать деньги и 
натуральные блага в рост, но делалось серьезное послабление – 
разрешалось отдавать в рост иноземцу: «Если дашь деньги взаймы 
бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него 
роста» (Исх 22:25), «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, 
ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; 
иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, 
чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всем, что делается 
руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть 
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ею» (Втор 23:19-20). Послабление это объяснимо тем, что евреям 
приходилось жить среди враждебно настроенных к ним народов, 
среди которых ростовщичество процветало. С ними им 
приходилось торговать и вступать в кредитные отношения. Кроме 
этого, Израилю была необходима консолидация, накануне жестокой 
борьбы не на жизнь, а на смерть с населяющими Палестину 
племенами. Указанное послабление не распространялось, однако, 
на обедневших пришельцев и поселенцев, живущих среди евреев: 
«Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи 
его, пришелец ли он, или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери 
от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего; (Я Господь,) чтоб 
жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост,и 
хлаба твоего не отдавай ему для получения прибыли» (Лев 25:35-
37).  Запрет отдачи таковым в рост и даже получения прибыли от 
них был одним из элементов в системе социальной защиты в 
Древнем Израиле. Заем деньгами или хлебом бедному, причем, не 
только единоплеменнику, но и пришельцу должен был иметь целью 
поддержание обедневшего. Пророк Исаия даже разделяет заем и 
отдачу в рост, приводя пары противоположных по своему 
положению людей. В одной паре – заемщик и заимодавец, в другой 
– ростовщик и дающий рост (Ис 24:2).  
В то же время, такое послабление лишало запрет 
универсальности, вело к раздвоению морали и делало уязвимой 
страстью любостяжания душу отдающего в рост. Праведник, 
поэтому, как считали пророки Давид и Иезекииль «в рост не 
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отдает и лихвы123 не берет» (Иез 18:8-17).  По словам псалмопевца 
Давида: «Господи! Кто может пребывать в жилище твоем? Кто 
может обитать на святой горе Твоей? Тот… кто серебра своего 
не отдает в рост, и не принимает даров против невинного» (Пс 
14:1-2,5). Мерзостью называл отдачу в рост и взятие лихвы пророк 
Иезекииль (Иез 18:8,13,17; 22:12).  Ростовщичество, однако, 
несмотря на запрет, и, возможно, благодаря указанному 
послаблению, распространялось в Израильском обществе. Отдавали 
в рост и брали лихву не только с иноземцев, но и с 
единоплеменников. Во времена Неемии обедневшие Иудеи 
вынуждены были занимать серебро, конечно под проценты и под 
залог своих полей и виноградников, для того, чтобы достать хлеба и 
заплатить подать царю. Многие из них вынуждены были, 
повидимому за неимением залога, продавать в рабство своих 
сыновей и дочерей (Неем 5:1-6).  Примечательно, что Неемия,   
услышав жалобы бедных об этом, выговорил знатным и 
начальствующим Иудеям. Он призвал их возвратить взятые в залог 
поля, виноградные и масличные сады бедных «и рост с серебра и 
хлеба, вина и масла». Более того, он  подал пример, простив долги 
бедных хлебом и серебром себе, своим братьям и слугам (Неем 5:7-
11).   
Уже в древности ростовщический процент столкнулся с 
инфляцией, которая, однако, длительное время, вплоть до Нового 
Времени, была значительно слабее его. Темп древней инфляции 
был незначительным и реальный процент был немногим меньше 
                                                 
123
 Под лихвой, по-видимому, разумеется превышение количество 
возвращенного должником, над количеством взятого в долг им, особенно при 
ссуде в натуральной форме. 
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номинального. Древняя инфляция проявлялась двояко. Во-первых, 
в форме снижения массы одноименных слитков золота или серебра, 
а впоследствии – монет. Например, находящийся в обращении 
серебряный сикль (шекель) потерял со временем половину своей 
массы (с 14,5г., такую массу более продолжительное время 
сохранял  священный сикль, которым принимали церковные налоги 
до, приблизительно 7 г. (он назывался «простой сикль»). Таким же 
образом талант, слитки общей массой  43,5 кг. (3000 священных 
сиклей) превратился в «народный талант» весом 18,75 кг. (1290 
священных сиклей). Римский динарий, по данным профессора 
В.А.Федосика, с 217г. до Р.Х. до 54 г. после Р.Х. уменьшился в 
массе с 4,55 г. до 3,41 г.124  К этому, вероятно, добавлялась и «порча 
металлов», масштабы которой определить, конечно, 
затруднительно. Во-вторых, обесценение древних денежных единиц 
происходило в форме снижения реальной массы и объема 
однородных товаров, особенно сыпучих тел и жидкостей (зерна, 
масла и пр.) при сохранении номинальной массы. По этой причине, 
между прочим, крайне затруднительно, анализируя те или иные 
древние источники, в том числе и Библию, сравнивать цены на 
товары, услуги или недвижимость в сделках отделенных друг от 
друга во времени  десятилетиями или столетиями. Несмотря на свой 
относительно низкий темп, инфляция была заметна древним, и они 
видели в этом проблему. Пророк Иезекииль, например, выступал 
как против роста и лихвы, так и против обесценения денег и 
уменьшения мер и весов. «Ефа и бат должны быть одинаковой 
меры,та чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и ефа 
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 См. Иосиф Флавий. Иудейские древности: В 2т. Т.2.  Приложение.- Мн.: 
Беларусь, 1994.- С.605.  
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десятую часть хомера: мера их должна определяться по хомеру. В 
сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и 
пятнадцать сиклей составлять будут у вас мин» (Иез 45:11-12). 
(Второе предложение в Синодальном переводе не вполне ясно. 
Гораздо яснее в Александрийском кодексе «пять сиклей будут 
пятью сиклями, и десять сиклей десятью сиклями, и 50 сиклей 
будут одной миною» или в Bible in basic English 1949/1964: « And 
the shekel is to be twenty gerahs: five shekels are five, and ten shekels 
are ten, and your maneh is to be fifty shekels.») Обязанность 
обеспечивать, выражаясь современным языком, стабильность 
покупательной спсобности денег лежит, считал Иезекииль, на 
князьях Израилевых, т.е. на правительстве (Иез 45:9).  
 
Новозаветный взгляд на лихву и процент 
В четвероевангелии о взимании лихвы и отдаче в рост 
Спаситель говорит только в притчевой форме, в которой этот 
пример службы маммоне самым неожиданным образом становится 
средством понимания возвышенных духовных истин.  В притчах о 
талантах (Мф 25:14-30) и о минах (Лк 19:12-27) говорится о том, 
что таланты, способности человека даны ему Богом «в рост». Они 
должны быть возвращены Ему  преумноженными делами во славу 
Божию.  
Спаситель, вообще в своих проповедях ведет речь о  
состоянии души человека, давая понять, что все его поступки 
являются следствием этого состояния. В Нагорной проповеди Он 
недвусмысленно говорит о том, что совершенный человек дает 
взаймы, не надеясь получить обратно: «И если взаймы даете тем, 
от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то 
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благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам,чтобы 
получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и 
благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышего; ибо он благ и к 
неблагодарным и к злым» (Лк 6:34-35). Прямого запрета и отдавать 
в рост здесь нет. Совершенный человек, однако, не нуждается в 
таком запрете. Его внутреннее расположение должно быть таково, 
что он отдает взаймы, не беспокоясь о том, что долг будет 
возвращен, т.е. для него не существует понятия риска потери ссуды, 
поскольку он благотворительствует. Беспроцентную ссуду дают и 
грешники, надеясь получить обратно столько же. Совершенный же 
человек, не только не  дает в рост (что подразумевается), но и дает 
взаймы, не надеясь получить обратно. Спаситель обозначает 
некоторые ступени  на пути к совершенству. Не дающий в рост и не 
берущий лихвы совершеннее того, кто делает это. Не ожидающий 
получить отданное взаймы обратно со спокойной душой (на его 
внутреннее расположение не должно повлиять возвращение долга и 
даже возвращение его с неожиданной лихвой), совершеннее того, 
дает взаймы, надеясь получить назад столько же.  
Для более глубокого понимания смысла приведенных выше 
стихов Евангелия от Луки полезно обратиться к вариантам перевода 
фразы: «…Και δανειζεηε μηδέν άπελπίζονηες». Синодальный перевод: 
«…взаймы давайте, не ожидая ничего» - недостаточно точен. 
Церковнославянский текст чуть ближе к греческому оригиналу 
«…и взаимъ дайте ничесоже чающе». В Вульгате: «… et mutuum 
date nihil desperantes» (и взаймы давайте, ничего от этого не 
ожидая). Это еще дальше от греческого первоисточника, чем 
синодальный перевод. Неточность перевода Вульгаты и мела 
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важные последствия. По мнению М.Вебера, приводящего, правда, 
вариант «Nihil inde sperantes»,125 это даже стало причиной запрета 
взымать проценты на христианском Западе на основании лишь 
договора о ссуде. Этот запрет был введен Ахенским имперским 
синодом Карла Великого в 789 г.126 Гораздо яснее и созвучнее 
предыдущему стиху перевод православного епископа Кассиана: 
«…и взаймы давайте, ничего не ожидая обратно…». Очень близок к 
последнему английский перевод New international version: « …and 
lend to them without expecting to get anything back.» Речь  идет здесь 
не проценте, а о внутренней готовности дать деньги или 
натуральное благо взаймы без надежды получить обратно вообще 
что-нибудь. Христианин ожидает награду «в жизни будущего века». 
Отдавая взаймы здесь без надежды получить что-либо обратно, он 
осуществляет своеобразные «инвестиции будущего века», веря в 
обещанное Спасителем воздаяние. Кстати, фраза: «…Και δανειζεηε 
μηδέν άπελπίζονηες» некоторыми толкователями, основывающимися 
на том, какое значение эти слова имеют в позднейшем греческом 
языке, понимается как «ни в чем не отчаиваясь», т.е. не считая свое 
имущество безвозвратно потерянным, потому что награда за него 
будет дана Богом, ведь дальше говорится у  евангелиста Луки: «и 
будет вам награда великая.»127 По словам Матфея Властаря 
одолженное таким образом «… есть и дар и заем: дар, по 
безнадежности получить обратно, - заем, по великодаровитости 
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 Вебер М. Социология религии  (типы религиозных сообществ).- Избранное. 
Образ общества.: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994.- С.237. 
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 Йозеф Хѐффнер. Христианское социальное учение. Ч.II, Р.III,Гл.3,§2. // 
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 Толковая Библия, или комментарий на все книги  Св. Писания Ветхого и 
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Владыки, Который Сам за него заплатит щедрыми и великими 
воздаяниями».128 
В словах Иисуса нет прямого запрета процента. В них есть 
заповедь относиться к своей собственности как не к своей. 
Состояние это, однако, является признаком высокой степени 
христианского совершенства, достичь которого удавалось 
немногим. В этой мысли укрепляет евангельское повествование о 
беседе Спасителя с богатым, но стремящимся к благочестию 
человеком (Мк 10:17-23). Состояние это означает фактический 
добровольный отказ от частной собственности. Именно с таким 
настроем души из членов первохристианской общины Иерусалима 
«никто ничего из имения своего не называл своим» (Деян 4:32).  
 
Лихва и процент в церковном законодательстве и 
практике первых и последующих веков христианства 
Процент и лихва были немыслимы в среде Иерусалимской 
первохристианской общины. Трудно представить их и в 
имущественных отношениях внутри христианских общин других 
городов Леванта и Империи в последующие десятилетия и первые 
века христианства. Вне своих общин многим христианам 
приходилось, однако, подобно Лидии из Фиатира (Деян 16:14), 
заниматься производством товаров или оказанием услуг, используя 
как фактор производства собственный или заемный капитал. 
Благодаря этой деятельности они могли, помимо содержания своих 
семей, оказывать помощь своим братьям по вере и покрывать 
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многие необходимые расходы общины, например на строительство 
храма или покупку земли для устройства христианских кладбищ. 
Хозяйственная необходимость заставляла их быть и кредиторами. 
Капитал предоставлялся в ссуду по сложившейся цене, т.е. под 
определенные проценты. Св. апостолы и их преемники осознавали, 
что полный запрет брать процент и лихву для всех христиан станет 
для многих бременем сверх их сил. По этой причине, начиная с 
апостольских времен, церковные правила запрещают лишь 
клирикам, основным источником жизненных средств которых были 
пожертвования мирян, отдачу денег в рост и взимание лихвы. Так 
44 правило святых Апостолов повелевает, чтобы «епископ, или 
пресвитер, или диакон, лихвы требующий от должников, или 
престал, или был подвергнут извержению».129 Такая же норма 
содержится в 17 правиле I Собора, в 10 правиле VI Собора, 
созвучно ей и 5 правило Карфагенского Собора.130  
Важно заметить, что 17  правило I Собора запрещает для 
клириков и завуалированное взимание лихвы. По словам Матфея 
Властаря, «Некоторые не делают сего (взимание лихвы и 
наложения роста (С.Л.) открыто, чтобы не быть уличенными в 
беззаконии, придумывают другой оборот для сего дела и, вручая 
другим деньги, соглашаются прибыль делить пополам, а в убытке 
не участвовать. Итак, изобретающих подобные ухищрения или 
измышляющих другую какую-либо постыдную прибыль правило 
подвергает извержению и удаляет из клира».131 Тем самым долевое 
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участие в прибыли при ограничении ответственности 
приравнивается, по сути, к взиманию лихвы и процентов. 
Также следует обратить внимание на то, что светские 
законодатели  на христианском Западе в Средние века пытались 
порой превзойти церковное законодательство в строгости и вводили 
запрет на взимание процентов. Положительных результатов это не 
давало, а лишь усиливало  раздвоение морали. Так, упомянутый 
выше запрет, введенный Ахенским имперским синодом Карла 
Великого в 789 г., способствовал  изменениям, результатом 
которых, спустя несколько веков, стало появление 
институциональных кредиторов, акционерного 
предпринимательства, абстрагированию долговых обязательств. 
Физические кредиторы прятались за завесу юридического лица. 
Причем этим институтам давались названия святых, как, например, 
образованному в Генуе, в начале XV века, «Банку святого Георгия», 
прообразу будущих акционерных обществ.  На Западе при запретах 
взимать проценты при ссудах создавались благотворительные 
учреждения (напр. Montes pietatis), которые, по сути, занимались 
ростовщичеством, причем по отношению к бедным.   
 
Деловая неизбежность и идеал христианской жизни 
По мере развития рынка капитала, ценой которого и 
выступает процент, все явственнее ощущалась, по выражению 
М.Вебера, пропасть между деловой неизбежностью и идеалом 
христианской жизни. Католическая нормативная мысль пыталась 
эту расширяющуюся пропасть засыпать институциональным 
кредитованием, уже упомянутыми Montes pietatis и т.п. В 
современной католической экономической доктрине, восходящей к 
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учению Фомы Аквинского и средневековых схоластов, процент — 
это цена экономии. Она, согласно этому учению, настоятельно 
необходима в динамичной, ориентированной на инвестиции и рост 
производительности экономике индустриального века. По словам 
кардинала Йозефа Хѐффнера: «Поскольку процент — как стимул к 
экономии — выполняет важную народнохозяйственную функцию, 
он безупречен в нравственном отношении».132 Современные 
католические теологи также признают оправданным процент в 
случае инвестиционной ссуды. В начале XX века иезуитский патер 
Ричард М. Мак Кеон даже выдвинул тезис о том, что 60 процентов 
работающих по найму американцев в состоянии экономить в пользу 
инвестиций, и тем самым существует нравственная «обязанность 
покупать акции предприятий».133 Нормативная оценка 
потребительского, а также иных видов кредитования в современной 
католической доктрине находится в диапазоне от осторожного до 
негативного. В целом, со времен схоластов,  католические теологи 
«дифференцируют» просто денежную ссуду и доход от активных 
инвестиций. Представители новейшей  католической 
экономической мысли критикуют, в этой связи, классическую 
экономическую теорию, за то, что она «окончательно смешала» эти 
виды процентного дохода. В этом с ними, кстати, солидаризуется 
Дж. Кейнс, признающий немалое влияние нормативной теории, 
особенно нормативного учения о проценте,  на хозяйственную 
жизнь. «Я был воспитан в вере», пишет Кейнс в «Общей теории…», 
«что отношение средневековой Церкви к проценту было по 
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существу абсурдным и утонченные рассуждения о различии между 
доходом по денежным займам и доходом от реальных инвестиций – 
это лишь иезуитская уловка, чтобы обойти на практике нелепую 
теорию… Теперь представляется ясным, что изыскания схоластов 
были направлены на разъяснение формулы, которая допускала бы 
высокую предельную эффективность капитала и держала бы в то же 
время на низком уровне норму процента, используя для этого закон, 
обычаи и моральные санкции».134  
Пропасть между деловой неизбежностью и идеалом 
христианской жизни даже после немалых  усилий 
западнохристианской нормативной мысли устранить не удавалось, 
поскольку, по выражению М.Вебера, «предпринимательством 
занимались этически неустойчивые, а не преисполненные 
этического ригоризма люди». 
 Протестанты XVI века поступили радикальнее: они просто 
перенесли  идеал христианской жизни на сторону деловой 
неизбежности.135 Успех в делах рассматривался ими как плод 
благочестивой жизни. В частности, Кальвин считал, что человек 
должен искать подтверждения своей предопределенности к 
спасению в успехе в профессиональной деятельности. Процент как 
участие в доходе предприятия - заемщика стал считаться чем-то 
естественным, нормальным и законным. Отрицательное отношение 
к проценту в протестантской этике распространялось лишь на 
случаи, когда кредитование бедных приводило к их еще большему 
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 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранные 
произведения.- М.: Экономика, 1993.- С.494. 
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 Именно таким был результат, даже если согласиться с М.Вебером, что 
мирская аскеза протестантизма создала хозяйственную этику капитализма 
непреднамеренно.    
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обнищанию. К середине XX века, однако, протестантский деловой 
импульс значительно ослабел. Западное общество бережливого 
аскетизма все больше трансформируется в гедонистическое 
общество потребления. Средний его индивид умаляется как 
сберегатель и инвестор и возрастает на рынке потребительского 
кредитования как должник и кредитополучатель. Нормативное 
учение, потеряв религиозный характер, свелось к защите 
потребителя в широком смысле. 
Православный нормативный подход продолжает 
новозаветную традицию. В нем нет запретов лихвы и процента для 
мирян, и в то же время ни одна из его форм не считается 
«безупречным в нравственном отношении». Попытки соединить 
идеал христианской жизни и деловую неизбежность современной 
экономики признаются тщетными. Смущение богатого юноши, 
спрашивавшего Спасителя о совершенстве, оставляется всем 
православным предпринимателям, преуспевающим в бизнесе, 
особенно в бизнесе современном. Разрешить эту проблему каждый  
из них должен соответственно своим духовным силам. Одни, 
подобно св. Серафиму Вырицкому, бывшему миллионеру, находят 
силы, оставив бизнес, уйти на монашеский путь. Другие находят 
силы для широкой благотворительности. В XIX веке, например, 
известные и очень богатые украинские предприниматели 
Терещенко установили традицию ежегодной раздачи бедным 
процентного дохода, получаемого ими от значительных депозитов в 
банках.   
 
Процент в современной экономике 
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Отсутствие прямого запрета на взимание процента раскрыло 
свою практическую значимость в XX веке и все более актуально 
становится в веке XXI. Это касается, прежде всего, физических лиц 
– вкладчиков, имеющих депозиты в банках и других кредитных 
институтах. В современных денежно – кредитных системах 
номинальный процент и темп инфляции близки по своим 
количественным значениям. Процент как и инфляция 
релятивизирует деньги. На протяжении всей экономической 
истории ростовщический, позже банковский, процент и инфляция, 
действуя друг против друга, обесценивали их. Трудно представить, 
какой хаос наступил бы, если бы в метрической системе мер 1м. 
2012 года равнялся 45 см. года 2000. В выполнении же деньгами 
функции меры стоимости это, в указанный период, стало 
нормальным явлением. Для сравнения двух сумм денег в различных 
точках времени в инвестиционных расчетах современные 
экономисты используют известную формулу компаудинга: (1/(1 + 
r))
N
 ·X, где X – сумма денег в данный момент времени, r – реальная 
ставка процента, N – число лет. Не случайно Альберт Эйнштейн 
назвал однажды компаудинг «величайшим математическим 
открытием всех времен». В промежутках времени несколько лет 
или десятилетий все это кажется вполне естественным. Однако, 
согласно этой «экономической теории относительности» $24, за 
которые, согласно легенде, остров Манхэттен был продан 
индейцами европейцам 400 лет назад, равны современным более 
чем $13 трлн. (сумма, близкая к размеру ВВП США в 2007 г.) В 
течение достаточно длительных промежутков времени, в периоды 
высокой инфляции, например в США во второй половине 1970-х 
или в России в первой половине 1990-х реальный процент был 
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отрицательным. В такие периоды происходит перераспределение 
богатства от кредиторов заемщикам. Процент в этом случае 
становится средством компенсации потерь вкладчиков, прежде 
всего многочисленных физических лиц (кредитные институты, как 
посредники, извлекающие доход из разницы между процентом по 
кредитам и процентом по депозитам, а также многими другими 
способами, чаще выигрывают в таких ситуациях). Подобное 
перераспределение  происходит, только в значительно больших 
размерах, и  при международном кредитовании. США, например, 
уменьшают в последние десятилетия, таким образом, свой 
государственный долг. Для современных денежно кредитных 
систем развитых стран актуален вопрос о таргетировании 
положительного или, хотя бы, нулевого реального процента. В 
противном случае неизбежны серьезнейшие их потрясения, 
особенно в случае согласованных действий новых индустриальных 
стран, прежде всего Китая и Индии, а также России, являющихся 
держателями значительной части долговых обязательств США. 
Процент, при благоприятном развитии событий может превратиться 
в компенсатор потерь от инфляции и стать одним из средств 
социальной защиты, а также средством преодоления дихотомии 
между реальной и абстрактной денежной экономикой современного 


















НОРМАТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИДЕИ XXXVI ПСАЛМА 
 
Псалмы царя Давида, бесподобные по красоте духовные 
художественные произведения, являются, одновременно, сводом 
ветхозаветного богословия, в том числе ветхозаветных 
нормативных экономических идей. Особенно насыщен ими XXXVI  
псалом.  Он представляет собой, по сути, собрание кратких мыслей, 
художественно объединенных. В еврейском тексте псалом 
начинается с первой буквы алфавита «Алеф», следующая мысль136 - 
с «Бет», второй буквы алфавита, третья – с «Гимель», четвертая – с 
«Далеф» и так далее по алфавиту. Справедливо, пожалуй, будет 
сказать, что с некоторых литер начинаются формулировки 
азбучных идей ветхозаветной нормативной экономии. 
 
                                                 
136 В более позднем делении Псалтири на стихи (используемом и в славянской 
и русской Псалтири) один афоризм  в XXXVI псалме занимает два стиха (1-2, 
3-4 и т.д.), иногда один. 
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Содержанием многих афоризмов XXVI псалма является 
духовный взгляд на материальные ценности, духовная оценка 
материального богатства. В этом аспекте, по мысли царя Давида, 
принципиальное значение имеет не количество благ, имущества, 
которым располагает тот или иной человек, а состояние его души. 
Иными словами не по богатству оценивается человек (к чему, в 
конце концов, пришел сползший к хрематистике мир), а наоборот, 
материальные блага оцениваются по их владельцу. Согласно 
ветхозаветным взглядам,  деньги или иное имущество при внешнем 
сходстве и однородности может быть качественно различным в 
зависимости от способа его приобретения владельцем, и от 
внутреннего состояния самого владельца. Серебро, принесенное в 
жертву за грех, не использовалось для храмовых нужд. Оно 
передавалась в собственность священников (4 Цар 12:16). По 
пророчеству Исайи, золотые и серебряные оклады идолов иудеи 
будут считать нечистотой, не годящейся даже в переплавку (Ис 
30:22).  Первосвященники не сочли возможным положить 
брошенные Иудой сребреники в сокровищницу церковную, 
поскольку это была цена крови. Они купили на них небольшой 
участок дешевой земли для устройства там кладбища для 
странников (Мф 27:6-7). 
Новозаветные авторы в еще большей степени ставят качество 
материального богатства в зависимость от состояния души 
владельца его. Неправедно нажитое богатство  апостол Иаков 
называет ржавым золотом и серебром (Иак 5:3). Удалить эту 
ржавчину может только удаление ржавчины с души путем раздачи 
такого имущества бедным и благотворительности. Именно так 
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поступил евангельский Закхей, получив  одобрение от Спасителя 
уже за само намерение так поступить.   
Вернемся к XXXVI псалму, в котором псалмопевец Давид 
обращается к человеку, стремящемуся быть праведником, но 
смущающемуся, видя материальный успех людей явно нечестивых. 
Уже в первом стихе псалма он призывает: «Не ревнуй злодеям, не 
завидуй делающим беззакония…». Практически во всех остальных 
афоризмах данного псалма праведный противопоставляется 
нечестивому, в аспекте их отношения к материальным благам; 
противопоставляются и долговременные результаты такого 
отношения, а также  богатство нечестивого и достаток праведного.  
Богатство нечестивых обладает несравненно худшими 
характеристиками в сравнении с достатком праведного. Оно, во-
первых, не приносит им радости, и, во-вторых, недолговременно. 
Афоризм «Теф» начинается словами «Малое у праведника – лучше 
богатства многих нечестивых». Архиепископ Ириней, толкуя эти 
слова, пишет: «…Счастливее праведник убогий нежели грешник 
богатый. Сего ради лучше желать правды с немногим 
приобретением, нежели многого богатства с неправдою. Чего ради? 
Понеже праведник управляется Богом, и знает, как употреблять 
богатство. Он не сребролюбив, не расточителен, и потому не терпит 
нужды; не обременяется долгами и не удерживает впраздне 
лежащих имений, чтобы теми или гордится, или в роскоши утопать. 
А грешник бывает горд и расточителен, ибо не знает, как 
употребить богатство: почему всегда терпит нужду, всегда 
одолжается, и не может долго в состоянии своем удержаться».137  
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 Толковая Псалтирь архиепископа Иринея.- М.: Неопалимая купина, 
Паломник, 1991 (Репринт издания 1903г.).- С.255.  
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Неправедный богач, страдая хрематистической страстью (которою, 
впрочем, может страдать и неправедный бедняк) лишь разжигается 
ею от приобретения нового богатства, от возрастания его. Он 
несчастлив, поскольку чувство нехватки, жажды богатства лишь 
разрастается в нем. Оттого он, не довольствуясь собственными 
средствами, берет взаймы, причем часто в таком объеме, что не 
может возвратить долг. Праведный, напротив, даже обладая 
меньшим состоянием, занимается благотворительностью и дает 
взаймы бедным.  В афоризме «Ламед» говорится: «Нечестивый 
берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает» (Пс 36:21). 
По словам архиепископа Иринея, в этом афоризме развивается 
вышеприведенная мысль афоризма «Теф». Он отмечает, что «… 
весьма часто случается, что грешник, впрочем и самый богатейший, 
берет взаим деньги, и не возвращает: понеже грешные богачи сверх 
достатка своего живут роскошно, одеваются пышно, строят 
огромные домы, и потому всегда обременяются долгами».138 Мысль 
этого афоризма по-особому воспринимается в период мирового 
финансово-экономического кризиса, начавшегося в богатейшей 
стране мира именно из-за неплатежей по ипотечным долгам. 
Праведник отличается тем, что благотворительствует и взаймы 
дает, при этом не разоряясь. По словам другого толкователя 
Псалтири, Ефимия Зигабена, праведный дает в долг и тому, кто 
«берет взаим деньги и не возвращает»: «Праведный, хотя и знает, 
что грешник есть неблагодарный должник, однакож во время 
нужды, он дает и ему взаймы».139 Тот же Ефимий Зигабен приводит 
в сносках текста своего толкования слова св. отцов,  наиболее часто 
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цитируемого им св. Кирилла Александрийского, св. Василия 
Великого, а также других св. отцов, общий смысл которых можно 
назвать учением о небесных инвестициях. Благотворящий и взаймы 
дающий дает взаймы самому Господу, который возвращает «долг» 
не только в «будущем веке», но и в земной жизни. Мысль о том, что 
благотворительность не разоряет «доброхотно дающего» 
подчеркивает и св. апостол Павел, призывая Коринфян к 
«вспоможению святым»: «Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело…» (2 Кор 9:8).  В афоризме 
«Нун» мысль о том, что благотворительность праведного не 
разорит, его еще более усиливается: «Я был молод и состарился, и 
не видел праведника оставленным и потомков его просящими 
хлеба: он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в 
благословение будет» (Пс 36:25-26). Толкуя этот афоризм, 
архиепископ Ириней замечает, что слова эти не противоречат 
истине, «хотя и видим в церкви многих верных просящих хлеба». 
Нищие, как и остальные люди, делятся на благочестивых и 
неблагочестивых. Первые нищенствуют по собственной воле «из 
любви к нищете, а не по нужде недостатка: и не могут нарещися 
оставленными, когда Бог чудным промыслом своим питает и 
подкрепляет их».140 Вторые, которых, по мнению архиепископа 
Иринея, много, если не большинство, - либо не являются детьми 
тех, кто привык миловать и взаймы давать «…или еще и сами 
неправедны, как по большей части бывает».141 Цитируемый 
толкователь допускает, что среди праведных могут быть люди, 
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кажущиеся оставленными Богом, подобно евангельскому Лазарю. 
Таковые, по его мысли, приняли от Господа дар терпения, которое 
они не променяли бы на временный достаток.  Некоторые отцы 
Церкви понимали эти слова в  высшем, духовном смысле. Св. 
Василий Великий полагает, что в афоризме «Нун» подразумевается  
духовная пища, поскольку в Ветхом Завете есть примеры, 
опровергающие буквальное толкование. По его словам, «понимая 
это буквально, мы видим, что семя, или дети Иакова просили хлеба 
в Египте во время семилетнего голода».142   
Во многих афоризмах псалма их автор неоднократным 
повторением заостряет внимание на идее о том, что богатство 
неправедного недолговечно, как недолговечен и сам род 
нечестивого (Пс 36:9-11,18,20,22,28,29,34,38) . По словам Ефимия 
Зигабена: «Псалмопевец повторяет то же самое, чтобы частым 
повторением тверже напечатлеть напоминание в душах 
слушающих».143 Во многих книгах Ветхого Завета неоднократно 
повторяется мысль о том, что Господь дарует многим праведникам 
многочисленное, во всех отношениях здоровое (пока оно остается 
верным Господу) потомство, как бы заботясь о здоровых ветвях 
древа человечества, и отсекая больные и засыхающие. Мысль эта 
неоднократно повторяется и в самой Псалтири, например в Псалме 
CXI, содержащем сжатое изложение основных идей XXXVI 
Псалма.   В книге Бытия повествуется о том, как Бог благословляет 
Адама и Еву, еще не вкусивших запретного плода: «Плодитесь и 
размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею…» (Быт 1:28). 
В тех же словах описывается благословение роду праведного Ноя 
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(Быт 9:1). Праведному Аврааму, проявившему свою веру и 
послушание, дается обетование: «Я произведу от тебя великий 
народ…» (Быт 12:2). Ему обещается многочисленное потомство и 
блага временные и вечные (Быт 15:5-6). Аналогичное обетование 
дается Иакову (Быт 28:14). Новозаветные толкователи относили 
обещание сохранения и преумножения рода праведных  в большей 
степени к жизни вечной. Так Ефимий Зигабен на слова: «Господь 
любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохраняться 
они; и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют 
землю и будут жить на ней вовек» афоризмов «Самех» и «Аин» 
(Пс 36:28-29) дает такой комментарий: «Преподобные… или 
праведные люди будут сохранены в настоящем и будущем веке; а 
беззаконные будут изгнаны из настоящих и будущих благ».144 В 
более пространном комментарии на слова:«Уповай на Господа и 
держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал 
землю» афоризма «Коф» (Пс 36:34)  он отмечает, что «…поелику же 
наследство настоящей земли и достижение временных ее благ, 
равно, как и истребление видимых врагов и многолетие и рождение 
детей и подобные мирские блага были для тогдашних иудеев 
вожделенны и предмет заботливости; то посему и божественный 
Давид поощряет людей к добродетели обещаниями таковых благ; и 
в этом заключается причина, по которой он многократно 
возвращается к тому же, напоминая о наследстве земли и 
достижении благ и других земных выгод. Но и то, о чем говорится 
по земному, у возвысившихся умом принимается в высшем смысле, 
то есть, в смысле небесных и вечных благ бесконечного достояния 
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праведников и мысленной и блаженной земли.»145  Архиепископ 
Ириней по поводу этих слов отмечает следующее: «Сие обещание, 
хотя некоторым образом относится к жизни сей, в которой 
праведные люди, чрез преемство рода своего долговременно живут 
на земле: но наипаче относится к жизни будущей, и к земле живых, 
которая будет вечная».146 Таким образом, суть ветхозаветных 
нормативных демографических взглядов можно свести к 
утверждению, что демографический рост, долговременное 
процветание рода, является следствием праведности 
родоначальников. Новозаветные авторы обещание продления рода 
праведника распространяли не только и не столько на земное бытие 




XXXVI Псалом, таким образом, содержит важную 
нормативную ветхозаветную экономическую идею о зависимости 
качества материального богатства от состояния души его 
обладателя. При внешнем сходстве и однородности, имущество 
праведника качественно отличается от богатства нечестивого своей 
устойчивостью и долговечностью. Новозаветные авторы, видя 
более глубокое содержание идей этого псалма, как и аналогичных 
идей ветхозаветных книг, надежность и долговечность богатства 
праведников понимали, прежде всего, в духовном смысле, по 
отношению не только и не столько к земным материальным благам, 
сколько к благам жизни вечной. Земной достаток праведников 
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вторые видели образом их богатства «в Боге», в «жизни будущего 
века». Подобным образом различаются  ветхозаветные и 
новозаветные воззрения на демографический рост. По 
ветхозаветным воззрениям долговременное процветание рода 
является следствием праведности родоначальников. Новозаветные 
авторы обещание продления рода праведника распространяли, в 
большей степени, на бытие будущего века самого праведника, 




ПРИТЧИ СОЛОМОНОВЫ ОБ ИСТОЧНИКЕ 
БОГАТСТВА, ТРУДЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
 
Книгу Притчей царя Соломона можно с полным основанием 
считать сводом ветхозаветных экономических идей. Из 915 стихов 
этой Книги не менее трети – это афористические изречения об 
источнике материального богатства, его использовании, о труде,  
благотворительности, устройстве домашнего хозяйства и торговле.  
Книгу Притчей традиционно причисляют к так называемой 
хокмической библейской письменности, т.е. раскрывающей учение 
о Премудрости. Иудейская традиция утверждала, что Соломон, 
переходя постепенно от изречения к изречению, от сравнения к 
сравнению, исследовал тайны Пятикнижия Моисеева, и даже что до 
Соломона никто не понимал надлежащим образом слов торы.147 
Говоря об отличительных особенностях Книги Притчей, автор 
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одного из самых подробных ее исследований, профессор 
А.А.Олесницкий подчеркивал, что «если в других священных 
книгах даны только некоторые истины или лучше одна 
специального значения теократическая истина, то Книга Притчей 
подвергает обсуждению потребности высшей духовной жизни со 
всех сторон, и дает руководительные начала  и объяснения для 
многих таких отношений, которые в других священных книгах 
вовсе не затронуты».148 Важнейшей целью Книги, как по 
свидетельству самого  автора, так и по мнению древних ее 
толкователей, является вразумление молодых людей, своеобразное 
дорожное напутствие странникам, начинающим проходить 
поприще земной жизни. В Церкви, по этой причине, сложилась 
традиция – читать отрывки из этой книги  (по-гречески,   паримии) 
в дни поста, когда «больше, чем когда-либо человек сознает себя 
странником, не имеющим пребывающего града.149 
 
Общий смысл стихов Притчей, касающихся хозяйственной 
жизни, таков: снискавший  страх Господень получает от Бога дар 
мудрости, дающий возможность найти путь праведности; живущий 
же праведно, в свою очередь, уже в мире этом достигает, помимо 
прочего, материального благополучия; если полученное богатство  
используется во славу Божию,  прежде всего на дела 
благотворительности, оно преумножается. В Притчах дается  и 
множество частных практических советов, касающихся 
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хозяйственной жизни, но все они имеют под собой твердое 
религиозное основание.  
Мысль об искании мудрости как цели человеческой жизни 
красной нитью проходит через всю книгу. Мудрость самого 
Соломона вошла в поговорку, она вызывала  и вызывает удивление. 
Автор Притчей, как бы призывая удивляться не носителю, а 
источнику мудрости, неоднократно подчеркивает, что она является 
даром Божьим  ищущему ее. «Сын мой!.. если будешь призывать 
знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и 
найдешь познание о Боге. Господь дает мудрость; из уст Его – 
знание и разум» (Притч 2:3-6). Эта мысль не раз встречается во 
многих книгах Ветхого Завета (3 Цар 3:9-12; Иов 32:8; Прем 7:15; 
Ис 11:2; Дан 2:21). По мнению профессора Олесницкого, страх 
Господень или страх Иеговы  означает  не только благоговение 
перед Богом и Его откровением, но и само это откровение или 
слово Божие. В переводе  книги Притчей LXX (семидесяти 
толковников) выражение «страх Иеговы»  в некоторых случаях 
переводится как «слово Господне».150  «Начало мудрости – страх 
Господень» (Притч 1:7), - такими словами после шести стихов 
предисловия и начинается книга Притчей. К этой мысли ее автор  
не раз возвращается в последующих главах. «Страх Господень 
научает мудрости, и славе предшествует смирение» (Притч 15:33). 
Обретший мудрость и  праведность, по мысли Соломона, получает 
от Бога и материальное благополучие, напротив, гонящийся лишь за 
богатством, в конце концов, теряет его. «Блажен человек, который 
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снискал мудрость, и человек, который приобрел разум,- потому, 
что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от 
нее больше, нежели от золота, она дороже драгоценных 
камней;…Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой руке у нее – 
богатство и слава… мудрость лучше жемчуга, и ничто из 
желаемого не сравниться с нею… Приобретение мудрости гораздо 
лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее 
отборного серебра…Вожделенное сокровище и тук – в доме 
мудрого; а глупый человек расточает их… Не заботься о том, 
чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. Устремишь 
глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе 
крылья и, как орел, улетит к небу» (Притч 3:13-16; 8:11; 16:16; 
21:20; 23:4-5; 24:3-4). Жажда материального богатства лишь 
усиливается от попыток ее утолить. Для выражения этой мысли 
автор Притчей использует яркую метафору: «У ненасытимости две 
дочери: «Давай, давай! » (Притч 30:15).   
В нескольких стихах Книги  Притчей подчеркивается мысль о 
том, что существуют ценности более весомые, чем материальное 
богатство, которое, будучи приобретено неправедно, 
«приправляется» тревогой, ненавистью, раздором: «Лучше  
немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при 
нем тревога. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели 
откормленный бык, и при нем ненависть… Лучше немногое с 
правдою, нежели множество прибытков с неправдою… Лучше 
кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого 
скота, с раздором» (Притч 15:16-17; 16:8; 17:1).  
Как уже отмечалось выше, по мысли Соломона, богатство 
является наградой праведнику, божественным благословением. 
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Верного в малом, Господь ставит управителем большего 
имущества. Но эта награда ничтожна в сравнении с тем, что ждет 
праведного в жизни вечной. Праведника Господь вознаграждает 
малым, то есть материальным благополучием – в малой земной 
жизни и великим, то есть бессмертием - в жизни вечной: «На пути 
правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти» (Притч 12:28).    
Праведность  проявляется, помимо прочего, и в богоугодном 
распоряжении своим имуществом. Эта мысль подчеркивается в 
Притчах неоднократно. Почитание Господа должно проявляться во 
всем, в том числе и в жертвовании Ему, по примеру Авеля, 
небольшой, но отборной частью урожая или приплода: «Чти 
Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,- и 
наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут 
переливаться новым вином» (Притч 3:9-10).  Почитает Бога и тот, 
кто благотворит бедному. Благотворя, он, как бы дает взаймы Богу, 
который не преминет воздать за это значительно большим доходом.  
«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему 
за благодеяние его» (Притч 19:17).  Благотворитель делает благо 
самому себе. «Человек милосердный благотворит душе своей, а 
жестокосердый разрушает плоть свою» (Притч 11:17). 
Благосостояние, по мысли Соломона, достигается не 
скопидомством, а богоугодными  усилиями и настроенностью 
человека, проявляющиеся в благотворительности. При этом 
благотворящий не должен опасаться разорения, ибо о его 
благополучии в этом случае заботится Тот, кто является 
Источником всяческих благ. «Иный сыплет щедро, и ему еще 
прибавляется; а другой сверх меры бережлив,  и однакоже 
беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет 
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других, тот и сам напоен будет. Надеющийся на богатство свое 
упадет;  а праведники, как лист, будут зеленеть» (Притч 11:24-
25,28; 22:9). Отмечается и такая форма благотворительности 
бедным, как продажа им хлеба в то время, когда другие 
придерживают его в ожидании роста цен, являющегося чаще всего 
результатом плохого урожая: «Кто удерживает у себя хлеб, того 
клянет народ; а на голове продающего – благословение» (Притч 
11:26). Благотворительность автор Притчей считает нравственным 
долгом состоятельного человека. Притеснение бедного и отказ в 
благодеянии нуждающемуся – тяжкий грех. «Кто презирает 
ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот 
блажен. Кто теснит бедного, тот хулит творца его; чтущий же 
Его  благотворит нуждающемуся…» (Притч 14:21,31; 17:5; 21:13; 
22:16,22-23; 23:11; 28:27). Вообще праведный человек – это человек 
щедрый, который без жалости расстается с пожертвованной частью 
своего имущества: «…Праведник дает и не жалеет» (Притч 21:26).  
Еще одним свойством праведности является трудолюбие. 
Трудящийся выполняет заповеди, данные еще Адаму. Заповедь 
труда была дана как до грехопадения (Быт 2:15), так и после 
изгнания прародителей из рая (Быт 3:17,19,23).  По этой причине 
человеческий труд имеет двойственный характер – с одной стороны  
- это творчество и созидание, доставляющее радость, с другой – 
тягостная необходимость. По выражению о. Сергия Булгакова, 
после грехопадения человека, труд как призвание и творчество 
продолжает существовать внутри железного кольца необходимости.  
Во множестве стихов  Притчей в самых разнообразных видах 
повторяется призыв к прилежному труду и старанию и  осуждается 
лень и беспечность. «Кто возделывает землю свою, тот будет 
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насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится 
нищетою…Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных 
обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий 
же во время жатвы – сын беспутный» (Притч 10:4-5; 11:16; 
12:11,24,27; 14:23; 18:10; 21:5; 28:19).   
Снискавший мудрость праведник  трудится без внешнего 
принуждения, чем заслуживает уважение людей. Несколько часто 
цитируемых стихов VI главы Притчей, представляют собой 
настоящий гимн труду, в котором воспеваются муравей и пчела, 
являющиеся символом трудолюбия и примером для подражания:  
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь 
мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; 
но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы 
пищу свою (Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, 
какую почтенную работу она производит; ее труды употребляют 
во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; 
хотя силою она слаба, но мудростью почтенна) (Притч 6:6-8). 
Ленивец в Притчах предстает как смешной и несчастный человек,  
описание его жалкого состояния составляет содержание более чем 
десятка стихов Притчей: «Доколе ты, ленивец будешь спать? Когда 
ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как 
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. (Если же 
будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя, скудость 
же далеко убежит от тебя.)…Путь ленивого – как терновый 
плетень, а путь праведных – гладкий…Что уксус для зубов и дым 
для глаз, то ленивый для посылающих его… Леность погружает в 
сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод…Ленивый 
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опускает руку свою в чашу и не хочет донесть ее до рта 
своего…Ленивец говорит: «Лев на улице! Посреди площади убьют 
меня!»…Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих 
обдуманно…Алчба ленивца убьет его, потому что руки его 
отказываются работать…Ленивец зимою не пашет: поищет 
летом – и нет ничего…Душа ленивого желает, но тщетно; а душа 
прилежных насытится» (Притч 6:9-11; 10:26; 13:4; 15:19; 19:15,24; 
20:4; 21:25; 22:13; 24:30-34; 26:15,16).  
Трудолюбивый, по словам автора Притчей, приобретает 
богатство (Притч 11:16), частью которого он должен делиться с 
нуждающимся.  
Позже, уже в Новом Завете, эта мысль обретает законченность 
и становится основой христианских экономических воззрений: 
«…трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, неже и 
принимать» (Деян 20:35). Труд земледельца, ремесленника, 
предпринимателя, воина, проповедника – это, в конечном счете, то, 
что отдается людям, ближним и дальним. Христиане, выполнявшие 
эту заповедь, стремились больше  отдать людям, чем взять от них. 
Если в их руках, например в результате успешной 
предпринимательской деятельности, сосредотачивались 
значительные средства, они, помимо расширения деятельности и 
создания рабочих мест,  активно занимались 
благотворительностью.  
Автор Притчей призывает   оказывать помощь нуждающимся, 
не откладывая этого, ибо может быть поздно: «Не отказывай в 
благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силах сделать его. 
Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», 
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когда ты имеешь при себе. «Ибо ты не знаешь, что родит 
грядущий день» (Притч 3:27-28). Благодеяния следует оказывать 
даже своим врагам (Притч 26:21-22), однако, переходя от 
нормативных рассуждений к наблюдениям, царь Соломон отмечает, 
что в жизни часто богатые забывают о Высшем Судье и поступают 
недальновидно: « С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает 
грубо…Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется 
и другом своим… Бедного ненавидят все братья его, тем паче 
друзья его удаляются от него: гонится за ними, чтобы поговорить, 
но – и этого нет…Богатый господствует над бедным, и должник 
делается рабом заимодавца» (Притч 18:24; 19:4,7; 22:7).  
Важная мысль высказывается в Притчах по поводу бедности, 
которая, зачастую, является следствием нерачительного 
хозяйствования, плохого распоряжения дарованным Богом 
богатством: «Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые 
гибнут от беспорядка…» (Притч 13:22-24). Однако, даже бедность 
не является оправданием нарушающему восьмую заповедь Не 
кради. Господь, по мысли Соломона, руками людей строго карает 
его уже в земной жизни: «Не спускают вору, если он крадет, чтобы 
насытить душу свою, когда он голоден; но, будучи пойман, он 
заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего.» «Таковы 
пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у 
завладевшего им» (Притч 1:19; 6:30-31). Не во благо бывает и 
полученное мздоимцем и лихоимцем: «Корыстолюбивый 
расстроит дом свой, а ненавидящий подарки – будет жить» 
(Притч 15:27).   
Богоугодным делом называет царь Соломон и честную 
торговлю, без обмана и обвеса: «Неверные весы – мерзость перед 
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Господом, но правильный вес угоден Ему…Верные весы и весовые 
чаши – от Господа; от Него же все гири в суме» (Притч 11:1; 
16:11; 20:10,23).  Не всегда искренним бывает и покупатель: 
«Дурно, дурно», говорит покупатель; а когда отойдет – хвалится»  
(Притч 20:14).   
Заключительная XXXI глава Притчей представляет собой 
переданные царем Ламуилом наставления, преподанные ему его 
матерью. Основная идея этих наставлений – ключевую роль в 
ведении домашнего хозяйства  играет добродетельная, 
трудолюбивая жена, являющаяся наиценнейшим сокровищем для 
мужа. «Кто найдет добродетельную жену? Ценя ее выше 
жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее и он не останется без 
прибытка…» (Притч 31:10-11; 21:9,19).  По любви к своему мужу, 
жена берет на себя многочисленные хозяйственные обязанности, 
для выполнения которых ей порой не хватает времени дня. «Она 
воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.  Добывает 
шерсть и лен, и с охотою работает своими руками… Она встает 
еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам 
своим. Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов  рук 
своих насаждает виноградник… она чувствует, что занятие ее 
хорошо, и – светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки 
свои к прялке, и персты ее берутся за веретено».  Успевает 
добродетельная жена и благотворить бедному и вести торговлю, 
освобождая время мужа для общественной деятельности, которая в 
древности на Востоке сосредотачивалась у городских ворот: «Длань 
свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. 
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета 
в двойные одежды... Муж ее известен у ворот, когда сидит со 
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старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы 
доставляет купцам Финикийским… Она наблюдает за хозяйством 
в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и 
ублажают ее, - муж, и хвалит ее… Дайте ей от плода рук ее и да 
прославят ее у ворот дела ее» (Притч 31:12-31).  По словам 
А.Глаголева, в этих стихах «… полнее всего и типичнее выразился 
возвышенный взгляд библейских евреев на достоинство и 
положение женщины в семье, на отношение ее к мужу, детям и 
домочадцам. Параллельной или подобной этой похвале мы не 
найдем во всей всемирной литературе древности, образ 
добродетельной жены Притчей превзойден лишь в Новом Завете 
образом жены христианки… Совершенства жены добродетельной 
здесь раскрываются с определенных сторон – неутомимой 
деятельности, всеобъемлющей заботливости, милосердия, 
разумности».151 Интересно сравнение сказанного о добродетельной 
женщине в Книге Притчей с фрагментом «Домостроя» (Оικος 
νομος) язычника Ксенофонта, подарившего миру слово 
«экономика». В нем Исомах рассказывает Сократу о том, как ему 
удалось убедить свою жену уделять больше внимания заботам о 
хозяйстве. Он сказал ей, что быть на самом деле красивой, а не 
казаться ею, прибегая к белилам и румянам, она сможет, если не 
будет сидеть на одном месте, а будет «с божьей помощью 
пробовать, как следует хозяйке, подойти к ткацкому станку, … 
поучить служанку, если что знает лучше других, а если что плохо 
знает, самой поучиться, присмотреть и за поварихой, постоять возле 
управительницы, когда она отмеривает что-нибудь, обойти дом и 
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проверить, все ли на том месте, где должно быть… Хорошее 
упражнение… также мочить, месить, выбивать и  складывать 
одежду и покрывала. От такой гимнастики, говорил я, она будет 
кушать с большим аппетитом, и здоровье будет, и цвет лица будет у 
нее на самом деле лучше.»152  В Притчах хозяйственные заботы 
добродетельной жены являются зримым проявлением ее 
внутренней красоты, у Ксенофонта же – видятся, прежде всего как  
средство поддержания красоты внешней.  
 
Заключение 
 Обобщая сказанное, следует отметить, что Книга Притчей 
Соломоновых выделяется среди книг Ветхого Завета, помимо 
прочего тем, что в ней, в специфической приточной форме,  
изложено ветхозаветное нормативное экономическое учение, 
основанное на твердой основе данных древним евреям Заповедей 
Божиих. Она является замечательным произведением библейской 
экономической мысли, в котором  ясно обозначены представления 
библейских евреев о том, как добродетели праведного проявляются 
в хозяйственной жизни, прежде всего через труд, 
благотворительность и честную торговлю. В ней выражен взгляд на 
экономическую сферу как на средство  богоугождения, а богатство 
видится наградой праведнику в его земном бытии за богоугодную 
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ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ И  НОВОЗАВЕТНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
В период разворачивающегося глобального финансово 
экономического кризиса экономисты всего мира пытаются найти 
способы  минимизации его негативных последствий и пути 
скорейшего выхода из него. Далеко не все, однако, задумываются о 
его глубинных причинах, уподобляясь больному, борющемуся с 
приступом болезни, но забывающему о ней, когда приступ 
отступает и не желающему изменить образ жизни, способствующий 
возникновению болезни. Поиску  корней данного явления в 
немалой степени может помочь исследование подобных феноменов 
в прошлом и  обращение к экономической и социальной, как 
позитивной, так и нормативной мысли прежних поколений. Такой 
путь видится наиболее рациональным, тем более, что кризисные 
явления различных видов в экономике отмечались не только в XX и 
XIX веках, они известны с глубокой древности.  
 
Ветхозаветный взгляд на экономические трудности 
В книгах Ветхого и Нового Завета, на основе которых, во 
многом, сформировался христианский нормативный взгляд, о 
кризисных явлениях в экономике говорится неоднократно. 
Описываются и  методы, которые применяли люди для их 
преодоления, а также превентивные антикризисные меры. Согласно 
библейским повествованиям, с кризисом предложения столкнулись 
уже первые люди. Кризис предложения, случившийся сразу после 
грехопадения прародителей, согласно ветхозаветному 
нормативному взгляду, стал следствием повреждения душ 
согрешивших Евы и Адама. Райское изобилие закончилось, для 
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насущного пропитания перестало хватать плодов природы, 
совершился переход к производящему хозяйству. Приговор, 
вынесенный для исправления человека, стал ответом Творца на 
ослушание прародителей: «За то, что ты послушал голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь 
от него, проклята земля за тебя: со скорбью будешь питаться от 
нея во все дин жизни твоей; терние и волчцы произрастит она 
тебе; и будешь питаться полевою травою;  в поте лица твоего 
будешь есть хлеб…» (Быт 3:17-19). Согласно автору Книги Бытия, 
причиной кризиса предложения стало злоупотребление  первыми 
людьми данной им свободой воли. В воспитательных целях 
Господь помещает их в иные условия,  в которых существовать 
стало возможно, лишь ведя производящее хозяйство,  где ведущим 
фактором производства стал труд.   
Следующий, упомянутый в Книге Бытия кризис предложения, 
случился с каинитами. К слову, автор Книги Бытия, как и другие 
ветхозаветные авторы, описывая прошедшие события, повествуют 
лишь о кризисах предложения. О кризисе спроса речь ведется лишь 
в новозаветном Откровении Иоанна Богослова, посвященном 
будущему, о чем будет сказано ниже. Возвращаясь к каинитам, 
следует отметить, что по свидетельству бытописателя, 
невозможность для них полноценно заниматься земледелием стала 
следствием тяжкого греха Каина. После совершенного им 
преступления, он был осужден на изгнание и скитания, и не  мог 
уже по-прежнему получать плоды своего земледельческого труда: 
«…и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои 
принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более давать силы своей для 
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тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт 4:11-
12).  Каиниты были вынуждены искать новые источники средств к 
существованию. После рождения сына Еноха Каин строит город, в 
котором в недалеком будущем появятся городские профессии. 
Потомок Еноха  Иавал  стал «отцом живущих в шатрах со 
стадами» (Быт 4:20). Это означает, что его занятие было близким  к 
тому, чем некогда  занимался убитый Каином Авель. Брат Иавала 
Иувал  стал «отцом всех играющих на гуслях и свирели» (Быт 4:20).  
Сын Ламеха от другой его жены Циллы Тувалкаин стал «ковачем 
всех орудий из меди и железа» (Быт 4:22).  Кризис предложения, 
ставший следствием греховного повреждения души каинитов, стал, 
в свою очередь, причиной второго крупного разделения труда – 
выделения ремесла.  
Одной из важнейших социально-экономических идей автора 
Книги Бытия является мысль о том, что внутреннее состояние 
человека,  его души и процесс разделения труда, возникновение 
новых производств и технологий  находятся в обратной 
зависимости.  
Еще одно описание кризиса предложения автор Книги Бытия 
приводит, повествуя о деятельности Иосифа в Египте. Став 
правителем двора фараона, Иосиф, предвидя, что годы обильных 
урожаев сменятся чередой неурожайных лет, осуществил 
превентивные антикризисные действия. Они состояли в накоплении 
резервов или буферных запасов зерна, продукта первейшей 
необходимости (Быт 41:47-49). К подобным мерам, в рамках 
антициклического регулирования, неоднократно прибегали и 
прибегают дальновидные правительства многих стран в XX и XXI 
веках. В качестве резервов используются, чаще всего, иные активы, 
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но их создание и поныне является наиболее эффективным 
превентивным антикризисным мероприятием. Примечательно 
также замечание автора Бытия о том, что годам резкого падения 
предложения зерна из-за неурожаев предшествовали 7 лет 
чрезвычайного плодородия, когда земля приносила «из зерна по 
горсти» (Быт 41:47-49). В годы неурожаев произошли серьезные 
изменения в структуре собственности. Стремительно выросла доля 
государственной собственности. Благодаря созданным Иосифом 
резервам зерна, которые он постепенно продавал частным лицам, 
имуществом государства стало в начале серебро, затем скот, земли, 
исключая земли жрецов и, наконец, «народ сделал он рабами от 
одного конца Египта до другого» (Быт 47:13-22).   
Превентивными антикризисными мерами,  весьма 
контрастирующими своим гуманным духом с действиями Иосифа в 
Египте, можно назвать и положения  законодательства Моисея, 
касающиеся субботнего и юбилейного годов. Эти меры призваны 
были предотвратить или смягчить циклические долговые кризисы, а 
также поляризацию собственности в долгосрочном периоде, что 
грозило стать причиной социальных потрясений. Спады 
производства становились запрограммированными, более того, они 
освящались. Согласно этим положениям, в субботний (каждый 
седьмой) год не должно  засевать поля и обрезывать виноградники, 
т.е. в субботний год прекращалось земледелие, земле давался 
отдых. Все, что в этот год вырастает само, должно поступать в 
общее пользование для питания как владельца с семьей, так и рабов 
и пришельцев и «убогих из твоего народа». Остатками после всех, 
могли питаться «звери полевые» (Исх 23:10-11; Лев 25:1-7).   В 
субботний год рабы-единоплеменники отпускались на свободу, 
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всякий заимодавец должен был прощать долг «ближнему своему 
ради Господа», но взыскивать, тем не менее, с иноземца (Втор 15:1-
3; Неем 10:31), причем указывалось, что грехом является отказ от 
дачи взаймы ближнему в связи с приближением седьмого года 
(Втор 15:9).   
В юбилейный год помимо того, что соблюдались предписания 
субботнего года, все проданные земли (за некоторыми 
оговоренными исключениями) возвращались прежним владельцам 
или их наследникам. Восстанавливалось, хотя и не в полной мере, 
равенство в собственности на землю (Лев 25:9-16).  Древние евреи 
стремились сохранить наделы, полученные при заселении 
Палестины каждой еврейской семьей. Это являлось 
институциональным закреплением относительности права 
собственности, напоминанием народу израильскому о том, кто 
является Верховным Собственником всего, в том числе и земли. По 
сути, почти всякая продажа земли превращалась в ее долгосрочную 
аренду до юбилейного года. Цена и оценка земли зависела от 
времени до юбилейного года, подобно тому, как на современном 
финансовом рынке цена облигации зависит от близости срока ее 
погашения (Лев 27:18).  
Цикличность в природе, как и в общественной жизни и жизни 
отдельного человека воспринималась ветхозаветным сознанием как  
Божественное установление. По воле Божьей благополучие 
сменяется спадом, а спад (несчастье) – благополучием. И тот и 
другой период имеют важное значение для человека.  «Во дни 
благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья – размышляй» 
(Еккл 7:14) - призывает Екклезиаст.  Периоды благополучия и 
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недостатка, таким образом, ниспосланы человеку и оба  могут 




Новозаветное восприятие кризисных явлений в 
хозяйственной жизни 
Сквозь призму христианского учения новозаветные авторы 
несколько по иному смотрят на кризисные явления в хозяйственной 
жизни. По словам самого Спасителя, «жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения» (Лк 12:15). Христиане учились 
равнодушно относиться как к скудости, так и к изобилию и искать, 
прежде всего, Царство Божье и правду Его (Мф 6:33). Апостол 
Павел говорит филиппийцам, что он «научился быть довольным 
тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп 4:11-12). Периодически страдают от 
кризисных экономических явлений, как и от других бедствий, по 
мысли новозаветных авторов, люди по причине умножения 
нечестия. К концу времени этого мира, по христианским 
воззрениям, эти процессы усилятся, усилятся и постигающие 
человечество бедствия. Не случайно, поэтому, что об этих 
бедствиях, в том числе и о кризисных явлениях в экономике 
говорится, главным образом, в Апокалипсисе Иоанна Богослова. По 
мнениям толкователей, приводимым ниже, многие кризисные 
явления подобные описываемым в Откровении,  неоднократно 
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имели место в истории и являлись провозвестниками того, что 
должно случиться в конце времен.  
О кризисных явлениях в экономической жизни прямо 
говорится в  трех фрагментах Апокалипсиса, относящихся к VI, 
XIII, и XVIII главам. Примечательно, что в первом речь идет о 
кризисе предложения, во втором – о кризисе денег, и в третьем – о 
кризисе спроса.  
В VI главе повествуется об открытии первых шести печатей 
книги. В видении св. Иоанна, после открытия третьей печати 
является всадник на вороном коне с весами в руке. «И слышал я 
голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс153 пшеницы 
за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не 
повреждай» (Откр 6:5-6). Практически все толкователи едины во 
мнении, что речь идет здесь о голоде в связи с нехваткой 
продовольствия. Весы указывают на ограничения в выдаче хлеба. 
По словам наиболее авторитетного древнего толкователя 
Апокалипсиса св. Андрея Кесарийского,  «достоверно может быть и 
то, что будет тогда чувственный голод…»154 Прот. Сергий Булгаков 
толкует эти слова так: «Третий всадник на коне вороном, имеющий 
меру в руке своей, означает голод. О нем делается «посреди 
животных» аллегорическое предвозвещение: «хиникс пшеницы за 
динарий, и три хиникса ячменя за динарий» (что исторически и 
археологически означает дороговизну, вызывающую голод)… В 
другие времена покупательная его сила была в 8, 12, 16 раз больше 
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 Небольшое, количество, которого едва хватает для дневного пропитания. По 
оценке прот.Сергия Булгакова, хиникс равен 1,079 л., по другим оценкам 
(Булатов), - несколько больше – 1,31 л.  
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 Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кесарийского. - 
Пер. с греч. - Изд. IV Афонского Русского Пантелеймонового монастыря. - М., 
1901. - С.48. 
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(по Цицерону). Текст говорит о большой нужде, но не об 
абсолютном голоде. (Карточки.) Эта враждебная человеку стихия 
также попущена в плане Божием, хотя ей и поставлена граница: 
«елея же и вина не повреждай». Что бы ни означала эта аллегория: 
относится ли она к физическому питанию или к духовному 
(таинства Церкви), но она о путях Промысла в сохранении 
человечества от гибели даже при наличии голода».155 По поводу 
заключительных слов этого фрагмента прот. Александр Мень в 
своем комментарии 1980-х годов на Апокалипсис,  пишет: «Вина и 
елея, то есть того, что не необходимо, без чего люди могут 
обойтись. – этого было достаточно, как  иногда у нас бывает – стоит 
на прилавках вино, а необходимого нет».156  
Несколько отличается от комментариев прочих  экзегетов XX 
века мнение профессора Н.Н.Глубоковского по поводу этого 
фрагмента. Свой комментарий он писал в годы Великой депрессии 
и наблюдаемые тогда явления он связал с указанным фрагментом 
Апокалипсиса: «За третьей печатью… выступает конь вороной, 
предвещающий жестокое наступление черных дней, когда 
последует крайнее обесценение всех питательных продуктов, 
грозящее их полным исчезновением (как в новейшие времена 
обильные урожаи чего-либо нужного для людей влекли за собой не 
общедоступность таковых для народа, а варварское истребление 
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 Булгаков С.  Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования).- 
М.: Православное Братство Трезвости «Отрада и утешение», 1991.- С.57-58.  
156
 Мень Александр  Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова. 
Комментарий.- Рига, 1992.-С.84. 
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излишков для поддержания высоких цен), и людям придется 
спасать себя сбереженными запасами елея и вина».157 
Во втором из указанных фрагментов, очевидно, говорится о 
кризисе денежного обращения, должного, по словам автора 
Апокалипсиса, дойти до крайнего своего проявления к концу 
времен. Суть этого кризиса -  в исчезновении денег на предъявителя 
и повсеместном введении глобальным властителем - «зверем», как 
называет его автор Апокалипсиса, именных денег для тех, кто 
поклонится его образу и признает его власть. «И он сделает то, 
что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их» 
(Откр 13:16). Антихристианский знак (в виде ли клейма или в 
форме чипа – носителя информации о счете или чего-то подобного; 
автор Апокалипсиса говорит о трех вариантах знака, относящихся к 
трем важнейшим знаковым системам – образе, написании имени, 
или числе (Откр 13:17) должен будет наноситься или вживляться в 
тело человека, либо на правую руку, либо на лоб (возможно, для 
тех, у кого правая рука отсутствует). Христиане, оставшиеся 
верными, будут лишены, по этому пророчеству, доступа на рынок, 
что станет для них тяжелым испытанием. В конце XX- начале XXI 
века появилось немало инструментов (дебетовые карточки и пр.), с 
помощью которых усиливается контроль над денежными потоками 
и происходит смещение в сторону именных денег и снижение их 
ликвидности. Эти процессы смутили некоторых христиан, особенно 
в православной среде. Смущение усилилось еще и тем, что в 
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технологиях расчетов стали использоваться коды, в которых иногда 
встречается упомянутое в последнем стихе XIII главы «число 
зверя». Наиболее авторитетные толкователи Апокалипсиса, однако, 
полагают, что имя антихриста, связанное с числом 666, нужно 
придать только тому лицу,  которому свойственны все иные 
признаки, указанные в Апокалипсисе.158 Вне этих признаков, если 
основываться на мнении этих толкователей, указанное число, 
особенно записанное арабскими цифрами (древние евреи, 
финикияне, греки, сирийцы, римляне использовали буквенную 
запись чисел), ничем не отличается от прочих чисел.159   
Наконец, в XVIII главе Откровения описывается кризис спроса. 
Это наиболее крупный фрагмент новозаветных книг, посвященный 
кризисным явлениям в экономике (Откр 18:11-19).  В нем говорится 
об исчезновении дохода купцов в связи с гибелью всемирного 
Вавилона, в котором толкователи видели один из центров богатства 
Древнего Мира, чаще всего Рим как прообраз будущего наиболее 
экономически развитого центра мира, Гигаполиса, смешавшего 
различные цивилизации и культуры. Древний толкователь 
Апокалипсиса видит в образе гибнущего города и  Вавилон 
Персидский и Вавилон Римский. Он также отмечает, что «…не 
погрешит против надлежащего и тот, кто будет разуметь под ним… 
царство, как бы в одном общем теле владычествующее сначала до 
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 См. Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и 
Нового Завета.- Т.11.,- СПб., 1913.-С.573. 
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 Наиболее авторитетные католические толкователи (св. Беда, св. Альберт 
Великий) полагают, что, поскольку число 6, в отличие от 7, означает 
неполноту, несовершенство, зло, число 666 знаменует троекратное 
провозглашение творения без субботы и мира без Творца, что означает 
тройственное и окончательное отречение от Бога (Библия. Книги Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями.- Изд. 
IV.- Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.- С.2260.) 
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ныне и поистине пролившее крови Апостолов, Пророков и 
Мучеников. Ибо, как говорится – один лик, одно войско и один 
город, хотя составляющие каждое из них и переменяются, так одно 
и царство, несмотря на то, что оно дробится и распределяется по 
многим городам и местам».160 Близкий нам по времени Сергий 
Булгаков в своем комментарии высказывает сходную мысль: «... 
Вавилон-Рим не был никогда до конца уничтожен, хотя и бывал 
много раз уничтожаем. Он возрастал и умалялся, переживал 
кризисы и революции, но ни одну из них нельзя назвать 
уничтожением… повторяются и во внешних судьбах потрясения и 
разрушения, выявляющие его духовную мертвость и 
несостоятельность… В таком смысле мы имеем право и даже 
обязанность сказать, что и в наши дни, пред лицом м всего 
происходящего, мы присутствуем, мы присутствуем при некотором 
новом «падении» Вавилона или вавилонов, гнева Божия и суда над 
ними».161 Автор Апокалипсиса отмечает, что о гибели Вавилона 
«восплачут и возрыдают» наряду с другими и «купцы земные». 
Причина их плача – не сама гибель великого города, а исчезновение 
источника дохода через резкое падение спроса на их товары. По 
замечанию профессора Н.Н.Глубоковского, «… прежние 
приверженцы по разным блудодейственным интересам будут 
скорбеть единственно о том, что столь великий и бесподобный 
город опустел в один час (ср XVIII, 19), лишив их наживы, и всех 
удовольствий, для которых он располагал деспотически даже и 
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телами и душами человеческими».162 Это важный штрих, 
характеризующий в данном пророчестве восприятие кризиса 
предпринимателями конца времен и их внутреннего состояния. Не 
случайно, конечно, в этой главе Апокалипсиса товары, которые 
перестают покупать, перечисляются в определенном порядке. Этот 
порядок обозначает, по-видимому, путь развития кризиса. Вначале 
называются предметы роскоши: золотые и серебряные изделия, 
драгоценности, дорогие ткани. После этого – промежуточные 
товары, пряности, благовония. В конце этого перечисления - то, что 
называется товарами первой необходимости: вино, елей, пшеница, 
скот, овцы, кони и колесницы. В развращенном Вавилоне к товарам 
наиболее важным отнесены и души и тела человеческие (Откр 
18:12-13).  Толкуя эти два стиха св. Андрей Кесарийский отмечает, 
что нам «…должно рассмотреть и рассудить которому из городов 
обычна торговля такого рода предметами и каким 
преимущественно людям свойственно приобретение излишнего для 
неумеренного наслаждения».163 О. Сергий Булгаков видел в этих 
двух стихах мысль о суде над социально – политическим строем и 
даже «революционный дух Откровения». Комментируя указанный 
перечень, он отмечал, что «…он совершенно отличается от 
теперешней индустриальной торговли, поскольку имеет не 
производительный, но потребительский характер, относится, 
главным образом к предметам роскоши, так что задача этого 
примерного перечня сводится к тому, чтобы показать богатство и 
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роскошь Рима.164 Здесь свидетельствуется суд не только над 
лицами, но и над социальным и политическим строем, всяческим 
деспотизмом, как государственным, так и экономическим. Это 
является характерным… революционным духом Откровения».165  
Гибель Вавилона, по мысли автора Апокалипсиса становится 
трагедией всех, кто сделал ставку на материальное обогащение: 
торговцы, хозяева и экипажи торговых судов и пр. и пр.,  входящие 
в длинную цепочку, концом которой стало непомерное потребление 





Таким образом, как ветхозаветными, так и новозаветными 
авторами проводится мысль, что кризисные явления в экономике, 
как, впрочем, и в других сферах общественной жизни во многом 
являются следствием состояния душ членов этого общества.  Кроме 
этого,  цикличность в природе, как и в общественной жизни и 
жизни отдельного человека воспринималась ветхозаветным 
сознанием как  Божественное установление. По воле Божьей 
благополучие сменяется спадом, а спад (несчастье) – 
благополучием. Оба периода имеют важное значение для человека.  
Периодически страдают от кризисных экономических явлений, 
как и от других бедствий, по мысли новозаветных авторов, люди по 
причине умножения нечестия. К концу времени этого мира, по 
христианским воззрениям, эти процессы усилятся, усилятся и 
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постигающие человечество бедствия. С самого основания 
новозаветной Церкви христиане старались быть над экономической 
конъюнктурой, независимыми от нее, учились равнодушно 
относиться как к недостатку, так и к изобилию и искать, прежде 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ НА ВЕТХИЙ И 
НОВЫЙ ЗАВЕТ 
 
БЛАГА СВОБОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
Эдем представлял собой для первых людей мир свободных 
благ, за исключением древа познания добра и зла. Господь 
«произрастил» райские деревья для человека, для его питания и для 
получения удовольствия от созерцания их. 
 Быт 2:8-9. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и 
поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь 
Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и 
дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 
 
Господь посылал евреям в пустыне готовую пищу, которую 
они получали в изобилии, «до сытости» без затрат труда. 
Пс 77:23-25. Он повелел облакам свыше, и отверз двери неба, и 
одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб 
ангельский ел человек; послал он им пищу до сытости.  
Пс 104:40-41. Просили, и Он послал перепелов, и хлебом 
небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли 
рекою по местам сухим.  
Прем 16:20. Народ Твой Ты питал пищею ангельскою, и 
посылал им, нетрудящимся, с неба готовый хлеб, имевший вкусную 
приятность по вкусу каждого. 
 
Насыщение более 5000 человек пятью хлебами и двумя 
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рыбами. Превращение ограниченных благ в свободные в данном 
месте и в данное время. 
Мф 14:15-21. Когда же настал вечер, приступили к Нему 
ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже 
позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе 
пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть. 
Они же говорят ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. 
Он сказал: принесите мне их сюда. И велел народу возлечь на 
траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил 
и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и 
насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов 
полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и 
детей. 
О том же: Лк 9:12-17; Ин 6:8-13. 
 
Насыщение более 4000 человек семью хлебами и несколькими 
рыбками. Превращение ограниченных благ в свободные в данном 
месте и в данное время. 
Мф 15:35-38. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь 
хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам 
своим, а ученики народу. И ели все, и насытились; и набрали 
оставшихся кусков семь корзин полных. А евших было четыре 
тысячи человек, кроме женщин и детей.    
О том же: Мк 8:1-9. 
 
Христос – хлеб небесный в земной жизни и высшее свободное 
благо. 
Ин 6:48-51. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в 
пустыне и умерли. Хлеб же , сходящий с небес, таков, что ядущий 
его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей 
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдам за жизнь мира.   
О том же: Ин 6:26-27,32-35. 
На Тайной вечере явлены были блага ограниченные (чаша во 
время трапезы, вино из которой ученики должны были разделить 
между собой) и высшее свободное благо – Плоть и Кровь Господня, 
преподанные Спасителем ученикам после вечери.  
Лк 22:17,19-20. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее 
и разделите между собою. И взяв хлеб и благодарив, преломил и 
подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: 
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сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, котрая за вас 
проливается. 
 
Послушав Спасителя, апостолы получили небывалый улов 
рыбы. 
Ин 21:5-6. Иисус говорит им: дети! Есть ли у вас какая пища? 
Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую 
сторону лодки и поймаете. Они закинули, и уже не могли 
вытащить сети от множества рыбы. 
 
Бог – источник свободных благ для всех призывающих Его. 
Пс 30:20. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для 
боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред 
сынами человеческими! 
Рим 10:12. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, 
потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих 
Его. 
 
В Новом Иерусалиме будут только свободные блага, при этом 
многие потребности упразднятся.  
Откр 21:23. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его 
- Агнец. 
Откр 22:2,5. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону 
реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления 
народов… И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в 
светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и 




Пс 126:1. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся 
строющие его. 
 
По словам Елиезера, его господина Авраама благословил Бог и 
дал ему богатство. 
Быт 24:35. Господь весьма благословил господина моего, и он 
сделался великим: Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов 




Материальное благополучие и быстрый демографический рост 
еврейского народа как награда за исполнение Израилем Божьих 
заповедей. 
Втор 6:1-3. Вот заповеди, постановления и законы, которым 
повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали [так] 
в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею; дабы ты 
боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди 
Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны 
сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. 
Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе 
хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог 
отцов твоих, говорил тебе, [что Он даст тебе] землю, где течет 
молоко и мед. 
О том же: Втор 10-11,18; 7:13-14; Ос 14:6-8. 
 
Обилие серебра и золота, а также иных благ несет в себе 
опасность забвения Того, Кто это все дал. 
Втор 8:12-14. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь 
хорошие домы и будешь жить [в них],  когда будет у тебя много 
крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего 
у тебя будет много, - то смотри, чтобы не надмилось сердце твое 
и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства. 
 
Заповедь не нарушать межи ближнего, положенной предками 
при разделе земли, ибо ее дал Господь. 
Втор 19:14. Не нарушай межи ближнего твоего, которую 
положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, 
которую Господь Бог твой дает тебе во владение. 
О том же: Притч 22:28; 23:10. 
 
Исполняющий Божии заповеди благословен в городе и на поле, 
благословен плод его чрева, плод скота, благословенны житницы и 
кладовые, всякое дело его рук. Все это, напротив проклято у того, 
кто не слушает Господа Своего. 
Втор 28:8. Умножающий имение свое ростом и лихвою 
соберет его для благотворителя бедных. 
Втор 28:18-22. Кто ходит непорочно, то будет невредим; а 
ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто 
возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто 
подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек 
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богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не 
останется ненаказанным. Быть лицеприятным - нехорошо: такой 
человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству 
завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его. 
Втор 30:9-10. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех 
во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота 
твоего, в плоде земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь 
о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих, 
если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая 
заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и 
если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и 
всею душею твоею. 
Руфь 1:6. Бог посетил народ свой и дал им хлеб. 
1 Цар 2:7-8; Сир 11:14. Господь делает нищим и обогащает. 
Пс 36:7-9,28-29. Покорись Господу и надейся на Него. Не 
ревнуй успевающему в пути своем, человеку 
лукавствующему.Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй 
до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, 
уповающие же на Господа наследуют землю… ибо Господь любит 
правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; и 
потомство нечестивых истребится.Праведники наследуют землю 
и будут жить на ней вовек. 
Пс 80:14-17. О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль 
ходил моими путями! Я скоро бы смирил врагов их и обратил бы 
руку Мою на притеснителей их; ненавидящие Господа 
раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы 
навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из 
скалы. 
Пс 84:13. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. 
Пс 106:33-38. Он превращает реки в пустыню и источники вод 
– в сушу, землю плодородную  - в солончатую, за нечестие живущих 
на ней. Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в 
источники вод; и поселяет там алчущих, и они строят город для 
обитания; засевают поля, насаждают виноградники, которые 
приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма 
размножаются, и скота их не умаляет. 
Притч 3:9-10. Чти Господа от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих, - и наполнятся житницы твои до избытка, 
и точила твои будут переливаться вином новым. 




Притч 24:3-4. Мудростью устрояется дом и разумом 
утверждается, и с умением внутренности его наполнются всяким 
драгоценным и прекрасным имуществом. 
Екк 2:24-26. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и 
пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это 
– от руки Божьей; потому что кто может есть и кто может 
наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицеем 
Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает 
заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред 
лицем Божьим.  
Прем 6:26. Царь разумный – благосостояние народа. 
Сир 1:16-17. Полнота премудрости – бояться Господа; она 
напояет их от плодов своих: весь дом она наполнит всем, чего 
желают, и кладовые их – произведениями своими.  
Сир 3:14. Милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на 
грехи твои, благосостояние твое умножится. 
Иез 36:11. И умножу на вас людей и скот, и они будут 
плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние 
времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние 
времена ваши, и узнаете, что Я Господь.  
Иез 36: 29-30,37. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и 
призову хлеб, , и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И 
умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы вперед не 
терпеть вам поношения от народов из-за голода. Так говорит 
Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, 
умножу их людьми как стадо. 
 Агг 2:17-19. Поражал Я вас ржачиною и блеклостью хлеба и 
градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит 
Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, 
от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда 
основан был храм Господень; обратите сердце ваше: есть ли еще в 
житницах семена? Доселе не виноградная лоза, ни смоковница, ни 
гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я 
благословлю их.  
 Зах 8:12. Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст плод 
свой, и земля даст призведения свои, и небеса будут давать росу 
свою, и все это Я отдам во владение оставшемуся народу сему. 
 
Богатство приносит счастье и успокоение  только если оно 
приобретается без нарушения Божьих заповедей. 
Сир 31:3-12. Потрудился богатый при умножении имуществ 
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— и в покое насыщается своими благами. Потрудился бедный при 
недостатках в жизни — и в покое остается скудным. Любящий 
золото не будет прав, и кто гоняется за тлением, наполнится им. 
Многие ради золота подверглись падению, и погибель их была пред 
лицем их;  оно — дерево преткновения для приносящих ему 
жертвы, и всякий несмысленный будет уловлен им. Счастлив 
богач, который оказался безукоризненным и который не гонялся за 
золотом. Кто он? и мы прославим его; ибо он сделал чудо в народе 
своем. Кто был искушаем золотом — и остался непорочным? Да 
будет это в похвалу ему. Кто мог погрешить — и не погрешил, 
сделать зло — и не сделал? Прочно будет богатство его, и о 
милостынях его будет возвещать собрание. 
 
Праведник имеет успех во всех делах своих.  
Пс 1:3. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.  
 
Нет скудости у тех, кто боится Бога ни в каком благе. 
Пс 33:10-11. Бойтесь Господа все святые Его; ибо нет 
скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а 
ищущие Бога не терпят нужды ни в каком благе. 
Ис. 3:10. Скажите праведнику, что благо ему: ибо он будет 
вкушать плоды дел своих. 
Пс 36:18-19,25. Господь знает дни непорочных, и достояние их 
пребудет вовек. Не будут они постыжениы во время лютое, и во 
дни голода будут сыты. Я был молод, и состарился, и не видел 
праведника оставленным и потомков их просящими хлеба.  
 
Господь наполняет из сокровищниц своих и чрево нечестивых, 
видящих себя только в этой жизни. Они даже оставляют наследство 
детям своим. 
Пс 16:14.  ... людей мира, которых удел в этой жизни, которых 
чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих; сыновья их сыты, и 
оставят остаток детям своим.  
 
Пожертвования на храм из полученного от Бога. 
 1 Пар 29:14,16-17. От руки Твоей полученное мы отдали Тебе. 
 
Обетование Божье царю Соломону, не просившему у Господа 
ни богатства, ни славы, ни душ неприятелей своих, а лишь 
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премудрости, даровать ему помимо просимой премудрости еще и 
невиданное богатство, имение и славу. 
2 Пар 1,11-12. И сказал Бог Соломону: за то, что это было на 
сердце твоем и ты не просил богатства, имения и славы, и души 
неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил 
себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над 
которым Я воцарил тебя, премудрость и знания дается тебе, а 
богатство и имение  и славу Я дам тебе такие, подобных которым 
не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. 
 
Господь отдал израильтянам земли других народов и плоды 
труда их для того, чтобы Израиль хранил законы Его. 
Пс 104:44. И дал им земли народов, и они наследовали труд 
иноплеменных, чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. 
Неем 9:25. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и 
взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, 
высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество 
дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и 
наслаждались по великой благости Твоей. 
 
Пророчество Исаии о благоденствии Израиля в царстве 
Мессии:  
Ис 64:12 Ибо так говорит Господь: вот, Я направлю к нему 
мир как реку, и богатство народов – как разливающийся поток для 
наслаждения вашего. 
 
Пророчества о наказании Израиля за отступления от заповедей 
Божьих. 
Иер 17:3-4. Гору Мою в поле, имущество твое и все сокровища 
твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грех во всех 
пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, 
которое Я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в 
землю, которую ты не знаешь; потому что вы воспламенили огонь 
гнева Моего; он будет гореть во веки. 
 
Господь насыщает человека желаемыми благами. 
Пс 35:9. Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока 
сладостей Твоих Ты напояешь их. 
Пс 102:5. Господь насыщает благами желание твое: 
обновляется, подобно орлу, юность твоя. О том же: Пс 146:8-11. 
Пс 103:14-15. Ты произращаешь траву для скота и зелень на 
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пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое 
веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и 
хлеб, который укрепляет сердце человека. 
Пс 103:24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал 
Ты премудро; земля полна произведений Твоих. 
Пс 103:28. Даешь им – принимают; отверзаешь руку Твою – 
насыщаются благом. 
Пс 135:25. Дает пищу всякой плоти. 
Сир 39:40-41.Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все 
потребное в свое время: и нельзя сказать: «это хуже того», ибо 
все в свое время признано будет хорошим. 
 
Господь в силах из праха поднять бедного. 
Пс 112:7. Господь из праха поднимает бедного, из брения 
возвышает нищего. 
Сир 11:20-21. Не удивляйся делам грешника, веруй Господу, и 
пребывай в труде твоем: ибо легко в очах Господа – скоро и 
внезапно обогатить бедного. 
 
Если Господь опустошит землю и сделает ее бесплодною, то 
одна участь постигнет все сословия. 
Ис 24:1-3. Вот Господь опустошает землю и делает ее 
бесплодною; изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что 
будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с 
господином его; что со служанкою, то и с госпожою ее; что с 
покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с 
заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост. 
 
Из уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. 
Плач Иер 3:38. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие 
и благополучие? 
 
По пророчеству Иезекииля о жителях Иерусалима и земле 
Израиля, земля будет лишена всего изобилия своего за неправды 
всех живущих на ней. 
Иез 12:19-20. И скажи народу земли: так говорит Господь Бог 
о жителях Иерусалима, о земле Израилевой: они хлеб свой будут 
есть с печалью и воду свою будут пить в унынии, потому что 
земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех 
живущих на ней. 
Иез 14:13. Сын человеческий! если бы какая земля согрешила 
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предо Мною, вероломно отступив от Меня, и Я простер на нее 
руку Мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и 
стал губить на ней людей и скот.; 
Иез 26:12-14.   
 
По пророчеству Иоиля, Господь пошлет народу своему хлеб, 
вино и елей для насыщения, дождь в меру. 
Иоиль 2:19,23-26. И ответит Господь, и скажет народу 
Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться 
ими, и более не отдам вас на поругание народам. И вы, чада Сиона, 
радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам 
дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и 
поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся 
подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, 
которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско 
Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и 
насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное 
соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. 
 
Материальный достаток приложится тем, кто ищет, прежде 
всего, Царства Божия и правды Его. 
Мф 6:25-34. Посему говорю вам: не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на 
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и 
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, 
что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из 
них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак 
не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во 
что одеться?потому что всего этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом.Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 
 
Бог помогает тому, кто преумножает дарованный ему талант.  
Мф 25:27; Мк 4:25. Кто имеет, тому дано будет, а кто не 




Господь не перестает свидетельствовать о себе благодеяниями, 
подавая с неба дождь во времена плодоносные и 
 Деян 14:17. исполняя пищею и веселием сердца наши. 
 
Божественною силою даровано нам все, необходимое для 
жизни и благочестия. 
 2 Петр 1:3. Как от Божественной силы Его даровано нам все 
потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего 
нас славою и благостию.   
 
Бог дает нам все обильно для наслаждения. 
1 Тим 6:17. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не 
высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на 
Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения. 
 
Богатство истинное и преходящее 
 В могиле успокаиваются князья,  «у которых было золото и 
которые наполняли дома свои серебром» (Иов 3:15).  
 
Сблизившись с Господом и положив слова Его в сердце, 
величайшим и истинным богатством своим, «золотом и блестящим 
(т.е.очищенным) серебром» будет считать Иов Господа 
Вседержителя, а богатство земное, п.в. деньги (бестящий металл и 
золото Офирское) – вменять в прах и в камни потоков 
 Иов 22:21-22,24-25. Сблизься же с Ним, и будешь спокоен; 
чрез это придет к тебе добро. Прими из уст Его закон, и положи 
слова Его в сердце твое… И будешь вменять в прах блестящий 
металл, и в камни потоков – золото Офирское. И будет 
Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя.  
 
Закон и откровение Господа несравненно ценнее даже великого 
множества золота. 
Пс 18:11. Они вожделеннее золота и даже множества золота 
чистого, слаще меда и капель сота.  
Пс118:72. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и 
серебра. 
Пс 118:127. А я люблю заповеди Твои более золота, и золота 
чистого. 




Пс 118:36. Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к 
корысти. 
Пс 118:162. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую 
прибыль. 
Слово премудрости одинаково важно как для богатого, так и 
для бедного. 
Пс 48:3-4. Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все 
живущие во вселенной, — и простые и знатные, богатый, равно 
как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца 
моего — знание 
 
Напрасно человек суетится в своей краткой жизни и собирает 
богатство. Он даже не знает, кому достанется оно. 
Пс 38:7. Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно 
он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. 
 
Земная собственность, как и слава, ограничены временем 
земной жизни, хотя некоторые считают, что жилища их из рода в 
род и называют земли своими именами.  
Пс 48:7-12,17-19. Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся 
множеством богатства своего! Человек никак не искупит брата 
своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления души 
их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не 
увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество 
свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в 
род и род, и земли свои они называют своими именами. Не бойся, 
когда богатеет человек, когда слава дома его умножается: ибо 
умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его; хотя при 
жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты 
удовлетворяешь себе. 
Притч 11:4. Не поможет богатство в день гнева. 
Притч 23:4-5. Не заботься о том, чтобы нажить богатство; 
оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и – его 
уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит 
к небу. 
Притч 27:24. Богатство и власть – не навек. 
Сир 5:1,10. Не полагайся на имущества твои, и не говори: 
«Станет на жизнь мою». 
 
Плоды Премудрости лучше золота и отборного серебра. 
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Притч 8:10,19. Примите учение мое, а не серебро; лучше 
знание, нежели отборное золото; плоды мои лучше золота, и 
золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от 
отборного серебра. 
  
Суета земного богатства и труда. 
Екк 2:4-11. Я предпринял большие дела: построил себе домы, 
посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в 
них всякие плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения 
из них рощей, произращающих деревья; приобрел себе слуг и 
служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого 
скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в 
Иерусалиме; собрал себе серебра и золота и драгоценностей от 
царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов 
человеческих — разные музыкальные орудия. И сделался я великим и 
богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и 
мудрость моя пребыла со мною.Чего бы глаза мои ни пожелали, я 
не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, 
потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это 
было моею долею от всех трудов моих.И оглянулся я на все дела 
мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, 
делая их: и вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы 
под солнцем! 
Екк 6:7. Все труды человека — для рта его, а душа его не 
насыщается. 
 
Деньги и земное богатство не приносят счастья тому, кто в них 
видит счастье.  
Екк 5:9. Кто любит серебро, тот не насытится серебром; и 
кто любит богатство, тому нет пользы от него.  
 
Быстротечно богатство, соединенное с тщеславием. 
Прем 5:8-9. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что 
доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень 
и как молва быстротечная. 
 
Страх Господень – похвала человеку, независимо от того, богат 
он или беден. 
Сир 10:25. Богат ли кто и славен, или беден, похвала их — 
страх Господень. 
Сир 14:20 Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и 
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сделавший ее умирает с нею. 
 
Из пророчеств Исаии:  
Ис 33:6. И настанут безопасные времена твои, изобилие 
спасения, мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем 
твоим. 
 
Самые ценные, духовные блага даются даром, для их 
«покупки» не нужно тратить трудом добытое серебро. 
Ис 55:1-2. Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра и без платы вино и молоко.  Для чего вам 
отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что 
не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладится туком. 
Иер 9:23-24. Да не хвалится богатый богатством своим. Но 
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня.  
 
Мудрость – сокровище непреходящее, золото и серебро, а 
также земное знание, которое искали сыновья Агари и купцы 
Мерры и Фемана, - преходящи. 
Вар 3:16-17,23). Где князья народов и владевшие зверями 
земными, забавлявшиеся птицами небесными, и собиравшие 
серебро и золото, на которые надеются люди, и стяжаниям 
которых нет конца? Сыновья Агари искали земного знания, равно и 
купцы Мерры и Фемана, и баснословы и исследователи знания; но 
пути премудрости не познали, и не заметили стезей ее. 
 
По пророчеству Софонии, ни серебро, ни золото не может 
спасти Иудеев, как и всех жителей земли «в день гнева Господа» от 
внезапного истребления огнем. 
Соф 1:18. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в 
день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта 
земля; ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над 
всеми жителями земли. 
  
Не радеющие о постройке храма сеют много, а собирают мало, 
едят не в сытость, одеваются, но не согреваются, зарабатывающие 
плату зарабатывают для дырявого кошелька, ожидают много, а 
получают мало. 
Агг 1:6,9. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в 
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сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не 
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для 
дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выхолдит мало; и что 
принесете домой, то Я развею, - за что? Говорит Господь Саваоф: 
за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый 
к своему дому.  
 
Искушение Христа богатством на горе искушений. 
Мф 4:3-4; Лк 4:3-4. Скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 
 
Мф 6:19-21; Лк 12:33-34. Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и 
крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляет и где воры не подкопывают и не крадут; ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
  
Мф 6:24; Лк  16:13. Не можете служить Богу и маммоне 
(богатству). 
 
Душа человека ценнее всех материальных благ мира, вместе 
взятых. 
Мф 16:26; Мк 8:35-37. Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп 
даст человек за душу свою? 
Лк 9:25. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя 
самого погубить, или повредить себе? 
 
Истинным богатством, критически важным для спасения 
являются благотворительность (накормить голодных, напоить 
жаждущих, одеть не имеющих одежды, предоставить приют 
странникам, посетить больных и заключенных). 
Мф 25:34-40.  Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя 
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странником, и приняли? или нагим, и одели?  когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в 
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне. 
 
Заботы, богатство, наслаждения житейские отвлекают многих 
от Божьего дела, делая бесплодными для жизни вечной. 
 Лк 8:11,14. Вот что значит притча сия: семя есть слово 
Божие; … а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, 
но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими 
подавляются и не приносят плода.  
 
Неразумный богач, собирая сокровища для себя, оставил их 
другим. 
Лк 12:16-21. И сказал им притчу: у одного богатого человека 
был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне 
делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что 
сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда 
весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с 
тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 
 
Потративший земную жизнь на пышное потребление богач не 
мог рассчитывать на блага будущего века. 
Лк 16:19-25.  Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был 
также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот 
его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со 
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и 
похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его  и, возопив, сказал: отче 
Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил 
конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в 
пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он 
здесь утешается, а ты страдаешь. 
 
По сравнению с Кровью Христа, Его искупительной жертвой, 
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тленно золото и серебро. 
 1 Петр 1:18-19. Зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца. 
  
Ржавчина на серебре и золоте как образ неправедно нажитого 
богатства. 
Иак 5:3. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их 
будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: 
вы собрали себе сокровище на последние дни. 
1 Ин 2:15-16. Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но 
от мира (сего). 
 
Истинное богатство, слово и познание – от Господа. 
1 Кор 1:5. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради 
благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что 
в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, —  
ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. 
Еф 3:8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия 
— благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. 
 
Время владения, пользования и распоряжения земными 
благами не превышает времни земной жизни человека. 
1 Тим 6:6-8. Великое приобретение — быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не 
можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем 
довольны тем. «ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего 
не можем и вынести из него.  
1 Тим 6:17-19. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы 
они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но 
на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы 
они благодетельствовали добрыми делами, были щедры и 
общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для 
будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 
 
Помогавшие св. апостолу Павлу во время его заключения, 
расхищение своего имения принимали с радостью, зная, что у них 
на небесах есть имущество лучшее и непреходящее. 
Евр 10:34. Вы и моим узам сострадали и расхищение имения 
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вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах 
имущество лучшее и непреходящее. 
 
Веря в воздаяние, Моисей страдания и поношения счел 
большим для себя богатством, чем Египетские сокровища. 
Евр 11:26. Верою Моисей, придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать 
с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние. 
 
Смирнские христиане бедны материально, но богаты духовно. 
Откр 2:9. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты 
богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они 
Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. 
 
Лаодикийцы, разбогатев земным богатством, обеднели 
духовно. Им дается совет осуществить «небесные инвестиции»:  
Откр 3:17-18. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в 
чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и 
нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем 
очищенное, чтобы тебе обогатиться. 
 
Богатство и бедность, отношение к материальным благам 
Следует позаботиться о сохранности имущества врага. 
Исх 23:4-5. Если найдешь вола врага твоего, или осла его 
заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла врага 
твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь 
вместе с ним. 
 
Неемия отмечает, что за двадцать лет его 
областеначальничества, он не только не брал мзду и поборы, не 
скупал земли, не получал даже положенного областеначальнику 
жалования, но материально поддерживал строительство стен. Он 
замечает, при этом, что поступал так «по страху Божию». 
 Неем 5:14-15. С того дня, как определен я был 
областеначальником их в земле Иудейской, от двадцатого года до 
тридцать второго года царя Артаксеркса, в продолжение 
двенадцати лет я и братья мои не ели хлеба 
областеначальнического.  А прежние областеначальники, которые 
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были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 
сорока сиклей серебра; даже и слуги их господствовали над 
народом. Я же не делал так по страху Божию. 
  
Будучи состоятельным человеком, благочестивый Товит 
заботился о своих единоплеменниках: голодным давал хлеб, нагим 
– одежду, погребал умерших и оставленных без погребения. 
Тов 1:17-18. Во дни Енемессара я делал много благодеяний 
братьям моим:  алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои и, если 
кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену 
Ниневии, погребал его. 
 
Слова Ангела, обращенные к Товиту и его сыну Товии: «Лучше 
малое сос справедливостью, нежели многое с неправдой; лучше 
творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от 
смерти избавляет и может очищать всякий грех.» (Тов 12:8-9).  
 
Хвастовство Амана своим богатством, множеством сыновей и 
благорасположением царя, т.е. всем тем, чего он в скором времени 
лишился. 
Есф 5:11. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей 
своих и Зерешь, жену свою. И рассказывал им Аман о великом 
богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как 
возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами 
царскими. 
 
Иудеи, истребляя врагов своих в Сузах и прочих городах, «на 
грабеж не простерли руки своей». 
 Есф 9:10,15,16. И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и 
в четырнадцатый день месяца Адара и умертвили в Сузах триста 
человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие Иудеи, 
находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на 
защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и 
умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на 
грабеж не простерли руки своей. 
  
Потеряв детей и имущество, Иов восклицает: «Наг я вышел из 
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21).  
 
Господь не предпочитает богатого бедному, поскольку и тот и 
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другой – дело рук Его. 
Иов 34:19. Но Он не смотрит и на лица князей и не 
предпочитает богатого бедному, потому что все они дело рук Его. 
Притч 22:2; 29:13. Богатый и бедный встречаются друг с 
другом: того и другого создал Господь. Бедный и лихоимец 
встречаются друг с другом; но свет глазам того и другого дает 
Господь. 
 
Нечестивый из-за гордости своей преследует бедного, хвалится 
похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. 
Пс 9:23-24. По гордости своей нечестивый преследует 
бедного: да уловятся они ухищрениями, которые сами 
вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; 
корыстолюбец ублажает себя. 
 
Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. 
Достояние праведника носит долговременный характер, оно 
наследуется потомками. 
 Пс 36:16,18,19. Малое у праведника — лучше богатства 
многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а 
праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, 
и достояние их пребудет вовек: не будут они постыжены во время 
лютое и во дни голода будут сыты. 
Пс 36:21,26; 111:1-3,5. Нечестивый берет взаймы и не отдает, 
а праведник милует и дает.  
Пс 40:2-4. Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия 
избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; 
блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его. 
Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его 
в болезни его.  
Пс 60:11. «Когда богатство умножается, не прилагайте к 
нему сердца». 
 
По словам Асафа, благополучие и успех в делах стали 
причиной гордости, дерзости. Народ, при этом, смутился, видя 
благополучие нечестивых. 
Пс 72:3-6,10-12. Я позавидовал безумным, видя благоденствие 
нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы 
их;на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не 
подвергаются ударам.   
Притч 3:27-28 Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
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когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: 
«Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. 
(Ибо ты не знаешь, что родит грядущий день). 
 
Тот, кто впадает в блуд  теряет имущество. 
Притч 6:24-26. Заповедь есть светильник, и наставление — 
свет, и назидательные поучения — путь к жизни, чтобы 
остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка 
чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет 
она тебя ресницами своими; потому что из-за жены блудной 
обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую 
душу. 
 
Сокровища, добытые неправедным путем, не приносят пользы. 
Господь не допустит терпеть голод душе праведного. 
Притч 10:2-3. Не доставляют пользы сокровища неправедные, 
правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть 
голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. 
 
Соломон предостерегает богатого от самонадеянности, а 
бедного – от лени: Притч 10:15;13:7-8. Имущество богатого – 
крепкий город его, беда для бедных скудость их. 
  
Притч 11:24-26; 28:27. Иной сыплет щедро, и ему еще 
прибавляется; а другой сверх меры бережлив и, однакоже, 
беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет 
других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, 
того клянет народ; а на голове продающего – благословение. 
Притч 11:28. Надеющийся на богатство свое упадет. 
Притч 13:24. Много хлеба бывает и на ниве бедных; но 
некоторые гибнут от беспорядка. 
Притч 14:11;15:6. Дом беззаконных разорится, а жилище 
праведных процветет. 
Притч 14:20; 19:1,6-7. Бедный ненавидим бывает даже 
близкими своими, а у богатого много друзей. 
Притч 14:21. Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а 
кто милосерд к бедным, тот блажен. 
Притч 14:31;17:5. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; 
чтущий же Его благотворит нуждающемуся. 
Притч 15:16-17;16:8; 17:1. Лучше немногое при страхе 
Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Лучше 
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блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при 
нем ненависть. 
Притч 17:16. К чему сокровище в руках глупца? 
Притч 18:24. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает 
грубо. 
Притч 19:1; 28:6. Лучше бедный, ходящий в своей 
непорочности, нежели богатый со лживыми устами, и притом 
глупый. 
Притч 19:22. Радость человеку – благотворительность его. 
 
Хлеб, приобретенный неправдою сладок лишь вначале, 
впоследствии он становится горек. 
Притч 20:17. Сладок для человека хлеб, приобретенный 
неправдою; но после рот его наполнится дресвою. 
Притч 21:6. Приобретение сокровища лживым языком – 
мимолетное дуновение ищущих смерти. 
Притч 21:17. Кто любит веселье – обеднеет; а кто любит 
вино и тук – не разбогатеет. 
Притч 22:7. Богатый господствует над бедным, и должник 
делается рабом заимодавца.  
Притч 22:16,22-23. Кто обижает бедного, чтобы умножить 
свое богатство, и кто дает богатому, - тот обеднеет. 
 
Притч. 25:21-22. Если голоде враг твой, накорми его хлебом; и 
если он жаждет, напои его водою: ибо, делая сие, ты собираешь 
горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе.  
Притч 28:11. Человек богатый – мудрец в глазах своих, но 
умный бедняк обличит его.  
Притч 28:20,22. Спешит к богатству зависливый человек и не 
думает, что нищета постигнет его. 
 
 Соломон просит у Господа достатка, золотой середины междк 
богатства и нищетой:  
Притч 30:7-9. нищеты и богатства не давай мне, - питай меня 
насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя и не 
сказал: «Кто Господь?», - и чтоб, обеднев, не стал красть и 
употреблять имя Бога моего всуе. 
Притч 30:15. У ненасытимости две дочери: «давай, давай!». 
Екк 4:4,6. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в 
делах производит взаимную между людьми зависть… Лучше 
горсть с покоем, чем пригоршни с трудом и томлением духа. 
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Екк 9:15-16. Мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не 
слушают. 
 
Милосердному будет легче, чем другим во времена бедствий. 
Екк 11:1-2. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по 
прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и 
даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле.  
 
Тот, кто ищет духа Премудрости, получает и богатство. Тот, 
кто ищет богатства не получит Премудрости и радости. 
Прем 7:7-14; 8:5. Посему я молился, и дарован мне разум; я 
взывал, и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее 
скипетрам и престолам и богатство почитал за ничто в сравнении 
с нею; драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед 
нею все золото — ничтожный песок, а серебро — грязь в сравнении 
с нею.  Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее 
предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с 
нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее; 
я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, 
но я не знал, что она — виновница их. 
Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то 
что богаче премудрости, которая все делает? 
 
Ремесленники, изготавливающие и продающие идолов 
«считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею; 
ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, 
хотя бы и из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, 
делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния» (Прем 
15:12-13).  
Сир 3:30-31. Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит 
грехи. 
Сир 8:3. Золото многих погубило и склоняло сердца царей. 
 
Любостяжание, погоня за материальным богатством, является 
одной из причин упадка народа. 
Сир 10:8. Владычество переходит от народа к народу по 
причине несправедливости, обид и любостяжания.  
Сир 10:33-34. Бедного почитают за познания его, а богатого – 
за его богатство.  
 




Сир 12:2-7. Делай добро благочестивому, и получишь 
воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего. Нет добра для 
того, кто постоянно занимается злом и кто не подает 
милостыни.  Давай благочестивому, и не помогай грешнику. Делай 
добро смиренному, и не давай нечестивому: запирай от него хлеб и 
не давай ему, чтобы он чрез то не превозмог тебя; ибо ты получил 
бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему; ибо и 
Всевышний ненавидит грешников и нечестивым воздает 
отмщением.  
Сир 13:22. Какой мир у гиены с собакою? И какой мир у 
богатого с бедным? 
 
Люди лицеприятно относятся к человеку в зависимости от его 
богатства, в то время как нечестивец нечестив и в богатстве и в 
бедности. 
Сир 13:25-30. Когда пошатнется богатый, он 
поддерживается друзьями; а когда упадет бедный, то 
отталкивается и друзьями. Когда подвергнется несчастью 
богатый, у него много помощников; сказал нелепость, и оправдали 
его. Подвергся несчастью бедняк, и еще бранят его; сказал 
разумно, и его не слушают.Заговорил богатый, — и все замолчали и 
превознесли речь его до облаков; заговорил бедный, и говорят: «это 
кто такой?» И если он споткнется, то совсем низвергнут его. 
Хорошо богатство, в котором нет греха, и зла бедность в устах 
нечестивого. 
   
Скупой не имеет радости от богатства своего, ибо собирает для 
других. 
Сир 14:3-6. Не добро богатство человеку скупому. И на что 
имение человеку недоброжелательному? Кто собирает, отнимая у 
души своей, тот собирает для других, и благами его будут 
пресыщаться другие.  Кто зол для себя, для кого будет добр? И не 
будет он иметь радости от имения своего. Нет хуже человека, 
который недоброжелателен к самому себе, и это — воздаяние за 
злобу его. 
Сир 14:13-16. Прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по 
силе твоей простирай твою руку и давай ему. 
 




Сир 18:15,18. Сын мой! при благотворениях не делай упреков, и 
при всяком даре не оскорбляй словами. Глупый немилосердно 
укоряет, и подаяние неблагорасположенного иссушает глаза. 
  
Неразумный благодетель много говорит о сделанном им 
благодеянии, требует благодарности от облагодетельствованного, 
при этом, едва успев одолжить, начинает требовать долг назад. 
Сир 20:14-17. Даяние безумного не будет тебе на пользу; ибо у 
него вместо одного много глаз для принятия. Немного даст он, а 
попрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатай. 
Ныне он взаем дает, а завтра потребует назад: ненавистен такой 
человек Господу и людям. Глупый говорит: «нет у меня друга, и нет 
благодарности за мои благодеяния. Съедающие хлеб мой льстивы 
языком». Как часто и сколь многие будут насмехаться над ним! 
   
Бедность и скудость может удержать от греха.  
Сир 20:21. Иной удерживается от греха скудостью, и в этом 
воздержании он не будет сокрушаться.  
 
Дать взаймы ближнему, особенно бедному – оказать ему 
милость и поступить по заповеди. Милостыня – лучшая защита от 
несчастья и козней врага. 
Сир 29:1,11-16. Кто оказывает милость, тот дает взаем 
ближнему, и кто поддерживает его своею рукою, тот соблюдает 
заповеди. Но к бедному ты будь снисходителен и милостынею ему 
не медли; ради заповеди помоги бедному и в нужде его не отпускай 
его ни с чем. Трать серебро для брата и друга и не давай ему 
заржаветь под камнем на погибель; располагай сокровищем твоим 
по заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, 
нежели золото; заключи в кладовых твоих милостыню, и она 
избавит тебя от всякого несчастья  лучше крепкого щита и 
твердого копья она защитит тебя против врага. 
 Сир 31:1-2. Бдительность над богатством изнуряет тело, и 
забота о нем отгоняет сон. 
Сир 40:17. Благотворительность как рай полна благословений 
и милостыня пребывает вовек. 
 
Сладостна жизнь труженика довольного тем, что он имеет (Сир 
40:18).  
Милостыня спасает во время скорби вернее, чем братья и 
покровители (Сир 40:24).  
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Сир 40:29,32. Сын мой! Не живи жизнью нищенскою: лучше 
умереть, нежели просить милостыни… В устах бесстыдного 
сладким покажется прошение милостыни, но в утробе его огонь 
возгорится. 
Сир 40:30. Кто засматривается на чужой стол, того жизнь 
— не жизнь: он унижает душу свою чужими яствами; но человек 
разумный и благовоспитанный предостережет себя от того. 
 
Из пророчеств Исаии об иудеях: «Горе вам, прибавляющие дом 
к дому, присоединяющие поле к полю, так, что другим не остается 
места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал 
Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут пусты, большие 
и красивые – без жителей; десять участков в винограднике дадут 
один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу» (хомер – 
примерно 220 литров, ефа примерно равна бату и 22 литрам) (Ис 
5:8-10).  
 
Орудием возмездия, по пророчеству Исаии, станут мидяне, 
которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. 
Ис 13:17. Вот, Я подниму против них Мидян, которые не 
ценят серебра и не пристрастны к золоту. 
 
Господь поражает корыстолюбивых.  
Ис 57:17. За грех корыстолюбия его Я гневался и поражал его, 
скрывал лице и негодовал; но он, отвратившись, пошел по пути 
своего сердца. 
 
Для того, чтобы пост был истинным «раздели с голодным хлеб 
твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся… Тогда свет 
твой взойдет во тьме , и мрак твой будет как полдень» (Ис 58:6-
7,9-11). 
 
Пророк Иеремия, обличая Израиль, говорит что в нем все от 
малого до большого преданы корысти. 
Иер 6:13. Ибо от малого до большого, каждый из них предан 
корысти, и от пророка до священника — все действуют лживо. 
  
Приобретающий богатство неправдой подобен куропатке, 
садящейся на яйца, которые она не несла, он оставит его «в 
половине дней своих». 
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Иер 17:11. Куропатка садится на яйца, которых не несла; 
таков приобретающий богатство неправдою: он оставит его на 
половине дней своих, и глупцом останется при конце своем. 
 
Обличая грехи Израиля, пророк Иезекииль, помимо прочего, 
указывает, на то, что люди его берут взятки, дают деньги в рост 
ближнему и насилием вымогают у него себе прибыль, грабят и 
притесняют бедного и нищего и несправедливо угнетают 
пришельца. 
Иез 22:12-13,29. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; 
ты берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у 
ближнего твоего, а Меня забыл, говорит Господь Бог. И вот, Я 
всплеснул руками Моими о корыстолюбии твоем, какое 
обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается 
среди тебя.  
А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют 
бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. 
 
Одним из грехов Тирского царя, по словам пророка Иезекииля, 
является то, что приобретенное большой мудростью посредством 
торговли богатство возгордило его ум. Свой ум он поставил 
наравне с умом Божьим. 
Иез 28:4-6,16. Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел 
себе богатство и в сокровищницы твои собрал золота и серебра; 
большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты 
умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством 
твоим, —  за то так говорит Господь Бог: так как ты ум твой 
ставишь наравне с умом Божиим.  
От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось 
неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с 




По словам пророка Иеремии, жрецы языческие похищают 
золото и серебро у богов своих ми употребляют его на себя самих, а 
также тратят на блудниц. 
Посл Иер 9-10, 27. Бывает также, что жрецы похищают у 
богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих; 
уделяют из того и блудницам под их кровом; украшают богов 
золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей. 
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Жертвы их жрецы продают и злоупотребляют ими; равно и 
жены их часть из них солят, и ничего не уделяют ни нищему, ни 
больному. 
 
Пророк Амос обличает богачей, покупающих неимущих за 
серебро, т.е. сделавших их предметом торговли, а также с 
нетерпением ждущим окончания субботы и новомесячия, чтобы с 
помощью суда (не производившегося в субботы и новомесячия) 
обратить в рабство бедняков за ничтожные долги. 
Ам 8:4-6. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и 
погубить нищих, —  вы, которые говорите: «когда-то пройдет 
новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть 
житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать 
неверными весами чтобы покупать неимущих за серебро и бедных 
за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. 
Авв 2:6-9. Горе тому, кто без  меры обогащает себя не своим, 
и обременяет себя залогами… Горе тому, кто жаждет 
неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить 
гнездо свое на высоте и там обезопасить себя от руки несчастия!. 
 
Радоваться о Господе следует даже в условиях серьезнейших 
лишений и материальных затруднений. 
Авв 3:17-18. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода 
на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, 
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и 
тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего. 
 
Материальный достаток приложится тому, кто ищет, прежде 
всего, Царства Божия и правды Его. 
Лк 12:22-31. И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, — 
не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что 
одеться: душа больше пищи, и тело — одежды. Посмотрите на 
воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни 
житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из 
вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? 
Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о 
прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не 
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая 
сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то 
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кольми паче вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что 
пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира 
сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче 
ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. 
 
Отношение совершенного христианина к своему имуществу:  
Мф 6:40,42; Лк 6:30-35. И кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; Просящему у 
тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 
 
Совершенный христианин должен быть готов раздать все свое 
имущество нищим, надеясь на сокровища на небесах. 
Мф 19:21. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 
 
Если имущество велико, это сделать непросто, оттого «трудно 
богатому войти в Царство Небесное;… удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». 
(Мф 19:23-24) 
О том же: Мк 10:21-27; Лк 17:22-27. 
 
Ответ Спасителя жалобщику на несправедливость брата в 
разделе наследства:  
Лк 12:13-15: Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 
 Лк 16:13. Не можете служить Богу и маммоне. 
 
Пастырь должен пасти Божье стадо «охотно и богоугодно, не 
для гнусной корысти, а из усердия» (1 Петр 5:1-2).  
 
Лицеприятие для корысти – нечестиво и беззаконно. 
Иуд 1:16. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие 
по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят 
надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти. 
 
Покупая блага и пользуясь миром, христианин должен 
покупать как не вступающий во владение и пользоваться миром как 
не пользующийся им. 
1 Кор 7:30. Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так 
что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как 
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не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как 
не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. 
 
Христианская радость и нищета духа македонян выразились в 
богатстве их щедрости. 
2 Кор 8:2-3. Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, 
данной церквам Македонским, ибо они среди великого испытания 
скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их 
преизбыточествует в богатстве их радушия... Ибо они 
доброхотны по силам и сверх сил — я свидетель. 
 
Взаимное служение имуществом членами христианской 
общины, а также – общин друг другу должно строиться по 
принципу избыток – на восполнение недостатка, дабы была 
равномерность. 
2 Кор 8:13-15. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а 
вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в 
восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение 
вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: 
кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел 
недостатка.…кто собрал много, не имел лишнего; и кто – мало, не 
имел недостатка. 
 
Апостол Павел, живя Христом, научился быть довольным тем, 
что у него есть; с равным чувством жить в скудости и в изобилии. 
Фил 4:11-13. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я 
научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в 
скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
Кол 3:2. О горнем помышляйте, а не о земном.  
 
Любостяжание есть идолослужение. 
Еф 5:5. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 
наследия в Царстве Христа и Бога. 
Кол 3:5. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 





Диакон не должен быть корыстолюбцем. 
1 Тим 3:8. Диаконы также должны быть честны, не 
двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы. 
1 Тим 6:5. Пустые споры между людьми поврежденного ума, 
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит 
для прибытка. Удаляйся от таких. 
 
Потребительский минимум (минимальный достаток) – питание 
и одежда (в переводе под ред. еп. Кассиана – питание, одежда и 
кров): 
1 Тим 6:8. Великое приобретение — быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не 
можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем 
довольны тем. 
1 Тим 6:9. А желающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагубу. 
 
Корень всех зол – сребролюбие.  Предавшиеся ему уклоняются 
от веры и подвергаются многим скорбям. 
1 Тим 6:10. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям. 
 
1 Тим 3:3. Но епископ должен быть непорочен, одной жены 
муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, 
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но 
тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. 
 
Христианин должен быть довольным тем, что у него есть, имея 
«нрав несребролюбивый» и уповая на то, что Господь его не 
оставит. 
Евр 13:5. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, 
что есть. 
 
Перед лицом апокалиптических событий теряет значение 
всякое земное богатство, эти бедствия уравнивают богатого и 
бедного, раба и свободного. 
Откр 6:15. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 
гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, 
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и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и 
камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 




Каин и Авель принесли Господу благодарственные дары, за 
дарованные плоды земледелия и скотоводства. 
Быт 4:3-4. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. 
Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар 
Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от 
тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на 
дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.  
 
Мелхиседек приносит хлеб и вино как приветственные дары 
Аврааму. 
Быт 14:18-20. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и 
вино, — он был священник Бога Всевышнего, —  и благословил его, и 
сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и 
земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих 
в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего. 
  
Заключение союза между Авраамом и Авимелехом первый 
подкрепил дарами второму в виде мелкого и крупного скота. 
Быт 21:27. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал 
Авимелеху, и они оба заключили союз. 
 
Авраам подкрепляет устный договор о колодце действием, 
которое осталось бы в памяти, а именно дарением семи агниц. 
Быт 21:30. И поставил Авраам семь агниц из стада мелкого 
скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии семь 
агниц, которых ты поставил особо? он сказал: семь агниц сих 
возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я 
выкопал этот колодезь. 
 
Авраам предпочитает дару покупку земли для устройства 
родового кладбища. Он предпочитает частную собственность и  не 
желает через дар создавать общность с хеттеями, поскольку дар 
соединяет, а продажа разъединяет. 
Быт 23:10-20. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых; и 
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отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех 
входящих во врата города его, и сказал: . нет, господин мой, 
послушай меня: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю 
тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони 
умершую твою. Авраам поклонился пред народом земли той и 
говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: если послушаешь, 
я даю тебе за поле серебро; возьми у меня, и я похороню там 
умершую мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: господин мой! 
послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра; для меня и 
для тебя что это? похорони умершую твою.  Авраам выслушал 
Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил 
вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у 
купцов. И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против 
Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на 
поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред 
очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего 
Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, 
против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так 
достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на 
нем, в собственность для погребения. 
   
Раб Авраама едет в Харран за невестой Исааку, везя с собою 
«всякие сокровища господина его» в качестве дара. 
Быт 24:53.  И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и 
одежды и дал Ревекке; также и брату ее и матери ее дал богатые 
подарки. 
 
В ответ на дары, полученные от Бога: безопасность, пищу и 
одежду, Иаков дает обет отдавать десятину от всех получаемых 
материальных благ Богу. 
Быт 28:20-22. И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет 
со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне 
хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца 
моего, и будет Господь моим Богом, — то этот камень, который я 
поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, 
Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. 
 
Иаков посылает Исаву большое количество скота в качестве 
дара для умилостивления его. 
Быт 32:3-5. И послал Иаков пред собою вестников к брату 
своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, и приказал им, сказав: 
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так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой 
Иаков: я жил у Лавана и прожил доныне; и есть у меня волы и ослы 
и мелкий скот, и рабы и рабыни; и я послал известить о себе 
господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами 
твоими. 
 
Сихем просит Иакова назначить самое большое вено и дары за 
Дину, дочь Иакова. 
Быт 34:12. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы 
мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни скажете мне; 
назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, 
только отдайте мне девицу в жену. 
 
В ответ на дары, полученные сыновьями в Египте, Иаков 
приказывает приготовить свои дары, из «плодов земли сей», а также 
серебро, включая серебро, положенное в Египте Иосифом «в 
отверстие мешков». Обмен дарами, напоминающий потлач. 
Быт 43:11-12. Израиль, отец их, сказал им: если так, то вот 
что сделайте: возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар 
тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и 
ладану, фисташков и миндальных орехов; возьмите и другое 
серебро в руки ваши; а серебро, обратно положенное в отверстие 
мешков ваших, возвратите руками вашими: может быть, это 
недосмотр. 
 
Иосиф дарит брату Вениамину триста сребреников и пять 
перемен одежд сверх подарков другим братьям, возможно, 
учитывая тяжелое испытание, которое тому пришлось, по воле 
Иосифа, пройти. 
Быт 45:21-23. И дал им Иосиф колесницы по приказанию 
фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену 
одежд, а Вениамину дал триста сребренников и пять перемен 
одежд; также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных 
лучшими произведениями Египетскими, и десять ослиц, 
навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. 
 
Дар Господа тем, кто верно Ему служит: пища, укрепляющая, а 
не разрушающая здоровье, отсутствие бесплодных и 
преждевременно рождающих. 
Исх 23:25-26. Служите Господу, Богу вашему, и Он 
благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни. Не 
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будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; 
число дней твоих сделаю полным. 
 
Дары Мемфивосфея, помнящего добро, изгнаннику Давиду и 
отрокам его. 
2 Цар 16:1-2. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот 
встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных 
ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смокв и 
мех с вином. И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал 
Сива: ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи 
отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне. 
 
По восточному обычаю царица Савская прибыла к царю 
Соломону в Иерусалим с многочисленными дарами: благовониями, 
золотом, драгоценными камнями. 
3 Цар 10:1-2. Царица Савская, услышав о славе Соломона во 
имя Господа, пришла испытать его загадками.  И пришла она в 
Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены 
были благовониями и великим множеством золота и драгоценными 
камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что 
было у нее на сердце. 
 
Цари, желавшие наладить с Соломоном хорошие отношения, 
дарили ему серебряные и золотые сосуды, одежды, оружие, 
благовония, коней и мулов. 
3 Цар 10:24-25. И все цари на земле искали видеть Соломона, 
чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. 
И они подносили ему, каждый от себя, в дар: сосуды серебряные и 
сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов, 
каждый год. 
О том же: 2 Пар 9:23-24.   
 
Филистимляне приносили дары иудейскому царю Иосафату, 
могущество которого росло. 
2 Пар 17:11. А от Филистимлян приносили Иосафату дары и в 
дань серебро; также Аравитяне пригоняли к нему мелкий скот: 
овнов семь тысяч семьсот и козлов семь тысяч семьсот. И 
возвышался Иосафат все более и более и построил в Иудее 
крепости и города для запасов.  
 
Одной из традиций празднования Пурима стали взаимный 
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обмен подарками и подаяние бедным. 
Есф 9:19. Поэтому Иудеи сельские, живущие в селениях 
открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в веселье 
и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг ко другу.  
 
Дары как знак глубокого почтения на Востоке. 
Пс 71:10. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари 
Аравии и Савы принесут дары. 
 
Дары Господу во славу имени Его. 
Пс 95:8. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и 
идите во дворы Его. 
 
Подарки должностным лицам есть дар, злокачественно 
переродившийся. Они «портят сердце». 
Екк 7:7. Притесняя других, мудрый делается глупым, и 
подарки портят сердце. 
 
В отличие от дара, купля – продажа нередко совершается со 
грехом. 
Сир 27:2. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь: так 
посреди продажи и купли вторгается грех. 
 
Самые ценные, духовные блага даются даром, для их 
«покупки» не нужно тратить трудом добытое серебро. 
Ис 55:1-2. Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам 
отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что 
не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладится туком. 
 
Дары волхвов родившемуся Богомладенцу – золото, ладан и 
смирна. 
Мф 2:11. Увидев же звезду, они возрадовались радостью 
весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. 
 
«Даром получили, даром давайте» - говорит Спаситель 
ученикам по поводу полученных ими от Бога способностей 
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воскрешать мертвых, изгонять бесов, исцелять больных. Слова 
можно понимать и в более широком смысле как заповедь всем 
христианам вообще. 
Мф 10:8-10. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром 
давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы 
свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо 
трудящийся достоин пропитания. 
Гал 5:13. Любовию служите друг другу. 
 
Обмен дарами: наставляющий словом наставляет, 
наставляемый делится всяким добром с наставляемым. 
Гал 6:6. Наставляемый словом, делись всяким добром с 
наставляющим. 
  
Качество даров, принесенных Авелем и Каином, определяется 
внутренним состоянием приносящих. 
Евр 11:4. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели 
Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как 




Все свое имущество Авраам передал единственному сыну 
полноправной жены, раздав, при этом, подарки детям от наложниц. 
Быт 25:5-6. И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, а 
сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и 
отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на 
восток, в землю восточную. 
 
Покупать рабов, согласно законодательству Моисея, следует 
покупать у соседствующих с израильтянами народов, можно  также 
покупать детей поселенцев. Купленные таким образом рабы 
становятся собственностью, которую можно передавать по 
наследству. 
Лев 25:44-46. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, 
то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас; 
также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете 
покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в 
земле вашей, и они могут быть вашей собственностью; можете 
передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение; 
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вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами 
Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жестокостью. 
 
Царь Иосафат оставил в наследство старшему сыну  Иораму 
царство, прочим сыновьям – значительное количество серебра, 
золота и драгоценностей, а также укрепленные города в Иудее. 
2 Пар 21:3. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с 
отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, 
вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата: Азария и 
Иехиил, и Захария и Азария, и Михаил и Сафатия: все сии сыновья 
Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки 
серебром и золотом и драгоценностями, вместе с укрепленными 
городами в Иудее; царство же отдал Иораму, потому что он 
первенец. 
 
Рагуил половину своего имущества отдал зятю Товии после 
завершения брачных торжеств, распорядившись, чтобы вторую 
половину он забрал после смерти самого Рагуила  и его жены, что и 
было исполнено. 
Тов 8:21. И сказал ему Рагуил с клятвою прежде исполнения 
дней брачного пира: не уходи, доколе не исполнятся эти 
четырнадцать дней брачного пира; а тогда, взяв половину имения, 
благополучно отправляйся к отцу твоему: остальное же получишь, 
когда умру я и жена моя. 
 
Иудифь, которая прожила 105 лет, прежде смерти своей 
разделила свое имущество между родственниками мужа Манассии 
и близкими из рода своего. 
Иф 16:24. Дом Израиля оплакивал ее семь дней. Имение же 
свое прежде смерти своей она разделила между родственниками 
Манассии, мужа своего, и между близкими из рода своего. 
 
Господь наполняет из сокровищниц своих даже чрево 
нечестивых, видящих себя только в этой жизни. Они даже 
оставляют наследство своим детям. 
Пс 16:14. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от 
людей — рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в 
этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих; 
сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. 
Притч 13:23. Добрый оставляет наследство и внукам, а 
богатство грешника сберегается для праведного. 
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Притч 17:2. Разумный раб господствует над беспутным сыном 
и между братьями разделит наследство. 
Притч 19:14. Дом и имение – наследство от родителей, а 
разумная жена – от Господа. 
Притч 20:21. Наследство, поспешно захваченное вначале, не 
благословится впоследствии. 
 
Значительную часть плодов своего труда человек оставляет 
живущим после него. 
Екк 2:18-21. И возненавидел я весь труд мой, которым 
трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, 
который будет после меня.  И кто знает: мудрый ли будет он, или 
глупый? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я 
трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это — 
суета!  И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от 
всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной 
человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать 
все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это — 
суета и зло великое! 
 
Не следует передавать имущества при жизни детям, дабы не 
раскаяться. Передать наследство следует при конце жизни. 
Сир 33:19-24. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай 
власти над тобою при жизни твоей; и не отдавай другому имения 
твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем. Доколе ты жив и 
дыхание в тебе, не заменяй себя никем; ибо лучше, чтобы дети 
просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во 
всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою. 
При скончании дней жизни твоей и при смерти передай 
наследство. 
 
Князь может уделять наследство детям своим только из своего 
владения, не изгоняя никого из  народа Израильского. Если князь 
оставляет наследство кому-либо из рабов своих, то это должно 
принадлежать второму только до года его освобождения и 
возвращаться князю. 
Иез 46:16-18. Так говорит Господь Бог: если князь дает кому 
из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его 
сыновьям; это владение их должно быть наследственным. Если же 
он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то 
это будет принадлежать ему только до года освобождения, и 
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тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно 
переходить наследие его. Но князь не может брать из 
наследственного участка народа, вытесняя их из владения их; из 
своего только владения он может уделять детям своим, чтобы 
никто из народа Моего не был изгоняем из своего владения. 
 
Ответ Спасителя жалобщику на несправедливость брата в 
разделе наследства. 
 Лк 12:13-15. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 
2 Кор 12:14. Не дети должны собирать имение для родителей, 
но родители для детей. 
 
До вступления в свои права наследник ничем не отличается от 
раба и подчинен попечителям и домоправителям. 
Гал 4:1-2. Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не 
отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен 
попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. 
 
ДЕЛОВОЙ УСПЕХ 
Благословенно дело исполняющего Божьи заповеди и  
проклято у того, кто не слушает Господа Своего. 
Втор 28:8. Умножающий имение свое ростом и лихвою 
соберет его для благотворителя бедных. 
Втор 30:9-10. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех 
во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота 
твоего, в плоде земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь 
о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих, 
если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая 
заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и 
если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и 
всею душею твоею. 
1 Цар 2:7-8; Сир 11:14. Господь делает нищим и обогащает. 
Пс 36:7-9,28-29. Покорись Господу и надейся на Него. Не 
ревнуй успевающему в пути своем, человеку 
лукавствующему.Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй 
до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, 
уповающие же на Господа наследуют землю… ибо Господь любит 
правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; и 
потомство нечестивых истребится.Праведники наследуют землю 
и будут жить на ней вовек. 
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Притч 3:9-10. Чти Господа от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих, - и наполнятся житницы твои до избытка, 
и точила твои будут переливаться вином новым. 
Притч 10:16. Труды праведного - к жизни, успех нечестивого – 
ко греху. 
Притч 24:3-4. Мудростью устрояется дом и разумом 
утверждается, и с умением внутренности его наполнются всяким 
драгоценным и прекрасным имуществом. 
Екк 2:24-26. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и 
пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это 
– от руки Божьей; потому что кто может есть и кто может 
наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицеем 
Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает 
заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред 
лицем Божьим.  
Тов 4:6. если ты будешь поступать по истине, в делах твоих 
будет успех, как у всех поступающих по правде. 
 
 
Праведник имеет успех во всех делах своих. 
Пс 1:3. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых 
и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 
но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 
ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во 
всем, что он ни делает, успеет.  
 
Не следует завидовать преуспевающему нечестивцу, тем более 
делать ему зло, ибо «делающие зло истребятся, уповающие же на 
Господа наследуют землю» (Пс 36:7-9,17,28-29,34-36). 
Пс 60:11. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему 
сердца. 
 
Притч 10:16. Труды праведного - к жизни, успех нечестивого – 
ко греху. 
Притч 13:24. Много хлеба бывает и на ниве бедных; но 
некоторые гибнут от беспорядка. 
Притч 14:11; 15:6. Дом беззаконных разорится, а жилище 
праведных процветет. 
Притч 15:22. Без совета предприятия расстроятся, а при 
множестве советников они состоятся. 
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Притч 16:3. Предай Господу дела твои, и предприятия твои 
совершатся. 
 Притч 16:20. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и 
кто надеется на Господа, тот блажен. 
Притч 20:18. Предприятия получают твердость через 
совещание. 
Притч 21:5. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а 
всякий торопливый терпит лишение. 
Притч 21:17. Кто любит веселье – обеднеет; а кто любит 
вино и тук – не разбогатеет. 
Притч 24:27. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле 
твоем, и потом устрояй и дом твой. 
 Екк 4:4,6. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в 
делах производит взаимную между людьми зависть… Лучше 
горсть с покоем, чем пригоршни с трудом и томлением духа. 
Екк 11:6. Утром сей семя свое, и вечером не давай отдыха руке 
твоей; потому что ты не знаешь, то или  другое будет удачнее, 
или то и другое равно хорошо будет. 
 
Быстротечно богатство, соединенное с тщеславием. 
Прем 5:8-9. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что 
доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень 
и как молва быстротечная. 
 
Ремесленники, изготавливающие и продающие идолов: 
считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною 
торговлею; ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать 
прибыль, хотя бы и из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он 
грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния 
(Прем 15:12-13). 
Сир 3:17. Сын мой! Веди дела твои с кротостью, и будешь 
любим богоугодным человеком. 
Сир 4:33. Не будь скор языком твоим и ленив и нерадив в делах 
твоих. 
Сир 7:22. Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, 
преданного тебе душою. 
Сир 8:15. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя; а 
если дашь, то считай себя потерявшим. 
Сир 10:5. В руке Господа благоуспешность человека.  
Сир 11:20-21. Не удивляйся делам грешника, веруй Господу, и 
пребывай в труде твоем: ибо легко в очах Господа – скоро и 
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внезапно обогатить бедного. 
 
Не обогатится работник, склонный к пьянству. В упадок придет 
дело того, кто пренебрегает мелочами. 
Сир 19:1. Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни 
во что ставящий малое мало-помалу придет в упадок. 
Сир 29:2-3. Твердо держи слово и будь верен ему – и ты во 
всякое время найдешь нужное для тебя. 
Иер 17:11. Куропатка садится на яйца, которых не несла; 
таков приобретающий богатство неправдою: он оставит его на 





Деньги без указания единиц в Ветхом Завете 
Иаков, возвратясь в землю Ханаанскую, купил часть поля у 
сынов Еммора за сто монет (по переводам LXX толковников, 
Вульгате, славянской Библии – за 100 агнцев)  
Быт 33:18-20. Иаков, возвратившись из Месопотамии, 
благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и 
расположился пред городом. И купил часть поля, на котором 
раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто 
монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога 
Израилева. 
 
Купленный за серебро и обрезанный раб становился членом 
Израильского общества. 
Исх 12:44. И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав 
Пасхи: никакой иноплеменник не должен есть ее; а всякий раб, 
купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее; 
поселенец и наемник не должен есть ее. 
 
Нанесший побои рабу или служанке, не должен платить штраф 
серебром, если раб или служанка после побоев прожили хотя бы 
день или два. 
Исх 21:20-21. А если кто ударит раба своего, или служанку 
свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть 
наказан;но если они день или два дня переживут, то не должно 




Десятина могла быть выплачена деньгами, в этом случае она 
увеличивалась на 20%. 
Лев 27:31. И всякая десятина на земле из семян земли и из 
плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня; если 
же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к 
цене ее пятую долю. 
 
Обилие серебра и золота, а также иных благ несет в себе 
опасность забвения Того, Кто это все дал. 
Втор 8:13-14.  Когда будешь есть и насыщаться, и построишь 
хорошие домы и будешь жить в них, и когда будет у тебя много 
крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего 
у тебя будет много, — то смотри, чтобы не надмилось сердце 
твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из 
земли Египетской, из дома рабства. 
 
Законом предусматривался обмен десятины (хлеба, скота и пр.) 
на серебро для сохранения ее ценности во время долгой дороги. 
Втор 14:24-26. Если же длинна будет для тебя дорога, так 
что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то 
место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там 
имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя, то променяй это 
на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, 
которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на серебро сие 
всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, 
чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, 
Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. 
 
Производители работ тратили серебро, выделенное им из 
пожертвований на покупку тесаного камня, леса и пр., что 
требовалось для починки храма, а также на оплату труда плотников, 
каменщиков, каменотесов и др. рабочих. 
4 Цар 12:9-12. И взял священник Иодай один ящик, и сделал 
отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на 
правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда 
священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое 
в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, 
приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и 
пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем;  и отдавали 
сосчитанное серебро в руки производителям работ, 
приставленным к дому Господню, а сии издерживали его на 
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плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на 
делателей стен и на каменотесов, также на покупку дерев и 
тесаных камней, для починки повреждений в доме Господнем, и на 
все, что расходовалось для поддержания храма. 
О том же: 2 Пар 34:9-14.  
 
Серебро, принесенное в жертву за грех, не использовалось для 
храмовых нужд. Оно передавалась в собственность священников. 
4 Цар 12:16. Серебро за жертву о преступлении и серебро за 
жертву о грехе не вносилось в дом Господень: священникам оно 
принадлежало. 
 
Покупательная способность золота и серебра снизилась 
вследствие резкого увеличения его количества в Иерусалиме во 
времена царя Соломона. 
2 Пар 1:15. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме 
равноценным простому камню, а кедры, по множеству их, сделал 
равноценными сикоморам, которые на низких местах. 
 
Необходимость брать с собой в путешествие кошелек с 
серебром. 
Притч 7:19-20. Мужа нет дома: он отправился в дальнюю 
дорогу; кошелек серебра взял с собою. 
  
Пиры устраиваются для удовольствия, но приводят к 
безвозвратному расходу денег. 
Екк 10:19. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино 
веселит жизнь; а за все отвечает серебро. 
  
Как выяснил Неемия, чрезмерное налоговое бремя, возникшее 
в результате злоупотреблений начальствующих, заставляло народ 
иудейский занимать серебро на подати под залог полей и 
виноградников. 
Неем 5:2-5. Были и такие, которые говорили: мы занимаем 
серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников 
наших. 
 
Орудием возмездия, по пророчеству Исаии, станут мидяне, 
которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. 
Ис 13:17. Вот, Я подниму против них Мидян, которые не 




Идолов отливают из золота и серебра, бывшего до переплавки 
деньгами. 
Ис 46:6. Высыпают золото из кошелька и весят серебро на 
весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога; 
кланяются ему и повергаются перед ним. 
 
Пророк Амос обличает богачей, покупающих неимущих за 
серебро, т.е. сделавших их предметом торговли/ 
Ам 8:4-6. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и 
погубить нищих, - вы, которые говорите: «когда-то пройдет 
новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть 
житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать 
неверными весами,чтобы покупать неимущих за серебро и бедных 
за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. 
 
Пророк Михей обличая грехи своих современников, указывает, 
что «…пророки его предвещают за деньги, а между тем 
опираются на Господа…» (Мих 3:11). 
 
По пророчеству Софонии, ни серебро ни золото не может 
спасти Иудеев, как и всех жителей земли «в день гнева Господа» от 
внезапного истребления огнем (Соф 1:18).  
Тир накопил «серебра как пыли, и золота, как уличной грязи» и 
помышлял, что он в безопасности, забыв о карающей деснице 
Божией (Зах 9:3).  
 
Денежные единицы в Ветхом Завете: 
В Книгах Ветхого Завета чаще всего речь идет о той или иной 
весовой части, массе золота или серебра. Благородные металлы 
первоначально взвешивались, позже появились пластины или 
палочки фиксированной массы (кроме мины и таланта, включавших 
в себя собой множество слитков). Лишь в период после 
вавилонского плена в хозяйственную жизнь начинают постепенно 
входить монеты. Как и у других древних народов, у евреев, 
эллинов, персов  монеты получали названия той весовой части, 
которой соответствовали. Как правило, вес одноименных весовых 
денежных единиц, пластин и монет со временем снижался. Кроме 
того, денежные единицы с одним названием, например талант 
отличались по весу в греческой, персидской, римской системах. В 
Библии указываются чаще всего лишь названия денежных единиц. 
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В этой связи, сравнения цен и количества денег, приводимых в 
различных книгах Священного Писания, крайне затруднительны.  
 
Гера Мелкая весовая единица золота и серебра в домонетном 
денежном обращении (в переводе LXX и Вульгате «гера» 
переводится как «обол» (греческая монета в 1/6 драхмы, близкая по 
массе к гере). 20 гер составлял священный сикль. 
В священном сикле должно быть двадцать гер – настаивает 
Моисей. По-видимому, уже при нем, сикль начал уменьшаться в 
весе 
Исх 30:13. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать 
половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: полсикля 
приношение Господу. 
То же (Лев 27:25). 
Пророк Самуил возвещает Илию, что первосвященство 
перейдет от его дома к дому Садока и они будут приходить к 
новому первосвященнику кланяться «из-за геры серебра и куска 
хлеба» (1 Цар 2:36).  
 
Драхма В Ветхом Завете в русском переводе драхмами чаще 
всего называются персидские дарики (евр. darkmonim, adarkim), 
близкие по массе к аттическим драхмам (1/4священного сикля) 
5000 талантов и 10000 драхм золота, 10000 талантов серебра, 
18000 талантов меди и 100000 талантов железа пожертвовали по 
призыву Давида на строительство храма состоятельные израильтяне 
(1 Пар 29:2-9). 
Добровольные пожертвования «по достатку своему» на 
восстановление храма составили 61000 драхм (вероятно дариков) 
золота, 5000 мин серебра и 100 священнических одежд (1 Езд 2:69). 
Драхма как мера веса золотых чаш, пожертвованных на храм (1 
Езд 8:27) 
В сокровищницу храма Тиршафа дал, кроме прочего, 1000 
драхм золота; главы поколений 20000 драхм золота и 2000 мин 
серебра; прочие из народа – 20000 драхм золота и 2000 мин серебра 
(Неем 7:70-72). 
Мина Крупная весовая единица золота или серебра, равная 50 
священным сиклям, 1/60 таланта. 
Для украшения своего двора царь Соломон сделал двести 
больших щитов из кованного золота по шестьсот сиклей золота 
массой каждый и триста меньших щитов по три мины (150 сиклей) 
массой каждый (3 Цар 10:16-17).  
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Добровольные пожертвования «по достатку своему» на 
восстановление храма составили 61000 драхм золота, 5000 мин 
серебра и 100 священнических одежд (1 Езд 2:69; 2 Езд 5:44). 
В сокровищницу храма главы поколений пожертвовали 20000 
драхм золота и 2000 мин серебра; прочие из народа – 20000 драхм 
золота и 2000 мин серебра (Неем 7:71-72). 
Масса мины, как и других единиц, по-видимому, постоянно 
снижалась. Так, вероятно, священный сикль превратился в 
гражданский сикль, а талант – в народный талант. Снижалось и 
число сиклей в мине. Пророк Иезекииль выступает против такого 
обесценения (Иез XLV,12 – в русском переводе – довольно 
туманное выражение, в Александрийском Кодексе – яснее «пять 
сиклей будут (должны считаться) пять сиклей, и десять сиклей – 
десятью сиклями, и 50 сиклей будут одной миной»). 
Сикль (Шекель) Одна из древнейших еврейских денежных 
единиц, чаще других упоминаемая в Ветхом Завете. В древнейшее 
время – весовая часть серебра, реже золота, позже серебряная 
монета. Существовали священные (массой, в течение некоторого 
времени древней истории, предположительно 14,5 г.) и простые 
сикли, масса которых снижалась и некоторое время равнялась 
половине веса священного сикля. Священный сикль равнялся 20 
герам,  2 бекам, 1/50 мины, 1/3000 таланта, 1/1290 «народного 
таланта». 
В качестве компенсации за покушение, по незнанию, на Сарру, 
жену Авраама, Авимелех выплатил последнему, помимо прочего, 
тысячу сиклей серебра (Быт 20:14, 16).  
 
Во времена Авраама купцы использовали уже, помимо бартера, 
куплю-продажу, используя серебро в качестве денег. Автор Бытия 
отмечает, что это новшество возникло в их среде. Серебро, при 
покупке Авраамом земли, имело вид кусочков фиксированной 
массы в сикль. Они имели отличительные признаки, известные 
всем, кто использовал его в качестве средства обмена. 
Быт 23:16. Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам 
Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 
четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов. 
 
Сикль как мера веса благородных металлов, в данном случае, 
украшений для Ревекки, невесты Исаака: (Быт 24:22). 
Иосиф был продан братьями торговцам-измаильтянам за 
двадцать сребреников (Быт 37:28). 
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Цена раба – 30 сиклей по Синайскому законодательству (Исх 
21:32). 
Священный подушный налог в полсикля, он же жертва Богу, 
имевший очистительное значение и приносимый с сознанием 
зависимости от Бога. Налагался на мужчин старше 20 лет (Исх 
30:13-15). При Неемии иудеи установили обязательный ежегодный 
церковный налог в 1/3 сикля, вероятно для поддержания храмового 
богослужения (Неем 10:32). 
Сикль как мера массы смирны и др. благовонных веществ: (Исх 
30:23-25). 
Сооружение скинии велось за счет пожертвований в денежной 
и натуральной форме (Исх 35:24). 
Для скинии откровения было употреблено 29 талантов и 730 
сиклей, сиклей священных золота; серебра, собранного в виде 
церковного налога с 603550 человек по полсиклю священному с 
человека от двадцати лет и выше – 100 талантов и 1775 сиклей; 
было пожертвовано также 70 талантов и 2400 сиклей меди (Исх 
38:21-31). 
Жертва повинности против посвященного Господу: (Лев 5:15). 
Ветхозаветный закон разрешал выкуп (в пользу святилища) 
человека, посвященного Богу (для работ в святилище). Размер 
выкупа зависел от работоспособности и изменялся в зависимости от 
пола и возраста (Лев 27:1-8). 
Вместо первенцев, посвященных Богу за спасение от 
египетского рабства, на служение призывалось колено Левия. Число 
первенцев превышало число левитов. За это превышение и 
выплачивался в скинию выкуп по пять сиклей за человека (Числ 
3:46-51). 
При оценке земли бралось в расчет количество высеваемого на 
оцениваемый участок зерна. Участок, на который высевался хомер 
(вероятно, ок. 200 л.) ячменя оценивался в 50 сиклей серебра, 
вероятно по доходу от этого участка за ряд лет (Лев 27:16). 
Сикль как мера массы золотой и серебряной утвари, 
пожертвованной представителями двенадцати колен Израилевых 
(Числ 7:13,14,19,20,25,26,31, 32, 37, 38, 43, 44, 49, 50, 55, 56, 61, 62, 
67, 68, 73, 74, 79, 80, 84-86).  
Из военной добычи тысеченачальники и стоначальники 
принесли Господу "для очищения душ" золотых вещей на 16750 
сиклей (Числ 31:48-54).  
Сто сиклей штрафа полагалось мужу за ложное обвинение 
своей молодой жены в отсутствии девственности  (Втор 22:19). 
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Помимо обязательной женитьбы без права развода, 
совратившему необрученную девицу полагалось выплатить ее отцу 
50 сиклей (Втор 22:28-29). 
200 сиклей серебра и 50 сиклей золота – вес украденного 
Аханом из добычи в Иерихоне (Иc Нав 7:21).  
Вес золотых серег, пожертвованных израильтянами Гедеону из 
добычи своей – 1700 сиклей (Суд 8:26). 
Семьдесят сиклей серебра дали Авимелеху жители Сихема, на 
которые он нанял помощников для совершения злодеяния (Суд 9:4). 
По тысяче сто сиклей серебра с каждого обещали владельцы 
Филистимские Далиде за информацию об источнике силы Самсона 
(Суд 16:5,18).  
Мать Михи из 1100 сиклей серебра, возвращенных ей сыном, 
200 отдала плавильщику для того, чтобы он сделал из них литый 
кумир (Суд 17:2-4). 
За десять сиклей в год плюс необходимая одежда и пропитание 
пригласил Миха левита в качестве домашнего священника (Суд 
17:10). 
Четверть сикля серебра, единственное, что оказалось с собой у 
Саула, он намеревался подарить человеку Божию (Самуилу) (1 Цар 
9:8). 
«Я  дал бы тебе десять сиклей серебра и один пояс», если бы 
ты убил Авессалома, зацепившегося волосами за ветви дуба» - 
сказал Иоав некоему человеку. «И отвечал тот Иоаву: если бы 
положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не 
поднял бы руки на царского сына». (2 Цар 18:11-12). 
Давид предпочитает дару покупку у Орны Иевусеянина гумна 
(на этом месте впоследствии был возведен храм) и волов для 
жертвоприношения за пятьдесят сиклей серебра (Автор I Книги 
Паралипоменон сообщает о сумме в 600 сиклей (1 Пар 21:25) «Но 
царь сказал Орне: нет я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу 
Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром». (2 Цар 24:18-25). 
Для украшения своего двора царь Соломон сделал двести 
больших щитов из золота по шестьсот сиклей золота массой 
каждый и триста меньших щитов по три мины (150 сиклей) массой 
каждый (3 Цар 10:16-17). 
Купцы покупали в Египте для царя Соломона лошадей (за 150 
сиклей серебра за коня) и колесницы (600 сиклей серебра за 
колесницу) (3 Цар 10:28-29; 2 Пар 1:16; 9:28). 
6000 тысяч сиклей золота, 10 талантов серебра помимо других 
даров взял с собой Нееман, военачальник царя Сирийского для 
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Иорама, царя Израильского, который, он надеялся исцелит его от 
проказы  (4 Цар 5:5).  
Пророк Елисей предсказывает осажденным самаритянам, что 
завтра цены на пшеницу и ячмень упадут до 1 сикля за меру (около 
8л.) пшеницы или 2 меры ячменя, что и случилось после внезапного 
снятия сирийцами осады (4 Цар 7:1,16). 
Для сохранения своей власти царь Израильский Менаим 
уплатил Фулу, царю Ассирийскому большую сумму в 1000 
талантов серебра. Для возмещения этих расходов он ввел 
единовременный налог в 50 сиклей на всех богатых израильтян (4 
Цар 15:19-20). 
Областеначальники, предшественники Неемии, отяготили 
народ дополнительными поборами, помимо назначенных им 40 
сиклей серебра (Неем 5:15).  
За низкую плату 7 сиклей и 10 сребренников, отвесив серебро 
на весах, купил Иеремия поле у Анамеила, сына своего дяди во 
время халдейского завоевания. Закон Моисеев требовал в случае 
продажи земли предлагать ее, прежде всего, близким 
родственникам. Сделка была закреплена  купчей записью в двух 
экземплярах, один из которых запечатывался, а другой оставался 
открытым. Купчую запись подписывали свидетели. Иеремия отдал 
обе записи своему ученику Варуху, сказав ему хранить их в 
глиняном сосуде «многие дни», поскольку получил откровение, что 
«домы и виноградники будут снова покупаемы в земле сей» (Иер 
32:7-16).  
Пророчество о предательстве Спасителя за тридцать 
сребреников и покупке на них земли горшечника (Зах 11:12-13).  
Талант Наиболее крупная весовая денежная единица из 
упоминающихся в Ветхом Завете, слитки серебра (реже золота), 
предположительно общей массой массой от 43,5 кг. (3000 
священных сиклей, 60 мин) и ниже. Существовал и т. наз. 
«народный талант», меньшей, но также значительной массы (18,75 
кг. или 1290 сиклей). 
Талант чистого золота должен пойти на изготовление 
светильника-семисвечника (Исх 25:39). 
Для скинии откровения было употреблено 29 талантов и 730 
сиклей, сиклей священных золота; серебра, собранного в виде 
церковного налога с 603550 человек по полсиклю священному с 
человека от двадцати лет и выше – 100 талантов и 1775 сиклей; 




Талант золота было в короне царя Аммонитского (2 Цар 12:30; 
1 Пар 20:2). 
Для возмещения Царю Тирскому Хираму долга в 120 талантов 
царь Соломон обложил оброчными работами зависимые от 
израильтян народы, жившие на территории, подвластной Соломону. 
Израильтяне были освобождены от этих работ (3 Цар 9:14-21; 2 Пар 
8:4-9). 
Командированные  царем Соломоном и царем Тирским 
Хирамом корабельщики отправились из порта на Красном море в 
Офир (Индия или Южная Аравия) и привезли оттуда (вероятно 
обменяв на палестинские товары) 120 (по 2 Пар 8:18 – 150) талантов 
золота (3 Цар 9:26-28).  
100 талантов золота подарила царю Соломону царица Савская. 
Царь Соломон преподнес ей ответные дары (3 Цар 10:10,13; 2 Пар 
9:1,9-22). 
Ежегодные доходы царя Соломона, вероятно, в основном дары 
(помимо прямых и косвенных налогов) составляли 666 талантов 
золота (3 Цар 10:14-15). 
Амврий купил у Семира гору Семирон, на которой 
впоследствии была построена Самария за два таланта серебра (3 
Цар 16:24). 
6000 тысяч сиклей золота, 10 талантов серебра помимо других 
даров взял с собой Нееман, военачальник царя Сирийского для 
Иорама, царя Израильского, который, он надеялся, исцелит его от 
проказы  (4 Цар 5:5). 
Два таланта, уместившиеся в двух мешках, вместо 
запрашиваемого одного дал Нееман слуге Елисея Гиезию (4 Цар 
5:22-24). 
Для сохранения своей власти царь Израильский Менаим 
уплатил Фулу, царю Ассирийскому огромную сумму в 1000 
талантов серебра (4 Цар 15:19-20). 
Ассирийский царь наложил на царя Иудейского Седекию 
большую контрибуцию в размере 300 талантов серебра и 30 
талантов золота, на ее уплату  ушли все государственные 
сбережения (4 Цар 18:14-16). 
Фараон Нехао наложил на Иудею «пени», т.е. дань в размере 
ста талантов золота и ста талантов серебра (4 Цар 23:33). 
За огромную сумму в 1000 талантов серебра Аннон и 
Аммонитяне наняли в Сирии колесницы и всадников для войны с 
Давидом (1 Пар 19:6). 
Для строительства храма Давид заготовил огромное количество 
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золота и серебра. Повидимому гиперполизируя, Давид говорит о 
100000 талантах золота и 1000000 талантов серебра, а также о 
несчетном количестве меди и железа (1 Пар 22:14). 
3000 талантов золота и 7000 талантов серебра заготовил Давид 
для строительства дома Божия; 5000 талантов и 10000 драхм золота, 
10000 талантов серебра, 18000 талантов меди и 100000 железа 
пожертвовали по призыву Давида на эти цели состоятельные 
израильтяне (1 Пар 29:2-9). 
Иудейский царь Амасия для усиления иудейского войска нанял 
100000 воинов «из Израильтян» за 100 талантов серебра (2 Пар 
25:6). 
Аммонитяне заплатили, помимо прочего, 100 талантов серебра 
контрибуции победившему их Иудейскому царю Иоафаму (2 Пар 
27:5).  
Низложив царя иудейского Иоахаза, Египетский фараон Нехао 
наложил на Иудею дань в 100 талантов серебра и талант золота (2 
Пар 36:3). 
Израильтяне пожертвовали на храм 100 талантов золота и 750 
талантов серебра (1 Езд 8:26; 2 Езд 8:56). 
Описание блистательного и продолжительного (180 дней) пира 
царя Артаксеркса в Сузах. Стоимость (вероятнее всего, 
преувеличенная) только сосудов для пития составляла 30 000 
талантов (Есф 1:3-9). 
Аман предложил царю Артаксерксу  пополнить 10000 
талантами казну, истребив Иудеев и конфисковав их имущество 
(Есф 3:9,11; 4:7). 
 
Деньги без указания единиц в Новом Завете 
Отправляя на проповедь апостолов, Спаситель заповедал им не 
брать с собой денег (ни золота, ни серебра, ни меди) (Мф 10:9), не 
брать даже посоха, сумы, хлеба, смену одежды. 
Лк 9:3. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни 
сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. 
 
Первосвященники и старейшины дали «довольно» денег 
воинам, охранявшим гроб Спасителя, дабы они 
лжесвидетельствовали о том, что якобы ученики украли Его тело. 
Мф 28:12-15. И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, и сказали: скажите, что 
ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух 
об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от 
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неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены 
были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 
 
Народ клал деньги в сокровищницу храма, внося добровольные 
пожертвования. 
Мк 12:41. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как 
народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. 
 
Первосвященники и начальники согласились дать Иуде 
Искариоту денег за предательство Учителя. 
Лк 22:5. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, 
одного из числа двенадцати, и он пошел, и говорил с 
первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они 
обрадовались и согласились дать ему денег. 
 
Варнава продал свою землю и отдал деньги Апостолам для 
расходования их на нужды Иерусалимской общины. 
Деян 4:37. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, 
что значит — сын утешения, левит, родом Кипрянин,у которого 
была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам 
Апостолов. 
 
Симон волхв по наивности хотел дар Божий получить за 
деньги. 
Деян 8:18-20. Симон же, увидев, что через возложение рук 
Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: 
дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, 
получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет 
в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий 
получить за деньги. 
 
Как проповедник и благовеститель апостол Павел имел право 
на денежное содержание, но он предпочитал зарабатывать на себя 
своими руками. 
Деян 20:33-34. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого 
не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при 
мне послужили руки мои сии. 
 
В I в. после Р.Х. Римское гражданство уже можно было купить  
за «большие деньги». 
Деян 22:28. Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги 
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приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. 
 
Правитель Феликс ожидал, что апостол Павел даст ему денег за 
свое освобождение. 
Деян 24:26. Притом же надеялся он, что Павел даст ему 
денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал 
с ним. 
 
Ржавчина на серебре и золоте как образ неправедно нажитого 
богатства. 
Иак 5:3. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их 
будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: 
вы собрали себе сокровище на последние дни. 
 
Согласно Откровению Иоанна, деньги  станут по-иному 
выполнять свою функцию средства обращения, расчеты будут 
осуществляться считыванием и снятием части платежных средств с 
данного носителя. Доступ к носителю платежных средств 
(возможно, код) будет связан с именем «зверя» или с числом имени 
его, которое автор Апокалипсиса приводит  прописью – шестьсот 
шестьдесят шесть. Тот, кто не имеет этих вживленных носителей, 
не сможет ни продавать, ни покупать что-либо. 
Откр 13:16-18. И он сделает то, что всем, малым и великим, 
богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. 
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; 
число его шестьсот шестьдесят шесть. 
 
Денежные единицы в Новом Завете: 
Асс (греч. Эквивалент - ассарий)  Одна из самых ходовых 
римских медных монет в Палестине во времена земной жизни 
Спасителя. Асс первоначально равнялся 1/10  динария (в первые 
десятилетия после Рождества Христова в связи с изменением 
отношения обмена серебряных и медных монет он, вероятнее всего, 
уже равнялся 1/16 динария), 4 кодрантам, 8  лептам. 
Малоценность (две птички продавались за один ассарий и пять 
– за два ассария) некоторых птиц (вероятно воробьев) в глазах 
людей: (Мф 10:29),(Лк 12:6).  
Динарий  Одна из самых ходовых серебряных монет римской 
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чеканки  в Палестине в I в. по Р.Х. Вес динария в тот период 
составлял предположительно 3,5 г. (по др.источникам 3,9 г.). Были 
и золотые динарии примерно такого же веса, равнявшиеся 25  
динариям серебряным. По отношению к монетам греческой чеканки 
он приравнивался к драхме, по отношению к еврейским монетам – к 
1/4  священного сикля  или к 1/2 простого сикля.  
В притче о царе и должниках   раб – чиновник стал требовать 
возврата долга в 100 динариев у своего товарища. Эта сумма была в 
600 тысяч (по другим вычислениям в 1млн. 250 тыс.)  раз меньше  
суммы долга в 10000 талантов, которую незадолго до этого царь 
полностью простил этому рабу – чиновнику. (Мф 18:28)  
Один динарий - дневная плата работнику-поденщику во 
времена земной жизни Спасителя. Максимальная плата всякому, 
успевшему поработать в винограднике (Мф 20:1-2,9-11,13-14).  
Сумма в 200 динариев была  недостаточной для того, чтобы 
купить количество пищи, необходимое для утоления голода 5000 
человек (Мк 6:37),(Ин 6:7). 
Кесарево кесарю. Ежегодная подушная подать, установленная 
римлянями в Палестине, равнялась 1 динарию. Налоги – царю 
земному, пожертвования (в широком смысле) – Царю Небесному 
(Мф 22:17-21; Мк 12:14-17; Лк 20:22-25). 
В притче о прощеных должниках, первый должен был 500 
динариев, а второй – 50 (Лк 7:41-43). 
Милосердный самарянин дал два динария содержателю 
гостиницы с тем, чтобы тот позаботился о жертве разбойников (Лк 
10:35). 
В доме Симона прокаженного Мария возлила на ноги 
Спасителя миро, стоившее около трехсот динариев (сумма,  
практически равная годовой плате работника-поденщика или 
рядового воина), что вызвало протест сребролюбивого Иуды 
Искариота (Ин 12:5-6). 
В Откровении св. Иоанна,  чтобы отметить степень 
дороговизны продовольствия в условиях его недостатка, 
приводятся цены хиникса (точно неизвестное, но весьма небольшое 
количество, едва хватающее для дневного пропитания, по 
С.Булгакову хиникс = 1,079 л., пшеницы (1 динарий) и трех 
хиниксов ячменя (также 1 динарий) (Откр 6:5-6). 
Драхма  аттическая. Одна из самых ходовых греческих 
серебряных монет  в Палестине, весом в I веке после Р.Х., 
предположительно, около 3,5 г.(по др. ист. 4,36г.) Во времена 
земной жизни Спасителя по отношению к монетам римской 
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чеканки Аттическая драхма приравнивалась к динарию, по 
отношению к еврейским монетам – к 1/4  священного сикля или 1/2 
простого сикля. По отношению к другим греческим монетам она 
равнялась 1/2 дидрахмы  и 1/4 статира  (сребреника или 
тетрадрахмы).  
На примере всем понятных чувств женщины, имевшей 10 
драхм, потерявшей одну из них, долго ее искавшей и, наконец, 
нашедшей, Господь дает образ той радости, которую Сам Бог и 
Ангелы Божии испытывают о кающемся грешнике (Лк 15:8-10). 
Занимавшиеся чародейством собрали книги свои и сожгли 
перед всеми. Сумма цен книг была немалой – 50000 драхм, т.е. 
50000 человеко-дней труда работника-поденщика (Деян 19:19). 
Кодрант – мелкая медная монета римской чеканки. В начале I 
в. Кодрант равнялся 2 лептам, 1/4 ассария, 1/40, позднее 1/64 
динария.  
От судей не выйдешь, не отдав последнего кодранта (Мф 5:26).  
Лепта (по-еврейски лепта называлась прута, по лат. минута) - 
мельчайшая медная монета римской чеканки, имевшая хождение в 
Палестине во времена земной жизни Спасителя. Лепта того времени 
равнялась 1/2 кодранта,  1/8 ассария или аса, 1/80 (позднее 1/128) 
динария. Две лепты положила в сокровищницу Иерусалимского 
храма бедная вдова. Они стали для Бога самой большой жертвой, 
ибо вдова «…положила все, что имела, все пропитание свое». (Мк 
12:44), в отличие от богатых, которые клали намного больше, 
однако эти относительно крупные деньги составляли лишь 
ничтожную часть их дохода (Лк 21:1-4). 
Мина -  крупная еврейская весовая денежная единица, равная 
50 священным или 100 простым сиклям (весом предположительно 
0,7 кг.) Притча о минах аналогична притче о талантах (см. талант) 
(Лк 19:12-27). 
Сребреник – в Евангелиях от Матфея  и от Марка 
сребрениками называют монеты, выплаченные Иуде искариоту за 
предательство Господа. Вероятно, имеются в виду простые или 
священные сикли (более вероятно, что священные, равные статиру 
или тетрадрахме, весом предположительно 14,5 г.). 
Раскаявшись, Иуда возвратил тридцать сребреников 
первосвященникам и старейшинам, бросив их в храме (Мф 27:3,5).  
Первосвященники не сочли возможным положить брошенные 
Иудой сребреники в сокровищницу церковную, поскольку это была 
цена крови. Они купили на них небольшой участок дешевой земли 
для устройства там кладбища для странников (Мф 27:6-7). 
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«Сыны Израиля» оценили Мессию ценой раба – тридцать 
сребреников (Мф 26:15; 27:9). 
Первосвященники обещали дать Иуде сребреники за 
предательство Учителя (Мк 14:11).  
Статир – греческая серебряная монета, равная четырем 
драхмам (тетрадрахма), четырем динариям, а также священному 
сиклю (весом предположительно 14,5 г.). Были и золотые статиры 
той же массы. Половину священного сикля составлял, возможно 
добровольный, церковный налог, который каждый израильтянин 
уплачивал раз в год на содержание храма (Исх 30). Спаситель 
повелел отдать добытый хоть и чудесно, но не без труда св. ап. 
Петра статир за Себя и за Петра сборщику этого налога (Мф 17:27).   
Талант - наиболее крупная весовая денежная единица из 
упоминающихся в Новом Завете, слитки серебра (в Ветхом Завете 
упоминаются и золотые таланты), общей массой от 43,5 кг. (3000 
священных сиклей, 12000 динариев) и ниже. Масса таланта 
сокращалась. Существовал и т. наз. «народный талант», меньшей, 
но также значительной массы (18, 75 кг. или 1290 сиклей).  
10000 талантов - огромная сумма долга, прощенного 
господином рабу – чиновнику, образ милосердия Божьего к 
грешному человеку (Мф 18:23-27). 
Образ получаемых от Бога людьми различных, но немалых 
даров. Раскрывается смысл великой триады даров: Бог - человеку, 
человек – Богу, Бог – человеку. Задача человека – сделать ответный, 
преумноженный дар, преумножив полученные талант или таланты. 
В прямом смысле притчи торговля представляется как обычный вид 
человеческой деятельности (Мф 25:15-29).  
Град, величиною с талант – одно из самых разрушительных и 
гибельных для людей бедствий в конце времен, вызывающее у 
окончательно отпавших от Господа людей лишь озлобление и хулу 
на Бога (Откр 16:21).  
 
ДОВЕРИЕ И КОНТРОЛЬ 
Людям, раздававшим серебро производителям работ по 
ремонту храма, доверяли и не требовали отчета. Злоупотреблений, 
при этом,  выявлено не было. 
4 Цар 12:15; 22:7. И не требовали отчета от тех людей, 
которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо 
они действовали честно. 
Пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает 
серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа 
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стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки 
производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии 
пусть раздают его работающим в доме Господнем, на исправление 
повреждений дома,  плотникам и каменщикам, и делателям стен, и 
на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома; впрочем 
не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, 
потому что они поступают честно. 
 
Распоряжаться всем, принадлежащим ей имуществом Иудифь 
доверила служанке. 
Иф 8:10. И послала она служанку свою, распоряжавшуюся 
всем ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Хармина, 
старейшин ее города. 
 
Евнух Вагой управлял имуществом Олоферна, своего 
господина. 
Иф 12:11. В четвертый день Олоферн сделал пир для одних 
слуг своих и не пригласил к услужению никого из приставленных к 
службам. И сказал евнуху Вагою, управлявшему всем, что у него 
было: ступай и убеди Еврейскую женщину, которая у тебя, прийти 
к нам и есть и пить с нами. 
 
За низкую плату 7 сиклей и 10 сребренников, отвесив серебро 
на весах, купил Иеремия поле у Анамеила, сына своего дяди во 
время халдейского завоевания. Закон Моисеев требовал в случае 
продажи земли предлагать ее, прежде всего, близким 
родственникам. Сделка была закреплена  купчей записью в двух 
экземплярах, один из которых запечатывался, а другой оставался 
открытым. Купчую запись подписывали свидетели. Иеремия отдал 
обе записи своему ученику Варуху, сказав ему хранить их в 
глиняном сосуде «многие дни», поскольку получил откровение, что 
«домы и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». 
Иер 32:9-16. И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, 
которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять 
сребреников; и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому 
свидетелей и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как 
запечатанную по закону и уставу, так и открытую; и отдал эту 
купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах 
Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту 
купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи; и 
заповедал Варуху в присутствии их: так говорит Господь Саваоф, 
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Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая 
запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный 
сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут 
снова покупаемы в земле сей. И, передав купчую запись Варуху, сыну 
Нирии, я помолился Господу. 
 
Иуда Искариот был казначеем общины Христа и учеников. 
Ин 13:29. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что 
Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы 




Авраам подкрепляет устный договор о колодце действием, 
которое осталось бы в памяти, а именно дарением семи агниц. 
Быт 21:30. И поставил Авраам семь агниц из стада мелкого 
скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии семь 
агниц [из стада овец], которых ты поставил особо? [Авраам] 
сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, чтобы они были мне 
свидетельством, что я выкопал этот колодезь. 
 
Иаков предлагает Лавану семилетний труд в хозяйстве второго 
в качестве брачного вена за Рахиль. Лаван нарушает договор, 
выдает Иакову вместо Рахили Лию, и вынуждает отработать его 
еще семь лет, чтобы получить в жены Рахиль. Впоследствие Иаков 
обвиняет Лавана в неоднократном нарушении договоренностей 
(Быт 29:8-19,23-28; 31:5-9,38-41). 
 
Снятие сапога при свидетелях как символ отказа от 
собственности. 
Руфь 4:7-8. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и 
при мене для подтверждения какого-либо дела: один снимал сапог 
свой и давал другому, [который принимал право родственника,] и 
это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник 
Воозу: купи себе. И снял сапог свой [и дал ему]. 
 
Поручительство 
Притч 17:18. Человек малоумный дает руку и ручается за 
ближнего своего. 
Притч 20:16. Возьми платье его, так как он поручился за 
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чужого; и за стороннего возьми от него залог. 
Притч 22:26-27. Не будь из тех, которые дают руки и 
поручаются за долги: если тебе нечем заплатить, то для чего 
доводить себя, чтобы взяли постель твою из под тебя? 
Сир 8:16. Не поручайся сверх силы твоей; а если поручишься, 
заботься, как обязанный заплатить.  
Сир 29:22. Грешник, принимающий на себя поручительство и 
ищущий корысти, впадет в тяжбу. 
 
Поручительство является формой милостыни. Она должна 
быть посильной. Поручительство за грешника расстроит состояние 
поручителя. Тому, за кого ручаются, не следует забывать 
благодеяний поручителя. 
Сир 29:17-21. Добрый человек поручится за ближнего, а 
потерявший стыд оставит его. Не забывай благодеяний 
поручителя; ибо он дал душу свою за тебя. Грешник расстроит 
достояние поручителя, и неблагодарный в душе оставит своего 
избавителя. Поручительство привело в разорение многих 
достаточных людей и пошатнуло их, как волна морская; мужей 
могущественных изгнало из домов, и они блуждают между 
чужими народами. Грешник, принимающий на себя 
поручительство и ищущий корысти, впадет в тяжбу. Помогай 
ближнему по силе твоей, и берегись, чтобы не впасть в то же. 
 
ДОХОДЫ, ИЗДЕРЖКИ, ПРИБЫЛЬ 
Самуил рассказывает израильтянам, просящим его поставить 
над ними царя, об издержках, которые им придется при этом 
понести и правах, которые будут у царя.  
1 Цар 8:10-19. И пересказал Самуил все слова Господа народу, 
просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, 
который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет 
и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, 
и будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя 
тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они 
возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское 
оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб 
они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши 
и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст 
слугам своим;  и от посевов ваших и из виноградных садов ваших 
возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и 
рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов 
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ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота 
вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и 
восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не 
будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился 
послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над 
нами.  
  
Двор царя Соломона потреблял каждый день 30 коров 
(хомеров) (по некоторым расчетам 1200 л.) муки пшеничной, 60 
коров (2400 л.) прочей муки, 30 волов, 100 овец, а также нек. 
количество оленей, серн, сайгаков и птицы. 
3 Цар 4:22-23. Продовольствие Соломона на каждый день 
составляли: тридцать коров муки пшеничной и шестьдесят коров 
прочей муки, десять волов откормленных и двадцать волов с 
пастбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и 
откормленных птиц. 
 
Царь распорядился вернуть конфискованные у сонамитянки 
дом и поле и компенсировать потерянные доходы с поля за все 
время с момента конфискации/ 
4 Цар 8:6. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И 
дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить ей все 
принадлежащее ей и все доходы с поля, с того дня, как она 
оставила землю, поныне. 
 
Издержки на постройку второго храма царь Кир, а  после него 
и Дарий, распорядились покрывать за счет царского имущества, в 
частности, из заречной подати. Они также распорядились о выдаче 
необходимого количества скота, пшеницы, соли, вина и масла для 
жертвоприношений Богу небесному/ 
1 Езд 6:3-5,8-9. В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление 
о доме Божием в Иерусалиме: пусть строится дом на том месте, 
где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные 
основания для него; вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в 
шестьдесят локтей; рядов из камней больших три, и ряд из дерева 
один; издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды 
дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес 
из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и 
пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены 
будут в доме Божием. 
И от меня дается повеление о том, чем вы должны 
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содействовать старейшинам тем Иудейским в построении того 
дома Божия, и именно: из имущества царского — из заречной 
подати — немедленно берите и давайте тем людям, чтобы 
работа не останавливалась;  и сколько нужно — тельцов ли, или 
овнов и агнцев, на всесожжения Богу небесному, также пшеницы, 
соли, вина и масла, как скажут священники Иерусалимские, пусть 
будет выдаваемо им изо дня в день без задержки,  чтоб они 
приносили жертву приятную Богу небесному и молились о жизни 
царя и сыновей его. 
     
Сила волов создает ценность и приносит прибыль. 
Притч 14:4. Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли 
от силы волов. 
 
Ремесленники, изготавливающие и продающие идолов 
«считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею; 
ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, 
хотя бы и из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, 
делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния» (Прем 
15:12-13). 
 
Ис 23:18. И будет, по истечении семидесяти лет, Господь 
посетит Тир; и он снова начнет получать прибыль свою и будет 
блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. 
Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не 
будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицем 
Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они 
ели до сытости и имели одежду прочную. 
 
Разбитый кувшин горшечника как символ безвозвратной 
потери. 
Иер 19:1,11. И скажи им: так говорит Господь Саваоф: так 
сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, 
который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их 
в Тофете, по недостатку места для погребения. 
 
Язычники тратят на изготовление и украшение идолов немалые 
средства. 
Посл Иер 1:22-24. Из этого уразумеете, что это не боги; 
итак, не бойтесь их.Если кто не очистит от ржавчины золота, 
которым они обложены для красы, то они не будут блестеть; и 
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когда выливали их, они не чувствовали. За большую цену они 
куплены, а духа нет в них. 
 
Ученикам трата дорогостоящего мира показалась чрезмерной, 
лучшим вариантом они сочли отдачу цены мира нищим. Спаситель 
указывает на исключительность ситуации и оправдывает женщину. 
Мф 26:6-13. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона 
прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым 
сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на 
голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему 
такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую 
цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что 
смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих 
всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие 
на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю 
вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано 
будет в память ее и о том, что она сделала. 
О том же: Мк 14:3-9. 
 
Женщина, исцеленная Спасителем, до этого «много потерпела 
от врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой 
пользы, но пришла в еще худшее состояние» (Мк 5:26).  
 
Желающий построить башню должен прежде оценить 
издержки строительства  и сопоставить их со своими 
возможностями. 
Лк 14:28-30. Ибо кто из вас, желая построить башню, не 
сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно 
для совершения ее,  дабы, когда положит основание и не возможет 
совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот 
человек начал строить и не мог окончить? 
 
Экономическая деятельность ведется в условиях 
неопределенности будущего. Коммерческие планы следует строить 
лишь вслух или мысленно повторяя: «если угодно будет Господу и 
живы будем, то сделаем то или другое» (Иак 4:13-16).    
 
ЗАЙМЫ, ПРОЦЕНТ И РОСТОВЩИЧЕСТВО 
Если даются деньги или хлеб для пропитания взаймы бедному 
единоплеменнику не следует налагать на него рост, поскольку такая 
ссуда имеет целью поддержание обедневшего соплеменника. 
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Иноземцу отдавай в рост. 
Исх 22:25. Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, 
то не притесняй его и не налагай на него роста. 
Лев 25:35-37. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у 
тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил 
с тобою; не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего; 
чтоб жил брат твой с тобою; серебра твоего не отдавай ему в 
рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. 
Втор 23:19-20. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни 
хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;  
иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, 
чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается 
руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть 
ею. 
 
В субботний год всякий заимодавец должен был прощать долг 
«ближнему своему ради Господа», но взыскивать, тем не менее, с 
иноземца. 
Втор 15:1-3. В седьмой год делай прощение. Прощение же 
состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы 
ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего 
или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С 
иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. 
Неем 10:31. И когда иноземные народы будут привозить 
товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в 
священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. 
 
Грехом является отказ от дачи взаймы ближнему из-за 
приближения седьмого года. 
Втор 15:7-9. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев 
твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми 
руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и 
дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается; 
берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: 
«приближается седьмой год, год  прощения», и чтоб от того глаз 
твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не 
отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе 
грех. 
 
Господствует тот, кто дает взаймы, берущий взаймы ставит 
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себя в подчиненное положение. 
Втор 15:5-6, 28:12. Если только будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все заповеди сии, 
которые я сегодня заповедую тебе;  ибо Господь, Бог твой, 
благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать 
взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и 
господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не 
будут господствовать. 
Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, 
чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы 
благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать взаймы. 
 
Закон запрещал брать в залог ссуды жернова ручной мельницы 
как жизненно важного для семьи средства производства. 
Втор 24:6. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего 
жернова, ибо таковой берет в залог душу. 
  
Отдавая ближнему что-либо взаймы, не следует ходить к нему 
домой за залогом. Берущий взаймы должен сам вынести залог. 
Бедному залог должен быть возвращен до захода солнца. У вдовы 
запрещается брать в залог одежду. 
Втор 24:10-13,17. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь 
взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог,  постой 
на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог 
свой на улицу; если же он будет человек бедный, то ты не ложись 
спать, имея залог его: возврати ему залог при захождении солнца, 
чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, - и тебе 
поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. 
  
По сложившейся жестокой практике, которая частично 
оправдывалась законом (Когда обеднеет у тебя брат твой и 
продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской Лев 
25:39), заимодавец мог взять детей вдовы в рабство. 
4 Цар 4:1. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила 
Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что раб твой 
боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих детей 
моих в рабы себе. 
 
Как выяснил Неемия, чрезмерное налоговое бремя, возникшее 
в результате злоупотреблений начальствующих, заставляло народ 
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иудейский занимать серебро на подати под залог полей и 
виноградников и даже продавать сыновей и дочерей в рабство. 
Неем 5:2-5. И сделался большой ропот в народе и у жен его на 
братьев своих Иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей 
наших и дочерей наших много; и мы желали бы доставать хлеб и 
кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои, и 
виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать 
хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем 
серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников 
наших; у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и 
сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны 
отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из 
дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких 
средств для выкупа в руках наших; и поля наши и виноградники 
наши у других. 
 
Неемия возмущен и строго выговаривает  начальствующим и 
знатнейшим за то, что они в нарушение заповеди берут проценты с 
братьев своих. 
Неем 5:7. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил 
знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с 
братьев своих.  
 
Неемия прощает сам долги обедневших людей по займам 
серебром и хлебом и призывает  других кредиторов возвратить то, 
что взято в залог за неуплату и «рост с серебра и хлеба». 
Неем 5:10-11. И я также, братья мои и служащие при мне 
давали им в заем и серебро и хлеб: оставим им долг сей. 
Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады 
их, и домы их, и рост с серебра и хлеба, и вина и масла, за который 
вы ссудили их. 
Пс 36:21. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник 
милует и дает. 
О том же: Пс 14:5. 
 
Потомство праведника, милующего и дающего взаймы всякий 
день, благословится. 
Пс 36:26. Я был молод и состарился, и не видал праведника 
оставленным и потомков его просящими хлеба: он всякий день 
милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. 
Пс 111:5. Добрый человек милует и взаймы дает; он даст 
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твердость словам своим на суде. 
Притч 22:7. Богатый господствует над бедным, и должник 
делается рабом заимодавца. 
Притч 22:26-27. Не будь из тех, которые дают руки и 
поручаются за долги: если тебе нечем заплатить, то для чего 
доводить себя, чтобы взяли постель твою из под тебя? 
Сир 8:15. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя; а 
если дашь, то считай себя потерявшим. 
Сир 18:33. Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги, 
когда ничего нет у тебя в кошельке. 
 
Неразумный благодетель много говорит о сделанном им 
благодеянии, требует благодарности и, при этом, едва успев 
одолжить, начинает требовать долг назад. 
Сир 20:14-17. Даяние безумного не будет тебе на пользу; ибо у 
него вместо одного много глаз для принятия. Немного даст он, а 
попрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатай. 
Ныне он взаем дает, а завтра потребует назад: ненавистен такой 
человек Господу и людям. Глупый говорит: нет у меня друга, и нет 
благодарности за мои благодеяния. Съедающие хлеб мой льстивы 
языком.  Как часто и сколь многие будут насмехаться над ним! 
 
Строящий дом свой на чужие деньги может влезть в 
неоплатные долги. В этом смысле он уподобляется тому,кто 
собирает камни для своей могилы. 
Сир 21:9. Строящий дом свой на чужие деньги - то же, что 
собирающий камни для своей могилы. 
 
Дать взаймы ближнему, особенно бедному – оказать ему 
милость и поступить по заповеди. Милостыня – лучшая защита от 
несчастья и козней врага. 
Сир 29:1,11-16. Кто оказывает милость, тот дает взаем 
ближнему, и кто поддерживает его своею рукою, тот соблюдает 
заповеди. 
Трать серебро для брата и друга и не давай ему заржаветь 
под камнем на погибель; располагай сокровищем твоим по 
заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, нежели 
золото; заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя 
от всякого несчастья: лучше крепкого щита и твердого копья она 




Сир 29:2-3. Давай взаймы ближнему во время нужды его и сам 
в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь верен 
ему – и ты во всякое время найдешь нужное для тебя. 
 
Нечестивый заемщик считает заем находкою, смиряет голос и 
целует руку, пока не получит заем. Когда же наступает срок отдачи 
он начинает оттягивать время, и если приносит половину занятого, 
то считает, что заимодавец должен считать это для себя находкой. 
Заимодавец, давший в займы такому заемщику, лишается денег, и 
без причины приобретает себе врага в нем. Многие по этой причине 
уклоняются от ссуды. 
Сир. 29:4-10. Многие считали заем находкою и причинили 
огорчение тем, которые помогли им. Доколе не получит, он будет 
целовать руку его и из-за денег ближнего смирит голос; а в срок 
отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и 
жаловаться на время. Если он будет в состоянии, то едва 
половину принесет - и это вменит ему в находку; а если будет не в 
состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины 
приобрел себе врага в нем: он воздаст ему проклятиями и бранью и 
вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого 
лукавства уклоняются от ссуды, опасаясь напрасно потерпеть 
утрату. 
 
Если Господь опустошит землю и сделает ее бесплодною, то 
одна участь постигнет и покупающего и продающего, и заемщика и 
заимодавца, и ростовщика и дающего рост. 
Ис 24:1-2. Вот, Господь опустошает землю и делает ее 
бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней.  И что 
будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с 
господином его; что со служанкою, то и с госпожею ее; что с 
покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с 
заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост. 
 
Сравнение наказания за грехи с продажей в рабство 
заимодавцу. 
Ис 50:1. Так говорит Господь: где разводное письмо вашей 
матери, с которым Я отпустил ее? или которому из Моих 
заимодавцев Я продал вас? Вот, вы проданы за грехи ваши, и за 
преступления ваши отпущена мать ваша. 
 
Между дающими в долг под проценты и заемщиками зачастую 
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возникают отношения взаимной ненависти и недоброжелательства. 
Иер 15:10. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, 
который спорит и ссорится со всею землею! никому не давал я в 
рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». 
 
Признаками праведника, по словам пророка Иезекииля, 
помимо прочего, является то, что он «должнику возвращает залог 
его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, нагого 
покрывает одеждой, в рост не отдает и лихвы не берет» (Иез 
18:7-8,12-13,16-17). 
 
Обличая грехи Израиля, пророк Иезекииль, помимо прочего, 
указывает, на то, что люди его берут взятки, дают деньги в рост 
ближнему и насилием вымогают у него себе прибыль, грабят и 
притесняют бедного и нищего и несправедливо угнетают 
пришельца. 
Иез 22:12. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты 
берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего 
твоего, а Меня забыл, говорит Господь Бог. 
 
 
Отношение совершенного христианина к своему имуществу: 
«Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не 
отвращайся» (Мф 6:42; Лк 6:30-35). 
 
Христианин, насколько это возможно для него, должен 
вовремя платить то, что он должен (налоги, оброк и пр.) Состояние 
отсутствия долгов снижает зависимость от мира сего. 
Рим 13:7-8. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, 
подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. 
Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; 
ибо любящий другого исполнил закон. 
   
Апостол Павел берет на себя возможные долги Онисима 
Филимону, дабы устранить все возможные препятствия для того, 
чтобы последний принял Онисима как брата. 
Фил 1:18. Если же он чем обидел тебя, или должен, считай 
это на мне. 
 
ИНФЛЯЦИЯ 
Древняя инфляция проявлялась в снижении реальной массы 
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номинальных весовых частей золота, серебра и меди (сикля, 
таланта, мины и др., эталонов которых, конечно, не существовало), 
позже – одноименных монет. С другой стороны, снижались  
реальная масса и объем однородных товаров, особенно сыпучих тел 
и жидкостей (зерна, масла и пр.) при сохранении номинальной 
массы. 
В священном сикле должно быть двадцать гер – настаивает 
Моисей. По-видимому, уже при нем, сикль начал уменьшаться в 
весе. 
Исх 30:13. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать 
половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: полсикля 
приношение Господу. 
То же: Лев 27:25. 
 
Покупательная способность золота и серебра снизилась 
вследствие резкого увеличения его количества в Иерусалиме во 
времена царя Соломона. 
2 Пар 1:15. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме 
равноценным простому камню, а кедры, по множеству их, сделал 
равноценными сикоморам, которые на низких местах. 
 
Порок Иезекииль выступает против снижения массы сикля, 
мины и других номинальных единиц, как в частной, так и 
государственной практике, т.е. за твердую денежную единицу. Иез 
45:12 – в русском переводе – довольно туманное выражение, в 
Александрийском кодексе – яснее «пять сиклей будут (должны 
считаться) пять сиклей, и десять сиклей – десятью сиклями, и 50 
сиклей будут одной миной». 
Иез 45:12. В сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать 
пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину. 
 
КОРРУПЦИЯ 
Судья, принимающий дары, лишается способности судить 
справедливо. 
Исх 23:8. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих 
и превращают дело правых.  
Втор 27:25. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и 
пролить кровь невинную. 
Сыновья Самуила Иоиль и Авия, сделавшись судьями Израиля, 
"уклонялись в корысть и брали подарки и судили превратно", что 





«Я  дал бы тебе десять сиклей серебра и один пояс», если бы 
ты убил Авессалома, зацепившегося волосами за ветви дуба» - 
сказал Иоав некоему человеку. «И отвечал тот Иоаву: если бы 
положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не 
поднял бы руки на царского сына». (2 Цар 18:11-12). 
 
Самаряне подкупом пытались помешать постройке храма 
возвращающимися из плена иудеями. Они также пытались 
возбудить подозрения царя Артаксеркса в том, что с постройкой 
храма иудеи прекратят выплачивать ему налоги. 
Езд 4:4-5. И стал народ земли той ослаблять руки народа 
Иудейского и препятствовать ему в строении; и подкупали против 
них советников, чтобы разрушить предприятие их, во все дни 
Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя 
Персидского. 
 
Неемия отмечает, что за двадцать лет его 
областеначальничества, он не только не брал мзду и поборы, не 
скупал земли, не получал даже положенного областеначальнику 
жалования, но материально поддерживал строительство стен. Он 
замечает, при этом, что поступал так «по страху Божию». 
Областеначальники, предшественники Неемии, отяготили народ 
дополнительными поборами, помимо положеныхназначенных им 
40 сиклей серебра. 
Неем 5:14-15. Еще: с того дня, как определен я был 
областеначальником их в земле Иудейской, от двадцатого года до 
тридцать второго года царя Артаксеркса, в продолжение 
двенадцати лет я и братья мои не ели хлеба 
областеначальнического.  А прежние областеначальники, которые 
были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 
сорока сиклей серебра; даже и слуги их господствовали над 
народом. Я же не делал так по страху Божию. 
 
Не уцелеет имущество нечестивого и взяточника. 
Иов 15:34. Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет 
шатры мздоимства. 
Иов 20:10,15. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки 
его возвратят похищенное им. 




Иов 20:17-22. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и 
молоком! Нажитое трудом возвратит, не проглотит; по мере 
имения его будет и расплата его, а он не порадуется.Ибо он 
угнетал, отсылал бедных; захватывал домы, которых не строил; 
не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил 
ничего. Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит 
счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему; всякая рука 
обиженного поднимется на него. 
Притч 15:27. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а 
ненавидящий подарки – будет жить. 
Притч 22:16,22-23 . Кто обижает бедного, чтобы умножить 
свое богатство, и кто дает богатому, - тот обеднеет. 
 
Царства Божия не достоин тот, кто отдает серебро в рост. 
Псалмопевец приравнивает его к взяточнику. 
Пс 14:1-5. Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? 
кто может обитать на святой горе Твоей?  Тот, кто ходит 
непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто 
не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не 
принимает поношения на ближнего своего тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но который боящихся Господа славит; кто 
клянется, хотя бы злому, и не изменяет; кто серебра своего не 
отдает в рост и не принимает даров против невинного. 
Поступающий так не поколеблется вовек. 
 
Мздоимство есть злодейство. 
Пс 25:9-10. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с 
кровожадными,  у которых в руках злодейство, и которых правая 
рука полна мздоимства. 
 
Подарки должностным лицам как восточная традиция. 
Притч 18:17. Подарок у человека дает ему простор и до 
вельмож доведет его. 
Притч 21:14. Подарок тайный потушает гнев, и дар в пазуху – 
сильную ярость. 
 
Подарки должностным лицам есть дар, злокачественно 
переродившийся. Они «портят сердце». 
Екк 7:7. Притесняя других, мудрый делается глупым, и 
подарки портят сердце. 
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Сир 8:3. Золото многих погубило и склоняло сердца царей. 
 
Господь сохранит в безопасности и даст достаток тому, «кто 
удерживает руки свои от взяток».  
Ис 33:15-16. Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто 
презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от 
взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и 
закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать 
на высотах; убежище его — неприступные скалы; хлеб будет дан 
ему; вода у него не иссякнет. 
 
Обличая грехи Израиля, пророк Иезекииль, помимо прочего, 
указывает, на то, что люди его берут взятки, дают деньги в рост 
ближнему и насилием вымогают у него себе прибыль, грабят и 
притесняют бедного и нищего и несправедливо угнетают 
пришельца. 
Иез 22:12-13. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; 
ты берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у 
ближнего твоего, а Меня забыл, говорит Господь Бог. И вот, Я 
всплеснул руками Моими о корыстолюбии твоем, какое 
обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается 
среди тебя. 
 
Следует, по словам пророка Амоса, ждать наказание от 
Господа за продажность судей («продают правого за серебро») и 
жестокость кредиторов, продающих должника за ничтожный долг 
(«пару сандалий»). 
Ам 2:6. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и 
за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро 
и бедного — за пару сандалий. 
 
Пророк Михей обличает грехи своих современников, 
обращаясь к князьям дома Израилева: «Главы его судят за подарки 
и священники его учат за плату и пророки его предвещают за 
деньги, а между тем опираются на Господа…» (Мих 3:11).  
 
Первосвященники и старейшины дали «довольно» денег 
воинам, охранявшим гроб Спасителя, дабы они 
лжесвидетельствовали о том, что якобы ученики украли Его тело. 
Мф 28:12-15. Когда же они шли, то некоторые из стражи, 
войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, 
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собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег 
дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, 
украли Его, когда мы спали;  и, если слух об этом дойдет до 
правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим.  Они, 
взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие 
между иудеями до сего дня. 
 
Правитель Феликс ожидал, что апостол Павел даст ему денег за 
свое освобождение. 
Деян 24:24-26. Через несколько дней Феликс, придя с 
Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о 
вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и 
о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь 
пойди, а когда найду время, позову тебя. Притом же надеялся он, 
что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто 
призывал его и беседовал с ним. 
 
КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Создав буферные запасы зерна в урожайные годы, Иосиф 
обменял его в пользу фараона в годы неурожайные на скот, золото 
и серебро, земли египтян, а также обратил самих египтян в рабов 
фараона. 
Быт 47:13-23. И не было хлеба по всей земле, потому что голод 
весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и 
земля Ханаанская.  Иосиф собрал все серебро, какое было в земле 
Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали, и 
внес Иосиф серебро в дом фараонов.  И серебро истощилось в земле 
Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли к Иосифу и 
говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому 
что серебро вышло у нас?  Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я 
буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас.  И 
пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за 
лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за 
ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел 
этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем 
от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота 
нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред 
господином нашим, кроме тел наших и земель наших;  для чего нам 
погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли 
наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты 
дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не 
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опустела земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для 
фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо 
голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он 
рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов 
не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они 
питались своим участком, который дал им фараон; посему и не 
продали земли своей.  И сказал Иосиф народу: вот, я купил теперь 
для фараона вас и землю вашу; вот вам семена, и засевайте землю. 
 
По воле Божьей благополучие сменяется спадом, а спад 
(несчастье) – благополучием. 
Ек 7:14. Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни 
несчастья – размышляй. 
 
Наказание народа в виде разрыва воспроизводственного цикла 
и лишения возможности пользоваться плодами своего труда: «Ты 
будешь есть – и не будешь сыт…Будешь сеять, а жать не будешь; 
будешь давить оливки – и не будешь умащаться елеем; выжмешь 
виноградный сок, а вина пить не будешь.» (Мих 6:14-15). 
 
В Откровении св. Иоанна,  чтобы отметить степень 
дороговизны продовольствия в условиях его недостатка, 
приводятся цены хиникса (точно неизвестное, но весьма небольшое 
количество, едва хватающее для дневного пропитания).   
Откр 6:5-6. И когда Он снял третью печать, я слышал третье 
животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь 
вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я 
голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за 
динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не 
повреждай. 
 
В ряду потрясений   и событий в конце времен стоит и  
сильнейший экономический кризис. Падение «Вавилона» приводит 
к резкому снижению спроса на товары, поставляемые купцами, 
вначале на предметы роскоши, а затем и на самые необходимые 
товары, тем самым иссякнет источник доходов купцов, особенно 
занимающихся морской торговлей. 
Откр 18:11-19. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, 
потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых 
и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и 
порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и 
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всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих 
дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и 
ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и 
колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души 
твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось 
от тебя; ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, 
обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача 
и рыдая  и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и 
порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями 
драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое 
богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все 
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали  и, видя дым 
от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу 
великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: 
горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого 




НАЛОГИ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
Церковные налоги и пожертвования в Ветхом Завете  
Авраам отдает Мелхиседеку. Царю Салима и священнику Бога 
Всевышнего «десятую часть из всего» в качестве церковного 
налога. 
Быт 14:17-20. Когда он возвращался после поражения 
Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему 
навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская; и Мелхиседек, 
царь Салимский, вынес хлеб и вино,- он был священник Бога 
Всевышнего,- и благословил его, и сказал: благословен Аврам от 
Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог 
Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал 
ему десятую часть из всего. 
  
В ответ на дары, полученные от Бога: безопасность, пищу и 
одежду, Иаков дает обет отдавать десятину от всех получаемых 
материальных благ Богу. 
Быт 28:20-22. И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет 
со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне 
хлеб есть и одежду одеться,  и я в мире возвращусь в дом отца 
моего, и будет Господь моим Богом, —  то этот камень, который 
я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, 
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Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. 
 
Скиния должна быть благоустроена и благоукрашена за счет 
добровольных приношений от израильтян золота, серебра, меди, 
шерсти, кожи, ценной древесины, елея, ароматов, драгоценных 
камней. 
Исх 25:2-7. И сказал Господь Моисею, говоря:  скажи сынам 
Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого 
человека, у которого будет усердие, принимайте приношения Мне. 
Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото и 
серебро и медь,  и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и 
виссон, и козью,  и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева 
ситтим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для 
благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и 
для наперсника. 
О том же: Исх 35:5-10,21-29. 
Исх 27:19-20. Все принадлежности скинии для всякого 
употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора — из меди. И 
вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, 
выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во 
всякое время. 
 
В качестве ежедневных жертв должны были приноситься 
важнейшие продукты питания израильтян: хлеб, елей, вино, 
ягненок. 
Исх 29:38-41. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: 
двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца 
приноси поутру, а другого агнца приноси вечером, и десятую часть 
ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а 
для возлияния четверть гина вина, для одного агнца; другого агнца 
приноси вечером: с мучным даром, подобным утреннему, и с таким 
же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву 
Господу. 
Числ 15:1-7. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего 
жительства, которую Я даю вам, и будете приносить жертву 
Господу, всесожжение, или жертву заколаемую, от волов и овец, 
во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы 
сделать приятное благоухание Господу, — тогда приносящий 
жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба 
десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертою 
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частью гина елея; и вина для возлияния приноси четвертую часть 
гина при всесожжении, или при заколаемой жертве, на каждого 
агнца. А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых 
части ефы пшеничной муки, смешанной с третьею частью гина 
елея;и вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное 
благоухание Господу. 
 
Священный подушный налог в полсикля, он же жертва Богу, 
имевший очистительное значение и приносимый с сознанием 
зависимости от Бога. Им облагались  мужчины старше 20 лет. 
 Исх 30:11-16. И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь 
делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть 
каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не 
будет между ними язвы губительной при исчислении их; всякий, 
поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля 
священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение Господу; 
всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и выше, 
должен давать приношение Господу; богатый не больше и бедный 
не меньше полсикля должны давать в приношение Господу, для 
выкупа душ ваших; и возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и 
употребляй его на служение скинии собрания; и будет это для 
сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ 
ваших. 
 
Закон о жертве всесожжения (Лев 1;6:8-13).   
Закон о жертве приношения хлебного (Лев 2; 6:14-23). 
Закон о жертве мирной (Лев 3; 7:11-21). 
Закон о жертве за грех (Лев 6:24-30).  
Жертва за грех священника (Лев 4:1-12). 
Жертва за грех всего общества Израилева (Лев 4:13-21; 9). 
Жертва за грех начальника (Лев 4:22-26). 
Жертва за грех отдельного человека (Лев 4:27-35). 
Закон о жертве повинности (Лев 5; 6:1-7; 7:1-10; 14:21-22; Мк 
1:44). 
 
Закон об оставлении неубранной небольшой части урожая 
зерна и винограда для бедных и пришельцев. 
Лев. 19:9-10. Когда будете жать жатву на земле вашей, не 
дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не 
подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших 
ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. 
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Я Господь, Бог ваш. 
О том же: Лев. 23:22.  
 
О непорочности жертвенных приношений. 
Лев 22:17-30. И сказал Господь Моисею, говоря:  объяви Аарону 
и сынам его и всем сынам Израилевым и скажи им: если кто из 
дома Израилева, или из пришельцев, поселившихся между 
Израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит 
жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение,  то, 
чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна 
быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из 
коз; никакого животного, на котором есть порок, не приносите; 
ибо это не приобретет вам благоволения.И если кто приносит 
мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, из 
крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без 
порока, чтоб быть угодною Богу: никакого порока не должно быть 
на ней; животного слепого, или поврежденного, или уродливого, 
или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите 
Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господень; 
тельца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, 
в жертву усердия принести можешь; а если по обету, то это не 
угодно будет Богу; животного, у которого ятра раздавлены, 
разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу и в земле 
вашей не делайте сего; и из рук иноземцев не приносите всех 
таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них 
повреждение, порок на них: не приобретут они вам благоволения. И 
сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок, или 
ягненок, или козленок, то семь дней он должен пробыть при 
матери своей, а от восьмого дня и далее будет благоугоден для 
приношения в жертву Господу; но ни коровы, ни овцы не заколайте 
в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву 
благодарения, то приносите ее так, чтоб она приобрела вам 
благоволение; в тот же день должно съесть ее, не оставляйте от 
нее до утра. Я Господь. 
 
Хлеба из зерна нового урожая, как и самих зерен, по 
Моисеевому законодательству нельзя было есть до принесения в 
жертву первого снопа этого урожая. 
Лев 23:9-14. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю 
вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп 
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жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред 
Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день 
праздника вознесет его священник; и в день возношения снопа 
принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, 
и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной 
муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное 
благоухание, и возлияния к нему четверть гина вина; никакого 
нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того 
дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное 
постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. 
 
Десятина могла быть выплачена деньгами, в этом случае она 
увеличивалась на 20% . 
Лев 27:31. И всякая десятина на земле из семян земли и из 
плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня;  если 
же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к 
цене ее пятую долю. 
 
Незаконно присвоивший чужую вещь должен  возвратить ее 
владельцу с приплатой пятой части стоимости, а также принести 
жертву повинности. 
Числ 5:6-8. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 
Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех 
против человека, и чрез это сделает преступление против 
Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во 
грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем 
виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против 
кого согрешили, если же у него нет наследника, которому 
следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; 
пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он 
очистит его. 
 
За свое назорейство, дававший обет этого аскетического 
подвига, должен был принести жертву по своему достатку. 
Числ 6:21. Вот закон о назорее, который дал обет, и жертва 
его Господу за назорейство свое, кроме того, что позволит ему 
достаток его; по обету своему, какой он даст, так и должен он 
делать, сверх узаконенного о назорействе его. 
 
В пользу колена Левия, не имевшего земельного надела, 
должна была выплачиваться десятина со всего, получаемого 
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другими коленами на своих участках. Из получаемой десятины, в 
свою очередь, десятую часть левиты должны были отдавать в 
качестве приношения священникам. Благосостояние левитов и 
священников, таким образом, зависело от религиозности народа. 
Числ 18:21. А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из 
всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют 
службы в скинии собрания. 
Числ 18:26-31. И сказал Господь Моисею, говоря:  объяви 
левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых 
десятину, которую Я дал вам от них в удел, то возносите из нее 
возношение Господу, десятину из десятины, —  и вменено будет 
вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила;  
так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин 
ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете 
давать из них возношение Господне Аарону священнику;  из всего, 
даруемого вам, возносите возношение Господу, из всего лучшего 
освящаемого.  И скажи им: когда вы принесете из сего лучшее, то 
это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое 
от точила;  вы можете есть это на всяком месте, вы и семейства 
ваши, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. 
 
Приносимою ежегодно в скинию десятину плодов и первенцев 
скота евреи должны были съедать, разделяя трапезу с левитами, а 
также с пришельцами, сиротами и вдовами. 
Втор 12:5-7,17-19. 
Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен 
ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда 
приходите, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, 
и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и 
добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота 
вашего и мелкого скота вашего; и ешьте там пред Господом, 
Богом вашим, и веселитесь вы и семейства ваши о всем, что 
делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой. 
Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и 
вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и 
мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и 
добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих; но ешь 
сие пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет 
Господь, Бог твой, — ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и 
раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и 
веселись пред Господом, Богом твоим, о всем, что делалось руками 
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твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь 
жить на земле твоей. 
 
Законом предусматривался обмен десятины (хлеба, скота и пр.) 
на серебро для сохранения ее ценности во время долгой дороги. 
Втор 14:24-27. Если же длинна будет для тебя дорога, так 
что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то 
место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там 
имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя, то променяй это 
на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, 
которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на серебро сие 
всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, 
чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, 
Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который 
в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. 
 
Для строительства храма Царь Соломон обложил весь Израиль 
трудовой повинностью: тридцать тысяч человек (вахтовым методом 
по 10000 человек в месяц) работали в Ливане на заготовке кедра. 
3 Цар 5:13-14. И обложил царь Соломон повинностью весь 
Израиль; повинность же состояла в тридцати тысячах человек. И 
посылал их на Ливан, по десяти тысяч на месяц, попеременно; 
месяц они были на Ливане, а два месяца в доме своем. Адонирам же 
начальствовал над ними. 
 
При освящении храма царь Соломон принес огромное 
количество жертв, преимущественно мирных, в чиле прочего 22000 
голов крупного и 120000 мелкого скота. 
3 Цар 8:63-65. И принес Соломон в мирную жертву, которую 
принес он Господу, двадцать две тысячи крупного скота и сто 
двадцать тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и 
все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть 
двора, который пред храмом Господним, совершив там 
всесожжение и хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, 
потому что медный жертвенник, который пред Господом, был 
мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука 
мирных жертв. 
О том же: 2 Пар 7:5.  
 
Ежегодные доходы царя Соломона, вероятно, в основном дары 




3 Цар 10:14-15. В золоте, которое приходило Соломону в 
каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов 
золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и 
от торговли купцов, и от всех царей Аравийских и от областных 
начальников. 
 
Левиты «не поспешили» выполнять повеление царя Иоаса, 
тогда он приказал установить у входа в храм сокровищницу для 
сбора церковного налога. Начинание оказалось успешным, учетом 
собранных средств занимались писец царя и поверенный 
первосвященника. Собранное серебро пересчитывалось, и 
отдавалось производителям работ. 
4 Цар 12:4-12. И сказал Иоас священникам: все серебро 
посвящаемое, которое приносят в дом Господень, серебро от 
приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все 
серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом 
Господень,  пусть берут священники себе, каждый от своего 
знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, 
где найдется повреждение. . Но как до двадцать третьего года 
царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме,  то 
царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: 
почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же 
отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в 
храме отдайте его.  И согласились священники не брать серебра у 
народа на исправление повреждений в храме.  И взял священник 
Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его 
подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом 
Господень. И полагали туда священники, стоящие на страже у 
порога, все серебро, приносимое в дом Господень.  И когда видели, 
что много серебра в ящике, приходили писец царский и 
первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, 
найденное в доме Господнем; и отдавали сосчитанное серебро в 
руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а 
сии издерживали его на плотников и строителей, работавших в 
доме Господнем,  и на делателей стен и на каменотесов, также на 
покупку дерев и тесаных камней, для починки повреждений в доме 
Господнем, и на все, что расходовалось для поддержания храма. 
2 Пар 24:4-10. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить 
дом Господень, и собрал он священников и левитов и сказал им: 
пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех Израильтян 
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серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и 
поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты. И призвал царь 
Иодая, главу их, и сказал ему: почему ты не требуешь от левитов, 
чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную 
Моисеем, рабом Господним, и собранием Израильтян для скинии 
собрания? Ибо нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом 
Божий и все посвященное для дома Господня употребили для 
Ваалов. И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у 
входа в дом Господень извне. И провозгласили по Иудее и 
Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, 
рабом Божиим, на Израильтян в пустыне. И обрадовались все 
начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, 
доколе он не наполнился. 
  
Серебро, принесенное в жертву за грех, не использовалось для 
храмовых нужд. Оно передавалась в собственность священников. 
4 Цар 12:16. Серебро за жертву о преступлении и серебро за 
жертву о грехе не вносилось в дом Господень: священникам оно 
принадлежало. 
 
Пожертвования на храм – «от руки Твоей полученное мы 
отдали Тебе.» (1 Пар 29:14,16-17).  
 
Царь Езекия, начав с себя, возобновил сбор пожертвований и 
десятины, в том числе и для содержания священников и левитов. 
2 Пар 31:3-12. И определил царь часть из имущества своего на 
всесожжения: на всесожжения утренние и вечерние, и на 
всесожжения в субботы и в новомесячия, и в праздники, как 
написано в законе Господнем.  И повелел он народу, живущему в 
Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и 
левитам, чтоб они были ревностны в законе Господнем.  Когда 
обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы 
множество начатков хлеба, вина, и масла, и меду, и всяких 
произведений полевых; и десятин из всего нанесли множество.  И 
Израильтяне и Иудеи, живущие по городам Иудейским, также 
представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из 
пожертвований, посвященных Господу Богу их; и наложили груды, 
груды.  В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц 
кончили.  И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и 
благодарили Господа и народ Его Израиля. И спросил Езекия 
священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария 
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первосвященник из дома Садокова и сказал: с того времени, как 
начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и 
многое осталось, потому что Господь благословил народ Свой. Из 
оставшегося составилось такое множество. И приказал Езекия 
приготовить комнаты при доме Господнем. И приготовили. И 
перенесли туда приношения, и десятины, и пожертвования, со 
всею точностью. 
  
Добровольные пожертвования «по достатку своему» на 
восстановление храма составили 61000 драхм (вероятно персидских 
дариков) золота, 5000 мин серебра и 100 священнических одежд. 
1 Езд 2:68-69. Из глав поколений некоторые, придя к дому 
Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом 
Божий, чтобы восстановить его на основании его.  По достатку 
своему, они дали в сокровищницу на производство работ 
шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра 
и сто священнических одежд. 
 
В сокровищницу храма Тиршафа пожертвовал, кроме прочего, 
1000 драхм золота; главы поколений 20000 драхм золота и 2000 мин 
серебра; прочие из народа – 20000 драхм золота и 2000 мин серебра. 
Неем 7:70-72. Некоторые главы поколений дали вклады на 
производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 
тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических 
одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на 
производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи 
двести мин серебра. Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм 
золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь 
священнических одежд. 
 
При Неемии иудеи установили обязательный ежегодный 
церковный налог в 1/3 сикля, вероятно для поддержания храмового 
богослужения. 
Неем 10:32-33. И поставили мы себе в закон давать от себя по 
трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего: на хлебы 
предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее 
всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праздники, на 
священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на 
все, совершаемое в доме Бога нашего. 
 
Возрождение традиции ежегодного принесения в дом 
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Господень начатков плодов и первородного от скота. 
Неем 10:35-36. И обязались мы каждый год приносить в дом 
Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со 
всякого дерева; также приводить в дом Бога нашего к 
священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей 
наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от 
крупного и мелкого скота нашего. 
 
Священники и левиты приставлены были к кладовым, куда 
приносились начатки и десятины, «потому что иудеям радостно 
было смотреть на стоящих священников и левитов» (Неем 12:44; 
13:5). 
 
На праздник ветхозаветной Пасхи царь Иосия пожертвовал 
народу 30 000 агнцев и козлов и 3 000 тельцов; начальствующие в 
храме дали священникам  2 600 овец и 300 волов; 
тысяченачальники пожертвовали левитам 5 000 овец и 700 волов  
2 Езд 1:7-9. И дал Иосия в дар находившемуся там народу 
тридцать тысяч агнцев и козлов и три тысячи тельцов; это по 
обету дано от царских стад народу и священникам и левитам. И 
дали Хелкия и Захария и Иеиил, начальствующие в храме, 
священникам на пасху две тысячи шестьсот овец и триста волов. 
И Иехония и Самей и Нафаниил, брат его, и Асавия и Охиил, и 
Иорам, тысяченачальники, дали левитам на пасху пять тысяч овец 
и семьсот волов. 
 
Дарий повелел отпускать: на построение храма в Иерусалиме 
20 талантов ежегодно до завершения строительства; 37 талантов 
ежегодно  - на жертвоприношения; необходимые суммы на 
содержание священников, на их облачение; содержание левитам до 
завершения строительства города и храма; необходимые суммы на 
жалование и продовольствие стерегущих город  
2 Езд 4:51-52,55-56. Также, чтобы даваемо было на 
построение храма каждогодно по двадцати талантов, доколе не 
будет построен; и для приношения на жертвенник каждодневных 
всесожжений, сверх семнадцати предписанных, даваемо было еще 
по десяти талантов в год; и чтобы всем отправляющимся из 
Вавилона была свобода строить город, как самим, так и потомкам 
их и всем священникам, которые пойдут. Писал также и о 
содержании и о священническом облачении, в котором служат. 
Написал давать содержание и левитам до того дня, когда 
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совершится храм и построен будет Иерусалим; и всем, 
стерегущим город, предписал давать жалованье и продовольствие. 
Отпустил и все сосуды, которые отделил Кир из Вавилона; и всѐ, 
что велел сделать Кир, и он повелел исполнить и послать в 
Иерусалим. 
 
Израильтяне жертвовали серебро, пищу и питье каменотесам и 
плотникам, строящим храм, а также повозки сидонянам и тирянам, 
доставлявшим кедровую древесину из Ливана. 
2 Езд 5:52-53. И все те, которые обещали обеты Богу, с 
новомесячия седьмого месяца начали приносить жертвы Богу, 
хотя храм не был еще построен. И давали серебро каменотесам и 
плотникам и питье и пищу, и повозки Сидонянам и Тирянам, чтобы 
они привозили с Ливана кедровые дерева, доставляя их плотами в 
Иоппийскую пристань, по приказанию, данному им от Кира, царя 
Персидского. 
 
Товит, несмотря на распространение язычества, ревностно 
продолжал приносить десятину и начатки. 
Тов 1:6-8. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, 
как предписано всему Израилю установлением вечным, с 
начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти 
овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для 
жертвенника: десятину всех произведений давал сынам Левииным, 
служащим в Иерусалиме; другую десятину продавал, и каждый год 
ходил и издерживал ее в Иерусалиме; а третью давал, кому 
следовало, как заповедала мне Деввора, мать отца моего, когда я 
после отца моего остался сиротою. 
  
Дары Господу во славу имени Его. 
Пс 95:8. Воздайте Господу, племена народов, воздайте 
Господу славу и честь; 8воздайте Господу славу имени Его, несите 
дары и идите во дворы Его. 
Притч 3:9-10. Чти Господа от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих, - и наполнятся житницы твои до избытка, 
и точила твои будут переливаться вином новым. 
Притч 3:27-28. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: 
«Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. 
(Ибо ты не знаешь, что родит грядущий день.). 
Сир 34:18-23. Не благоволит Всевышний к приношениям 
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нечестивых и множеством жертв не умилостивляется о грехах их. 
Что закалающий на жертву сына пред отцом его, то приносящий 
жертву из имения бедных». 
 
Благоприятна для Господа жертва праведного мужа. Всякий 
дар и десятину следует приносить в радости. 
Сир 35:5-11. Приношение праведного утучняет алтарь, и 
благоухание его - пред Всевышним; жертва праведного мужа 
благоприятна, и память о ней незабвенна будет. С веселым оком 
прославляй Господа и не умаляй начатков трудов твоих; при 
всяком даре имей лице веселое и в радости посвящай десятину. 
Давай Всевышнему по даянию Его, и с веселым оком - по мере 
приобретения рукою твоею, ибо Господь есть воздаятель и 
воздаст тебе всемеро. Не уменьшай даров, ибо Он не примет их: и 
не надейся на неправедную жертву, ибо Господь есть судия, и нет 
у Него лицеприятия. 
 
Дары и жертвы отвратительны Господу, если приносящие их 
одновременно совершают беззаконие. 
Ис 1:13. Не носите больше даров тщетных: курение 
отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных 
собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! 
Ос 6:6. Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, 
нежели всесожжений. 
 
Пророк Осия изобличает израильтян приносящих жертвы ради 
того, чтобы остатком доставить удовольствие чреву. 
Ос 8:13. В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят 
его; Господу неугодны они; ныне Он вспомнит нечестие их и 
накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет. 
 
Нарушающий постановления о десятине и приношениях, 
обкрадывает Господа. 
 Мал 3:8-10. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы 
обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" 
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому 
что вы - весь народ - обкрадываете Меня. Принесите все десятины 
в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом 
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 





Государственные налоги в Ветхом Завете  
Самуил рассказывает израильтянам, просящим его поставить 
над ними царя, об издержках, которые им придется при этом 
понести и правах, которые будут у царя.  
1 Цар 8:10-19.  И пересказал Самуил все слова Господа народу, 
просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, 
который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет 
и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, 
и будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя 
тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они 
возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское 
оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб 
они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши 
и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст 
слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших 
возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и 
рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов 
ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота 
вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и 
восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не 
будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился 
послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над 
нами. 
 
Царь Соломон, владея цаствами от Ефрата до пределов Египта, 
получаль большую дань с этих земель в разнообразных формах. 
3 Цар 4:21-22. Соломон владел всеми царствами от реки 
Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они 
приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. 
Продовольствие Соломона на каждый день составляли: тридцать 
ко'ров муки пшеничной и шестьдесят ко'ров прочей муки, десять 
волов откормленных и двадцать волов с пастбища, и сто овец, 
кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц; ибо он 
владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха 
до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со 
всеми окрестными странами. 
  
Царь  Ровоам, не прислушавшись к советам старцев – 
советников царя Соломона, а вняв молодым советникам, его 
ровесникам, увеличил налоговое бремя израильтян. Это стало 
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поводом к разделению царства на два – Иудейское и Израильское. 
3 Цар 12:8-16. Но он пренебрег совет старцев, что они 
советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые 
выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: 
что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил 
мне и сказал: "облегчи иго, которое наложил на нас отец твой"? И 
говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и 
сказали: так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: 
"отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас"; так 
скажи им: "мой мизинец толще чресл отца моего; итак, если отец 
мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами". 
Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на третий день, как 
приказал царь, сказав: придите ко мне на третий день. И отвечал 
царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали 
ему; и говорил он по совету молодых людей и сказал: отец мой 
наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не 
послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы 
исполнилось слово Его, которое изрек Господь чрез Ахию 
Силомлянина Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все 
Израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и 
сказал: какая нам часть в Давиде? нет нам доли в сыне Иессеевом; 
по шатрам своим, Израиль! теперь знай свой дом, Давид! И 
разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами 
Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам. 
  
Для сохранения своей власти царь Израильский Менаим 
уплатил Фулу, царю Ассирийскому большую сумму в 1000 
талантов серебра. Для возмещения этих расходов он ввел 
единовременный налог в 50 сиклей на всех богатых израильтян. 
4 Цар 15:19-20. Тогда пришел Фул, царь Ассирийский, на землю 
[Израилеву]. И дал Менаим Фулу тысячу талантов серебра, чтобы 
руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И 
разложил Менаим это серебро на Израильтян, на всех людей 
богатых, по пятидесяти сиклей серебра на каждого человека, 
чтобы отдать царю Ассирийскому. И пошел назад царь 
Ассирийский и не остался там в земле. 
 
Для выплаты дани фараону Нехао в размере ста талантов 
золота и ста талантов серебра царь Иудеи Иоаким «сделал оценку 
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земле», т.е. перепись собственников земельных участков и размеров 
их участков и в зависимости от этого взыскивал серебро и золото 
для данной выплаты, не освобождая от налога даже бедных. 
4 Цар 23:33-35. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле 
Емафской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме,- и наложил пени 
на землю сто талантов серебра и [сто] талантов золота. И 
воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, 
отца его, и переменил имя его на Иоакима; Иоахаза же взял и 
отвел в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иоаким 
фараону; он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по 
приказанию фараона; от каждого из народа земли, по оценке своей, 
он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону 
Нехао. 
 
Указ персидского царя Кира призывает подданных к 
пожертвованиям серебром, золотом и другим имуществом в пользу 
возвращающихся в Иерусалим иудеев. 
1 Езд 1:4. Кто есть из вас, из всего народа Его,- да будет Бог 
его с ним,- и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит 
дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме. А 
все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут 
ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, 
и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в 
Иерусалиме. 
2 Езд 6:29-32. Я повелел совершенно отстроить его и 
наблюдать, чтобы возвратившимся из плена Иудеям оказываемо 
было содействие к совершенному окончанию дома Господня и 
чтобы из податей Келе-Сирии и Финикии исправно давалось для 
этих людей, на жертвы Господу, князю Зоровавелю, на тельцов, 
овнов и агнцев. Равным образом, чтобы постоянно каждый год 
беспрекословно давалась пшеница, соль, вино и масло, как скажут 
находящиеся в Иерусалиме священники, сколько издерживается на 
каждый день; чтобы приносили Всевышнему Богу жертвы за царя 
и за детей его и молились о жизни их. 
 
Повелением царя Артаксеркса священники, левиты, певцы, 
привратники и др. служащие при  доме Божьем освобождались от 
уплаты как прямых, так и косвенных налогов (податей и пошлин). 
1 Езд 7:24. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников 
или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом 




Царь Дарий освободил Иудею от уплаты дани. 
2 Езд 4:47-49. Тогда царь Дарий, встав, поцеловал его, и 
написал ему письма ко всем правителям и начальникам областей и 
военачальникам и сатрапам, чтобы они пропустили его и с ним 
всех, идущих строить Иерусалим. Также писал письма ко всем 
местным начальникам в Келе-Сирии и Финикии и находящимся на 
Ливане, чтобы привозили с Ливана в Иерусалим кедровые дерева и 
помогали ему строить город. Писал о свободе и для всех Иудеев, 
отправляющихся из царства в Иудею, чтобы никто из имеющих 
власть, областной начальник и сатрап и правитель, не приходил к 
дверям их, но чтобы вся страна, которою они владеют, изъята 
была от даней, и чтоб Идумеи оставили селения Иудеев, которыми 
они владеют. 
 
Как выяснил Неемия, чрезмерное налоговое бремя, возникшее 
в результате злоупотреблений начальствующих, заставляло народ 
иудейский занимать серебро на подати под залог полей и 
виноградников и даже продавать сыновей и дочерей в рабство. 
Неем 5:2-5. Были такие, которые говорили: нас, сыновей 
наших и дочерей наших много; и мы желали бы доставать хлеб и 
кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои, и 
виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать 
хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем 
серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников 
наших;  у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и 
сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны 
отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из 
дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких 
средств для выкупа в руках наших; и поля наши и виноградники 
наши у других. 
 
По свидетельству автора Книги Есфирь, царь Атаксеркс ввел 
налог на землю и морские острова. 
Есф 10:1. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и 
на острова морские. 
 
Побежденные Вавилонянами Иудеи лишились имущества и 
вынуждены даже платить пошлину за воду из водоемов и 
источников, а также за рубку дикорастущих деревьев на дрова. 
Плач 5:4. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются 
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нам за деньги. 
 
Приносимая князю дань, из которой он должен был приносить 
жертвы, должна составлять 1/6 ефы от хомера пшеницы и 1/6 от 
хомера ячменя (т.е. 1/60 часть урожая),от кора елея 1/10 часть бата 
(1/100), 1 овцу на стадо в 200 овец с тучной пажити Израиля. 
Иез 45:13-15. Вот дань, какую вы должны давать князю: 
шестую часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от 
хомера ячменя; постановление об елее: от кора елея десятую 
часть бата; десять батов составят хомер, потому что в хомере 
десять батов; одну овцу от стада в двести овец с тучной пажити 
Израиля: все это для хлебного приношения и всесожжения, и 
благодарственной жертвы, в очищение их, говорит Господь Бог. 
  
За получаемую дань князь должен платить народу 
приносимыми за него жертвами. 
Иез 45:17. А на обязанности князя будут лежать 
всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в 
новомесячия, и в субботы, во все торжества дома Израилева; он 
должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и 
всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома 
Израилева. 
 
Контрибуции добровольные и принудительные 
Вместо изгнания хананеев израильтяне сделали их данниками, 
чем нарушили завещание Моисея. 
Суд 1:28,30-31,33,35. Когда Израиль пришел в силу, тогда 
сделал он Хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. 
И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и 
жили Хананеи среди их и платили им дань. И Асир не изгнал 
жителей Акко [которые платили ему дань, и жителей Дора] и 
жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. 
И Неффалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей 
Бефанафа и жил среди Хананеев, жителей земли той; жители же 
Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. 
И остались Аморреи жить на горе Херес [где медведи и 
лисицы], в Аиалоне и Шаалвиме; но рука сынов Иосифовых одолела 
[Аморреев], и сделались они данниками им. 
  
Иудейский царь Аса, по сути, покупает за серебро и золото, 
оставшееся в сокровищницах дома Господня,  союз с Венададом, 
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царем сирийским, направленный против Ваасы, царя Израильского. 
3 Цар 15:18-20. И взял Аса все серебро и золото, остававшееся 
в  сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, 
и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну 
Тавримона, сына Хезионова, царю Сирийскому, жившему в 
Дамаске, и сказал: союз да будет между мною и между тобою, как 
был между отцом моим и между отцом твоим; вот, я посылаю 
тебе в дар серебро и золото; расторгни союз твой с Ваасою, царем 
Израильским, чтобы он отошел от меня. И послушался Венадад 
царя Асы, и послал военачальников своих против городов 
Израильских, и поразил Аин и Дан и Авел-Беф-Мааху и весь 
Киннероф, по всей земле Неффалима. 
О том же: 2 Пар 16:1-6,9. 
 
Венадад потребовал у Ахава, царя Израильского в качестве 
контрибуции все золото и серебро, жен и лучших сыновей. 
3 Цар 20:3,5. Венадад, царь Сирийский, собрал все свое войско, 
и с ним были тридцать два царя, и кони и колесницы, и пошел, 
осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, 
царю Израильскому, в город, 3и сказал ему: так говорит Венадад: 
серебро твое и золото твое - мои, и жены твои и лучшие сыновья 
твои - мои. И отвечал царь Израильский и сказал: да будет по 
слову твоему, господин мой царь: я и все мое - твое. И опять 
пришли послы и сказали: так говорит Венадад: я послал к тебе 
сказать: "серебро твое, и золото твое, и жѐн твоих, и сыновей 
твоих отдай мне. 
 
Оставшиеся пожертвования на храм царь Иудеи Иоас отправил 
сирийскому царю Азаилу, чтобы тот отступил от Иерусалима. 
4 Цар 12:18. Но Иоас, царь Иудейский, взял все 
пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам и 
Охозия, отцы его, цари Иудейские, и что он сам пожертвовал, и 
все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома 
царского, и послал Азаилу, царю Сирийскому; и он отступил от 
Иерусалима. 
 
Для сохранения своей власти царь Израильский Менаим 
уплатил Фулу, царю Ассирийскому большую сумму в 1000 
талантов серебра. 
4 Цар 15:19-20. Тогда пришел Фул, царь Ассирийский, на землю 
[Израилеву]. И дал Менаим Фулу тысячу талантов серебра, чтобы 
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руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И 
разложил Менаим это серебро на Израильтян, на всех людей 
богатых, по пятидесяти сиклей серебра на каждого человека, 
чтобы отдать царю Ассирийскому. И пошел назад царь 
Ассирийский и не остался там в земле. 
 
Царь Иудейский Ахаз просит царя Ассирийского о помощи 
против царей Израильского и Сирийского и посылает ему дары, 
золото и серебро из сокровищницы дома царского, являющиеся, по 
сути, вассальной контрибуцией. 
4 Цар 16:7-9. И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю 
Ассирийскому, сказать: раб твой и сын твой я; приди и защити 
меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, 
восставших на меня. И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в 
доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю 
Ассирийскому в дар. И послушал его царь Ассирийский; и пошел 
царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в 
Кир, а Рецина умертвил. 
 
Царь Иудеи Иоаким  выплатил дань фараону Нехао в размере 
ста талантов золота и ста талантов серебра. 
 4 Цар 23:33-35. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле 
Емафской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме,- и наложил пени 
на землю сто талантов серебра и [сто] талантов золота. И 
воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, 
отца его, и переменил имя его на Иоакима; Иоахаза же взял и 
отвел в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иоаким 
фараону; он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по 
приказанию фараона; от каждого из народа земли, по оценке своей, 
он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону 
Нехао. 
 
Филистимляне приносили иудейскому царю Иосафату, 
могущество которого росло, «дары и в дань серебро; также 
Аравитяне пригоняли к нему мелкий скот: овнов семь тысяч 
семьсот козлов семь тысяч семьсот» (2 Пар 17:11). 
 
Аммонитяне были данниками царя Озии. 
2 Пар 26:8. И давали Аммонитяне дань Озии, и дошло имя его 




Низложив царя иудейского Иоахаза, Египетский фараон Нехао 
наложил на Иудею дань в 100 талантов серебра и талант золота 
2 Пар 36:2-3. Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился, 
и три месяца царствовал в Иерусалиме. [Имя матери его - Амитал, 
дочь Иеремии из Ловны. И сделал он лукавое пред Господом по 
всему, что сделали отцы его. И оковал его фараон Нехао в Девлафе, 
в земле Емафской, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме.] И 
низложил его царь Египетский в Иерусалиме [и привел его царь в 
Египет], и наложил на землю пени сто талантов серебра и талант 
золота. 
 
Земледелец платит царю дань, уступая его силе. 
2 Езд 4:2,6,7. И те, которые не ходят на войну и не 
сражаются, но возделывают землю, после посева, собрав жатву, 
также приносят царю и, понуждая один другого, приносят царю 
дани. 
 
Новозаветное учение о даре, налоге и пожертвовании. 
Налоги и пожертвования в Новом Завете 
Следует совершать милостыню втайне от людей, опасаясь их 
похвалы. Бог, видящий тайное, воздаст за нее явно. 
Мф 6:1-4. Смотрите, не творите милостыни вашей пред 
людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды 
от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не 
труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 
чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже 
получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы 
милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. 
 
Кесарево – кесарю. Христианин должен выполнять 
возложенные на него земной властью обязанности 
налогоплательщика. 
Мф 22:16-21. И посылают к Нему учеников своих с 
иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и 
истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-
либо, ибо не смотришь ни на какое лице; итак скажи нам: как Тебе 
кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет? Но 
Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? 
покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли 
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Ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? 
Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу. 
О том же: Мк 12:14-17; Лк 20:22-25. 
 
Уплата церковной десятины, которую видят окружающие и 
невыполнение Божьих заповедей, что временно сокрыто, есть 
лицемерие. 
Мф 23:23. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в 
законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не 
оставлять. 
  
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Сусанна и 
другие, будучи, повидимому состоятельными, по сравнению с 
другими учениками,  служили Христу и апостолам, оказывая 
общине материальную помощь. 
Лк 8:1-3. После сего Он проходил по городам и селениям, 
проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и 
некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и 
болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь 
бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и 
многие другие, которые служили Ему имением своим. 
 
Трудясь, надлежит поддерживать слабых, помня слова 
Господа: «Блаженнее давать нежели принимать» (Деян 20:35). 
 
Пожертвование апостола Павла в соответствии с 
Ветхозаветным Законом. 
Деян 21:24. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя 
издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают 
все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты 
продолжаешь соблюдать закон. 
 
Подати идут на выполнение начальствующими своих функций. 
Выполняя их, они являются Божьими служителями. 
Рим 13:4-6. Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если 
же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий 
слуга, отмститель в наказание делающему злое.  И потому 
надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по 
совести.  Для сего вы и подати платите, ибо они Божии 
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служители, сим самым постоянно занятые. 
  
Христианин, насколько это возможно для него, должен 
вовремя платить то, что он должен (налоги, оброк и пр.) Состояние 
отсутствия долгов снижает зависимость от мира сего. 
Рим 13:7-8. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, 
подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.  
Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; 
ибо любящий другого исполнил закон. 
 
Служение христиан Македонии и Ахайи подаянием «для 
бедных между святыми» в Иерусалиме. 
Рим 15:26-27. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить 
святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым 
подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. 
Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники 
сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить 
в телесном. 
 
Регулярные сбережения в первый день недели для 
пожертвований иерусалимским христианам предписывал галатам и 
коринфянам делать св. ап. Павел. 
1 Кор 16:1-3. При сборе же для святых поступайте так, как я 
установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из 
вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему 
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же 
приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для 
доставления вашего подаяния в Иерусалим. 
 
Христианская радость и нищета духа македонян выразились в 
богатстве их щедрости. 
2 Кор 8:1-5. Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, 
данной церквам Македонским,  ибо они среди великого испытания 
скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их 
преизбыточествует в богатстве их радушия.  Ибо они 
доброхотны по силам и сверх сил — я свидетель:  они весьма 
убедительно просили нас принять дар и участие их в служении 
святым;  и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих 
себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. 
 
Размер пожертвования определяется его относительной долей в 
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доходе или имуществе. 
Мк 12:41-44. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как 
народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.  
Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что 
составляет кодрант.  Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: 
истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, 
клавших в сокровищницу,  ибо все клали от избытка своего, а она 
от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. 
О том же: Лк 21:1-4. 
2 Кор 8:12. Ибо если есть усердие, то оно принимается 
смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. 
 
Услышав пророчество о наступлении голода, христиане 
Антиохи решили собрать пособие по достатку своему для братьев в 
Иудее. 
Деян 11:27-30. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию 
пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, 
что по всей вселенной будет великий голод, который и был при 
кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку 
своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и 
сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. 
 
Взаимное служение имуществом членами христианской 
общины, а также – общин друг другу должно строиться по 
принципу избыток – на восполнение недостатка, дабы была 
равномерность, и «…кто собрал много, не имел лишнего; и кто – 
мало, не имел недостатка» (2 Кор 8:13-15). 
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, 
тот щедро и пожнет» (2 Кор 9:6). 
 
Бог любит того, кто отдает добровольно, и способен обогатить 
его всякою благодатью, дабы он во всем имел всякое довольство. 
2 Кор 9:7-15. Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит 
Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое 
доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его 
пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст 
обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так 
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через 
нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не 
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только восполняет скудость святых, но и производит во многих 
обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они 
прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию 
Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, 
по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать 
Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его! 
 
Апостол Павел призывает тех Ефесян, кто раньше крал, 
подняться как бы на две ступени вверх: отказавшись от краж, 
начать трудиться, делая полезное, а затем из заработанного уделять 
нуждающемуся. 
Еф 4:28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся. 
 
Принесение Авраамом десятины Мелхиседеку, царю Салима, 
священнику Бога Всевышнего «из лучших добыч своих» - прообраз 
как церковного, так и государственного налога. 
Евр 7:1-6. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога 
Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, 
возвращающегося после поражения царей, которому и десятину 
отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию имени 
царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,  без отца, 
без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца 
жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником 
навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал 
десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов 
Левииных имеют заповедь — брать по закону десятину с народа, 
то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл 
Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил 
десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. 
 
Ветхозаветные жертвы – постоянное напоминание о грехах. 
Евр 10:1-4. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ 
вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно 
приносимыми, никогда не может сделать совершенными 
приходящих с ними.  Иначе перестали бы приносить их, потому 
что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже 
никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно 
напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и 
козлов уничтожала грехи. 
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Евр 13:16. Не забывайте также благотворения и 
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. 
 
ОЖИДАНИЯ И ПРОГНОЗЫ 
«Так как  они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос 8:7). 
Неопределенность будущего  
Притч 3:27-28. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: 
«Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. 
(Ибо ты не знаешь, что родит грядущий день.) 
Екк 9:11-12. И обратился я, и видел под солнцем, что не 
проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не 
мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — 
благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не 
знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и 
как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие 
уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит 
на них. 
Екк 11:6. Утром сей семя свое, и вечером не давай отдыха руке 
твоей; потому что ты не знаешь, то или  другое будет удачнее, 
или то и другое равно хорошо будет. 
  
Материальный достаток приложится тому, кто ищет, прежде 
всего, Царства Божия и правды Его. 
Мф 6:25-34. Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого 
ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам. 
О том же: Лк 12:22-31. 
 
В условиях неопределенности будущего следует во всем 
уповать на Господа. Отправляя на проповедь апостолов, Спаситель 
заповедал им не брать с собой денег, не брать даже посоха, сумы, 
хлеба, смены одежды. 
Мф 10:9-10. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди 
в поясы свои,  ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни 
посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. 
Лк 9:1-3. Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми 
бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедывать 
Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не 
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берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не 
имейте по две одежды. 
 
Второе пришествие Христа застанет людей за самыми 
обычными их занятиями. 
Мф 24:37-42. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого:  ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не 
истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого; 
тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две 
мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак 
бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
приидет. 
 
Экономическая деятельность ведется в условиях 
неопределенности будущего.  
Иак 4:13-16. Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или 
завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и 
будем торговать и получать прибыль»;  вы, которые не знаете, 
что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 
являющийся на малое время, а потом исчезающий.  Вместо того, 
чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, 
то сделаем то или другое», —  вы, по своей надменности, 
тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло.   
 
ОПЛАТА ТРУДА 
Лев 19:13. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до 
утра. 
 
За десять сиклей в год плюс необходимая одежда и пропитание 
пригласил Миха левита в качестве домашнего священника. 
 Суд 17:10. И сказал ему Миха: останься у меня и будь у меня 
отцом и священником; я буду давать тебе по десяти сиклей 
серебра на год, потребное одеяние и пропитание. 
 
Производители работ тратили серебро, выделенное им из 
пожертвований на покупку тесаного камня, леса и пр., что 
требовалось для починки храма, а также на оплату труда плотников, 
каменщиков, каменотесов и др. рабочих. 
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4 Цар 12:9-12 И взял священник Иодай один ящик, и сделал 
отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на 
правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда 
священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое 
в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, 
приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и 
пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем; и отдавали 
сосчитанное серебро в руки производителям работ, 
приставленным к дому Господню, а сии издерживали его на 
плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на 
делателей стен и на каменотесов, также на покупку дерев и 
тесаных камней, для починки повреждений в доме Господнем, и на 
все, что расходовалось для поддержания храма. 
О том же: 2 Пар 34:9-14.  
 
За огромную сумму в 1000 талантов серебра Аннон и 
Аммонитяне наняли в Сирии колесницы и всадников для войны с 
Давидом. 
1 Пар 19:6-7. Когда Аммонитяне увидели, что они сделались 
ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и Аммонитяне тысячу 
талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из 
Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 
тридцать две тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, 
которые пришли и расположились станом пред Медевою. И 
Аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. 
 
Иудейский царь Амасия для усиления иудейского войска нанял 
100000 воинов «из Израильтян» за 100 талантов серебра. 
2 Пар 25:5-6. И собрал Амасия Иудеев и поставил их по 
поколениям под власть тысяченачальников и стоначальников, всех 
Иудеев и Вениаминян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и 
нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, 
держащих копье и щит. И еще нанял из Израильтян сто тысяч 
храбрых воинов за сто талантов серебра. 
 
Из собранных пожертвований «стали выдавать серебро 
каменотесам и плотникам» начавшим работы по восстановлению 
Храма «и пищу и питье и масло Сидонянам и Тирянам, чтобы они 
доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу…» (2 Езд 3:7). 
 
Израильтяне жертвовали серебро, пищу и питье каменотесам и 
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плотникам, строящим храм. 
2 Езд 5:53. И совершили праздник кущей, как предписано 
законом, вознося каждодневные жертвы, как надлежало, и потом 
непрестанные приношения и жертвы суббот и новомесячий и всех 
святых праздников. И все те, которые обещали обеты Богу, с 
новомесячия седьмого месяца начали приносить жертвы Богу, 
хотя храм не был еще построен. И давали серебро каменотесам и 
плотникам и питье и пищу, и повозки Сидонянам и Тирянам, чтобы 
они привозили с Ливана кедровые дерева, доставляя их плотами в 
Иоппийскую пристань, по приказанию, данному им от Кира, царя 
Персидского. 
 
По причине материальной нужды жена Товита Анна 
вынуждена была прясть шерсть для богатых людей, получая за это 
от заказчиков плату. 
Тов 2:11-12. А потом жена моя Анна в женских отделениях 
пряла шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей 
плату и однажды в придачу дали козленка. 
 
Из поучения Товита сыну: «Плата наемника, который будет 
работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тотчас: и 
тебе воздастся, если будешь служить Богу.» (Тов 4:14). 
 
Драхма в день – плата Азарии, сопровождающего Товию, сына 
Товита. 
Тов 5:15. Но скажи мне: какую плату я должен буду дать 
тебе? Я дам тебе драхму на день и все необходимое для тебя и для 
сына моего, 16и еще прибавлю тебе сверх этой платы, если 
благополучно возвратитесь.  
 
После завершения этого опасного путешествия Товия с 
согласия отца отдал, сверх этой платы, еще и половину 
полученного у Рагуила имущества в качестве премии. 
Тов 12:1-3. И призвал Товит сына своего Товию и сказал ему: 
приготовь, сын мой, плату человеку, который ходил с тобою; ему 
надобно еще прибавить. Он отвечал: отец мой, я не буду в убытке, 
если отдам ему половину всего, что принес; потому что он привел 
меня к тебе здоровым и жену мою уврачевал, и серебро мое принес, 
и тебя также исцелил. Старец сказал: так и следует ему.  
 
Потребление с благодарением: «Ешь с весельем хлеб твой, и 
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пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам 
твоим. Да будет во всякое время одежды твои светлы, и да не 
оскудевает елей на голове твоей... потому что это – доля твоя в 
жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем» (Екк 
9:7-9). 
 
Не следует советоваться с годовым наемником  об окончании 
работы. Не следует, также советоваться с продавцом  о покупке, а с 
покупателем  - о продаже, с женщиной- о сопернице ее, с 
боязливым- о войне, с завистливым - о благодарнсти, с 
немилосердным - о благотворительности, с ленивым - о всяком 
деле. 
Сир 37:11-13. Не советуйся с женою о сопернице ее и с 
боязливым - о войне, с продавцом - о мене, с покупщиком - о 
продаже, с завистливым - о благодарности, с немилосердым - о 
благотворительности, с ленивым - о всяком деле, с годовым 
наемником - об окончании работы, с ленивым рабом - о большой 
работе: не полагайся на таких ни при каком совещании, но 
обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором 
узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своею 
душею - по душе тебе и, в случае падения твоего, поскорбит 
вместе с тобою. 
 
Пророк Малахия приравнивает тех, кто задерживает плату 
наемнику к чародеям, прелюбодеям и лжесвидетелям. 
Мал 3:5. И приду к вам для суда и буду скорым обличителем 
чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и 
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и 
отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь 
Саваоф. 
 
Отправляя на проповедь апостолов, Спаситель наставляет их 
ограничиваться, по сути, только питанием и временным кровом в 
качестве награды за труды свои. 
Мф 10:9-14. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди 
в поясы свои, 10ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни 
посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или 
селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там 
оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, 
говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то мир ваш 
придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 
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возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, 
то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног 
ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и 
Гоморрской в день суда, нежели городу тому. 
Лк 9:3-4. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, 
ни сумы', ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в 
какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в 
путь. 
Лк 10:4-8. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на 
дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: 
мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нѐм мир 
ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том 
оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся 
достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом. И 
если придѐте в какой город и примут вас, ешьте, что вам 
предложат. 
 
В притче о работниках в винограднике, хозяин заплатил всем 
работникам по динарию (обычная в то время дневная плата 
поденщикам), независимо от того, сколько они отработали. Он 
руководствовался принципом: максимальная плата всем, успевшим 
поработать в винограднике (в переносном смысле притчи – 
успевшим послужить Господу в земной жизни). Работники, 
отработавшие весь день, «исполнились зависти», ибо  ожидали 
равной оплаты за равный труд, хотя существовала договоренность 
между ними и хозяином о размере оплаты в один динарий. 
Мф 20:1-16.  Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, 
который вышел рано поутру нанять работников в виноградник 
свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал 
их в виноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел 
других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в 
виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. 
Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. 
Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, 
стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день 
праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: 
идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. 
Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника 
управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с 
последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа 
получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они 
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получат больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали 
роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один 
час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он 
же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за 
динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же 
хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен 
в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я 
добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо 
много званых, а мало избранных. 
 
Расчет с поденщиками осуществлялся сразу после окончания 
рабочего дня.  
Мф 20:8. Когда же наступил вечер, говорит господин 
виноградника управителю своему: позови работников и отдай им 
плату, начав с последних до первых. 
  
Пресвитер трудится «в слове и учении» и «достоин награды 
своей» (1 Тим. 5:18). 
 
2 Тим 2:6. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить 
от плодов. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
Господь наделяет сотворенных им первых людей и его 
потомков правами собственников над всей живой и неживой 
природой. 
Быт 1:28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и 
над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
 
Организация производства и управление невозможны без 
эффективных коммуникаций, утраченных в результате смешения 
языков. 
Быт 11:6-9. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех 
язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать; 7сойдем же и смешаем там язык их, так 
чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда 
по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему 
дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и 
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оттуда рассеял их Господь по всей земле. 
 
Фараон поставил Иосифа управляющим всем домом своим и 
всем имуществом своим, а также вторым после себя правителем 
Египта. 
Быт 41:39-41. И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл 
тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; ты 
будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь 
народ мой; только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон 
Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою. 
О том же: Пс 104:21.   
 
На должности тысяченачальников, стоначальников, десятников 
и письмоводителей должны подбираться из народа Израильского 
люди способные к управлению, боящиеся Бога, правдивые, 
ненавидящие корысть. 
Исх 18:21. Ты же усмотри [себе] из всего народа людей 
способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих 
корысть, и поставь [их] над ним тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками и 
десятиначальниками [и письмоводителями]. 
 
Сыновья Самуила Иоиль и Авия, став судьями Израиля, 
"уклонялись в корысть и брали подарки и судили превратно", что 
побудило израильтян просить Самуила поставить над ними царя. 
1 Цар 8:1-5. Когда же состарился Самуил, то поставил 
сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его 
Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были судьями в Вирсавии. 
Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и 
брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины 
Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты 
состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак 
поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. 
 
В администрации царя Давида Адорам был поставлен над 
сбором податей, Иосафат - летописцем, Суса - писцом, Садок, 
Авиафар и Ира – священниками. 
2 Цар 20:24-26. Адорам - над сбором податей; Иосафат, сын 
Ахилуда - дееписателем; Суса - писцом; Садок и Авиафар - 





Царь Соломон Ванею назначил командующим войском, Садока 
первосвященником; Азарию - начальником над приставниками 
(провинциальными), Завуфа священника - советником (другом) 
царя, Ахисара - начальником над домом царским, Адонирама - 
начальником над податями, кроме этого были поставлены 12 
провинциальных приставников, каждый из которых был обязан 
обеспечить достаку продовольствия царю в течение одного месяца 
в году. 
3 Цар 2:35; 4:5-7; 4:27-28. И поставил царь Соломон Ванею, 
сына Иодаева, вместо его над войском; [управление же царством 
было в Иерусалим]а Садока священника поставил царь 
[первосвященником] вместо Авиафара. 
И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока 
священника; Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, писцы; Иосафат, сын 
Ахилуда, дееписатель; Ванея, сын Иодая, военачальник; Садок и 
Авиафар - священники; Азария, сын Нафана, начальник над 
приставниками, и Завуф, сын Нафана священника - друг царя; 
Ахисар - начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды,- над 
податями. И было у Соломона двенадцать приставников над всем 
Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его; 
каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в 
году. 
И те приставники доставляли царю Соломону все 
принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали 
недостатка ни в чем. И ячмень и солому для коней и для мулов 
доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. 
 
Царь Соломон, заметив, что Иеровоам человек мужественный 
и способный к управлению поставил его надсмотрщиком над 
оброчными работниками из дома Иосифова. 
3 Цар 11:28. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, 
заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил 
его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. 
 
Царь  Ровоам, не прислушавшись к советам старцев – 
советников царя Соломона, а вняв молодым советникам, его 
ровесникам, увеличил налоговое бремя израильтян. Это стало 
поводом к разделению царства на два – Иудейское и Израильское. 
3 Цар 12:4-11,14-16. Отец твой наложил на нас тяжкое иго, 
ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, 
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которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе. И 
сказал он им: пойдите и чрез три дня опять придите ко мне. И 
пошел народ. Царь Ровоам советовался со старцами, которые 
предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: 
как посоветуете вы мне отвечать сему народу? Они говорили ему 
и сказали: если ты на сей день будешь слугою народу сему и 
услужишь ему, и удовлетворишь им и будешь говорить им ласково, 
то они будут твоими рабами на все дни. Но он пренебрег совет 
старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми 
людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли 
пред ним, и сказал им: что вы посоветуете мне отвечать народу 
сему, который говорил мне и сказал: "облегчи иго, которое 
наложил на нас отец твой"? И говорили ему молодые люди, 
которые выросли вместе с ним, и сказали: так скажи народу сему, 
который говорил тебе и сказал: "отец твой наложил на нас 
тяжкое иго, ты же облегчи нас"; так скажи им: "мой мизинец 
толще чресл отца моего; итак, если отец мой обременял вас 
тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас 
бичами, а я буду наказывать вас скорпионами". И говорил он по 
совету молодых людей и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое 
иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду 
наказывать вас скорпионами.  
И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, 
чтобы исполнилось слово Его, которое изрек Господь чрез Ахию 
Силомлянина Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все 
Израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и 
сказал: какая нам часть в Давиде? нет нам доли в сыне Иессеевом; 
по шатрам своим, Израиль! теперь знай свой дом, Давид! И 
разошелся Израиль по шатрам своим. 
О том же: 2 Пар 10:4,10-11,18. 
 
По сведениям автора I Книги Паралипоменон, в 
администрации царя Давида Азимавеф заведовал царскими 
сокровищами, Ионафан - запасами в поле, в городах, селах и 
башнях, Езрий – земледелием и полевыми работами, Шимей – 
виноградниками, Завдий – запасами вина, Баал-Ханан – маслинами 
и смоковницами в долине, Иоас – запасами деревянного масла, 
Шитрай – скотом, пасущимся в горах, Шафат – скотом в долинах, 
Овил – верблюдами, ослицами – Иехдия, Иазиз – мелким скотом. 
Прочие чиновники занимали должности советников, писцов, друзей 




Царь Озия вел активную строительную и хозяйственную 
деятельность, он возвел башни над рядом ворот в Иерусалиме, 
создал множество водохранилищ для возросшего поголовья скота, 
развивал земледелие и садоводство в горах и на Кармиле, поскольку 
«любил земледелие». Он также приобрел для войска щиты, копья, 
шлемы, латы, луки и пращные камни, машины для метания стрел и 
камней. 
2 Пар 26:9-10. И построил Озия башни в Иерусалиме над 
воротами угольными и над воротами долины и на углу, и укрепил 
их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому 
что имел много скота, и на низменности и на равнине, и 
земледельцев и садовников на горах и на Кармиле, ибо он любил 
земледелие. 
Неемия отмечает, что за двадцать лет его 
областеначальничества, он не только не брал мзду и поборы, не 
скупал земли, не получал даже положенного областеначальнику 
жалования, но материально поддерживал строительство стен. Он 
замечает, при этом, что поступал так «по страху Божию». 
Неем 5:14-17. Еще: с того дня, как определен я был 
областеначальником их в земле Иудейской, от двадцатого года до 
тридцать второго года царя Артаксеркса, в продолжение 
двенадцати лет я и братья мои не ели хлеба 
областеначальнического. А прежние областеначальники, которые 
были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 
сорока сиклей серебра; даже и слуги их господствовали над 
народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы 
на стене сей я поддерживал; и полей мы не закупали, и все слуги 
мои собирались туда на работу. 
 
Неемия доверял важные управленческие функции Хананию, 
поскольку второй более других, по мнению Иеремии, был 
человеком «верным и богобоязненным». 
Неем 7:1-3. Когда стена была построена, и я вставил двери, и 
поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, 
тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской 
крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный 
и богобоязненный, и сказал я им: пусть не отворяют ворот 
Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, 
пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами 
жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого 
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напротив дома его. 
  
Священники и левиты приставлены были к кладовым, куда 
приносились начатки и десятины, «потому что иудеям радостно 
было смотреть на стоящих священников и левитов. 
Неем 12:44. В тот же день приставлены были люди к 
кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы 
собирать с полей при городах части, положенные законом для 
священников и левитов, потому что Иудеям радостно было 
смотреть на стоящих священников и левитов. 
Притч 14:1. Мудрая жена устроит дом свой, а  глупая 
разрушит его своими руками. 
Притч 15:22 .Без совета предприятия расстроятся, а при 
множестве советников они состоятся. 
Притч 20:18. Предприятия получают твердость через 
совещание. 
 
Лучше обличить, чем тайно сердиться.  
Сир 20:1. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно; и 
обличаемый наедине предостережется от вреда. 
 
Сир 42:6-7. При худой жене хорошо иметь печать, и, где много 
рук там запирай. Если что выдаешь, выдавай счетом и весом и 
делай всякую выдачу и прием по записи. 
  
По пророчеству Исаии, Господь отнимет у Иерусалима и Иуды  
«всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, 
храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, 
пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и 
искусного в слове» и даст им отроков в начальники «и в народе один 
будет угнетаем другим, и каждый ближним своим; юноша будет 
нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над 
вельможею.» (Ис 3:1-5). 
Притч 24:27. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле 
твоем, и потом устрояй и дом твой. 
 
Не следует передавать имущества при жизни детям, дабы не 
раскаяться. Передать наследство следует при конце жизни.  
Сир 33:20-24. И не отдавай другому имения твоего, чтобы, 
раскаявшись, не умолять о нем. Доколе ты жив и дыхание в тебе, 
не заменяй себя никем; ибо лучше, чтобы дети просили тебя, 
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нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во всех делах твоих 
будь главным, и не клади пятна на честь твою. При скончании дней 
жизни твоей и при смерти передай наследство. 
 
Благоразумный раб-управляющий исполняет порученное 
хозяином, независимо от того, есть ли он рядом или нет. 
Мф 24:45-47. Кто же верный и благоразумный раб, которого 
господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу 
во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет 
поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его. 
 
Дабы избежать толчеи и возможной давки при раздаче пищи, 
Спаситель распорядился рассадить более 5000 человек рядами по 
50 и по 100 с тем, чтобы раздающие подходили к получающим, а не 
наоборот. 
Мк 6:39-40. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на 
зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 
 
Для наилучшего восприятия народом проповеди Спаситель сел 
в лодку и попросил отплыть немного от берега. 
Лк 5:1-3. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы 
слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел 
Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он 
просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из 
лодки. 
Лк 12:48. И от всякого, кому дано много, много и 
потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут. 
 
Иуда Искариот был казначеем общины Христа и учеников. 
Ин 13:29. Как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что 
Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы 
дал что-нибудь нищим. 
 
До вступления в свои права наследник ничем не отличается от 
раба и подчинен попечителям и домоправителям. 
Гал 4:1-2. Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не 
отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен 




Диакон должен хорошо управлять детьми и домом своим. 
1 Тим 3:2-5. Епископ должен быть непорочен, одной жены 
муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, 
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но 
тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; 
ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией? 
Тит 1:7-8. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не 
корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, 
справедлив, благочестив, воздержан. 
 
ОЦЕНКА 
Цена раба – 30 сиклей по Синайскому законодательству. 
Исх 21:32. Если вол забодает раба или рабу, то господину их 
заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить камнями. 
 
Штрафы серебром за порчу или гибель скота, принадлежащего 
соплеменнику по принципу эквивалентности. 
Исх 21:33-36. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и 
не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен 
заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-
нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут 
живого вола и разделят пополам цену его; также и убитого пусть 
разделят пополам; а если известно было, что вол бодлив был и 
вчера и третьего дня, но хозяин его [быв извещен о сем] не стерег 
его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его.  
Исх 22:10-15. Если кто отдаст ближнему своему осла, или 
вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, 
или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит,- 
клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший 
не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин 
должен принять, а тот не будет платить; а если украден будет у 
него, то должен заплатить хозяину его; если же будет зверем 
растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: 
за растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего 
скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при 
нем, то должен заплатить; если же хозяин его был при нем, то не 
должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и 




Оценка выкупа за человека, посвященного Богу (для работ в 
святилище)  зависела от его работоспособности, прежде всего 
физической силы. Бедным предоставлялись льготы: священник 
снижал оценку. 
Лев 27:1-8. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу 
Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от двадцати 
лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных, 
по сиклю священному; если же это женщина, то оценка твоя 
должна быть тридцать сиклей; от пяти лет до двадцати оценка 
твоя мужчине должна быть двадцать сиклей, а женщине десять 
сиклей; а от месяца до пяти лет оценка твоя мужчине должна 
быть пять сиклей серебра, а женщине оценка твоя три сикля 
серебра; от шестидесяти лет и выше мужчине оценка твоя 
должна быть пятнадцать сиклей серебра, а женщине десять 
сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то 
пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его: 
соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его 
священник. 
 
Обратный выкуп посвященного «в святыню Господу» скота, а 
также посвященной недвижимости мог осуществляться по оценке 
священника с прибавлением пятой части суммы оценки. 
Лев 27:11-13,15,19. Если же то будет какая-нибудь скотина 
нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно 
представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша 
ли она, или худа, и как оценит священник, так и должно быть; если 
же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к 
оценке твоей. 
Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть 
прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. 
Если же захочет выкупить поле посвятивший его, то пусть он 
прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за 
ним. 
 
При оценке земли бралось в расчет количество высеваемого на 
оцениваемый участок зерна. Участок, на который высевался хомер 
(вероятно, ок. 400 литров) ячменя оценивался в 50 сиклей серебра, 
вероятно по доходу от этого участка. 
Лев 27:16. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, 
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то оценка твоя должна быть по мере посева: за посев хомера 
ячменя пятьдесят сиклей серебра. 
 
Оценка земли зависела от близости юбилейного года, 
поскольку ее продажа должна была представлять собой, 
фактически, сдачу в долгосрочную аренду до юбилейного года  
Лев 27:18. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то 
священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся 
до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. 
 
Для выплаты дани фараону Нехао в размере ста талантов 
золота и ста талантов серебра царь Иудеи Иоаким «сделал оценку 
земле», т.е. перепись собственников земельных участков и размеров 
их участков и в зависимости от этого взыскивал серебро и золото 
для данной выплаты, не освобождая от налога даже бедных  
4 Цар 23:33-35. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле 
Емафской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме,- и наложил пени 
на землю сто талантов серебра и [сто] талантов золота. И 
воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, 
отца его, и переменил имя его на Иоакима; Иоахаза же взял и 
отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким 
фараону; он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по 
приказанию фараона; от каждого из народа земли, по оценке своей, 
он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону 
Нехао. 
 
 «Сыны Израиля» оценили Мессию ценой раба – тридцать 
сребреников. 
Мф 26:14-15. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда 
Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите 
мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать 
сребреников. 
Мф 27:9. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, 
который говорит: и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, 
Которого оценили сыны Израиля. 
 
Занимавшиеся чародейством собрали книги свои и сожгли 
перед всеми. Сумма цен книг была немалой – 50000 драхм, т.е. 
50000 человеко-дней труда работника-поденщика. 
Деян 19:19. А из занимавшихся чародейством довольно многие, 
собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и 
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оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. 
 
ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 
Господь «произрастил» райские деревья для человека, для его 
питания и для получения человеком удовольствия от созерцания их. 
Быт 2:9. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и 
дерево познания добра и зла. 
  
Одна из первых заповедей сотворенному человеку – заповедь 
послушания Богу через самоограничение в потреблении.  
Быт 2:16-17. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 
всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра 
и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь. 
 
До грехопадения люди не имели потребности в одежде, 
поскольку им не было знакомо чувство стыда. 
Быт 2:25. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. 
 
Ложная реклама запретного плода разожгла потребность Евы в 
его вкушении. 
Быт 3:1-7. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не 
ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с 
дерев мы можем есть, 3только плодов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 
что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 
 
Ветхозаветный пост. Части жертвенных животных, 
запрещенные к употреблению. 
Лев 7:22-27. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 
Израилевым: никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не 
ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно 
употреблять на всякое дело; а есть не ешьте его; ибо, кто будет 
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есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, 
истребится душа та из народа своего; и никакой крови не ешьте 
во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота; а кто будет есть 
какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. 
 
Моисеев Закон разрешал употреблять в пищу чистых 
животных запрещал употреблять в пищу нечистых животных. К 
чистым относились: всякий парнокопытный скот, жующий жвачку; 
рыбы и водоплавающие, имеющие перья или чешую; некоторые 
птицы и насекомые (саранча и подобные). В Лев 11:1-46; Втор 14:20 
перечисляются все нечистые животные.  
 
Запрещение употреблять в пищу кровь . 
Лев 17:10-16. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, 
которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то 
обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю 
ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам 
для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу 
очищает; потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из 
вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не 
должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, 
живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую 
можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее 
землею, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его; 
потому Я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого 
тела, потому что душа всякого тела есть кровь его: всякий, кто 
будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину 
или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом 
будет чист; если же не вымоет [одежд своих] и не омоет тела 
своего, то понесет на себе беззаконие свое. 
Лев19:26. Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте. 
Втор 15:19-23. Все первородное мужеского пола, что родится 
от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай 
Господу, Богу твоему: не работай на первородном воле твоем и не 
стриги первородного из мелкого скота твоего; пред Господом, 
Богом твоим, каждогодно съедай это ты и семейство твое, на 
месте, которое изберет Господь [Бог твой]; если же будет на нем 
порок, хромота или слепота [или] другой какой-нибудь порок, то 
не приноси его в жертву Господу, Богу твоему, но в жилищах 
твоих ешь его; нечистый, как и чистый, [могут есть,] как серну и 
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как оленя; только крови его не ешь: на землю выливай ее, как воду. 
Лев 19:19. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна 
не одевайся. 
 
Плоды посаженных плодовых деревьев, по Моисеевому 
законодательству, три первых года не следовало есть, плоды 
четвертого года должны быть посвящены для праздников 
Господних, плоды пятого года можно было употреблять в пищу. 
Лев 19:23-25. Когда придете в землю, [которую Господь Бог 
даст вам,] и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его 
почитайте за необрезанные: три года должно почитать их за 
необрезанные, не должно есть их; а в четвертый год все плоды его 
должны быть посвящены для празднеств Господних; в пятый же 
год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения 
его. Я Господь, Бог ваш. 
   
Принесенную в жертву пищу могли, по Моисеевому 
законодательству, потреблять священники (если не находятся в 
нечистоте), члены их семей (за исключением дочерей, вышедших 
замуж за несвященника), рабы, купленные за серебро. 
Лев 22:10-13. Никто посторонний не должен есть святыни; 
поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни; 
если же священник купит себе человека за серебро, то сей может 
есть оную; также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь 
священника выйдет в замужество за постороннего, то она не 
должна есть приносимых святынь; когда же дочь священника 
будет вдова, или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в 
дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть 
хлеб отца своего; а посторонний никто не должен есть его. 
 
Хлеба из зерна нового урожая, как и самих зерен, по 
Моисеевому законодательству нельзя было есть до принесения в 
жертву первого снопа этого урожая. 
Лев 23:9-14. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю 
вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп 
жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред 
Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день 
праздника вознесет его священник; и в день возношения снопа 
принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, 
и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной 
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муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное 
благоухание, и возлияния к нему четверть гина вина; никакого 
нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того 
дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное 
постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. 
  
Принимающие на себя добровольный аскетический подвиг 
назорейства должны воздерживаться для поддержания душевной 
ясности и духовного равновесия от вина и крепких напитков, 
винограда в любом виде. 
Числ 6:1-4. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится 
дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу, 
то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не 
должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и 
ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен 
есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод; во все дни 
назорейства своего не должен он есть [и пить] ничего, что 
делается из винограда, от зерен до кожи.  
 
Закон разрешает утолять голод в винограднике и на поле 
ближнего, но запрещает, при этом, брать виноград и зерна с собой. 
Втор 23:24-25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, 
можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд 
твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай 
колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего 
твоего. 
 
"Не заграждай рта волу, когда он молотит", т.е. 
возделывающий землю имеет право вкушать плоды ее (Втор 25:4; 1 
Кор 9:9-11). 
 
Голодавшего трое суток египтянина Давид приказал напоить 
водой и покормить смоквами и изюмом. 
1 Цар 30:11-12. И нашли Египтянина в поле, и привели его к 
Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою; и дали ему 
часть связки смокв и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он 
не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи. 
 
Верзеллий, продовольствовавший царя Давида во время 
пребывания его в Маханаиме, получил ответное приглашение 
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прибыть в Иерусалим, где он бы мог быть на довольствии у царя. В 
ответ на пригашение Верзеллий отвечает, что в его 
восьмидесятилетнем возрасте он не сможет почувствовать вкус в 
том, что будет есть и пить, не будет в состоянии слышать голос 
певцов и певиц и вообще оценить качество гостеприимства хозяина. 
Верзеллий предложил Давиду взять в Иерусалим вместо себя сына 
своего Кимгама.  
2 Цар 19:32-38. Верзеллий же был очень стар, лет 
восьмидесяти. Он продовольствовал царя в пребывание его в 
Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь 
Верзеллию: иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в 
Иерусалиме. Но Верзеллий отвечал царю: долго ли мне осталось 
жить, чтоб идти с царем в Иерусалим? Мне теперь восемьдесят 
лет; различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в 
том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в 
состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему 
быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб 
твой с царем за Иордан; за что же царю награждать меня такою 
милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в 
своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот, раб 
твой [сын мой] Кимгам пусть пойдет с господином моим, царем, и 
поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь: пусть идет со мною 
Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно; и все, чего бы ни 
пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. 
  
Двор царя Соломона потреблял каждый день 30 коров 
(хомеров) (по некоторым расчетам 1200 л.) муки пшеничной, 60 
коров (2400 л.) прочей муки, 30 волов, 100 овец, а также нек. 
количество оленей, серн, сайгаков и птицы. 
3 Цар 4:22-23. Продовольствие Соломона на каждый день 
составляли: тридцать коров муки пшеничной и шестьдесят ко'ров 
прочей муки, десять волов откормленных и двадцать волов с 
пастбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и 
откормленных птиц. 
 
Единодушно поддержав Давида, израильтяне снабжали всем 
необходимым (мукой, смоквами, изюмом, вином, елеем, крупным и 
мелким скотом) 339 000 воинов, собравшихся вокруг Давида в 
Хевроне. 
1 Пар 12:38-40. Все эти воины, в строю, от полного сердца 
пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все 
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прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И 
пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их 
всѐ приготовили для них; да и близкие к ним, даже до колена 
Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на 
ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и 
елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость 
была для Израиля. 
 
Пост как средство умилостивления Господа. 
1 Езд 8:21-23. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы 
смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него 
благополучного пути для себя и для детей наших и для всего 
имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя 
войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, 
говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к 
Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его - могущество 
Его и гнев Его! Итак мы постились и просили Бога нашего о сем, и 
Он услышал нас. 
 
Мечтания юношей – телохранителей Дария: «Одеваться 
багряницею, пить из золотых сосудов, спать на золоте и ездить на 
колеснице с конями в золотых уздах, носить на голове повязку из 
виссона и ожерелье на шее» (2 Езд 3:6). 
 
Пс 35:8-10. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны 
человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются от тука 
дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у 
Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.Насыщаются 
от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь 
их. 
 
По словам Псалмопевца, он никогда, за долгие годы своей 
жизни, не видел праведника оставленным и потомков его, 
просящими хлеба. Достаток не покидает праведника  
Пс 36:18-19,25. Господь знает дни непорочных, и достояние их 
пребудет вовек: не будут они постыжены во время лютое и во дни 
голода будут сыты. 
Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным 
и потомков его просящими хлеба. 
 
Господь насыщает человека желаемыми благами. 
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Пс 102:2-5. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех 
благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами; насыщает благами желание твое: 
обновляется, подобно орлу, юность твоя. 
 
Пс 103:14-15. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на 
пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое 
веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и 
хлеб, который укрепляет сердце человека. 
 
Сокровища, добытые неправедным путем, не приносят пользы. 
Господь не допустит праведному терпеть голод. 
Притч 10:2-3. Не доставляют пользы сокровища неправедные, 
правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть 
голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. 
Притч 13:26. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных 
терпит лишение. 
Притч 15:16-17. Лучше немногое при страхе Господнем, 
нежели большое сокровище, и при нем тревога. Лучше блюдо 
зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем 
ненависть.  
О том же:16:8; 17:1. 
 
Хлеб, приобретенный неправдою сладок лишь вначале, 
впоследствии он становится горек. 
Притч 20:17. Сладок для человека хлеб, приобретенный 
неправдою; но после рот его наполнится дресвою. 
 
Притч 23:1-3. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то 
тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в 
гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами 
его: это обманчивая пища. 
Притч 23:6-8. Не вкушай пищи у человека завистливого и не 
прельщайся лакомыми яствами его; потому что каковы мысли в 
душе его, таков и он; «Ешь и пей» - говорит он тебе, а сердце его 
не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь и добрые слова 
твои потратишь напрасно. 
Притч 23:20-21. Не будь между упивающимися вином, между 
пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся 




Потребности бесконечно возрастают, если не ограничить их, 
ибо ненасытны глаза человеческие. 
Притч 27:20. Преисподняя и Аваддон - ненасытимы; так 
ненасытимы и глаза человеческие. [Мерзость пред Господом 
дерзко поднимающий глаза, и неразумны невоздержанные языком.] 
 
Соломон просит у Господа достатка, золотой середины между 
богатством и нищетой:  
Притч 30:7-9. Нищеты и богатства не давай мне, - питай меня 
насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя и не 
сказал: «Кто Господь?», - и чтоб, обеднев, не стал красть и 
употреблять имя Бога моего всуе.  
Екк 6:7. Все труды человека – для рта его, а душа его не 
насыщается. 
 
Венец премудрости – страх Господень. Дом боящегося Господа 
будет наполнен всем, чего желают. 
Притч 22:4. За смирением следует страх Господень, 
богатство и слава и жизнь. 
Сир 1:16-17.  Полнота премудрости - бояться Господа; она 
напояет их от плодов своих: весь дом их она наполнит всем, чего 
желают, и кладовые их - произведениями своими.  
 
Призыв Соломона к умеренности в пище и одежде: 
Притч 27:26-27. Овцы – на одежду тебе, и козлы на покупку 
поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним 
твоим и на продовольствие служанкам твоим. 
Притч 30:15. У ненасытимости две дочери: «давай, давай! 
 
Вино дает возможность огорченному временно забыть свое 
положение и временно прекратить страдания. 
Притч 31:6-7. Дайте сикеру погибающему и вино огорченному 
душею; пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит 
больше о своем страдании. 
Екк 4:4,6. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в 
делах производит взаимную между людьми зависть… Лучше 
горсть с покоем, чем пригоршни с трудом и томлением духа. 
 
Потребление с благодарением: 
Екк 9:7-9. Ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца 
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вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будет во всякое 
время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове 
твоей. .. потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, 
какими ты трудишься под солнцем.  
 
Принимать пищу следует для подкрепления, а не для 
пресыщения. 
Екк 10:16-17. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда 
князья твои едят рано! Благо тебе, земля, когда царь у тебя из 
благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а 
не для пресыщения! 
  
Пиры устраиваются для удовольствия, но приводят к 
безвозвратному расходу денег. 
Екк 10:19. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино 
веселит жизнь; а за все отвечает серебро. 
 
Нечестивые, не веря в будущие блага, но, осознавая и 
недолговечность благ мира сего, спешат пользоваться миром как 
юностью, как весенним цветом жизни, наслаждаться вином и 
благовониями. Притесняя бедняка, они делают ставку на силу  
Прем 2:1-10.  Неправо умствующие говорили сами в себе: 
"коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от 
смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы 
рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрях наших - 
дым, и слово - искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, 
тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух; и имя 
наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и 
жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, 
разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. Ибо 
жизнь наша - прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: 
ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же 
наслаждаться настоящими благами, и спешить пользоваться 
миром, как юностью; преисполнимся дорогим вином и 
благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни; 
увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли; никто из нас не 
лишай себя участия в нашем наслаждении; везде оставим следы 
веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять 
бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся 
многолетних седин старца. 
Сир 18:32-33. Не ищи увеселения в большой роскоши и не 
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привязывайся к пиршествам. Не сделайся нищим, пиршествуя на 
занятые деньги, когда ничего нет у тебя в кошельке. 
 
Важнейшие жизненные потребности: пища, вода, одежда, 
жилище. 
Сир 29:24. Главная потребность для жизни - вода и хлеб, и 
одежда и дом, прикрывающий наготу. 
 
Тяжкая доля жить по чужим домам. 
 Сир 29:25,27-31 Лучше жизнь бедного под досчатым кровом, 
нежели роскошные пиршества в чужих домах. 
Худая жизнь - скитаться из дома в дом, и где водворишься, не 
посмеешь и рта открыть; будешь подавать пищу и питье без 
благодарности, да и сверх того еще услышишь горькое: "пойди 
сюда, пришлец, приготовь стол и, если есть что у тебя, накорми 
меня"; "удались, пришлец, ради почетного лица: брат пришел ко 
мне в гости, дом нужен". Тяжел для человека с чувством упрек за 
приют в доме и порицание за одолжение. 
Сир 29:26. Будь доволен малым, как и многим. 
 
Сидя за богатым столом, следует помнить, что алчный глаз – 
злая вещь, при этом следует есть то, что предложено, но не 
пресыщаться, из вежливости переставать есть первым, но не 
начинать первым. Благовоспитанный человек довольствуется 
немногим и в награду за это получает здоровый сон. 
Сир 31:13-23. Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай 
на него гортани твоей и не говори: "много же на нем!" Помни, что 
алчный глаз - злая вещь. Что из сотворенного завистливее глаза? 
Потому он плачет о всем, что видит. Куда он посмотрит, не 
протягивай руки, и не сталкивайся с ним в блюде. Суди о ближнем 
по себе и о всяком действии рассуждай. Ешь, как человек, что 
тебе предложено, и не пресыщайся, чтобы не возненавидели тебя; 
переставай есть первый из вежливости и не будь алчен, чтобы не 
послужить соблазном; и если ты сядешь посреди многих, то не 
протягивай руки твоей прежде них. Немногим довольствуется 
человек благовоспитанный, и потому он не страдает одышкою на 
своем ложе. Здоровый сон бывает при умеренности желудка: 
встал рано, и душа его с ним; страдание бессонницею и холера и 
резь в животе бывают у человека ненасытного. 
 Сир 37:32-34. Не пресыщайся всякою сластью и не бросайся 
на разные снеди, ибо от многоядения бывает болезнь, и 
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пресыщение доводит до холеры; от пресыщения многие умерли, а 
воздержный прибавит себе жизни. 
Сир 39:32-33. Главное из всех потребностей для жизни 
человека – вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, 
виноградный сок, масло и одежда: все это благочестивым служит 
в пользу, а грешникам может обратиться во вред. 
Сир 40:18. Жизнь довольного своею участью и труженика 
сладостна. 
Сир 40:20. Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и 
другого – любовь к мудрости. 
Сир 40:22. Приятность и красота вожделенны для очей 
твоих, но более той и другой – зелень посева. 
 
Жизнь не жизнь у того, кто засматривается на чужой стол. 
Сир 40:30. Кто засматривается на чужой стол, того жизнь - 
не жизнь: он унижает душу свою чужими яствами; но человек 
разумный и благовоспитанный предостережет себя от того. 
 
По пророчеству Исаии, за то, что дочери Сиона надменны и 
обольщают взорами, Господь отнимет у них то, чем они себя 
украшают: «красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, 
серьги и ожерелья, и опахала, увясла, и запястья, и пояса, и 
сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, 
верхнюю одежду и нижнюю, и платки и кошельки, светлые тонкие 
епанчи и повязки, и покрывала». (Ис 3:18-22). 
 
Пророчество Исаии о будущем плене тех, кто невоздержан, 
пьет вино с утра до позднего вечера, пиршествует под музыку. 
Ис 5:11-14. Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и 
до позднего вечера разгорячают себя вином; и цитра и гусли, 
тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа они 
не взирают и о деяниях рук Его не помышляют. За то народ мой 
пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и 
богачи его будут томиться жаждою. За то преисподняя 
расширилась и без меры раскрыла пасть свою: и сойдет туда слава 
их и богатство их, и шум их и всѐ, что веселит их. 
  
Из пророчества Исаии о долине видения: 
Ис 22:12-13. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в 
этот день плакать и сетовать, и остричь волоса и препоясаться 
вретищем. Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут 
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овец; едят мясо, и пьют вино: "будем есть и пить, ибо завтра 
умрем!" 
 
Благословение израильтянам разводить виноградники и 
пользоваться плодами их. 
Иер 31:4-5. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева 
Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и 
выходить в хороводе веселящихся; снова разведешь виноградники 
на горах Самарии; виноградари, которые будут разводить их, сами 
будут и пользоваться ими. 
 
Осквернение потребительского блага (золота и серебра) 
происходит, когда оно превращается в гордость и когда из него 
делают изображения истуканов. По этой причине Господь отдал его 
чужим в добычу. 
Иез 7:19-21. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у 
них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно 
будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ 
своих и не наполнят утроб своих; ибо оно было поводом к 
беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в 
гордость, и делали из него изображения гнусных своих истуканов; 
за то и сделаю его нечистым для них; и отдам его в руки чужим в 
добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. 
  
Знатные женщины во время пророка Иезекииля носили 
многочисленные золотые украшения, богатую одежду, но питались 
довольно простой,  хотя и качественной пищей (пшеничным хлебом 
из лучшей муки, медом и оливковым маслом). 
Иез 16:13. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда 
твоя была виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом 
из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно 
красива, и достигла царственного величия. 
 
Служению священников помешало бы владение землею. Их 
удел – Сам Иегова, поэтому они имеют право питаться от того, что 
приносится в жертву Богу. 
Иез 44:28-30. А что до удела их, то Я их удел. И владения не 
давайте им в Израиле: Я их владение. Они будут есть от хлебного 
приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление; и все 
заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов 
ваших и всякого рода приношения, из чего ни состояли бы 
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приношения ваши, принадлежат священникам; и начатки 
молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим 
почивало благословение. 
 
Наказание народа в виде разрыва воспроизводственного цикла 
и лишения возможности пользоваться плодами своего труда:  
Мих 6:14-15. Ты будешь есть – и не будешь сыт… Будешь 
сеять, а жать не будешь; будешь давить оливки – и не будешь 
умащаться елеем; выжмешь виноградный сок, а вина пить не 
будешь. 
 
Не радеющие о постройке храма сеют много, а собирают мало, 
едят не в сытость, одеваются, но не согреваются, зарабатывающие 
плату зарабатывают для дырявого кошелька, ожидают много, а 
получают мало. 
Агг 1:6,9,11. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в 
сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не 
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для 
дырявого кошелька. 
Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, 
то Я развею.- За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, 
который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему 
дому. 
И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный 
сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на 
скот, и на всякий ручной труд. 
 
Иоанн Предтеча в своей аскетической жизни в пустыне 
довольствовался одеждой из верблюжьего волоса, подпоясанной 
кожаным ремнем; его пищей были дикий мед и саранча. 
Мф 3:4. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и 
пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий 
мед.  
О том же: Мк 1:6. 
 
Прошение хлеба на текущий день в молитве Господней. 
Мф 6:11. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. 
 
Отправляя на проповедь апостолов, Спаситель наставляет их 
ограничиваться, по сути, только питанием и временным кровом в 
качестве награды за труды свои. 
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Мф 10:10-14. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни 
меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни 
посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или 
селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там 
оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, 
говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то мир ваш 
придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 
возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, 
то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног 
ваших.  
Лк 9:3-5. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, 
ни сумы', ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в 
какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в 
путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, 
отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них.  
Лк 10:4. Не берите ни мешка, ни сумы', ни обуви, и никого на 
дороге не приветствуйте. 
 
Пресыщенные и богатые уже получили свое утешение. 
Лк 6:24-25. Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили 
свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе 
вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. 
 
Потративший земную жизнь на пышное потребление богач не 
мог рассчитывать на блага будущего века. 
Лк  16:19-25. Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был 
также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот 
его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со 
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и 
похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче 
Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил 
конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в 
пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь. 
  




Ин 6:32-34. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю 
вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам 
истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который 
сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! 
подавай нам всегда такой хлеб. 
Деян 14:15-17. И мы - подобные вам человеки, и благовествуем 
вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, 
Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, Который 
в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 
хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, 
подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя 
пищею и веселием сердца наши. 
 
Апостольский собор постановил запретить христианам 
употребление в пищу удавленины и крови. 
 Деян 15:20. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к 
Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от 
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 
делали другим того, чего не хотят себе. 
 
Апостол Павел благодарит Бога за дарованный в пищу хлеб. 
Деян 27:35. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога 
перед всеми и, разломив, начал есть. 
 
Тех, кто находит удовольствие во вседневной роскоши, апостол 
Петр сравнивает с бессловесными животными, водимыми 
природою. 
2 Петр 2:13-14. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они 
полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и 
осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с 
вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; 
они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к 
любостяжанию: это сыны проклятия. 
2 Ин 2:15-16. Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но 
от мира (сего). 
 
Христианин, руководствуясь примером Спасителя, попечения о 
плоти не должен превращать в похоти. 
Рим 13:14. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и 
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попечения о плоти не превращайте в похоти. 
 
В потреблении христианин должен исходить из того, что ему 
все позволено, но не все на пользу, и ничто не должно обладать им. 
1 Кор 6:12-13. Все мне позволительно, но не все полезно; все 
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для 
чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же 
не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. 
 
Покупая блага и пользуясь миром, христианин должен 
покупать как не вступающий во владение и пользоваться миром как 
не пользующийся им. 
1 Кор 7:30.  Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так 
что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как 
не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как 
не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. 
 
Христианин должен искать пользу другого человека. 
1 Кор 10:24. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 
 
Лишь трудящийся имеет моральное право  на потребление. 
Занимаясь трудом, работою день и ночь, апостол Павел дал образец 
для подражания, дабы Фессалоникийцы, как и остальные христиане 
следовали принципу: «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь.» 
2 Фес 3:6-12. Завещеваем же вам, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, 
поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от 
нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы 
не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но 
занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить 
кого из вас,- не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя 
самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были 
у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и 
не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, 
ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем 
Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в 
безмолвии, ели свой хлеб. 
 
Апостол Павел, живя Христом, научился быть довольным тем, 
что у него есть; с равным чувством жить в скудости и в изобилии. 
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Фил 4:11-13. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я 
научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в 
скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
 
Кол 2:22. Материальные блага «истлевают от употребления». 
 
Потребительский минимум (минимальный достаток) – питание 
и одежда (в переводе под ред. еп. Кассиана – питание, одежда и 
кров). 
1 Тим 6:8. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
 
2 Тим 2:6. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить 
от плодов. 
 
В последние дни люди будут сребролюбивы, … более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы. 
2 Тим 3:1-4. Знай же, что в последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 
 
Христианин должен быть довольным тем, что у него есть, имея 
«нрав несребролюбивый» и уповая на то, что Господь его не 
оставит.  
Евр 13:5. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, 
что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. 
 
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 
Одна из первых заповедей сотворенному человеку – заповедь 
послушания Богу через самоограничение в потреблении. Человеку 
был дан выбор: не есть плодов дерева познания добра и зла и быть 
бессмертным или вкусить его и стать смертным.     
Быт 2:16-17. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 
всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра 





Самуил рассказывает израильтянам, просящим его поставить 
над ними царя, об издержках, которые им придется при этом 
понести и правах, которые будут у царя. Царь возьмет охрану из 
сыновей их, ему необходимы будут работники для обработки 
царских полей и производства оружия, колесниц и пр. Дочери 
израильтян будут варить ему еду и печь хлеб, лучшие поля и 
виноградники он отдаст слугам своим, введет десятину на 
содержание себя, своих слуг и евнухов, кроме этого, онт потребует 
рабского подчинения всех израильтян себе.  
1 Цар 8:10-19. И пересказал Самуил все слова Господа народу, 
просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, 
который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет 
и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, 
и будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя 
тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они 
возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское 
оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб 
они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши 
и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст 
слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших 
возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и 
рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов 
ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота 
вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и 
восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не 
будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился 
послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над 
нами. 
   
Навуфей отказывается продать Ахаву родовой участок земли, 
на котором был виноградник, за серебро или поменять его на 
другой участок. Пример вытеснения традиционного порядка и 
уклада. 
 3 Цар 21:2-4. И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой 
виноградник; из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к 
моему дому; а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, 
или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но 
Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе 
наследство отцов моих! И пришел Ахав домой встревоженный и 
огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей 
Изреелитянин, говоря: не отдам тебе наследства отцов моих. И [в 
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смущенном духе] лег на постель свою, и отворотил лице свое, и 
хлеба не ел. 
 
Нечестивые, не веря в будущие блага, но, осознавая и 
недолговечность благ мира сего, спешат пользоваться миром как 
юностью, как весенним цветом жизни, наслаждаться вином и 
благовониями. Притесняя бедняка, они делают ставку на силу  
Прем 2:1-10. Неправо умствующие говорили сами в себе: 
"коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от 
смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы 
рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрях наших - 
дым, и слово - искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, 
тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух; и имя 
наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и 
жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, 
разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. Ибо 
жизнь наша - прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: 
ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же 
наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться 
миром, как юностью; преисполнимся дорогим вином и 
благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни; 
увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли; никто из нас не 
лишай себя участия в нашем наслаждении; везде оставим следы 
веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять 
бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся 
многолетних седин старца. 
 
Иоиль 3:10. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши – на 
копья.  
Ис 2:4; Мих 4:3. И перекуют они мечи свои на орала и копья 
свои – на серпы. 
 
Мф 6:19-21; Лк 12:33-34. Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и 
крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляет и где воры не подкопывают и не крадут; ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
 





Мф 6:25-34; Лк 12:22-31. Материальный достаток приложится 
тем, кто ищет, прежде всего, Царства Божия и правды Его. 
Мф 13:45-46. Выбор христианина Спаситель сравнивает с 
выбором купца, стремящегося меньшую для него ценность (все свое 
имущество, в переносном смысле земные блага) обменять на 
большую (драгоценную жемчужину (жизнь в Царстве Небесном). 
 
Ученикам трата дорогостоящего мира показалась чрезмерной, 
лучшим вариантом они сочли отдачу цены мира нищим. Спаситель 
указывает на исключительность ситуации и оправдывает женщину. 
Мф 26:6-13. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона 
прокаженного, 7приступила к Нему женщина с алавастровым 
сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на 
голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему 
такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую 
цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что 
смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих 
всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие 
на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю 
вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано 
будет в память ее и о том, что она сделала. 
О том же: Мк 14:3-9.  
 
Между подданствами земным и горним христиане выбирают 
второе. 
Ин 15:19. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его 
любви. 
 
Кол 3:2. О горнем помышляйте, а не о земном. 
 
1 Тим 6:17-19. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы 
они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но 
на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы 
они благодетельствовали добрыми делами, были щедры и 
общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для 
будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 
 
Помогавшие св. апостолу Павлу во время его заключения, 
расхищение своего имения принимали с радостью, зная, что у них 
на небесах есть имущество лучшее и непреходящее. 
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Евр 10:32-34. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв 
просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди 
поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая 
участие в других, находившихся в таком же состоянии; ибо вы и 
моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с 




Ложная реклама запретного плода разожгла потребность Евы в 
его вкушении  
Быт 3:1-7. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не 
ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с 
дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 
что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 
 
РАБСТВО 
Забрав Сару в дом фараонов, Авраму сохранили его 
имущество, «мелкий и крупный скот и ослов, и рабов и рабынь, и 
лошаков и верблюдов» (Быт 12:16). 
 
Тот, кто купил в субботний год раба еврея должен отпустить 
его на свободу даром  
Исх 21:2. Если купишь раба Еврея, пусть он работает [тебе] 
шесть лет, а в седьмой [год] пусть выйдет на волю даром. 
Втор 15:12-15,18. Если продастся тебе брат твой, Еврей, или 
Евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой 
год отпусти его от себя на свободу; когда же будешь отпускать 
его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но 
снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: 
дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой: помни, что [и] 
ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог 
твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. 
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Не считай этого для себя тяжким, что ты должен 
отпустить его от себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал 
тебе вдвое против платы наемника; и благословит тебя Господь, 
Бог твой, во всем, что ни будешь делать. 
 
Женатый раб-еврей, купленный за серебро, должен быть 
отпущен вместе с женой. Если жена дана такому рабу господином, 
и она родила детей, то жена и дети должны остаться в рабстве. Сам 
раб, при этом, может отказаться от свободы навсегда, ради любви к 
жене и детям. 
 Исх 21:2-6. Если купишь раба Еврея, пусть он работает 
[тебе] шесть лет, а в седьмой [год] пусть выйдет на волю даром; 
если он пришел один, пусть один и выйдет; а если он женатый, 
пусть выйдет с ним и жена его; если же господин его дал ему 
жену и она родила ему сынов, или дочерей, то жена и дети ее 
пусть останутся у господина ее, а он выйдет один; но если раб 
скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду 
на волю,- то пусть господин его приведет его пред богов и 
поставит его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его ухо 
шилом, и он останется рабом его вечно. 
 
Раба-наложница еврейка, по синайскому установлению, не 
могла выйти из рабства в субботний год, в отличие от рабыни-
еврейки, не являющиейся наложницей. 
 Исх 21:7-11. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не 
может выйти, как выходят рабы; если она не угодна господину 
своему и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее; а чужому 
народу продать ее [господин] не властен, когда сам пренебрег ее; 
если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву 
дочерей; если же другую возьмет за него, то она не должна 
лишаться пищи, одежды и супружеского сожития; а если он сих 
трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без 
выкупа. 
 
Похищение соплеменника с целью продажи его в рабство по 
синайскому установлению должно караться смертью. 
Исх 21:16. Кто украдет человека [из сынов Израилевых] и 
[поработив его] продаст его, или найдется он в руках у него, то 
должно предать его смерти. 
 
По Моисеевому законодательству обедневшего соплеменника 
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не следует обращать в раба. Допустимо лишь использовать его как 
наемника до юбилейного года. 
Лев 25:39-42. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан 
будет тебе, то не налагай на него работы рабской: он должен 
быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть 
работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети 
его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во 
владение отцов своих, потому что они - Мои рабы, которых Я 
вывел из земли Египетской: не должно продавать их, как продают 
рабов; не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога 
твоего. 
 
Покупать рабов, согласно законодательству Моисея, следует 
покупать у соседствующих с израильтянами народов, можно  также 
покупать детей поселенцев. Купленные таким образом рабы 
становатся собственностью, которую можно передавать по 
наследству. 
Лев 25:44-46. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, 
то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас; 
также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете 
покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в 
земле вашей, и они могут быть вашей собственностью; можете 
передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение; 
вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами 
Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жестокостью. 
 
Обедневшего соплеменника, продавшегося в рабство должны 
выкупить ближайшие родственники (братья, дядья и другие 
родственники). Тот, которого выкупили, затем должен рсссчитаться 
с выкупившим его, если он не может этого сделать, то должен 
работать наемником до юбилейного года. 
Лев 25:47-54. Если пришлец или поселенец твой будет иметь 
достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, 
поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то 
после продажи можно выкупить его; кто-нибудь из братьев его 
должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен 
выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его, 
должен выкупить его; или если будет иметь достаток, сам 
выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от 
того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за 
которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет; как 
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временный наемник он должен быть у него; и если еще много 
остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя 
серебро, за которое он куплен; если же мало остается лет до 
юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать 
за себя выкуп.  
Он должен быть у него, как наемник, во все годы; он не 
должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. 
Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год 
отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы Мои 
рабы; они Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской. Я 
Господь, Бог ваш. 
 
По сложившейся жестокой практике, которая частично 
оправдывалась законом. 
(Лев 25:39. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет 
тебе, то не налагай на него работы рабской), заимодавец мог взять 
детей вдовы в рабство  
4 Цар 4:1. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила 
Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что раб твой 
боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих детей 
моих в рабы себе. 
 
По словам Ездры, «и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш» 
(1 Езд 9:9). 
 
Раб жаждет тени, а наемник ждет окончание работы своей. 
Иов 7:2. Как раб жаждет тени, и как наемник ждет 
окончания работы своей. 
 
Притч 17:2. Разумный раб господствует над беспутным сыном 
и между братьями разделит наследство. 
Притч 22:7. Богатый господствует над бедным, и должник 
делается рабом заимодавца. 
Сир 7:22. Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, 
преданного тебе душою. 
Сир 7:23. Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи 
ему в свободе. 
Сир 33:26-28,31-32. Занимай раба работою – и будешь иметь 
покой; ослабь руки ему – и он будет искать свободы,… употребляй 
его на работу, чтоб он не оставался в праздности, ибо праздность 
научила многому худому»; в то же время «поступай с ним как с 
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братом, ибо ты будешь нуждаться в нем как в душе твоей». 
 
После заключения соглашения царя Седекии с народом 
иудейским  все рабы-иудеи были отпущены на свободу, однако 
иудеи, раздумав, начали возвращать рабов и рабынь, 
восстанавливая их рабское состояние. Иеремия пророчествует о 
бедствиях, которые ожидают иудеев за такое нарушение 
соглашения и Закона 
Иер 34:8-11. Слово, которое было к Иеремии от Господа после 
того, как царь Седекия заключил завет со всем народом, бывшим в 
Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на 
волю раба своего и рабу свою, Еврея и Евреянку, чтобы никто из 
них не держал в рабстве Иудея, брата своего. И послушались все 
князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить 
каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не 
держать их впредь в рабах,- и послушались и отпустили; но после 
того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых 
отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. 
 
Мф 20:27; 23:11. И кто хочет между вами быть первым, да 
будет вам рабом. 
 
До вступления в свои права наследник ничем не отличается от 
раба и подчинен попечителям и домоправителям. 
Гал 4:1-2. Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не 
отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен 
попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. 
 
Рабы – христиане должны относиться к господам своим – 
христианам как к братьям и тем усерднее служить им. 
1 Тим 6:2. Те, которые имеют господами верных, не должны 
обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем 
более должны служить им, что они верные и возлюбленные и 
благодетельствуют им. Учи сему и увещевай. 
 
Раб – христианин должен отличаться повиновением своим 
господам и не красть у них . 
1 Тим 6:1. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать 
господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя 
Божие и учение. 
Тит 2:9-10. Рабов увещевай повиноваться своим господам, 
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угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать 
всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению 
Спасителя нашего, Бога. 
 
Апостол Павел призывает Филимона относиться к своему рабу 
Онисиму как к брату. 
 Фил 1:16. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, 
чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, 
брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти 
и в Господе. 
 
Перед лицом апокалиптических событий теряет значение 
всякое земное богатство, эти бедствия уравнивают богатого и 
бедного, раба и свободного. 
Откр 6:15-17. И цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный 
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может 
устоять? 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Землю, данную во владение Израилю, по заповеди, следовало 
разделить между племенами соответственно их численности. 
Местоположение участков должно было определить по жребию. 
Числ 26:52-56. И сказал Господь Моисею, говоря: сим в удел 
должно разделить землю по числу имен; кто многочисленнее, тем 
дай удел более; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каждому 
должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление; по 
жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их 
должны они получить уделы; по жребию должно разделить им 
уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. 
О том же: Числ 33:53-54; 34:2,13,14; Ис Нав 14:1-5; 18:3-10. 
 
Закон ограничивал земельную собственность левитов, имевших 
богослужебные обязанности, пригородными землями 48 городов, не 
далее 2000 локтей от города  
Числ 35:1-8. И сказал Господь Моисею на равнинах 
Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: повели сынам 
Израилевым, чтоб они из уделов владения своего дали левитам 
города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте 
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левитам: города будут им для жительства, а поля будут для 
скота их и для имения их и для всех житейских потребностей их; 
поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены 
города должны простираться на [две] тысячи локтей, во все 
стороны; и отмерьте за городом к восточной стороне две тысячи 
локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две 
тысячи локтей, и к северной стороне две тысячи локтей, а 
посредине город: таковы будут у них поля при городах. Из городов, 
которые вы дадите левитам, [будут] шесть городов для убежища, 
в которые вы позволите убегать убийце; и сверх их дайте сорок 
два города: всех городов, которые вы должны дать левитам, 
будет сорок восемь городов, с полями при них. И когда будете 
давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего 
дайте более, из меньшего менее; каждое колено, смотря по уделу, 
какой получит, должно дать из городов своих левитам. 
 
Заповедь не нарушать межи ближнего,  положенной предками 
при разделе земли. 
Втор 19:14. Не нарушай межи ближнего твоего, которую 
положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, 
которую Господь Бог твой дает тебе во владение.  
Притч 22:28. Не передвигай межи давней, которую провели 
отцы твои. 
Притч 23:10. Не передвигай межи давней и на поля сирот не 
заходи, потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с 
тобою. 
Ос 5:10. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи: 
изолью на них гнев Мой, как воду. 
 
Передача левитам 48 городов с предместьями из уделов других 
колен. 
Ис Нав 21:2-8. Начальники поколений левитских пришли к 
Елеазару священнику и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам 
поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме, в земле 
Ханаанской, и сказали: Господь повелел чрез Моисея дать нам 
города для жительства и предместья их для скота нашего. И дали 
сыны Израилевы левитам из уделов своих, по повелению Господню, 
сии города с предместьями их. Вышел жребий племенам 
Каафовым; и досталось по жребию сынам Аарона священника, 
левитам, от колена Иудина, и от колена Симеонова, и от колена 
Вениаминова, тринадцать городов; а прочим сынам Каафа от 
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племен колен Ефремова, и от колена Данова, и от половины колена 
Манассиина, по жребию, досталось десять городов; сынам 
Гирсоновым - от племен колена Иссахарова, и от колена Асирова, и 
от колена Неффалимова, и от половины колена Манассиина в 
Васане, по жребию, досталось тринадцать городов; сынам 
Мерариным, по их племенам, от колена Рувимова, от колена Гадова 
и от колена Завулонова - двенадцать городов. И отдали сыны 
Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел 
Господь чрез Моисея, по жребию. 
 
После взятия Иерусалима Навузардан, начальник 
телохранителей Навуходоносора, состоятельных иудеев увел в 
плен, «бедных же из народа, которые ничего не имели», он оставил 
и дал им виноградники и поля. 
Иер 39:10. Дом царя и домы народа сожгли Халдеи огнем, и 
стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, остававшийся в 
городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий 
оставшийся народ Навузардан, начальник телохранителей, 
переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не 
имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в 
Иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. 
Иер 52:16. Только несколько из бедного народа земли 
Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников 
и земледелия. 
 
При разделе по жребию новой обетованной земли, по словам 
пророка Иезекииля, необходимо, прежде всего, участок храма, 
землю священников, левитов, города и князя. Левиты и 
священники, при этом, не должны иметь права продавать или 
обменивать свои участки. 
Иез 45:1-8. Когда будете по жребию делить землю на уделы, 
тогда отделите священный участок Господу в двадцать пять 
тысяч тростей длины и десять тысяч ширины; да будет свято 
это место во всем объеме своем, кругом. От него к святилищу 
отойдет четырехугольник по пятисот тростей кругом, и кругом 
него площадь в пятьдесят локтей. Из этой меры отмерь двадцать 
пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в ширину, где будет 
находиться святилище, Святое Святых. Эта священная часть 
земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, 
приступающим к служению Господу: это будет для них местом 
для домов и святынею для святилища. Двадцать пять тысяч 
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тростей длины и десять тысяч ширины будут принадлежать 
левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во 
владение городу дайте пять тысяч ширины и двадцать пять 
тысяч длины, против священного места, отделенного Господу; 
это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте 
долю по ту и другую сторону, как подле священного места, 
отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с 
западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною 
наравне с одним из оных уделов от западного предела до 
восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья 
Мои вперед не теснили народа Моего и чтобы предоставили землю 
дому Израилеву по коленам его. 
Иез 48:13-15. И левиты получат также у священнического 
предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в 
ширину; вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч 
тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни 
променять; и начатки земли не могут переходить к другим, 
потому что это святыня Господня. А остальные пять тысяч в 
ширину с двадцатью пятью тысячами в длину назначаются для 
города в общее употребление, на заселение и на предместья; город 
будет в средине. 
 
Для справедливого распределения продуктов питания из среды 
первохристианской общины были избраны 7 диаконов. 
Деян 6:1-4. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 
Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы 
были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать 
Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, 
оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа 
и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем 
в молитве и служении слова. 
 
Деян 20:35. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать". 
 
Распределение военной добычи в ветхозаветном Израиле 
По Закону, военная добыча должна быть разделена пополам, 
половина - воевавшим и половина - всему обществу. Затем от 
воинов и от общества одна пятидесятая часть пленных людей, 
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крупного и мелкого скота должна быть посвящена Господу и 
передана священникам (Числ 31:25-47). 
Давид распорядился поделиться военной добычей, взятой у 
Амалкитян, с теми, кто остававался в обозе. Это распоряжение 
возвел он в ранг закона для последующих поколений. 
1 Цар 30:20-25. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и 
гнали его пред своим скотом и говорили: это - добыча Давида. И 
пришел Давид к тем двум стам человек, которые не были в силах 
идти за ним, и которых он оставил у потока Восор, и вышли они 
навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел 
Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из 
людей, ходивших с Давидом, стали говорить: за то, что они не 
ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли; пусть 
каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид 
сказал: не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал 
нам это и сохранил нас и предал в руки наши полчище, приходившее 
против нас. И кто послушает вас в этом деле? [Они не хуже нас.] 
Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и 
оставшимся при обозе: на всех должно разделить. Так было с 
этого времени и после; и поставил он это в закон и в правило для 
Израиля до сего дня. 
  
Объединившиеся вокруг царя Асы израильтяне принесли в 
жертву Господу 700 голов крупного и 7000 – мелкого скота из 
военной добычи. 
2 Пар 15:10-11. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 
пятнадцатый год царствования Асы; и принесли в день тот 
жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 
семьсот и из мелкого семь тысяч. 
 
Иудифи достались при распределении военной добычи утварь 
из шатра Олоферна, убитого ею. Все это в Иерусалиме она 
пожертвовала Господу. 
Иф 15:11; 16:18-19. Народ расхищал лагерь в продолжение 
тридцати дней, и Иудифи отдали шатер Олоферна и все 
серебряные сосуды и постели и чаши и всю утварь его. Она взяла, 
возложила на мула своего, запрягла колесницы свои и сложила это 
на них. 
Когда пришли в Иерусалим, они поклонились Богу, и, когда 
народ очистился, вознесли всесожжения свои и доброхотные 
жертвы свои и дары свои. Иудифь же принесла все сосуды 
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Олоферна, которые отдал ей народ, и занавес, который она взяла 
из спальни его, отдала в жертву Господу. 
 
РЕСУРСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
Изобретение новых технологий для сооружения Вавилонской 
башни  (обожженный кирпич вместо камней и земляная смола 
(вероятно, битум) вместо извести). 
 Быт 11:3. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем 
огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола 
вместо извести. 
 
Возросшее количество скота, как у Авраама, так и у Лота не 
позволяло им жить вместе, поскольку не хватало площади пастбищ, 
пространства для животноводства. 
Быт 13:6-9. И непоместительна была земля для них, чтобы 
жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не 
могли жить вместе. И был спор между пастухами скота 
Аврамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи 
жили тогда в той земле. И сказал Аврам Лоту: да не будет 
раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и 
пастухами твоими, ибо мы родственники; не вся ли земля пред 
тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо; а 
если ты направо, то я налево. 
 
Колодец, коллективная собственность нескольких семей-
скотоводов, открывался, когда к нему собирались стада всех семей. 
Быт 29:2-3. И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада 
мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя 
поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда 
собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя 
и поили овец; потом опять клали камень на свое место, на устье 
колодезя. 
 
Описание работ по изготовлению предметов для 
благоукрашения скинии (Исх 36-39).  
 
Запрет сводить скот с иной породой и засевать поля двумя 
родами семян. 
Лев 19:19. Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с 
иною породою; поля твоего не засевай двумя родами семян; в 




Благоприятная погода,  плодородие земли и женщин зависят от 
хранения и исполнения израильтянами заповедей Господних. 
Лев 26:3-5, 9-10. Если вы будете поступать по уставам Моим 
и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам 
дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева 
полевые дадут плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас 
собирания винограда, собирание винограда будет достигать 
посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле 
[вашей] безопасно. 
Призрю на вас [и благословлю вас], и плодородными сделаю 
вас, и размножу вас, и буду тверд в завете Моем с вами; и будете 
есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. 
 
Землю, данную во владение Израилю, по заповеди, следовало 
разделить между племенами соответственно их численности. 
Местоположение участков должно было определить по жребию. 
Числ 26:52-56; 33:53-54; 34:2,13,14. И сказал Господь Моисею, 
говоря: сим в удел должно разделить землю по числу имен; кто 
многочисленнее, тем дай удел более; а кто малочисленнее, тем дай 
удел менее: каждому должно дать удел соразмерно с числом 
вошедших в исчисление; по жребию должно разделить землю, по 
именам колен отцов их должны они получить уделы; по жребию 
должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и 
малочисленным. 
О том же: Числ 33:53-54; 34:2,13,14. 
Ис Нав 14:1-5; Вот что получили в удел сыны Израилевы в 
земле Ханаанской, что разделили им в удел Елеазар священник и 
Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов 
Израилевых; по жребию делили они, как повелел Господь чрез 
Моисея, девяти коленам и половине колена [Манассиина], ибо двум 
коленам и половине колена [Манассиина] Моисей дал удел за 
Иорданом, левитам же не дал удела между ними; ибо от сынов 
Иосифовых произошли два колена: Манассиино и Ефремово; посему 
они и не дали левитам части в земле, [а только] города для 
жительства с предместьями их для скота их и для других выгод их. 
Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда 
делили на уделы землю. 
О том же: Ис Нав 18:3-10.  
 
Сыны Рувимовы и Гадовы, обладавшие большими стадами, 
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увидели, что заиорданские земли Иазер и Галаад изобилуют 
пастбищами. Они просили Моисея отдать им эти земли во владение 
и не переводить их за Иордан. Моисей дал согласие при условии, 
что воины этих колен будут участвовать в войне за земли к западу 
от Иордана. Часть этих земель также получила половина колена 
Манассии (Числ 32:1-42). 
 
Запрет израильтянам использовать для любых целей золото и 
серебро, из которого были изготовлены идолы и кумиры. 
Втор 7:25. Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять 
себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для 
тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. 
 
Закон запрещал брать в залог ссуды жернова ручной мельницы 
как жизненно важного для семьи средства производства. 
Втор 24:6. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего 
жернова, ибо таковой берет в залог душу. 
  
Филистимляне запрещали израильтянам заниматься кузнечным 
ремеслом, опасаясь, что они смогут изготовить мечи и копья. 
Израильтянам приходилось ходить к филистимлянам оттачивать 
свои сошники, заступы, топоры и пр. инструмент. 
1 Цар 13:19-22. Кузнецов не было во всей земле Израильской; 
ибо Филистимляне опасались, чтобы Евреи не сделали меча или 
копья. И должны были ходить все Израильтяне к Филистимлянам 
оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои 
кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у 
заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. 
Поэтому во время войны [Михмасской] не было ни меча, ни копья у 
всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном, а только нашлись 
они у Саула и Ионафана, сына его. 
 
 
Оценка площади земли: поле, обрабатываемое парою волов в 
день/ 
1 Цар 14:14. И пало от этого первого поражения, нанесенного 
Ионафаном и оруженосцем его, около двадцати человек, на 
половине поля, обрабатываемого парою волов в день. 
 
Для строительства храма царю Соломону нужна была кедровая 
древесина и услуги сидонских лесорубов. Все это он купил у 
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Хирама, царя Тирского/ 
3 Цар 5:5-6. И вот, я намерен построить дом имени Господа 
Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: "сын 
твой, которого Я посажу вместо тебя на престоле твоем, он 
построит дом имени Моему"; итак прикажи нарубить для меня 
кедров с Ливана; и вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и 
я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь; 
ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить 
дерева так, как Сидоняне. 
О том же: 1 Пар 14:1; 2 Пар 2:7-18.  
  
Для строительства храма Царь Соломон обложил весь Израиль 
трудовой повинностью: тридцать тысяч человек (вахтовым методом 
по 10000 человек в месяц) работали в Ливане на заготовке кедра. 
3 Цар 5:13-14.  
 
На строительстве храма Соломона работали 70000 носящих 
тяжести и 80000 каменотесов в горах. Руководили работами 3300 
(По 2 Пар 2:2-3 – 3600) начальников и надзирателей. 
Подготовительные работы заняли 3 годаю 
3 Цар 5:15-18. Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих 
тяжести и восемьдесят тысяч каменосеков в горах, кроме трех 
тысяч трехсот начальников, поставленных Соломоном над 
работою для надзора за народом, который производил работу. И 
повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для 
основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники 
Соломоновы и работники Хирамовы и Гивлитяне, и приготовляли 
дерева и камни для строения дома [три года]. 
 
Тринадцать лет строился дворец царя Соломона, основным 
строительным материалом был кедр. 
3 Цар 7:1-12. А свой дом Соломон строил тринадцать лет и 
окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева Ливанского, 
длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в 
тридцать локтей, на четырех рядах кедровых столбов; и кедровые 
бревна положены были на столбах. И настлан был помост из кедра 
над бревнами на сорока пяти столбах, по пятнадцати в ряд. 
Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, окно против 
окна. И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно 
против окна, в три ряда. И притвор из столбов сделал он длиною в 
пятьдесят локтей, шириною в тридцать локтей, и пред ними 
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крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с 
которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все 
полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был 
такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял 
за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано 
было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных 
пилою, с внутренней и наружной стороны, от основания до 
выступов, и с наружной стороны до большого двора. И в основание 
положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять 
локтей и камни в восемь локтей, и сверху дорогие камни, 
обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 
тремя рядами тесаных камней и одним рядом кедровых бревен; 
также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. 
 
Хирам, приглашенный из Тира мастер художественных работ 
из меди. Описание выполненных Хирамом работ и изделий из 
полированной меди. Отливка медных изделий производилась "в 
глинистой земле, в окрестности Иордана" (3 Цар 7:14-47; 2 Пар 
4:1-22). 
 
Город Иерихон, по словам его жителей, имел хорошее 
местоположение, но имел два крупных недостатка – 
некачественную воду и бесплодную землю. 
4 Цар 2:19. И сказали жители того города Елисею: вот, 
положение этого города хорошо, как видит господин мой; но вода 
нехороша и земля бесплодна. 
 
После второго взятия Иерусалима Навуходоносор вывез в 
Вавилон все золотые сосуды храма, увел в плен лучших воинов, 
князей, всех плотников, кузнецов, художников и строителей, 
оставив лишь бедных. 
4 Цар 24:13-16. И вывез он оттуда все сокровища дома 
Господня и сокровища царского дома; и изломал, как изрек Господь, 
все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в 
храме Господнем; и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все 
храброе войско,- десять тысяч было переселенных,- и всех 
плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа 
земли. И переселил он Иехонию в Вавилон; и мать царя, и жен царя, 
и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в 
Вавилон. И все войско числом семь тысяч, и художников и 
строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь 
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Вавилонский на поселение в Вавилон. 
 
Во время царя иудейского Езекии было сделано 
водохранилище и водопровод, подводящий воду в Иерусалим. 
4 Цар 20:20. Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, 
что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в 
летописи царей Иудейских. 
О том же; Сир 48:19.  
 
Древние скотоводы нуждались в обширных пастбищах, за 
которые велась жестокая борьба. 
1 Пар 4:39-41. Они доходили до Герары и до восточной 
стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих; и нашли 
пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и 
безопасную, потому что до них жило там только немного 
Хамитян. И пришли сии, по именам записанные, во дни Езекии, царя 
Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там 
находились, и истребили их навсегда и поселились на месте их, ибо 
там были пастбища для стад их. 
 
Потомки Рувима, Гада и Манассии, победив агарян, взяли 
огромную добычу: 50 000 верблюдов, 250 000 мелкого скота, 2 000 
ослов, 100 000 пленных. Как скотоводов, их, прежде всего, 
интересовали скот и пленные (1 Пар 5:21). 
 
Царь Озия вел активную строительную и хозяйственную 
деятельность. Он возвел башни над воротами в Иерусалиме, создал 
множество водохранилищ для возросшего поголовья скота, 
развивал земледелие и садоводство в горах и на Кармиле, поскольку 
«любил земледелие»; приобрел для войска щиты, копья, шлемы, 
латы, луки и пращные камни, машины для метания стрел и камней. 
2 Пар 26:9-10,14-16. И построил Озия башни в Иерусалиме над 
воротами угольными и над воротами долины и на углу, и укрепил 
их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому 
что имел много скота, и на низменности и на равнине, и 
земледельцев и садовников на горах и на Кармиле, ибо он любил 
земледелие. 
 
Второй храм строился из крупных каменных блоков, в которые 
встраивались  деревянные балки. 
1 Езд 5:8. Да будет известно царю, что мы ходили в 
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Иудейскую область, к дому Бога великого; и строится он из 
больших камней, и дерево вкладывается в стены; и работа сия 
производится быстро и с успехом идет в руках их. 
О том же: 2 Езд 6:9. 
 
Неемия просит  царя Артаксеркса написать письмо к 
хранителю царских лесов Асафу о выделении леса для крепости при 
храме, для городской стены, и для дома, в котором Нееммия мог бы 
жить. 
Неем 2:8. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он 
дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божием, и 
для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал 
мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. 
 
Благородные металлы добывают в золотоносных и 
среброносных жилах. Железо и медь выплавляют из руды, которую 
человек ищет под землей и с великими трудностями и опасностями 
извлекает. 
 Иов 28:1-4, 9-11. Человек полагает предел тьме и тщательно 
разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают 
рудокопный колодец, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали 
от людей. 
 
Господь выращивает «траву для скота и зелень на пользу 
человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит 
сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, 
который укрепляет сердце человека» Пс 103:14-15). 
 
Язык, как источник дохода. 
Притч 18:21. От плода уст человека наполняется чрево его; 
произведением уст своих он насыщается. 
 
Нелегок труд кузнеца. 
 Сир 38:29-30. Дым от огня изнуряет его тело и с жаром от 
печи борется он; звук молота оглушает его слух, и глаза его 
устремлены на модель сосуда. 
 
Усердный гончар, сидя, ногами вращает гончарный круг, 
рукою придает глине форму, ногами умягчает ее жесткость. Ему 
также надо следить за печью, в которой обжигаются изделия его. 
Сир 38:32-35. Так и горшечник, который сидит над своим 
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делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в 
заботе о деле своем и у которого исчислена вся работа его: рукою 
своею он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость; он 
устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и 
забота его - о том, чтоб очистить печь. 
 
Устраивающий виноградник располагает его на плодородной 
возвышенности, обносит оградой от диких зверей, очищает от 
камней, насаждает отборные лозы, строит посреди его башню и 
выкапывает точило. 
Ис 5:1-2. Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного 
моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник 
на вершине утучненной горы, и Он обнес его оградою, и очистил 
его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и 
построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, 
что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. 
Мф 21:33. Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин 
дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в 
нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился. 
О том же; Мк 12:1-2.  
 
Описание технологий земледелия, которым земледельца учит и 
наставляет Бог его. 
Ис 28:24-29. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит 
и боронит землю свою? Нет; когда уровняет поверхность ее, он 
сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу 
рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И 
такому порядку учит его Бог его; Он наставляет его. Ибо не 
молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не 
катают по тмину; но палкою выколачивают чернуху, и тмин - 
палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его; и 
водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают 
его. И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, 
велика премудрость Его! 
 
Моральная кооперация, помогающая кооперации технической 
и технологической. 
 Ис 41:6-7. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий 
листы молотом – кующего на наковальне, говоря о спайке: 




Горшечник, готовя глину, топчет ее для большей 
однородности. 
Ис 41:25. Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода 
солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и 
топтать, как горшечник глину. 
 
Вино от переливания из сосуда в сосуд теряет свой вкус и 
запах. 
Иер 48:11. Моав от юности своей был в покое, сидел на 
дрожжах своих и не был переливаем из сосуда с сосуд, и в плен не 
ходил; оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. 
 
Снопы топтали, вымолачивая зерно. 
Иер 50:26. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы 
ее, топчите ее как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от 
нее не осталось. 
 
В кораблестроении финикийцы использовали лучшие породы 
деревьев. Из Сенирских кипарисов изготавливались палубы, из 
кедра – мачты, из дубов Васанских – весла, скамьи – из букового 
дерева. Узорчатые полотна из Египта шли на паруса. 
Иез 27:3-7. И скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, 
торгующему с народами на многих островах: так говорит Господь 
Бог: Тир! ты говоришь: "я совершенство красоты!" Пределы твои 
в сердце морей; строители твои усовершили красоту твою: из 
Сенирских кипарисов устроили все помосты твои; брали с Ливана 
кедр, чтобы сделать на тебе мачты; из дубов Васанских делали 
весла твои; скамьи твои делали из букового дерева, с оправою из 
слоновой кости с островов Киттимских; узорчатые полотна из 
Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом; голубого 
и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом 
твоим. 
 
Пекарь перестает топить печь, перед тем как поместить в нее 
замешанное, вскисшее и разделанное тесто. 
Ос 7:4. Все они пылают прелюбодейством, как печь, 
растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда 
замесит тесто и оно вскиснет. 
 
По пророчеству Иоиля, бедствия погубят растения, дающие 
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важнейшие продукты питания: погибнет жатва ячменя и пшеницы, 
засохнет виноградная лоза, завянут гранатовые деревья, пальмы и 
яблони. 
Иоиль 1:11-12. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, 
виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в 
поле, засохла виноградная лоза и смоковница завяла; гранатовое 
дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли; потому и 
веселье у сынов человеческих исчезло. 
 
В руках Зоровавеля  - отвес, одно из древнейших и важнейших 
приспособлений, символ строителя. 
Зах 4:10. Ибо кто может считать день сей маловажным, 
когда радостно смотрят на строительный отвес в руках 
Зоровавеля те семь,- это очи Господа, которые объемлют взором 
всю землю? 
 
Виноградарь для того, чтобы добиться плодоношения, в 
прямом смысле притчи, предложил окопать смоковницу и 
унавозить почву под ней. 
Лк 13:6-9. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике 
своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не 
нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать 
плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и 
землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и 
на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом,- не принесет ли 
плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее. 
  
СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 
Законом предусматривался обмен десятины (хлеба, скота и пр.) 
на серебро для сохранения ее ценности во время долгой дороги. 
Втор 14:24-27. Если же длинна будет для тебя дорога, так 
что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то 
место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там 
имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя, то променяй это 
на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, 
которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на серебро сие 
всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, 
чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, 
Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. 
 
В сокровищницу храма царь Соломон поместил золото и 
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серебро, посвященное его отцом Давидом. 
3 Цар 7:51. Так совершена вся работа, которую производил 
царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон посвященное 
Давидом, отцом его; серебро и золото и вещи отдал в 
сокровищницы храма Господня. 
О том же: 2 Пар 5:1. 
 
Для строительства храма Давид заготовил огромное количество 
золота и серебра. По-видимому, гиперполизируя, Давид говорит о 
100000 талантах золота и 1000000 талантов серебра, а также о 
несчетном количестве меди и железа. 
1 Пар 22:14. И вот, я при скудости моей приготовил для дома 
Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов 
серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество; и 
дерева и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. 
 
3000 талантов золота и 7000 талантов серебра заготовил Давид 
для строительства дома Божия; 5000 талантов и 10000 драхм золота, 
10000 талантов серебра, 18000 талантов меди и 100000 железа 
пожертвовали по призыву Давида на эти цели состоятельные 
израильтяне. 
1 Пар 29:2-8. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего 
золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для 
медных, железо для железных, и дерева' для деревянных, камни 
оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие 
дорогие камни, и множество мрамора; и еще по любви моей к дому 
Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и 
серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что 
заготовил я для святаго дома: три тысячи талантов золота, 
золота Офирского, и семь тысяч талантов серебра чистого, для 
обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, и для 
каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. 
Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И 
стали жертвовать начальники семейств и начальники колен 
Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над 
имениями царя. И дали на устроение дома Божия пять тысяч 
талантов и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч 
талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто 
тысяч талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и 




Ввиду угрозы войны иудеи отложили часть урожая в качестве 
резерва. 
Иф 4:4-5. Они послали во все пределы Самарии и Конии, и 
Ветерона и Вельмена, и Иерихона, и в Хову и Эсору, и в равнину 
Салимскую, заняли все вершины высоких гор, оградили стенами 
находящиеся на них селения и отложили запасы хлеба на случай 
войны, так как нивы их недавно были сжаты. 
 
Притч 11:24-26; 28:27. Иной сыплет щедро, и ему еще 
прибавляется; а другой сверх меры бережлив и, однакоже, 
беднеет. 
 
Соломон призывает к бережливости и отказа от ненужных 
расходов:  
Притч 13:11. Богатство от суетности истощается, а 
собирающий трудами умножает его. 
 
И труд и удовольствия - от Бога. Доброму человеку Господь 
дает «мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу 
собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом 
Божиим» (Екк 2:24-26; 3:10,13). 
 
Скупой не имеет радости от богатства своего, ибо собирает для 
других. 
Сир 14:3-6. Не добро богатство человеку скупому. И на что 
имение человеку недоброжелательному?Кто собирает, отнимая у 
души своей, тот собирает для других, и благами его будут 
пресыщаться другие. Кто зол для себя, для кого будет добр? И не 
будет он иметь радости от имения своего. Нет хуже человека, 
который недоброжелателен к самому себе, и это - воздаяние за 
злобу его. 
 
Об инвестициях в образование:  
Сир 51:36. Приобретайте учение и за большое количество 
серебра, - и вы приобретете много золота. 
 
Услышав пророчество о наступлении голода, христиане 
Антиохи решили собрать пособие по достатку своему для братьев в 
Иудее. 
Деян 11:27-30. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию 
пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, 
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что по всей вселенной будет великий голод, который и был при 
кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку 
своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и 
сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. 
 
Регулярные сбережения в первый день недели для 
пожертвований иерусалимским христианам предписывал галатам и 
коринфянам делать  ап. Павел. 
1 Кор 16:1-3. При сборе же для святых поступайте так, как я 
установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из 
вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему 
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же 
приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для 
доставления вашего подаяния в Иерусалим. 
 
Небесные инвестиции 
Из поучения Товита своему сыну о милостыне: «Из имения 
твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда 
будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай 
лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у 
тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя 
будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу: ты 
запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня 
избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня 
есть богатый дар для всех кто творит ее перед Всевышним.» (Тов 
4:7-11). 
 
Слова Ангела, обращенные к Товиту и его сыну Товии: «Лучше 
малое сос справедливостью, нежели многое с неправдой; лучше 
творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от 
смерти избавляет и может очищать всякий грех» (Тов 12:8-9). 
 
Притч 19:17. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и 
Он воздаст ему за благодеяние его. 
 
Тот, кто не отказывает в пропитании нищему, и подает без 
промедлений нуждающемуся получает взамен молитву, которую 
слышит Господь. 
Сир 4:1-6. Сын мой! не отказывай в пропитании нищему и не 
утомляй ожиданием очей нуждающихся; не опечаль души алчущей 
и не огорчай человека в его скудости; не смущай сердца уже 
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огорченного и не откладывай подавать нуждающемуся; не 
отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай 
лица твоего от нищего; не отвращай очей от просящего и не давай 
человеку повода проклинать тебя; ибо, когда он в горести души 
своей будет проклинать тебя, Сотворивший его услышит моление 
его. 
 
Господь учтет всякую милостыню.  
Сир 16:15; 17:18. Всякой милостыне Он даст место, каждый 
получит по делам своим. 
Милостыня человека - как печать у Него, и благодеяние 
человека сохранит Он, как зеницу ока. 
 
Следует совершать милостыню втайне от людей, опасаясь их 
похвалы. Бог, видящий совершаемое втайне, воздаст за нее явно.  
Мф 6:1-4. Смотрите, не творите милостыни вашей пред 
людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды 
от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не 
труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 
чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже 
получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы 
милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. 
Лк 6:38. Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною  отсыплют вам в лоно ваше; ибо 
какою мерою мерите, такою же отмерится  и вам. 
2 Кор 9:6. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет. 
 
Лаодикийцы, разбогатев земным богатством, обеднели 
духовно. Им дается совет осуществить «духовные инвестиции»: 
«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы 
тебе обогатиться…» (Откр 3:17-18). 
 
Поклажа 
По Синайскому Законодательству: 
Исх 22:7-8. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро 
или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, 
пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин 
дома придет пред судей (и поклянется), что не простер руки своей 
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на собственность ближнего своего. 
 
Товит оставляет на сохранение Гаваилу десять талантов 
серебра, взяв расписку. Впоследствии Гавал отдал деньги по этой 
расписке Рафаилу, доверенному лицу Товии, сына Товита. 
Тов 1:13-14. И даровал мне Всевышний милость и благоволение 
у Енемессара, и я был у него поставщиком; и ходил в Мидию, и 
отдал на сохранение Гаваилу, брату Гаврия, в Рагах Мидийских, 
десять талантов серебра. 
 
 
Покупка и продажа недвижимости 
Иаков, возвратясь в землю Ханаанскую, купил часть поля у 
сынов Еммора за сто монет (по переводам LXX толковников, 
Вульгате, славянской Библии – за 100 агнцев). 
Быт 33:18-19. Иаков, возвратившись из Месопотамии, 
благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и 
расположился пред городом. И купил часть поля, на котором 
раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто 
монет.  
 
В ветхозаветный юбилейный год помимо того, что 
соблюдались предписания субботнего года, все проданные земли 
(за некоторыми оговоренными исключениями) возвращались 
прежним владельцам или их наследникам. По сути, почти всякая 
продажа земли превращалась в ее долгосрочную аренду до 
юбилейного года.  
Лев 25:10-14. Освятите пятидесятый год и объявите свободу 
на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и 
возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в 
свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не 
жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с 
необрезанных лоз ее, ибо это юбилей: священным да будет он для 
вас; с поля ешьте произведения ее.  Юбилейный год возвратитесь 
каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему 
твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не 
обижайте друг друга. 
 
Запрет продавать землю навсегда, имеющий целью напомнить, 
что верховным собственником является Господь Бог, а люди - 
пришельцы и поселенцы у Него. 
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Выкуп земли бывшим владельцем ее, либо его ближайшими 
родственниками, по Моисеевому законодательству должен был 
дозволяться по всей земле израильтян. 
Лев 25:23-28. Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя 
земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня; по всей земле владения 
вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и 
продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и 
выкупит проданное братом его; если же некому за него выкупить, 
но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на 
выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит 
остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение 
свое; если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, 
то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, 
а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение 
свое. 
 
По ветхозаветному Закону выкупить обратно проданный в 
городе дом можно было в течение года. Если этого не происходило, 
и продавец был не левит, дом безвозвратно переходил покупателю, 
и сделка не могла быть отменена даже в юбилейный год.   
Лев 25:29-30,32-34. Если кто продаст жилой дом в городе, 
огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года 
от продажи его: в течение года выкупить его можно; если же не 
будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в 
городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в 
роды его, и в юбилей не отойдет от него. 
А города левитов, домы в городах владения их левитам всегда 
можно выкупать; а кто из левитов не выкупит, то проданный дом 
в городе владения их в юбилей отойдет, потому что домы в 
городах левитских составляют их владение среди сынов 
Израилевых; и полей вокруг городов их продавать нельзя, потому 
что это вечное владение их. 
 
За низкую плату 7 сиклей и 10 сребренников, отвесив серебро 
на весах, купил Иеремия поле у Анамеила, сына своего дяди во 
время халдейского завоевания. Закон Моисеев требовал в случае 
продажи земли предлагать ее, прежде всего, близким 
родственникам. Сделка была закреплена  купчей записью в двух 
экземплярах, один из которых запечатывался, а другой оставался 
открытым. Купчую запись подписывали свидетели. Иеремия отдал 
обе записи своему ученику Варуху, сказав ему хранить их в 
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глиняном сосуде «многие дни», поскольку получил откровение, что 
«домы и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». 
Иер 32:7-16. Вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к 
тебе сказать: "купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому 
что по праву родства тебе надлежит купить его". И Анамеил, сын 
дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и 
сказал мне: "купи поле мое, которое в Анафофе, в земле 
Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; 
купи себе". Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я 
поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил 
ему семь сиклей серебра и десять сребреников; и записал в книгу и 
запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на 
весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и 
уставу, так и открытую; и отдал эту купчую запись Варуху, сыну 
Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах 
свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, 
сидевших на дворе стражи; и заповедал Варуху в присутствии их: 
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту 
купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и 
положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие 
дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля 
и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И, передав 
купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. 
 
Господь открывает пророку Иеремии, что после халдейского 
владычества земля вновь будет возвращена их владельцам или их 
потомкам, возвращенным из плена, которые смогут вновь 
продавать и покупать ее за серебро, о чем будет делаться запись при 
свидетелях. 
Иер 32:43-44. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы 
говорите: "это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки 
Халдеям"; будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и 
запечатывать и приглашать свидетелей - в земле Вениаминовой и 
в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в городах 
нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо возвращу 
плен их, говорит Господь. 
 
Первосвященники не сочли возможным положить брошенные 
Иудой сребреники в сокровищницу церковную, поскольку это была 
цена крови. Они купили на них небольшой участок дешевой земли 
для устройства там кладбища для странников.  
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Мф 27:3-8. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он 
осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников 
первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав 
кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри 
сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. 
Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно 
положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена 
крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для 
погребения странников; посему и называется земля та "землею 
крови" до сего дня. 
 
СОБСТВЕННОСТЬ 
Господь наделяет сотворенных им первых людей и его 
потомков правами собственников над всей живой и неживой 
природой. 
Быт 1:28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, 
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
 
Забрав Сару в дом фараонов, Авраму сохранили его 
имущество, «мелкий и крупный скот и ослов, и рабов и рабынь, и 
лошаков и верблюдов» (Быт 12:16). 
 
Праведный Авраам был скотоводом, причем он был «очень 
богат скотом и серебром и золотом», а также «имел много пахотных 
полей» (Быт 13:2; 26:14). 
 
Авраам предпочитает дару покупку земли для устройства 
родового кладбища. Он предпочитает частную собственность и  не 
желает через дар создавать общность с хеттеями, поскольку дар 
соединяет, а продажа разъединяет. 
Быт 23:12-18. Авраам поклонился пред народом земли той и 
говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: если послушаешь, 
я даю тебе за поле серебро; возьми у меня, и я похороню там 
умершую мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: господин мой! 
послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра; для меня и 
для тебя что это? похорони умершую твою.  Авраам выслушал 
Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил 
вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у 
купцов.  И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против 
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Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на 
поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред 
очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. 
 
Все свое имущество Авраам передал единственному сыну 
полноправной жены, раздав, при этом, подарки детям от наложниц. 
Быт 25:5-6. И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, а 
сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и 
отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на 
восток, в землю восточную. 
 
Колодец, коллективная собственность нескольких семей-
скотоводов, открывался, когда к нему собирались стада всех семей. 
Быт 29:1-3. И встал Иаков и пошел в землю сынов востока. И 
увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, 
лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. 
Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда 
все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец; 
потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. 
 
Имуществом и приношениями, посвященными Господу 
должны распоряжаться священники. 
Числ 5:9-10. И всякое возношение из всех святынь сынов 
Израилевых, которые они приносят к священнику, ему 
принадлежит, и посвященное кем-либо ему принадлежит; все, что 
даст кто священнику, ему принадлежит. 
 
В пользу колена Левия, не имевшего земельного надела, 
должна была выплачиваться десятина со всего, получаемого 
другими коленами на своих участках. Из получаемой десятины, в 
свою очередь, десятую часть левиты должны были отдавать в 
качестве приношения священникам. Благосостояние левитов и 
священников, таким образом, зависело от религиозности народа. 
Числ  18:20-21,25-29. И сказал Господь Аарону: в земле их не 
будешь иметь удела и части не будет тебе между ними; Я часть 
твоя и удел твой среди сынов Израилевых;а сынам Левия, вот, Я 
дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, 
что они отправляют службы в скинии собрания. 
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви левитам и скажи им: 
когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую Я 
дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, 
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десятину из десятины, — и вменено будет вам это возношение 
ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила; так и вы будете 
возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые 
будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них 
возношение Господне Аарону священнику; из всего, даруемого вам, 
возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. 
 
Землю, данную во владение Израилю, по заповеди, следовало 
разделить между племенами соответственно их численности. 
Местоположение участков должно было определить по жребию. 
Числ 26:52-56. И сказал Господь Моисею, говоря: сим в удел 
должно разделить землю по числу имен;  кто многочисленнее, тем 
дай удел более; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каждому 
должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление; по 
жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их 
должны они получить уделы; по жребию должно разделить им 
уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. 
Числ 33:53-54. И сказал Господь Моисею на равнинах 
Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю 
Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и 
истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите 
и все высоты их разорите; и возьмите во владение землю и 
поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение; и 
разделите землю по жребию на уделы племенам вашим: 
многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел 
менее; кому где выйдет жребий, там ему и будет удел; по коленам 
отцов ваших возьмите себе удел. 
Числ 34:3,14. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и 
сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, 
которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена; 
ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов 
Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили 
удел свой: два колена и половина колена получили удел свой за 
Иорданом против Иерихона к востоку. 
Ис Нав 14:1-5. Вот что получили в удел сыны Израилевы в 
земле Ханаанской, что разделили им в удел Елеазар священник и 
Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов 
Израилевых; по жребию делили они, как повелел Господь чрез 
Моисея, девяти коленам и половине колена Манассиина, ибо двум 
коленам и половине колена Манассиина Моисей дал удел за 
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Иорданом, левитам же не дал удела между ними; ибо от сынов 
Иосифовых произошли два колена: Манассиино и Ефремово; посему 
они и не дали левитам части в земле, а только города для 
жительства с предместиями их для скота их и для других выгод 
их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, 
когда делили на уделы землю. 
Ис Нав 18:3-6. И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы 
будете нерадеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, 
которую дал вам Господь Бог отцов ваших? дайте от себя по три 
человека из колена; я пошлю их, и они встав пройдут по земле и 
опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне; 
пусть разделят ее на семь уделов; Иуда пусть остается в пределе 
своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на 
севере; а вы распишите землю на семь уделов и представьте мне 
сюда: я брошу вам жребий здесь пред лицем Господа Бога нашего. 
 
Закон ограничивал земельную собственность левитов, имевших 
богослужебные обязанности, пригородными землями 48 городов, не 
далее 2000 локтей от города  
Числ 35:1-8. И сказал Господь Моисею на равнинах 
Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: повели сынам 
Израилевым, чтоб они из уделов владения своего дали левитам 
города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте 
левитам: города будут им для жительства, а поля будут для 
скота их и для имения их и для всех житейских потребностей их; 
поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены 
города должны простираться на две тысячи локтей, во все 
стороны; и отмерьте за городом к восточной стороне две тысячи 
локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две 
тысячи локтей, и к северной стороне две тысячи локтей, а 
посредине город: таковы будут у них поля при городах. Из городов, 
которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в 
которые вы позволите убегать убийце; и сверх их дайте сорок два 
города:  всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 
сорок восемь городов, с полями при них. И когда будете давать 
города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте 
более, из меньшего менее; каждое колено, смотря по уделу, какой 
получит, должно дать из городов своих левитам. 
 
Господь дал ветхозаветному Израилю землю во владение с 
условием исполнения Его заповедей. 
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Втор 5:32-33. Смотрите, поступайте так, как повелел вам 
Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево; ходите по 
тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы 
были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той 
земле, которую получите во владение. 
Ис Нав  22:4-5. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев 
ваших, как говорил им; итак возвратитесь и пойдите в шатры 
ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб 
Господень, за Иорданом; только старайтесь тщательно 
исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб 
Господень: любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями 
Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему 
всем сердцем вашим и всею душею вашею. 
 
Снятие сапога при свидетелях как символ отказа от 
собственности. 
Руфь 4:7. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и 
при мене для подтверждения какого-либо дела: один снимал сапог 
свой и давал другому, [который принимал право родственника,]и 
это было свидетельством у Израиля. 
 
Царь Давид возвратил внуку Саула Мемфивосфею поля и слуг 
его деда, и предоставил ему право сидеть за царским столом. 
2 Цар 9:6-7. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына 
Саулова, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился [царю]. И сказал 
Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему 
Давид: не бойся; я окажу тебе милость ради отца твоего 
Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты 
всегда будешь есть хлеб за моим столом. 
 
Распоряжаться всем принадлежащим ей имуществом Иудифь 
доверила служанке. 
Иф 8:10. И послала она служанку свою, распоряжавшуюся 
всем ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Хармина, 
старейшин ее города. 
 
Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен, он удалялся от 
зла, был состоятельным человеком (владельцем 7000 голов мелкого 
скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц), отцом 
многочисленного семейства (7 сыновей и 3 дочери)  
Иов 1:2-3. И родились у него семь сыновей и три дочери. 
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Имения у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи 
верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много 
прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов Востока. 
  
Достойным наказанием нечестивого, по словам Иова, является 
потеря имущества и искоренение потомства. 
Иов 31:7-8. Если стопы мои уклонялись от пути и сердце мое 
следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к 
рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои 
искоренены будут. 
 
После тяжелых испытаний Иов приобрел богатства вдвое 
больше, чем у него было до этого (14000 голов мелкого скота, 6000 
верблюдов, 1000 пар волов, 1000 ослиц). У него вновь родились 7 
сыновей и три дочери. 
Иов 42:12-13. И благословил Бог последние дни Иова более, 
нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, 
шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было 
у него семь сыновей и три дочери. 
 
Господь является верховным собственником всего 
сотворенного им: «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная 
и все живущие в ней» (Пс 23:1; 49:12; 88:12-13; 102:19). 
 
Давид считает первоначальный раздел земли между коленами и 
семьями Израильскими божественным установлением. 
Пс 77:55. Прогнал от лица их народы и землю их разделил в 
наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их. 
 
Господь отдал израильтянам земли других народов и плоды 
труда их для того, чтобы Израиль хранил законы Его. 
Пс 104:41-45. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою 
по местам сухим, ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, 
рабу Своему, и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в 
веселии, и дал им земли народов, и они наследовали труд 
иноплеменных, чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. 
Аллилуия! 
 
«Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное 




Расточает имение тот, кто знается с блудницами. 
Притч 29:3. Человек, любящий мудрость, радует отца своего; 
а кто знается с блудницами, тот расточает имение. 
 
Доброе имя долговечнее имущества. 
Сир 41:15. Заботься об имени, ибо оно пребудет с тобою 
долее, нежели многие тысячи золота: дням доброй жизни есть 
число, но доброе имя пребывает вовек. 
 
Потеря имущества как  наказание свыше за корыстолюбие. 
Иер 8:10,13. За то жен их отдам другим, поля их - иным 
владетелям; потому что все они, от малого до большого, 
предались корыстолюбию; от пророка до священника - все 
действуют лживо. 
До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной 
виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и 
что Я дал им, отойдет от них. 
 
 
По словам пророка Иезекииля, Вавилонский царь 
Навуходоносор, по попущению Божию, грабил награбленное 
Египтом. 
Иез 29:19. Посему так говорит Господь Бог: вот, Я 
Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю Египетскую, 
чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил 
награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. 
 
Нечестивые потомки Авраама, по пророчеству Иезекииля, не 
имеют морального права владеть землей, данной во владение 
Аврааму. 
Иез 33:23-26. И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: 
"Авраам был один, и получил во владение землю сию, а нас много; 
итак нам дана земля сия во владение". Посему скажи им: так 
говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши 
к идолам вашим, и проливаете кровь; и хотите владеть землею? 
Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один 
жену другого, и хотите владеть землею? 
   
Служению священников помешало бы владение землею. Их 
удел – Сам Иегова, поэтому они имеют право питаться от того, что 
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приносится в жертву Богу. 
Иез 44:28-30. А что до удела их, то Я их удел. И владения не 
давайте им в Израиле: Я их владение. Они будут есть от хлебного 
приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление; и все 
заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов 
ваших и всякого рода приношения, из чего ни состояли бы 
приношения ваши, принадлежат священникам; и начатки 
молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим 
почивало благословение. 
 
При разделе по жребию новой обетованной земли, по словам 
пророка Иезекииля, необходимо выделить, прежде всего, участок 
храма, землю священников, левитов, города и князя. Левиты и 
священники, при этом, не должны иметь права продавать или 
обменивать свои участки. 
Иез 45:1-8; 48:13-15,18-22. Когда будете по жребию делить 
землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 
двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины; да 
будет свято это место во всем объеме своем, кругом. От него к 
святилищу отойдет четырехугольник по пятисот тростей 
кругом, и кругом него площадь в пятьдесят локтей. Из этой меры 
отмерь двадцать пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в 
ширину, где будет находиться святилище, Святое Святых. Эта 
священная часть земли принадлежать будет священникам, 
служителям святилища, приступающим к служению Господу: это 
будет для них местом для домов и святынею для святилища. 
Двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины 
будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение 
для обитания их. И во владение городу дайте пять тысяч ширины и 
двадцать пять тысяч длины, против священного места, 
отделенного Господу; это принадлежать должно всему дому 
Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле 
священного места, отделенного Господу, так и подле городского 
владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной 
стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного 
предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, 
чтобы князья Мои вперед не теснили народа Моего и чтобы 
предоставили землю дому Израилеву по коленам его. 
 И левиты получат также у священнического предела 
двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину; 
вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей. 
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И из этой части они не могут ни продать, ни променять; и 
начатки земли не могут переходить к другим, потому что это 
святыня Господня. А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью 
пятью тысячами в длину назначаются для города в общее 
употребление, на заселение и на предместья; город будет в 
средине. 
А что остается из длины против священного участка, десять 
тысяч к востоку и десять тысяч к западу, против священного 
участка, произведения с этой земли должны быть для 
продовольствия работающих в городе.  
Работать же в городе могут работники из всех колен 
Израилевых. Весь отделенный участок в двадцать пять тысяч 
длины и в двадцать пять тысяч ширины, четырехугольный, 
выделите в священный удел, со включением владений города; а 
остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со 
стороны владений города, против двадцати пяти тысяч тростей 
до восточной границы участка, и на запад против двадцати пяти 
тысяч у западной границы соразмерно с сими уделами, удел князю, 
так что священный участок и святилище будет в средине его. И 
то, что от владений левитских и от владений города остается в 
промежутке, принадлежит также князю; промежуток между 
границею Иуды и между границею Вениамина будет 
принадлежать князю. 
 
Границы земли, которую надлежало разделить между коленами 
Израиля, а внутри их – по жребию между израильтянами и 
иноземцами, живущими среди них Иез 47:13-14,21-23. Так говорит 
Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны 
разделить землю в наследие двенадцати коленам Израилевым: 
Иосифу два удела. И наследуйте ее, как один, так и другой; так как 
Я, подняв руку Мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет 
земля сия наследием вашим. 
И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым. 
И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим 
у вас, которые родили у вас детей; и они среди сынов Израилевых 
должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами 
войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет 
иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. 
 
Земля, золото, серебро и все достояние избанного народа 
является собственностью Иеговы. 
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Иоиль 3:4-5. И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи 
Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? хотите ли 
воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы 
ваши, потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие 
драгоценности Мои внесли в капища ваши. 
 
Господь – создатель и верховный собственник  золота и 
серебра. 
Агг 2:8. Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. 
 
Выкуп собственности 
Выкуп земли бывшим владельцем ее, либо его ближайшими 
родственниками, по Моисеевому законодательству должен был 
дозволяться по всей земле израильтян. 
Лев 25:24-28. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп 
земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то 
придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его; 
если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь 
достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он 
расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому 
он продал, и вступит опять во владение свое; если же не найдет 
рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им 
останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный 
год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. 
 
По Ветхозаветному Закону выкупить обратно проданный в 
городе дом можно было в течение года. Если этого не происходило, 
и продавец был не левит, дом безвозвратно переходил покупателю, 
и сделка не могла быть отменена даже в юбилейный год.  
Лев 25:29-32. Если кто продаст жилой дом в городе, 
огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года 
от продажи его: в течение года выкупить его можно; если же не 
будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в 
городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в 
роды его, и в юбилей не отойдет от него. А домы в селениях, вокруг 
которых нет стены, должно считать наравне с полем земли: 
выкупать их [всегда] можно, и в юбилей они отходят. А города 
левитов, домы в городах владения их левитам всегда можно 
выкупать. 
 
Вооз предлагает родственнику Ноемини и Руфи выкупить (Лев 
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25:24-28) часть поля Елимелеха, проданный Ноеминью. После 
отказа сделать это, Вооз сам покупает землю и женится на Руфи. 
Руфь 4:9-10. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы 
теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноемини все Елимелехово 
и все Хилеоново и Махлоново; также и Руфь Моавитянку, жену 
Махлонову, беру себе в жену, чтоб оставить имя умершего в уделе 
его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у 
ворот местопребывания его: вы сегодня свидетели тому. 
 
Защита частной собственности 
Восьмая заповедь декалога - «Не кради» (Исх 20:15; Лев 19:11; 
Втор 5:19);(Зах 5:3-4). 
Десятая заповедь декалога - запрещение пожелания жены и 
имущества ближнего. 
Исх 20:17. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 
ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего 
твоего. 
О том же: Втор 5:21. 
 
Штрафы за кражу по Синайскому Законодательству 
многократно превышают ценность того, что украдено. 
Исх 22:1,4. Если кто украдет вола или овцу и заколет или 
продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу. 
Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он 
умрет, то кровь не вменится ему; но если взошло над ним солнце, 
то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если 
нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им; если 
[он пойман будет и] украденное найдется у него в руках живым, 
вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое. 
 
Лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего 
штрафуется пустивший скот травить чужое поле и чужой 
виноградник. 
Исх 22:5. Если кто потравит поле, или виноградник, пустив 
скот свой травить чужое поле, [смотря по плодам его пусть 
заплатит со своего поля; а если потравит всѐ поле,] пусть 
вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника 
своего. 
 
Ущерб от пожара погашает его виновник. 
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Исх 22:6. Если появится огонь и охватит терн и выжжет 
копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел 
сей пожар. 
 
Следует позаботиться о сохранности имущества врага. 
Исх 23:4-5. Если найдешь вола врага твоего, или осла его 
заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла врага 
твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь 
вместе с ним. 
 
Незаконно присвоивший чужую вещь должен  возвратить ее 
владельцу с приплатой пятой части стоимости, а также принести 
жертву повинности. 
Числ 5:5-8. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 
Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех 
против человека, и чрез это сделает преступление против 
Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во 
грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем 
виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против 
кого согрешили; если же у него нет наследника, которому 
следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; 
пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он 
очистит его. 
 
Заповедь не нарушать межи ближнего, обозначенной предками 
при разделе земли, ибо ее дал Господь. 
Втор 19:14. Не нарушай межи ближнего твоего, которую 
положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, 
которую Господь Бог твой дает тебе во владение. 
Притч 22:28; 23:10. Не передвигай межи давней, которую 
провели отцы твои. 
Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи. 
Ос 5:10. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи: 
изолью на них гнев Мой, как воду. 
 
Потерянное имущество надлежит, при первой возможности, 
вернуть владельцу. 
Втор 22:1-3. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его 
заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему; если 
же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то 
прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой 
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не будет искать их, и тогда возврати ему их; так поступай и с 
ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою 
потерянною вещью брата твоего, которая будет им потеряна и 
которую ты найдешь; нельзя тебе уклоняться от сего. 
 
Закон разрешает утолять голод в винограднике и на поле 
ближнего, но запрещает, при этом, брать виноград и зерна с собой. 
Втор 23:24-25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, 
можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд 
твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай 
колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего 
твоего. 
 
Царь распорядился вернуть конфискованные у сонамитянки 
дом и поле и компенсировать потерянные доходы с поля за все 
время с момента конфискации. 
4 Цар 8:6. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И 
дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить ей все 
принадлежащее ей и все доходы с поля, с того дня, как она 
оставила землю, поныне. 
 
Чужое добро отнимает жизнь у всякого, завладевшего им 
 Притч 1:19. Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: 
оно отнимает жизнь у завладевшего им. 
Притч 6:30-31. Не спускают вору, если он крадет, чтобы 
насытить душу свою, когда он голоден; но будучи пойман, он 
заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. 
  
Господь творит суд над тем, кто грабит и угнетает бедного. 
Ис 3:14-15. Господь вступает в суд со старейшинами народа 
Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное 
у бедного - в ваших домах; что вы тесните народ Мой и угнетаете 
бедных? говорит Господь, Господь Саваоф. 
 
Грабеж  противопоставляется занятию хозяйством и торговлей. 
Иез 38:12-13. Чтобы произвести грабеж и набрать добычи, 
наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, 
собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, 
живущий на вершине земли. 
 
Горе правителям иудейским, силою отбирающим чужие поля, 
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дома и наследство. 
Мих 2:1-3. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих 
придумывающим злодеяния, которые совершают утром на 
рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей и 
берут их силою, домов,- и отнимают их; обирают человека и его 
дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь: вот, Я 
помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не 
свергнете с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо это 
время злое. 
 
Авв 2:6-9. Горе тому, кто без  меры обогащает себя не своим, 
и обременяет себя залогами… Горе тому, кто жаждет 
неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить 
гнездо свое на высоте и там обезопасить себя от руки несчастия! 
 
У того, кто призывает «не красть» слово не должно 
расходиться с делом. 
Рим 2:22. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? 
Проповедуя не красть, крадешь? говоря: "не прелюбодействуй", 
прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? 
 
Заповедь «не кради» производна от заповеди «люби ближнего 
твоего как самого себя». 
Рим 13:9. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие 
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. 
 
Апостол Павел призывает тех Ефесян, кто раньше крал, 
подняться как бы на две ступени вверх: отказавшись от краж, 
начать трудиться, делае полезное, а затем, уделять нуждающемуся. 
Еф 4:28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся. 
 
Раб – христианин должен отличаться повиновением своим 
господам и не красть у них. 
Тит 2:9-10. Рабов увещевай повиноваться своим господам, 
угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать 
всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению 




Имущественные отношения в апостольской общине 
Иерусалима 
У членов первохристианской общины, уверовавших во Христа, 
было «одно сердце и одна душа и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но все у них было общее». В случае возникновения 
нужды у кого-либо из членов общины продавалась недвижимость  
более состоятельных общинников и вырученные деньги клались к 
ногам апостолов для помощи нуждающимся. 
Деян 2:44-45. Все же верующие были вместе и имели всѐ 
общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли 
всем, смотря по нужде каждого. 
Деян 4:32,34-35. У множества же уверовавших было одно 
сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл 
своим, но всѐ у них было общее. 
Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые 
владели землями или домами, продавая их, приносили цену 
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду.  
   
Варнава продал свою землю и отдал деньги Апостолам для 
расходования их на нужды Иерусалимской общины. 
Деян 4:36-37. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, 
что значит - сын утешения, левит, родом Кипрянин, у которого 
была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам 
Апостолов. 
 
Члены первохристианской общины супруги Анания и Сапфира 
попытались прибегнуть к обману, сокрыв часть своего имущества, 
дабы выглядеть в глазах других общинников как не считающие 
ничего своим.  
Деян 5:1-4. Некоторый же муж, именем Анания, с женою 
своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены 
своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов. Но 
Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в 
сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в 
твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце 
твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. 
 
Для справедливого распределения продуктов питания из среды 
первохристианской общины были избраны 7 диаконов. 
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Деян 6:1-4. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 
Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы 
были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать 
Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, 
оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа 
и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем 
в молитве и служении слова. 
 
Относительность земной собственности 
Земная собственность, как и слава, ограничены временем 
земной жизни, хотя некоторые считают, что жилища их из рода в 
род и называют земли своими именами. Богатый, «умирая не 
возьмет ничего; не пойдет за ним слава его». 
Пс 48:7-12,17-19. Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся 
множеством богатства своего! человек никак не искупит брата 
своего и не даст Богу выкупа за него: дорога' цена искупления души 
их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не 
увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество 
свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в 
род и род, и земли свои они называют своими именами. 
Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его 
умножается: ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним 
слава его; хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют 
тебя, что ты удовлетворяешь себе. 
 
Верного домоправителя господин поставит над всем своим 
имением. Не считая ничего своим, христианин через Бога владеет 
всем. 
Лк 12:42-44. Господь же сказал: кто верный и благоразумный 
домоправитель, которого господин поставил над слугами своими 
раздавать им в своѐ время меру хлеба? Блажен раб тот, которого 
господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю 
вам, что над всем имением своим поставит его. 
 
Отказавшись от стяжания земных благ и посвятив себя Богу, 
христианин, не считая ничего своим, через Бога владеет всем. 
2 Кор 6:10. Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но 




Время владения, пользования и распоряжения земными 
благами не превышает времни земной жизни человека «ибо мы 
ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из 
него» (1 Тим 6:7). 
 
Традиционный и рыночный взгляд на имущество 
Авраам отказывается от своей законной военной добычи, дабы 
не получать ее из рук царя Содомского, позаботившись, при этом, о 
своих союзниках. 
Быт 14:21-24. И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне 
людей, а имение возьми себе. Но Аврам сказал царю Содомскому: 
поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и 
земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, 
чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама; кроме того, что съели 
отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со 
мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю. 
 
Собственник колодца, выкопавший его, давал колодцу имя 
собственное. 
Быт 26:18-22. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые 
выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили 
Филистимляне по смерти Авраама [отца его]; и назвал их теми 
же именами, которыми назвал их [Авраам,] отец его. И копали 
рабы Исааковы в долине [Герарской] и нашли там колодезь воды 
живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: 
наша вода. И он нарек колодезю имя: Есек, потому что спорили с 
ним. [Когда двинулся оттуда Исаак,] выкопали другой колодезь; 
спорили также и о нем; и он нарек ему имя: Ситна. И он двинулся 
отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и 
нарек ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, теперь Господь дал нам 
пространное место, и мы размножимся на земле. 
 
Запрет израильтянам использовать для любых целей золото и 
серебро, из которого были изготовлены идолы и кумиры. 
 Втор 7:25-26. Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай 
взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было 
для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего; и не 
вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; 
отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. 
 Ис 30:22. Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из 
серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего; ты бросишь 
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их, как нечистоту; ты скажешь им: прочь отсюда. 
 
Запрет вносить плату блудницы и цену пса в дом Господа. 
Втор 23:18. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом 
Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть 
мерзость пред Господом Богом твоим. 
 
Царь Соломон отдал царю  Тирскому Хираму в уплату за 
золото и кедровые и кипарисовые деревья 20 городов в земле 
Галилейской, что напрямую  противоречило запрещению закона 
продавать землю навсегда. Соломон, при этом не достиг своей цели, 
поскольку города и их пустынные окрестности не понравились 
Хираму. 
 3 Цар 9:10-13. По окончании двадцати лет, в которые 
Соломон построил два дома,- дом Господень и дом царский,- на 
что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и 
дерева кипарисовые и золото, по его желанию,- царь Соломон дал 
Хираму двадцать городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из 
Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не 
понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, 
брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они 
до сего дня. 
 
Навуфей отказывается продать Ахаву родовой участок земли, 
на котором был виноградник, за серебро, или поменять его на 
другой участок. Впоследствии Навуфей теряет эту землю в 
результате хитрости и интриг жены Ахава Иезавели. Пример 
процесса вытеснения традиционного порядка и уклада. 
3 Цар 21:2-4. И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой 
виноградник; из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к 
моему дому; а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, 
или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но 
Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе 
наследство отцов моих! И пришел Ахав домой встревоженный и 
огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей 
Изреелитянин, говоря: не отдам тебе наследства отцов моих. И [в 
смущенном духе] лег на постель свою, и отворотил лице свое, и 
хлеба не ел. 
 
Серебро, принесенное в жертву за грех, не использовалось для 
храмовых нужд. Оно передавалась в собственность священников. 
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4 Цар 12:16. Серебро за жертву о преступлении и серебро за 
жертву о грехе не вносилось в дом Господень: священникам оно 
принадлежало. 
 
Исайя пророчествует, что золотые и серебряные оклады идолов 
иудеи будут считать нечистотой, не годящейся даже в переплавку. 
Ис 30:22. Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из 
серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего; ты бросишь 
их, как нечистоту; ты скажешь им: прочь отсюда. 
 
Идолов отливают из золота и серебра, бывшего до переплавки 
деньгами. 
Ис 46:6-7. Высыпают золото из кошелька и весят серебро на 
весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога; 
кланяются ему и повергаются перед ним; поднимают его на плечи, 
несут его и ставят его на свое место; он стоит, с места своего не 
двигается; кричат к нему,- он не отвечает, не спасает от беды. 
   
Осквернение потребительского блага (золота и серебра) 
происходит, когда оно превращается в гордость и когда из него 
делают изображения истуканов. По этой причине Господь отдал его 
чужим в добычу. 
Иез 7:20-21. И в красных нарядах своих они превращали его в 
гордость, и делали из него изображения гнусных своих истуканов; 
за то и сделаю его нечистым для них; и отдам его в руки чужим в 
добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. 
 
Первосвященники не сочли возможным положить брошенные 
Иудой сребреники в сокровищницу церковную, поскольку это была 
цена крови. Они купили на них небольшой участок дешевой земли 
для устройства там кладбища для странников   
Мф 27:6-7. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: 
непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому 
что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю 
горшечника, для погребения странников; посему и называется 
земля та "землею крови" до сего дня. 
 
Фарисеи и все иудеи имели обычай умываться, придя с рынка, 
поскольку считали, что там они могли прикоснуться к чему-нибудь 
нечистому 
Мк 7:3-4. Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания 
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старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, придя с торга, не 
едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли 
держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. 
 
Ржавчина на серебре и золоте как образ неправедно нажитого 
богатства. 
Иак 5:3. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их 
будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: 




И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Восьмая заповедь декалога - «Не кради» (Исх 20:15; Лев 19:11). 
Десятая заповедь декалога - запрещение пожелания жены и 
имущества ближнего. 
Исх 20:17. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ничего, что у ближнего твоего. 
 
Тот, кто обольстил необрученную девицу, обязан дать ей вено 
и взять в жены. В случае отказа отца девицы отдать ее в жены 
обольстителю последний должен отдать первому столько серебра, 
сколько полагается на вено девицам. 
Исх 22:16-17. Если обольстит кто девицу необрученную и 
переспит с нею, пусть даст ей вено и возьмет ее себе в жену; а 
если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит 
столько серебра, сколько полагается на вено девицам. 
 
По Синайскому установлению, в субботний год не должно 
было засевать поля и обрезывать виноградники. Все, что в этот год 
вырастало само, должно поступать в общее пользование для 
питания как владельца с семьей, так и рабов и пришельцев и 
«убогих из твоего народа». Остатками после всех, могли питаться и 
«звери полевые». 
Исх 23:10-11. Шесть лет засевай землю твою и собирай 
произведения ее,  а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались 
убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери 
полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною 
твоею. 
Лев 25:1-7. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: 
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объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, 
которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу 
Господню; шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай 
виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да 
будет суббота покоя земли, суббота Господня: поля твоего не 
засевай и виноградника твоего не обрезывай; что само вырастет 
на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не 
снимай; да будет это год покоя земли; и будет это в продолжение 
субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, 
и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя; и 
скоту твоему и зверям, которые на земле твоей, да будут все 
произведения ее в пищу. 
 
В субботний год тот, кто купил раба Еврея должен отпустить 
его на свободу даром.  
Исх 21:2. Если купишь раба Еврея, пусть он работает шесть 
лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. 
Втор 15:12-15,18. Если продастся тебе брат твой, Еврей, или 
Евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой 
год отпусти его от себя на свободу; когда же будешь отпускать 
его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками,  но 
снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: 
дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой: помни, что и ты 
был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, 
потому я сегодня и заповедую тебе сие. 
 
Всякий заимодавец должен был прощать долг «ближнему 
своему ради Господа», но взыскивать, тем не менее, с иноземца. 
Втор 15:1-3. В седьмой год делай прощение. Прощение же 
состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы 
ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего 
или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С 
иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. 
Неем 10:31. И когда иноземные народы будут привозить 
товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в 
священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. 
 
Указывалось, что грехом является отказ от дачи взаймы  в 
связи с приближением седьмого года. 
Втор 15:9. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная 
мысль: «приближается седьмой год, год прощения», и чтоб от 
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того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и 
ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на 
тебе грех. 
 
Закон об оставлении неубранной небольшой части урожая 
зерна и винограда для бедных и пришельцев. 
Лев 19:9-10; 23:22. Когда будете жать жатву на земле вашей, 
не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей 
не подбирай,  и виноградника твоего не обирай дочиста, и 
попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному 
и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. 
Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до 
края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей 
не подбирай; бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш. 
«Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» (Лев 
19:13). 
 
Приносимую ежегодно в скинию десятину плодов и первенцев 
скота евреи должны были съедать, разделяя трапезу с левитами, а 
также с пришельцами, сиротами и вдовами. Каждый третий год, 
вероятно, всю или часть десятины можно было съедать дома, делясь  
с левитами и бедняками. 
Втор 12:17-19. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины 
хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного 
скота твоего и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, 
которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и 
возношения рук твоих; но ешь сие пред Господом, Богом твоим, на 
том месте, которое изберет Господь, Бог твой, — ты и сын твой, 
и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который 
в жилищах твоих, и веселись пред Господом, Богом твоим, о всем, 
что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все 
дни, которые будешь жить на земле твоей. 
Втор 26:12-13. Когда ты отделишь все десятины произведений 
земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, 
пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и 
насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: я отобрал 
от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и 
вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне: я не 
преступил заповедей Твоих и не забыл. 
 
Тому, кто дает деньги или хлеб для пропитания взаймы 
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бедному единоплеменнику не следует налагать на него рост, 
поскольку такая ссуда имеет целью поддержание обедневшего 
соплеменника. 
Исх  22:25. Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, 
то не притесняй его и не налагай на него роста. 
Лев 25:35-37. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у 
тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил 
с тобою; не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего; 
чтоб жил брат твой с тобою; серебра твоего не отдавай ему в 
рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. 
Втор 23:19-20. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни 
хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу 
отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы 
Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками 
твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. 
 
По Моисеевому законодательству обедневшего соплеменника 
не следует обращать в раба. Допустимо лишь использовать его как 
наемника до юбилейного года. 
Лев 25:39-42. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан 
будет тебе, то не налагай на него работы рабской: он должен 
быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть 
работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети 
его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во 
владение отцов своих, потому что они — Мои рабы, которых Я 
вывел из земли Египетской: не должно продавать их, как продают 
рабов. 
 
Заповедь не нарушать межи,  обозначенной предками при 
разделе земли, ибо ее дал Господь. 
Втор 19:14. Не нарушай межи ближнего твоего, которую 
положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, 
которую Господь Бог твой дает тебе во владение. 
Притч 22:28. Не передвигай межи давней, которую провели 
отцы твои. 
Притч 23:10-11. Не передвигай межи давней и на поля сирот не 
заходи, потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с 
тобою. 
Ос 5:10. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи: 




Потерянное имущество надлежит при первой возможности 
вернуть владельцу. 
Втор 22:1-3. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его 
заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему; если 
же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то 
прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой 
не будет искать их, и тогда возврати ему их; так поступай и с 
ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою 
потерянною вещью брата твоего, которая будет им потеряна и 
которую ты найдешь; нельзя тебе уклоняться от сего. 
 
Закон разрешал утолять голод в винограднике и на поле 
ближнего, но запрещает, при этом, брать виноград и зерна с собой. 
Втор 23:24-25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, 
можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд 
твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай 
колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего 
твоего. 
 
Закон запрещал брать в залог ссуды жернова ручной мельницы 
как жизненно важного для семьи средства производства. 
Втор 24:6. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего 
жернова, ибо таковой берет в залог душу.  
 
Тот, кто отдает ближнему что-либо взаймы не должен ходить к 
нему домой за залогом, берущий взаймы должен сам вынести залог. 
Бедному залог должен быть возвращен до захода солнца. У вдовы 
запрещается брать в залог одежду. 
Втор 24:10-13,17. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь 
взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, постой 
на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог 
свой на улицу; если же он будет человек бедный, то ты не ложись 
спать, имея залог его: возврати ему залог при захождении солнца, 
чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, — и тебе 
поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. 
  
«Не заграждай рта волу, когда он молотит», т.е. 
возделывающий землю имеет право вкушать плоды ее (Втор 25:4; 1 
Кор 9:9-11). 
 
Руфь воспользовалась правом бедных (Лев 19:9-10; 23:22) 
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собирать колосья на части нив более состоятельных израильтян, 
которые они оставляли недожатой . 
Руфь 2:2. И сказала Руфь Моавитянка Ноемини: пойду я на 
поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду 
благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. 
Руфь 2:15-17. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ 
слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не 
обижайте ее; да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть 
она подбирает, и не браните ее. Так подбирала она на поле до 
вечера и вымолотила собранное, и вышло около ефы ячменя. 
 
Неемия прощает сам долги обедневших людей по займам 
серебром и хлебом и призывает  других кредиторов возвратить то, 
что взято в залог за неуплату и «рост с серебра и хлеба». 
Неем 5:10-11. И я также, братья мои и служащие при мне 
давали им в заем и серебро и хлеб: оставим им долг сей. 
Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады 
их, и домы их, и рост с серебра и хлеба, и вина и масла, за который 
вы ссудили их. 
 
Неемия призывает состоятельных иудеев послать часть 
праздничной трапезы бедным, «тем, у кого ничего не 
приготовлено». 
Неем 8:10. И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте 
сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, 
потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, 
потому что радость пред Господом — подкрепление для вас. 
 
Будучи состоятельным человеком, благочестивый Товит 
заботился о своих единоплеменниках: голодным давал хлеб, нагим 
– одежду, погребал умерших и оставленных без погребения. 
Тов 1:16-18. Во дни Енемессара я делал много благодеяний 
братьям моим:  алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои и, если 
кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену 
Ниневии, погребал его. Тайно погребал я и тех, которых убивал 
царь Сеннахирим, когда, обращенный в бегство, возвратился из 
Иудеи. А он многих умертвил в ярости своей. И отыскивал царь 
трупы, но их не находили. 
 
Из поучения Товита своему сыну о милостыне: «Из имения 
твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда 
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будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай 
лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у 
тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя 
будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу: ты 
запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня 
избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня 
есть богатый дар для всех кто творит ее перед Всевышним.» (Тов 
4:7-11,16). 
 
Одной из традиций празднования Пурима стали взаимный 
обмен подарками и подаяние бедным. 
Есф 9:19,22. Поэтому Иудеи сельские, живущие в селениях 
открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в веселье 
и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг ко другу. 
Как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов 
своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в 
радость, и сетование — в день праздничный, — чтобы сделали их 
днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния 
бедным. 
 
Благотворитель Иов был «глазами слепому и ногами хромому», 
отцом для нищих. 
Иов 29:15-16. Я был глазами слепому и ногами хромому;  
отцом был я для нищих и тяжбу, которой я не знал, разбирал 
внимательно. 
Иов 31:16-17. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и 
томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от 
него и сирота? 
 
Пс 40:2-4.  Блажен, кто помышляет о бедном! В день 
бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет 
ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю 
врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь 
все ложе его в болезни его. 
Притч 3:27-28. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: 
«Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. 
(Ибо ты не знаешь, что родит грядущий день). 
Притч 14:21. Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а 
кто милосерд к бедным, тот блажен. 
Притч 14:31; 17:5. Кто теснит бедного, тот хулит Творца 
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его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся. 
 Притч 19:17. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и 
Он воздаст ему за благодеяние его. 
Притч 19:22. Радость человеку – благотворительность его. 
Притч 21:13. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и 
сам будет вопить, - и не будет услышан. 
 
Человека, который добровольно благотворит бедному любит 
Бог и восполнит недостаток дел его. 
Притч 22:9. Милосердый будет благословляем, потому что 
дает бедному от хлеба своего. 
2 Кор 9:7-14. Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит 
Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое 
доброе дело,  как написано: расточил, раздал нищим; правда его 
пребывает в век.  Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст 
обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так 
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через 
нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не 
только восполняет скудость святых, но и производит во многих 
обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они 
прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию 
Христову и за искреннее общение с ними и со всеми,  молясь за вас, 
по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать 
Божию. 
Притч 22:16,22-23. Кто обижает бедного, чтобы умножить 
свое богатство, и кто дает богатому, - тот обеднеет. 
Притч. 25:21-22. Если голоде враг твой, накорми его хлебом; и 
если он жаждет, напои его водою: ибо, делая сие, ты собираешь 
горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. 
Притч 28:8. Умножающий имение свое ростом и лихвою 
соберет его для благотворителя бедных. 
Притч 28:24. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и 
говорит: «Это не грех», - тот сообщник грабителям.  
 
Тому, кто творит дела милосердия будет легче, чем другим во 
времена бедствий. 
Екк 11:1-2. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по 
прошествии многих дней опять найдешь его.  Давай часть семи и 




Умножается благосостояние почитающего отца и мать. 
Сир 3:3-4,14. Почитающий отца очистится от грехов, 4и 
уважающий мать свою - как приобретающий сокровища. Ибо 
милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, 
благосостояние твое умножится. 
 
Милостыня очищает грехи подобно тому, как вода гасит пламя. 
Сир 3:31. Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит 
грехи. 
 
Тот, кто не отказывает в пропитании нищему и подает без 
промедлений нуждающемуся, получает взамен молитву, которую 
слышит Сотворивший молящегося. 
Сир 4:1-6. Сын мой! не отказывай в пропитании нищему и не 
утомляй ожиданием очей нуждающихся; не опечаль души алчущей 
и не огорчай человека в его скудости; не смущай сердца уже 
огорченного и не откладывай подавать нуждающемуся; не 
отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай 
лица твоего от нищего; не отвращай очей от просящего и не давай 
человеку повода проклинать тебя; ибо, когда он в горести души 
своей будет проклинать тебя, Сотворивший его услышит моление 
его. 
Сир 7:10. Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай 
подавать милостыню. 
Сир 7:35-36. И к бедному простирай руку твою, дабы 
благословение твое было совершенно. Милость даяния да будет ко 
всякому живущему, но и умершего не лишай милости. 
Сир 12:2-7. Делай добро благочестивому, и получишь 
воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего. Нет добра для 
того, кто постоянно занимается злом и кто не подает 
милостыни. Давай благочестивому, и не помогай грешнику. Делай 
добро смиренному, и не давай нечестивому: запирай от него хлеб и 
не давай ему, чтобы он чрез то не превозмог тебя; 6ибо ты 
получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему; ибо и 
Всевышний ненавидит грешников и нечестивым воздает 
отмщением. Давай доброму, и не помогай грешнику. 
Сир 14:13-16. Прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по 
силе твоей простирай твою руку и давай ему. 
 




Сир 18:15,18. Сын мой! при благотворениях не делай упреков, и 
при всяком даре не оскорбляй словами.  
Глупый немилосердно укоряет, и подаяние 
неблагорасположенного иссушает глаза. 
 
Неразумный благодетель много говорит о сделанном им 
благодеянии, требует благодарности и, при этом, едва успев 
одолжить, начинает требовать долг назад. 
Сир 20:14-16. Даяние безумного не будет тебе на пользу; ибо у 
него вместо одного много глаз для принятия. Немного даст он, а 
попрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатай. 
Ныне он взаем дает, а завтра потребует назад: ненавистен такой 
человек Господу и людям. Глупый говорит: "нет у меня друга, и нет 
благодарности за мои благодеяния. Съедающие хлеб мой льстивы 
языком". 
 
Дать взаймы ближнему, особенно бедному – оказать ему 
милость и поступить по заповеди. Милостыня – лучшая защита от 
несчастья и козней врага. 
Сир 29:1,11-16. Кто оказывает милость, тот дает взаем 
ближнему, и кто поддерживает его своею рукою, тот соблюдает 
заповеди. 
Сир 29:11-16. Но к бедному ты будь снисходителен и 
милостынею ему не медли; 12ради заповеди помоги бедному и в 
нужде его не отпускай его ни с чем. Трать серебро для брата и 
друга и не давай ему заржаветь под камнем на погибель; 
располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно 
принесет тебе более пользы, нежели золото; заключи в кладовых 
твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья: 
лучше крепкого щита и твердого копья она защитит тебя против 
врага. 
Сир 40:17. Благотворительность как рай полна благословений 
и милостыня пребывает вовек. 
Сир 40:24. Братья и покровители - во время скорби, но вернее 
тех и других спасает милостыня. 
 
Господь творит суд над тем,кто грабит и угнетает бедного. 
Ис 3:14-15. Господь вступает в суд со старейшинами народа 
Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное 
у бедного - в ваших домах; что вы тесните народ Мой и угнетаете 
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бедных? говорит Господь, Господь Саваоф.  
 
Из пророчеств Исаии об иудеях: «Горе вам, прибавляющие дом 
к дому, присоединяющие поле к полю, так, что другим не остается 
места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал 
Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут пусты, большие 
и красивые – без жителей; десять участков в винограднике дадут 
один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу.» (хомер – 
примерно 220 литров, ефа примерно равна бату и 22 литрам)(Ис 
5:8-10). 
 
Для того, чтобы пост был истинным. 
Ис 58:6-7,9-11. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от 
единокровного твоего не укрывайся… Тогда свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как полдень. 
 
Признаками праведника, по словам пророка Иезекииля, 
помимо прочего, является то, что он «должнику возвращает залог 
его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, нагого 
покрывает одеждой, в рост не отдает и лихвы не берет» (Иез 
18:7-8,12-13,16-17). 
 
Пророк Даниил советует царю Навуходоносору искупить 
беззакония милосердием к бедным. 
Дан  4:24. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: 
искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к 
бедным; вот чем может продлиться мир твой. 
 
Пророк Авдий замечает, что даже воры - обиратели винограда 
оставляют что-то хозяевам. 
Авд 1:5. Не воры ли приходили к тебе? не ночные ли грабители, 
что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно 
им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве 
не оставили бы несколько ягод? 
 
Зах 7:9-10. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не 
притесняйте. 
 
Истинным богатством, критически важным для спасения 
является благотворительность (накормить голодных, напоить 
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жаждущих, одеть не имеющих одежды, предоставить приют 
странникам, посетить больных и заключенных) 
Мф 25:34-46. Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в 
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и 
не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда 
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в 
муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 
 
Для справедливого распределения продуктов питания из среды 
первохристианской общины были избраны 7 диаконов. 
Деян 6:1-4. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 
Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы 
были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать 
Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, 
оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа 
и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем 
в молитве и служении слова. 
 
Деян 20:35. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать". 
 
Служение христиан Македонии и Ахайи подаянием «для 
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бедных между святыми» в Иерусалиме. 
Рим 15:25-27. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить 
святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым 
подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. 
Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники 
сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить 
в телесном. 
 
Взаимное служение имуществом членами христианской 
общины, а также – общин друг другу должно строиться по 
принципу избыток – на восполнение недостатка, дабы была 
равномерность. 
2 Кор 8:13-15. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а 
вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в 
восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение 
вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: 
кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел 
недостатка. 
 
Христианин должен содержать своих родственниц-вдов,  ибо 
это «угодно Богу». Церковь должна довольствовать «истинных 
вдовиц» (пожилых благочестивых вдов)  
1 Тим 5:16. Если какой верный или верная имеет вдов, то 
должны их довольствовать и не обременять Церкви, чтобы она 
могла довольствовать истинных вдовиц. 
 
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Создав буферные запасы зерна в урожайные годы, Иосиф 
обменял его в пользу фараона в годы неурожайные, в которые цена 
зерна стремительно взлетела вверх, на скот, золото и серебро, земли 
египтян, а также обратил самих египтян в рабов фараона. 
Быт 47:13-23. И не было хлеба по всей земле, потому что голод 
весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и 
земля Ханаанская.  Иосиф собрал все серебро, какое было в земле 
Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали, и 
внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле 
Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли к Иосифу и 
говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому 
что серебро вышло у нас? Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я 
буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И 
пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за 
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лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за 
ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел 
этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем 
от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота 
нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред 
господином нашим, кроме тел наших и земель наших;  для чего нам 
погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли 
наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты 
дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не 
опустела земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для 
фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо 
голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он 
рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов 
не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они 
питались своим участком, который дал им фараон; посему и не 
продали земли своей. И сказал Иосиф народу: вот, я купил теперь 
для фараона вас и землю вашу; вот вам семена, и засевайте землю. 
 
Значительный приток золота во времена Соломона понизил его 
ценность, сделал более доступным. В результате, золото, во многих 
случаях, в т.ч. и как потребительское благо, вытеснило серебро. 
3 Цар 10:21. И все сосуды для питья у царя Соломона были 
золотые, и все сосуды в доме из Ливанского дерева были из чистого 
золота; из серебра ничего не было, потому что серебро во дни 
Соломоновы считалось ни за что; ибо у царя был на море 
Фарсисский корабль с кораблем Хирамовым; в три года раз 
приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и 
слоновую кость, и обезьян, и павлинов. 
О том же: 2 Пар 9:27. 
 
Во время голода в осажденной Самарии ослиная голова 
продавалась по 80 сиклей серебра и  каба (каб - вероятно ок. 1,5 л.) 
голубиного помета – по 5 сиклей серебра. 
4 Цар 6:25. И был большой голод в Самарии, когда они осадили 
ее, так что ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей 
серебра, и четвертая часть каба голубиного помета — по пяти 
сиклей серебра. 
 
Пророк Елисей предсказывает осажденным самаритянам, что 
завтра цены на пшеницу и ячмень упадут до 1 сикля за меру (около 
8л.) пшеницы или 2 меры ячменя, что и случилось после внезапного 
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снятия сирийцами осады. 
4 Цар 7:1,16. И сказал Елисей: выслушайте слово Господне: 
так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет 
по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. 
И вышел народ, и разграбил стан Сирийский, и была мера муки 
лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. 
 
Осада Иерусалима халдеями привела к резкому снижению цен 
на землю в городе и его окрестностях.  За низкую плату 7 сиклей и 
10 сребренников, отвесив серебро на весах, купил Иеремия поле у 
Анамеила, сына своего дяди. Иеремия отдал обе купчие записи 
своему ученику Варуху, сказав ему хранить их в глиняном сосуде 
«многие дни», поскольку получил откровение, что «домы и 
виноградники будут снова покупаемы в земле сей». 
Иер 32:7-16. Вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к 
тебе сказать: «купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому 
что по праву родства тебе надлежит купить его».  И Анамеил, 
сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи 
и сказал мне: «купи поле мое, которое в Анафофе, в земле 
Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; 
купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я 
поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил 
ему семь сиклей серебра и десять сребренников; и записал в книгу и 
запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на 
весах.  И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и 
уставу, так и открытую; и отдал эту купчую запись Варуху, сыну 
Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах 
свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, 
сидевших на дворе стражи; и заповедал Варуху в присутствии их: 
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту 
купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и 
положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие 
дни.  Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля 
и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И, передав 
купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. 
 
Мастер - серебряник Димитрий опасался, что проповедь 
апостола Павла приведет к падению спроса на изображения храма 
Артемиды Эфесской. 
Деян 19:23-27. В то время произошел немалый мятеж против 
пути Господня, ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший 
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серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам 
немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, 
сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит 
благосостояние наше; между тем вы видите и слышите, что не 
только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими 
убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые 
руками человеческими не суть боги.  А это нам угрожает тем, что 
не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой 
богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется 
величие той, которую почитает вся Асия и вселенная. 
  
Падение «Вавилона» в видении автору Апокалипсиса приводит 
к резкому снижению спроса на товары, поставляемые купцами. 
Вначале это происходит с предметами роскоши (товары золотые и 
серебряные, драгоценные камни и жемчуг, дорогие ткани (порфира 
и виссон, шелк и багряница), изделия из слоновой кости, ценных 
пород дерева, мрамора), а затем с  самыми необходимыми товарами 
(вино, масло, мука, скот, тела и души человеческие).  
Откр 18:11-19. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, 
потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых 
и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и 
порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и 
всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих 
дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и 
ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и 
колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души 
твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось 
от тебя; ты уже не найдешь его.Торговавшие всем сим, 
обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача 
и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и 
порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями 
драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое 
богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все 
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым 
от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу 
великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: 
горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого 
обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один 
час! 
 
Потребительский излишек  
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Покупатель стремится увеличить свой потребительский 
излишек, т.е. разницу между собственной оценкой и ценой сделки: 
«Дурно, дурно», говорит покупатель; а когда отойдет – хвалится» 
(Притч 20:14). 
 
ТОРГОВЛЯ.  ПОКУПКА И ПРОДАЖА 
Сравнение легкой победы идумеян над иудеями и увод вторых 
в плен с торговлей в убыток. 
Пс 43:13. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены 
его. 
  
Если Господь опустошит землю и сделает ее бесплодною, то 
одна участь постигнет и покупающего и продающего, и заемщика и 
заимодавца, и ростовщика и дающего рост. 
Ис 24:1-3. Вот, Господь опустошает землю и делает ее 
бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что 
будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с 
господином его; что со служанкою, то и с госпожею ее; что с 
покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с 
заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост. 
 
Иосиф Аримафейский покупает плащаницу для погребения 
тела Спасителя. 
Мк 15:43-46. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член 
совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти 
к Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от 
сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, 
обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в 
скале, и привалил камень к двери гроба. 
 
Верность мер и весов в торговле 
Моисеевым законодательством запрещался обман при 
взвешивании и измерении, предписывалось иметь верные весы, 
гири, меры жидкостей и сыпучих тел. 
Лев 19:35-36. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в 
измерении: да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и 
гин верный. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли 
Египетской. 
Втор 25:14. Если будешь продавать что ближнему твоему, или 
будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. 
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Притч 11:1. Неверные весы – мерзость перед Господом, но 
правильный вес угоден ему. 
О том же: Притч 16:11; 20:10,23.  
 
Не следует стыдиться точности в весах и мерах и 
беспристрастия в купле и продаже, независимо от того, много или 
мало приобретаешь 
Сир 42:2-5. Не стыдись точного исполнения закона 
Всевышнего и завета, и суда, чтобы оказать правосудие 
нечестивому, спора между товарищем и посторонними и 
предоставления наследства друзьям, точности в весах и мерах,- 
много ли, мало ли приобретаешь,- беспристрастия в купле и 
продаже и строгого воспитания детей, и - окровавить ребро 
худому рабу. 
 
Не может быть нравственно чистым человек с неверными 
весами и обманными гирями в суме. 
Мих 6:11. Могу ли я быть чистым с весами неверными и с 
обманчивыми гирями в суме? 
 
Порок Иезекииль выступает против снижения массы сикля, 
мины и других номинальных единиц, как в частной так и 
государственной практике, т.е. за твердую денежную единицу. 
Иез 45:10-12. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа 
и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так 
чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и ефа десятую 
часть хомера; мера их должна определяться по хомеру. В сикле 
двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и 
пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину. 
(Иез 45:12 – в русском переводе – довольно туманное 
выражение, в Александрийском кодексе – яснее «пять сиклей будут 
(должны считаться) пять сиклей, и десять сиклей – десятью 
сиклями, и 50 сиклей будут одной миной»). 
 
Ханаан или финикийцы как синоним торговцев. Хананеянин с 
неверными весами в руках любит обманывать, подобной торговлей, 
по словам пророка Осии, занимались и ефремляне. 
Ос 12:7-8. Хананеянин с неверными весами в руке любит 
обижать; и Ефрем говорит: "однако я разбогател; накопил себе 
имущества, хотя во всех моих трудах не найдут ничего 




Торговля товарами и услугами 
Царь Соломон покупал у Хирама, царя Тирского кедровую и 
кипарисовую древесину, ежегодно уплачивая за это 20000 коров (по 
нек. расчетам 800000 литров) пшеницы и столько же оливкового 
масла. 
3 Цар 5:10-11. И давал Хирам Соломону дерева кедровые и 
дерева кипарисовые, вполне по его желанию. А Соломон давал 
Хираму двадцать тысяч куров пшеницы для продовольствия дома 
его и двадцать куров оливкового выбитого масла: столько давал 
Соломон Хираму каждый год. 
 
Командированные  царем Соломоном и царем Тирским 
Хирамом корабельщики отправились из порта на Красном море в 
Офир (Индия или Южная Аравия) и привезли оттуда (вероятно 
обменяв на палестинские товары) 420 (по 2 Пар 8:18 – 450) талантов 
золота. 
3 Цар 9:26-28. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-
Гавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле 
Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных 
корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми; и 
отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста 
двадцать талантов, и привезли царю Соломону. 
 
Купцы покупали в Египте для царя Соломона лошадей (за 150 
сиклей серебра за коня) и колесницы (600 сиклей серебра за 
колесницу). 
3 Цар 10:28-29. Коней же царю Соломону приводили из Египта 
и из Кувы; царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница 
из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей 
серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками 
своими доставляли все это царям Хеттейским и царям 
Арамейским. 
О том же: 2 Пар 1:16-17; 9:28.  
 
Покупатель стремится увеличить свой потребительский 
излишек, т.е. разницу между собственной оценкой и ценой сделки:  
Притч 20:14. «Дурно, дурно», говорит покупатель; а когда 
отойдет – хвалится. 
 
Сир 37:11-13. Не советуйся с женою о сопернице ее и с 
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боязливым - о войне, с продавцом - о мене, с покупщиком - о 
продаже, с завистливым - о благодарности, с немилосердым - о 
благотворительности, с ленивым - о всяком деле, с годовым 
наемником - об окончании работы, с ленивым рабом - о большой 
работе: не полагайся на таких ни при каком совещании. 
 
Пророчество Исаии о падении Тира. 
«торжища народов», «которого купцы были князья, торговцы 
– знаменитости земли.»  
Ис 23:1-4,8-9. Пророчество о Тире. - Рыдайте, корабли 
Фарсиса, ибо он разрушен; нет домов, и некому входить в домы. 
Так им возвещено из земли Киттийской. Умолкните, обитатели 
острова, который наполняли купцы Сидонские, плавающие по 
морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва 
большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон; ибо 
вот что говорит море, крепость морская: "как бы ни мучилась я 
родами и ни рождала, и ни воспитывала юношей, ни возращала 
девиц". 
Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого 
купцы были князья, торговцы - знаменитости земли? Господь 
Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой 
славы, чтобы унизить все знаменитости земли. 
 
Пророк Исаия сравнивает торговлю Тира с блудом «со всеми 
царствами земными по всей вселенной». (Ис 23:17).  
 
Торговля и прибыль могут быть посвящены Господу. 
Ис 23:18. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы 
Господу; не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим 
пред лицем Господа будет переходить прибыль от торговли его, 
чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. 
 
Признак продажи с вынужденной скидкой: купивший радуется, 
а продавший плачет. 
Иез 7:12-13. Пришло время, наступил день; купивший не 
радуйся, и продавший не плачь; ибо гнев над всем множеством их. 
Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались 
они в живых; ибо пророческое видение о всем множестве их не 
отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. 
 
Тир, имея выгодное географическое положение и удобные 
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гавани, господствовал  в морской и сухопутной торговле. В 
частности он активно торговал с Фарсисом, финикийской колонией 
в Испании, откуда поступало серебро, железо, свинец и олово. 
Иаван, Фувал и Мешех продавали Тиру рабов и медную посуду. Из 
Малой Азии доставляли лошадей. Эфиопия и Аравия поставляли 
слоновую кость и черное дерево. Сирийцы – драгоценные камни, 
дорогие ткани. Иудея продавала пшеницу, мед, сладости, 
деревянное масло и бальзам. Из Дамаска поставлялось вино и белая 
шерсть. Дан и Иаван продавали изделия из железа, благовония, 
Дедан продавал драгоценные попоны для верховой езды. Из Аравии 
поставлялся мелкий скот. Купцы из Савы и Раемы привозили 
благовония, драгоценные камни и золото. Купцы Савейские Асур и 
Хилмад продавали дорогие одежды, шелковые и узорчатые ткани  
(Иез 27:3,12-36). 
 
Одним из грехов Тирского царя, по словам пророка Иезекииля, 
является то, что приобретенное большой мудростью посредством 
торговли богатство возгордило его ум. Свой ум он поставил 
наравне с умом Божьим. 
Иез 28:4-6,16,18. Твоею мудростью и твоим разумом ты 
приобрел себе богатство и в сокровищницы твои собрал золота и 
серебра;большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, 
ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством 
твоим,-за то так говорит Господь Бог: так как ты ум твой 
ставишь наравне с умом Божиим, вот, Я приведу на тебя 
иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против 
красы твоей мудрости и помрачат блеск твой; низведут тебя в 
могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. 
От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось 
неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с 
горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых 
камней. 
Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей 
ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, 
который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле перед 
глазами всех, видящих тебя. 
 
Покупку и продажу товаров Спаситель относит к 
повседневным занятиям людей во все времена. 
Лк 17:28-30. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, 
покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот 
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вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и 
истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий 
явится.  
 
Благочестивая Лидия из города Фиатир торговала багряницею. 
Деян 16:14-15. И одна женщина из города Фиатир, именем 
Лидия, торговавшая багряницею, слушая Бога, слушала; и Господь 
отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. 
 
Покупая блага и пользуясь миром, христианин должен 
покупать как не вступающий во владение и пользоваться миром как 
не пользующийся им. 
1 Кор 7:29-31. Я вам сказываю, братия: время уже коротко, 
так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и 
плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и 
покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, 
как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. 
 
Торговля неправедная 
В 37  главе Бытия впервые упоминается о профессиональных 
торговцах. Исполненные завистью к Иосифу, братья продают его за 
двадцать сребреников купцам-измаильтянам, караван которых вез 
товары в Египет. 
Быт 37:25-28. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, 
идет из Галаада караван Измаильтян, и верблюды их несут 
стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в Египет. И 
сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата 
нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его Измаильтянам, а 
руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. 
Братья его послушались и, когда проходили купцы Мадиамские, 
вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за 
двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет. 
Деян 7:9. Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; 
но Бог был с ним, 
 
Похищение соплеменника с целью продажи его в рабство по 
синайскому установлению должно караться смертью. 
Исх 21:16. Кто украдет человека [из сынов Израилевых] и 
[поработив его] продаст его, или найдется он в руках у него, то 




Запрет вносить плату блудницы и цену пса в дом Господа. 
Втор 23:18. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом 
Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть 
мерзость пред Господом Богом твоим. 
 
Царь Соломон отдал царю  Тирскому Хираму в уплату за 
золото и кедровые и кипарисовые деревья 20 городов в земле 
Галилейской, что напрямую  противоречило запрещению закона 
продавать землю навсегда. Соломон, при этом не достиг своей цели, 
поскольку города и их пустынные окрестности не понравились 
Хираму/ 
3 Цар 9:10-13. По окончании двадцати лет, в которые 
Соломон построил два дома, — дом Господень и дом царский, —  на 
что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и 
дерева кипарисовые и золото, по его желанию, — царь Соломон дал 
Хираму двадцать городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из 
Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не 
понравились ему.  И сказал он: что это за города, которые ты, 
брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они 
до сего дня.  
 
Ремесленники, изготавливающие и продающие идолов 
«считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею; 
ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, 
хотя бы и из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, 
делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния» (Прем 
15:12-13). 
 
Сир 26:27. Купец едва может избежать погрешности, а 
корчемник не спасется от греха. 
 
Купля – продажа нередко совершается со грехом. 
Сир 27:2. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь: так 
посреди продажи и купли вторгается грех.  
 
Пророк Амос обличает богачей, покупающих неимущих за 
серебро, т.е. сделавших их предметом торговли. 
Ам 8:4-6. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и 
погубить нищих, — вы, которые говорите: «когда-то пройдет 
новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть 
житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать 
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неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных 
за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». 
 
Спаситель изгоняет продающих и покупающих в храме и менял 
со словами: «Написано: «дом Мой домом молитвы наречется; а вы 
сделали его вертепом разбойников» (Мф 21:12-13; Мк 11:15-17; Лк 
19:45-46; Ин 2:14-16). 
 
Согласно Откровению Иоанна, деньги станут по-иному 
выполнять свою функцию средства обращения. Доступ к носителю 
платежных средств (возможно, код) будет связан с именем «зверя» 
или с числом имени его, которое автор Апокалипсиса приводит  
прописью – шестьсот шестьдесят шесть.  
Откр 13:16-18. И он сделает то, что всем, малым и великим, 
богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. 
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; 




Труд как творчество и созидание  
Быт 2:15. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.  
Труд как тягость, наказание и искупление  
После грехопадения прародителей их труд и труд их потомков 
приобрел новые свойства, открылась вторая сторона труда. 
Производительная сила земли ослабла настолько, что необходимое 
для жизни человек мог произвести теперь лишь тяжелым и 
изнурительным трудом «в поте лица». 
Быт 3:17-19,23. Адаму же сказал: за то, что ты послушал 
голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в 
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы 
возделывать землю, из которой он взят. 
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Иов 7:2. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не 
то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как 
наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел 
месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне. 
Притч 16:26.Трудящийся трудится для себя, потому что 
понуждает его к этому рот его. 
Екк 6:7. Все труды человека – для рта его, а душа его не 
насыщается. 
Сир 7:15. Не отвращайся от трудной работы и от 
земледелия, которое учреждено от Вышнего. 
Сир 40:1. Много трудов предназначено каждому человеку, и 
тяжело иго на сынах Адама, со дня исхода из чрева матери их, до 
дня возвращения к матери всех. 
  
Нравственные побуждения к труду 
Сир 11:20-21. Не удивляйся делам грешника, веруй Господу, и 
пребывай в труде твоем: ибо легко в очах Господа – скоро и 
внезапно обогатить бедного. 
 
Апостол Павел предпочитал зарабатывать на себя своими 
руками. Он шил палатки, дабы содержать себя и тех, кто его 
сопровождал.  
Деян 20:33-35. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого 
не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при 
мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так 
трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели 
принимать». 
О том же: 1 Кор 4:12.  
 
Апостол Павел призывает тех Ефесян, кто раньше крал, 
подняться как бы на две ступени вверх: отказавшись от краж, 
начать трудиться, делае полезное, а затем, уделять нуждающемуся. 
Еф 4:28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся. 
 
Занимаясь трудом, работою день и ночь, апостол Павел дал 
образец для подражания. 
 2 Фес 3:7-12. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать 
нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, 
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но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не 
обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы не имели власти, 
но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо 
когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь. 
 
Разделение труда 
Разнообразные способности и таланты дарованы Богом людям 
для служения Ему и друг другу. 
 1 Петр 4:10. Каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией.  
 
Христианин должен искать пользу для другого. 
1 Кор 10:24. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 
 
Служение людей Богу и друг другу, прежде всего, дарами 
духовными, св. ап. Павел называет созиданием Тела Христова, по 
аналогии с взаимодействием членов тела человека. 
Рим 12:4-8. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у 
всех членов одно и то же дело,так мы, многие, составляем одно 
тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной 
нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли 
пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, 
пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли, 
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с 
радушием. 
О том же: 1 Кор 12:4-28, Еф 4:11,12,16.  
 
Гал 5:13. Любовию служите друг другу. 
 
Три крупных разделения труда  
I. Разделение земледелия и скотоводства. Занятия Каина - 
земледелие и Авеля – скотоводство. 
Быт 4:1-2. Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила 
Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.  И еще родила 
брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был 
земледелец. 
II. Выделение ремесла, в т.ч. и сферы услуг. Каиниты не могли 
заниматься земледелием, и вынуждены были осваивать новые 
профессии (Быт 4:11-12). Каин построил первый город, 
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ознаменовавший переход части людей от кочевого быта к оседлому 
(Быт 4:17). Профессии Каинитов: Сын Ламеха Иавал (имя это 
означает «кочевник, ведущий стада») стал «отцом живущих в 
шатрах со стадами» (Быт 4:20). Это означает, что его занятие было 
близким  к тому, чем некогда  занимался убитый Каином Авель. 
Брат Иавала Иувал (его имя происходит от слова «юбиль», 
означающего протяжный музыкальный звук, издаваемый трубою) 
стал «отцом всех играющих на гуслях и свирели» (Быт 4:20).  Сын 
Ламеха от другой его жены Циллы Тувалкаин стал «ковачем всех 
орудий из меди и железа» (Быт 4:22). Таким образом, музыкант и 
кузнец – это первые упомянутые в Библии ремесленники.  
III. В 37  главе Бытия впервые упоминается о 
профессиональных торговцах. Исполненные завистью к Иосифу, 
братья продают его за двадцать сребреников купцам-измаильтянам, 
караван которых вез товары в Египет. 
Быт 37:26-28. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если 
мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его 
Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, 
плоть наша. Братья его послушались и, когда проходили купцы 
Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа 
Измаильтянам за двадцать сребренников; а они отвели Иосифа в 
Египет. 
 
Профессии в Ветхом Завете 
Администратор, чиновник  
На должности тысяченачальников, стоначальников, 
пятидесятиначальников, десятников и письмоводителей должны 
подбираться из народа Израильского люди способные к 
управлению, боящиеся Бога, правдивые, ненавидящие корысть. 
Исх 18:21. Ты же усмотри из всего народа людей способных, 
боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь 
их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, 
пятидесятиначальниками и десятиначальниками. 
 
Чиновноки в  администрации царя Давида: 
2 Цар 20:24-26. И был Иоав поставлен над всем войском 
Израильским, а Ванея, сын Иодаев, — над Хелефеями и над 
Фелефеями; Адорам — над сбором податей; Иосафат, сын 
Ахилуда — дееписателем; Суса — писцом; Садок и Авиафар — 





По сведениям автора I Книги Паралипоменон, в 
администрации царя Давида Азимавеф заведовал царскими 
сокровищами, Ионафан - запасами в поле, в городах, селах и 
башнях, Езрий – земледелием и полевыми работами, Шимей – 
виноградниками, Завдий – запасами вина, Баал-Ханан – маслинами 
и смоковницами в долине, Иоас – запасами деревянного масла, 
Шитрай – скотом, пасущимся в горах, Шафат – скотом в долинах, 
Овил – верблюдами, ослицами – Иехдия, Иазиз – мелким скотом. 
Прочие чиновники занимали должности советников, писцов, друзей 
царя, военачальников. 
1 Пар 27:25-34. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын 
Адиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах и в башнях — 
Ионафан, сын Уззии; над занимающимися полевыми работами, 
земледелием — Езрий, сын Хелува;  над виноградниками — Шимей 
из Рамы, а над запасами вина в виноградниках — Завдий из 
Шефама; над маслинами и смоковницами в долине — Баал-Ханан 
Гедеритянин, а над запасами деревянного масла — Иоас; над 
крупным скотом, пасущимся в Шароне — Шитрай Шаронянин, а 
над скотом в долинах — Шафат, сын Адлая; над верблюдами — 
Овил Исмаильтянин; над ослицами — Иехдия Меронифянин; над 
мелким скотом — Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками 
над имением, которое было у царя Давида. Ионафан, дядя Давидов, 
был советником, человек умный и писец; Иехиил, сын Хахмониев, 
был при сыновьях царя;  Ахитофел был советником царя; Хусий 
Архитянин — другом царя; после же Ахитофела Иодай, сын Ванеи, 
и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя. 
 
По пророчеству Исаии, Господь отнимет у Иерусалима и Иуды: 
Ис 3:1-5. Всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление 
водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и 
старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого 
художника, и искусного в слове» и даст им отроков в начальники «и 
в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим; 




Праведный Ной «начал возделывать землю и насадил 




Садоводством (смоквы) и виноградарством занималась во 
времена царя Соломона практически каждая еврейская семья, 
имеющая землю.  
3 Цар 4:25. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под 
виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до 
Вирсавии, во все дни Соломона. 
 
Годолия призывает иудеев оставаться на земле и служить царю 
Вавилонскому, делать вино, собирать летние плоды, давить масло и 
помещать эти продукты в сосуды. 
Иер 40:10,12. Годолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им 
и людям их, говоря: не бойтесь служить Халдеям, оставайтесь на 
земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо; а я 
останусь в Массифе, чтобы предстательствовать пред лицем 
Халдеев, которые будут приходить к нам; вы же собирайте вино и 
летние плоды, и масло и убирайте в сосуды ваши, и живите в 
городах ваших, которые заняли. 
И возвратились все сии Иудеи из всех мест, куда были изгнаны, 
и пришли в землю Иудейскую к Годолии в Массифу, и собрали вина и 
летних плодов очень много. 
 
Врач и фармацевт 
Не следует пренебрегать их знаниями и умениями, ибо они 
дарованы Господом людям для прославления Его. 
Сир 38:1-2,4,6-8,12-15. Почитай врача честью по надобности в 
нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего - врачевание, и от царя 
получает он дар. Господь создал из земли врачевства, и 
благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Для того Он и 
дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими 
он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий 
лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и 
чрез него бывает благо на лице земли. 
И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется 
он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех; 
ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному 
облегчение и исцеление к продолжению жизни. 




Труд гончара или горшечника стал иллюстрацией творческого 
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начала всякого труда и образом всемогущества Бога. 
Иер 18:3-6. Слово, которое было к Иеремии от Господа: 
встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. 
И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на 
кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в 
руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику 
вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли Я 
поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? 
говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей 
руке, дом Израилев. 
О том же. Иов 10:8-9; Сир 23:13; Ис 29:16;  45:9; 44:8. 
 
Представители одного из родов колена Иуды были гончарами. 
1 Пар 4:22-23. И Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и Сараф, 
которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем; но это события 
древние. Они были горшечники, и жили при садах и в огородах; у 
царя для работ его жили они там.  
 
Гончар из одной и той же глины может изготавливать как 
полезные вещи, так и вредные (идолов): 
 Прем 15:7. Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит 
всякий сосуд на службу нашу; из одной и той же глины 
выделывает сосуды, потрбные и для чистых дел и для нечистых – 
все одинаково.  
 
Усердный гончар, сидя, ногами вращает гончарный круг, 
рукою придает глине форму, ногами умягчает ее жесткость. Ему 
также надо следить за печью, в которой обжигаются изделия его. 
Сир 38:32-35. Так и горшечник, который сидит над своим 
делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в 
заботе о деле своем и у которого исчислена вся работа его: рукою 
своею он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость; он 
устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и 
забота его - о том, чтоб очистить печь. 
 
Женский труд в домашнем хозяйстве 
Притч 14:1. Мудрая жена устроит дом свой, а  глупая 
разрушит его своими руками. 
Притч 31:10-29. Кто найдет добродетельную жену? цена ее 
выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется 
без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни 
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своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими 
руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. 
Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное 
служанкам своим. Задумает она о поле, и приобретает его; от 
плодов рук своих насаждает виноградник. Препоясывает силою 
чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие 
ее хорошо, и - светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки 
свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она 
открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не 
боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в 
двойные одежды. Она делает себе ковры; виссон и пурпур - одежда 
ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. 
Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам 
Финикийским. Крепость и красота - одежда ее, и весело смотрит 
она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое 
наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме 
своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее,- 
муж, и хвалит ее: «много было жен добродетельных, но ты 
превзошла всех их». 
 
Земледелец  
Исаак, занявшись земледелием, получил «в тот год» 
сторичный урожай ячменя. 
Быт 26:12. И сеял Исаак в земле той и получил в тот год 
ячменя во сто крат: так благословил его Господь. 
 
Пророк Елисей до призвания своего был по-видимому богатым 
земледельцем и в момент призвания пахал землю на 12 парах волов. 
3 Цар 19:19. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына 
Сафатова, когда он орал; двенадцать пар [волов] было у него, и 
сам он был при двенадцатой.  
 
Земледелец платит царю дань, уступая его силе. 
2 Езд 4:2,6,7. И те, которые не ходят на войну и не 
сражаются, но возделывают землю, после посева, собрав жатву, 
также приносят царю и, понуждая один другого, приносят царю 
дани. 
 
Приступай к учению как приступает к работе своей тот, кто 
пашет и сеет, ожидая доброго урожая, плода трудов своих. 
Сир 6:18-20. Сын мой! от юности твоей предайся учению, и до 
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седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней как пашущий и 
сеющий и ожидай добрых плодов ее: ибо малое время потрудишься 
в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее. 
 
Сир 7:15. Не отвращайся от трудной работы и от 
земледелия, которое учреждено от Вышнего. 
 
Наболее массовые занятия древних иудеев – земледелие и 
скотоводство. 
Иер 31:24. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, 
когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в 
городах его сие слово: «да благословит тебя Господь, жилище 
правды, гора святая!» И поселится на ней Иуда и все города его 
вместе, земледельцы и ходящие со стадами. 
 
Земледелец, как и ремесленник,  заняты своей работой 
настолько, что не имеют времени для приобретения книжной 
премудрости. 
Сир 38:24-26. Мудрость книжная приобретается в 
благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, 
может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым 
тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят 
работами их, и которого разговор только о молодых волах? Сердце 
его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его - о корме 
для телиц. 
 
Земледелец, сеющий и действующий серпом во время жатвы, - 
одна из самых необходимых профессий. 
Иер 50:16. Истребите в Вавилоне и сеющего и действующего 
серпом во время жатвы; от страха губительного меча пусть 




как и резчик по дереву размышляет о своей работе днем и 
ночью, его прилежание в том, чтобы разнообразить форму. 
Сир 38:27-28. Так и всякий плотник и зодчий, который 
проводит ночь, как день: кто занимается резьбою, того 
прилежание в том, чтобы оразнообразить форму; сердце свое он 
устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его 





Впервые упоминается в Книге Бытия. В Книге пророка Исайи 
говорится о тяжелом труде кузнеца, изготавливающего топор, 
который используется плотником для дурных целей (делания 
идолов), последний превращает в бесполезный тяжкий труд 
кузнеца. 
Ис 44:12. Кузнец делает из железа топор и работает на 
угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильною 
рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет 
воды и изнемогает. 
 
Филистимляне запрещали израильтянам заниматься кузнечным 
ремеслом, опасаясь, что они смогут изготовить мечи и копья. 
Израильтянам приходилось ходить к филистимлянам оттачивать 
свои сошники, заступы, топоры и пр. инструмент. 
1 Цар 13:19-21. Кузнецов не было во всей земле Израильской; 
ибо Филистимляне опасались, чтобы Евреи не сделали меча или 
копья. И должны были ходить все Израильтяне к Филистимлянам 
оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои 
кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у 
заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. 
 
После второго взятия Иерусалима Навуходоносор увел в плен 
лучших воинов, князей, всех плотников, кузнецов, художников и 
строителей, оставив лишь бедных. 
4 Цар 24:13-16. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все 
храброе войско, — десять тысяч было переселенных, — и всех 
плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа 
земли. И переселил он Иехонию в Вавилон; и мать царя, и жен царя, 
и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в 
Вавилон. 
 
Нелегок труд кузнеца.  
Сир 38:29-30. Дым от огня изнуряет его тело и с жаром от 
печи борется он; звук молота оглушает его слух, и глаза его 
устремлены на модель сосуда. 
 
Моральная кооперация, помогающая кооперации технической 
и технологической:  
Ис 41:6-7. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий 
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листы молотом – кующего на наковальне, говоря о спайке: 
«хорошо»; и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. 
 
Купец  
Купцы покупали в Египте для царя Соломона лошадей (за 150 
сиклей серебра за коня) и колесницы (600 сиклей серебра за 
колесницу). 
3 Цар 10:28. Коней же царю Соломону приводили из Египта и 
из Кувы; царские купцы покупали их из Кувы за деньги. 
О том же: 2 Пар 1:16; 9:28. 
 
Стену у ворот Овчих чинили серебряники (возможно 
меновщики) и торговцы. 
Неем 3:32. А между угольным жильем до ворот Овечьих 
чинили серебряники и торговцы. 
 
Благочестивый Товит был купцом, поставщиком царя 
Енемессара. 
Тов 1:13. И даровал мне Всевышний милость и благоволение у 
Енемессара, и я был у него поставщиком. 
 
Сир 26:27. Купец едва может избежать погрешности, а 
корчемник не спасется от греха. 
 
Купцов в разбогатевшей Ниневии стало больше, «нежели звезд 
на небе; но эта саранча разсеется и улетит» (Наум 3:16).  
 
Лесоруб  
Для строительства храма царю Соломону нужна была кедровая 
древесина и услуги сидонских лесорубов. Все это он купил у 
Хирама, царя Тирского  
3 Цар 5:5-6.  И вот, я намерен построить дом имени Господа 
Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «сын 
твой, которого Я посажу вместо тебя на престоле твоем, он 
построит дом имени Моему»; итак прикажи нарубить для меня 
кедров с Ливана; и вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и 
я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь; 
ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить 
дерева так, как Сидоняне. 
 
Литейщик и скульптор  
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Их труд может быть бесполезным или даже вредным, если они 
изготавливают идолов. 
Ис 44:9-11. Делающие идолов все ничтожны, и 
вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе 
свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут 
посрамлены.Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего 
никакой пользы?Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и 
художники сами из людей же; пусть все они соберутся и станут; 
они устрашатся, и все будут постыжены. 
 
Истукан языческий – продукт труда плотника, металлурга и 
художника, которые обрабатывают дерево, серебро и золото. 
Пс 113:12. А их идолы — серебро и золото, дело рук 
человеческих. 
О том же: Пс 134:15; Прем 15:9,17; Иер 10:3-4,9,12,14. 
Иер 51:17. Срамит себя всякий плавильщик истуканом своим; 
ибо истукан есть лож и нет в нем духа. 
 
Мастер художественных работ  
 По словам пророка Моисея, Господь дал Веселиилу из колена 
Иудина особенный талант: 
Исх 31:2-6. И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, Я 
назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена 
Иудина;и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, 
ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и 
меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого 
дела.  
 
Хирам, приглашенный из Тира мастер художественных работ 
из меди. Описание выполненных Хирамом работ и изделий из 
полированной меди.  
3 Цар 7:13-14. И послал царь Соломон и взял из Тира 
Хирама,сына одной вдовы, из колена Неффалимова. Отец его 
Тирянин был медник; он владел способностью, искусством и 
уменьем выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю 
Соломону и производил у него всякие работы. 
 
Ремесленники, изготавливающие и продающие идолов 
«считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею; 
ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, 
хотя бы и из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, 
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делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния» (Прем 
15:12-13). 
 
Резчик по дереву, как и зодчий, размышляет о своей работе 
днем и ночью, его прилежание в том, чтобы разнообразить форму и 
окончить дело в совершенстве.  
Сир 38:27-28. Так и всякий плотник и зодчий, который 
проводит ночь, как день: кто занимается резьбою, того 
прилежание в том, чтобы оразнообразить форму; сердце свое он 
устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его 
- о том, чтоб окончить дело в совершенстве. 
 
Идол и все убранство его – продукт труда художника. 
Прем 13:10. Но более жалки те, и надежды их - на бездушных, 
которые называют богами дела рук человеческих, золото и 
серебро, изделия художества, изображения животных, или 
негодный камень, дело давней руки. 
Ис 40:19-20. Идола выливает художник, и золотильщик 
покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто 
беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, 
приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, 
который стоял бы твердо. 
По словам пророка Иеремии, художники, изготавливающие 
кумиров, не бывают долговечны. 
Посл Иер 7-8,45-46. Язык их выстроган художником, и сами 
они оправлены в золото и серебро; но они ложные, и не могут 
говорить.И как бы для девицы, любящей украшение, берут они 
золото, и приготовляют венцы на головы богов своих.  
Устроены они художниками и плавильщиками золота; не чем 
иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать 
художники. И те, которые приготовляют их, не бывают 
долговечны. 
 
Мировар и составитель мазей 
Исх 30:25. И сделай из сего миро для священного помазания, 
масть составную, искусством составляющего масти: это будет 
миро для священного помазания.  
 
Моряк 
Командированные  царем Соломоном и царем Тирским 
Хирамом корабельщики отправились из порта на Красном море в 
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Офир (Индия или Южная Аравия) и привезли оттуда (вероятно 
обменяв на палестинские товары) 120 (по 2 Пар 8:18 – 150) талантов 
золота. 
3 Цар 9:26-28. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-
Гавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле 
Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных 
корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми; и 
отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста 
двадцать талантов, и привезли царю Соломону. 
 
Нелегкий и опасный труд моряков упоминается в Псалтири. 
Моряк, видя грозную стихию, менее других надеется на свое 
умение, понимая, сколь слабо оно в сравнении с управляемыми 
Господом ветрами и волнами  и обращается к Богу с молитвой о 
спасении и благодарит Его, когда удается дойти до желаемой 
пристани  
Пс 106:23-30. Отправляющиеся на кораблях в море, 
производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса 
Его в пучине: Он речет, — и восстанет бурный ветер и высоко 
поднимает волны его: восходят до небес, нисходят до бездны; 
душа их истаевает в бедствии; они кружатся и шатаются, как 
пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби 
своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в 
тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он 
приводит их к желаемой пристани. 
 
В мощном торговом флоте финикийцев (тирян) жители Сидона 
и Арвада были гребцами, сами тиряне - кормчими (лоцманами), 
мастера из Гевала занимались ремонтом судов. 
Иез 27:8-9. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами; 
свои знатоки были у тебя, Тир; они были у тебя кормчими. 
Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать 
пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их 
находились у тебя для производства торговли твоей. 
 
Певец, музыкант 
Певцам, служившим в храме, царем было назначено 
ежедневное содержание. Неем 11:23. Начальником над левитами в 
Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, 
сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при 
служении в доме Божием, потому что от царя было о них особое 
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повеление, и назначено было на каждый день для певцов 
определенное содержание. 
 
Из Вавилона в Иерусалим возвратилось 42 360 израильтян 
старше 12 лет, 7347 рабов их и рабынь, 245 певцов и псалмопевцев 




перестает топить печь, перед тем как поместить в нее 
замешанное, вскисшее и разделанное тесто. 
Ос 7:4. Все они пылают прелюбодейством, как печь, 
растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда 
замесит тесто и оно вскиснет. 
 
Плотник  
Ной и те, кто помогал ему, должны были произвести весь 
комплекс сложных плотницких работ по строительству ковчега. 
Быт 6:14-16. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения 
сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай 
его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят 
локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в 
ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку 
его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. 
 
Царь Тира Хирам прислал Давиду кедровую древесину, 
плотников и каменщиков, которые построили второму дом. 
2 Цар 5:11. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и 
кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом 
Давиду. 
 
После второго взятия Иерусалима Навуходоносор увел в плен 
лучших воинов, князей, всех плотников, кузнецов, художников и 
строителей, оставив лишь бедных. 
4 Цар 24:14-16. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все 
храброе войско, — десять тысяч было переселенных, — и всех 
плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа 
земли. И переселил он Иехонию в Вавилон; и мать царя, и жен царя, 
и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в 
Вавилон. И все войско числом семь тысяч, и художников и 
строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь 
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Вавилонский на поселение в Вавилон. 
 
Иоав из колена Иуды – родоначальник долины плотников, его 
потомки занимались плотницким ремеслом. 
1 Пар 4:14. Меонофай родил Офру, а Сераия родил Иоава, 




По причине материальной нужды жена Товита Анна 
вынуждена была прясть шерсть для богатых людей, получая за это 
от заказчиков плату. 
Тов 2:11-12. А потом жена моя Анна в женских отделениях 
пряла шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей 
плату и однажды в придачу дали козленка. 
 
Рыболов 
Морские рыболовы, ловящие рыбу сетями. 
Иез 47:10. И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди 
до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, 
как в большом море, рыбы будет весьма много. 
 
Рыболовы и охотники – образ действий халдеев, 
захватывающих множество иудейских пленников. 
Иер 16:16. Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит 
Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество 
охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и 
из ущелий скал. 
 
Скотовод, пастух  
Наиболее ценным имуществом Лота был скот и шатры. 
Быт 13:5. И у Лота, который ходил с Аврамом, также был 
мелкий и крупный скот и шатры. 
 
Возросшее количество скота, как у Авраама, так и у Лота не 
позволяло им жить вместе, поскольку не хватало площади пастбищ, 
пространства для животноводства  
Быт 13:6-9. И непоместительна была земля для них, чтобы 
жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не 
могли жить вместе. И был спор между пастухами скота 
Аврамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи 
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жили тогда в той земле. И сказал Аврам Лоту: да не будет 
раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и 
пастухами твоими, ибо мы родственники; не вся ли земля пред 
тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо; а 
если ты направо, то я налево. 
 
Напоминание царю Давиду, что он был пастухом. 
2 Цар 7:8. И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так 
говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты 
был вождем народа Моего, Израиля. 
О том же: 1 Пар 17:7.  
 
Как образ используется известный факт, что пастухи иногда 
наносят ущерб виноградарям и земледельцам вообще, допуская 
скот уничтожать культурные растения. 
Иер 12:10. Множество пастухов испортили Мой виноградник, 
истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали 
пустою степью. 
 
Наболее массовые занятия древних иудеев – земледелие и 
скотоводство. 
Ис 13:20. И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет 
ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, 
и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет Аравитянин 
шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. 
Иер 31:24. И поселится на ней Иуда и все города его вместе, 
земледельцы и ходящие со стадами. 
Иер 33:10-13. Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, 
которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять 
будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В 
городах нагорных, в городах низменных и в городах южных, и в 
земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах 
Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, 
говорит Господь. 
 
Правящий слой Израиля пророк Иезекииль сравнивает с 
пастырями, пасущими себя, а не стадо, которое разбредается. 
Иез 34:2-3. Сын человеческий! изреки пророчество на 
пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: 
так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые 
пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук 
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и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли.  
 
Образ враждебной власти - злой пастух, не заботящийся о 
стаде. 
Зах 11:15-16. И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд 
одного из глупых пастухов. Ибо вот, Я поставлю на этой земле 
пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не 
будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет 
кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. 
 
Сторож  Дарий повелел отпускать необходимые суммы на 
жалование и продовольствие стерегущих город. 
2 Езд 4:55-56. Написал давать содержание и левитам до того 
дня, когда совершится храм и построен будет Иерусалим; и всем, 
стерегущим город, предписал давать жалованье и продовольствие. 
 
Строитель 
Первый, упоминаемый в книге Бытия строитель – Каин, 
построивший первый город, ознаменовавший переход части людей 
от кочевого быта к оседлому. 
Быт 4:16-17. И пошел Каин от лица Господня и поселился в 
земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою; и она 
зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по 
имени сына своего: Енох. 
  
Строители вавилонской башни были движимы тщеславием. 
Быт 11: 4. И сказали они: построим себе город и башню, 
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся 
по лицу всей земли. 
 
Царь Тира Хирам прислал Давиду кедровую древесину, 
плотников и каменщиков, которые построили второму дом. 
2 Цар 5:11. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и 
кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом 
Давиду. 
О том же: 1 Пар 14:1; 2 Пар 2:7-18.  
 
На строительстве храма Соломона работали 70000 носящих 
тяжести и 80000 каменотесов в горах. Руководили работами 3300 
(По 2 Пар 2:2-3 – 3600) начальников и надзирателей. 
Подготовительные работы заняли 3 года. 
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3 Цар 5:15-18. Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих 
тяжести и восемьдесят тысяч каменосеков в горах, кроме трех 
тысяч трехсот начальников, поставленных Соломоном над 
работою для надзора за народом, который производил работу. И 
повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для 
основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники 
Соломоновы и работники Хирамовы и Гивлитяне, и приготовляли 
дерева и камни для строения дома. 
 
Строители, упомянутые в 4 Книге Царств. Каменщики 
(«делатели стен») и каменотесы участвовали в ремонте храма, 
инициированном царем Иоасом (4 Цар 12:11,12; 2 Пар 34:9-14). 
 
Для строительства храма царь Давид заготавливал тесаные 
камни (этим занимались каменотесы из пришельцев), железо, медь, 
кедровую древесину. 
 1 Пар 22:2-5. И приказал Давид собрать пришельцев, 
находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, 
чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. И 
множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей 
заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без 
счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду 
множество кедровых дерев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, 
молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для 
Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение 
пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И 
заготовил Давид до смерти своей много. 
 
Строительство и починка стен и ворот Иерусалима 
осуществлялась «всем миром» (вероятно, оплачивая труд 
строителей или работая своими руками). Священники из 
Иерусалима строили Овечьи ворота, священники и левиты из 
окрестных областей чинили стены. Выходцы из различных городов 
иудеи строили и чинили  стены, ворота Рыбные, Старые ворота, 
башню Печную, ворота Навозные, ворота Источника, Водяные и 
Конские ворота, ворота Гаммифкад. Отмечается особо, что стену у 
ворот Овчих чинили серебряники (возможно меновщики) и 
торговцы (Неем 3:1-32). 
 
Ввиду приближения неприятеля, часть строителей стен 
Иерусалима держала наготове оружие, щиты и латы, другая часть 
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продолжала работу, держа при себе мечи и копья. 
Неем 4:16-18. С того дня половина молодых людей у меня 
занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и 
луки и латы; и начальствующие находились позади всего дома 
Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые 
налагали на них, одною рукою производили работу, а другою 
держали копье. Каждый из строивших препоясан был мечом по 
чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. 
Пс 126:1. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся 
строющие его. 
 
Ткач Потомки Лаеды из колена Иуды занимались 
изготовлением виссона (тонкой ткани из льна или хлопка). 
1 Пар 4:21. Сыновья Силома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и 
Лаеда, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, из дома 
Ашбеи. 
 
Ученый Человек не в состоянии до конца постичь дел, которые 
делаются под солнцем. 
Екк 8:17. Сколько бы человек не трудился в исследовании, он 
все таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что 
он знает, он не может постигнуть этого.  
 
Задача ученого – снабжать народ знанием, исследуя и проверяя 
достоверность тех или иных сведений. По мысли автора 
Екклезиаста, глубина знаний предпочтительнее их широты. 
Екк 12:9,11-12. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил 
еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал, и составил много 
притчей. Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и 
составители их — от единого пастыря. А что сверх всего этого, 
сын мой, того берегись: составлять много книг — конца не будет, 
и много читать — утомительно для тела. 
 
Добыча знаний должна непременно предваряться молитвой, 
дабы Господь исполнил духом разума. 
Сир 39:6-10. Сердце свое он направит к тому, чтобы с раннего 
утра обращаться к Господу, сотворившему его, и будет молиться 
пред Всевышним; откроет в молитве уста свои и будет молиться 
о грехах своих. Если Господу великому угодно будет, он исполнится 
духом разума, будет источать слова мудрости своей и в молитве 
прославлять Господа; благоуправит свою волю и ум и будет 
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размышлять о тайнах Господа; он покажет мудрость своего 
учения и будет хвалиться законом завета Господня. 
 
Шахтер, рудокоп Железо и медь выплавляют из руды, 
которую человек ищет под землей и с великими трудностями и 
опасностями извлекает. 
 Иов. 28:1-4. У серебра есть источная жила, и у золота место, 
где его плавят. Железо получается из земли; из камня выплавляется 
медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает 
камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодезь 
в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются 
вдали от людей. 
 
Примеры человеческого труда в Новом Завете 
Виноградарь Образ злых и алчных работников – 
виноградарей, желающих присвоить то, что им не принадлежит. 
Притча, адресованная иудеям, и всем тем, кто свои хотения 
предпочитает выполнению Божьих заповедей. 
Мк 12:1-9. И начал говорить им притчами: некоторый человек 
насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и 
построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в 
свое время к виноградарям слугу — принять от виноградарей 
плодов из виноградника. Они же, схватив его, били, и отослали ни с 
чем. Опять послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили 
голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал: и того 
убили; и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного 
сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: 
постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу: это 
наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И, схватив 
его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает 
хозяин виноградника? — Придет и предаст смерти виноградарей, и 
отдаст виноградник другим. 
О том же: Мф 21:33-41; Лк  20:9-16. 
 
Образ действий Бога. На виноградной лозе каждый год 
вырастают новые ветви (новые поколения христиан). Виноградарь 
подрезает побеги, не имеющие гроздьев, дабы ветви, приносящие 
плод получали больше живительных соков. 
Ин 15:1-2. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — 
виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он 





Ангелы-виноградари, собирающие урожай и бросающие 
гроздья в точило – образ Конца времени и Страшного Суда. 
Откр 14:19-20. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал 
виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И 
истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила 
даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.  
 
Гончар  
Труд гончара или горшечника стал иллюстрацией творческого 
начала всякого труда и образом всемогущества Бога. 
Рим 9:20-21. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие 
скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не 
властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать 
один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?  
 
Делатель палаток  
Ремесло, которому был обучен, повидимому с детства, апостол 
Павел, и которым он занимался в Коринфе с Акилой и Прискиллой: 
Деян 18:2-3 И, нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом 
Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену 
его, — потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из 
Рима, — пришел к ним,и, по одинаковости ремесла, остался у них и 
работал; ибо ремеслом их было делание палаток; 
 Он делал это также и в других городах, посещаемых им в 
миссионерских путешествиях, чтобы содержать себя, а иногда и 
тех, кто его сопровождал, не отягощая никого. 
Деян 20:34.  Сами знаете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки мои сии.   
 
Земледелец   
Образ действий Бога. Сравнение Спасителя с работником, 
вымолачивающим пшеницу и сжигающим солому. 
Мф 3:12. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем;  лопата Его в руке Его, и Он очистит 
гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет 
огнем неугасимым. 




Образ Царства Божьего, в прямом смысле – физиократический 
взгляд на земледелие. 
Мк 4:26-29. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если 
человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как 
семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою 
производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в 
колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому 
что настала жатва. 
 
Сравнение апостольской деятельности с трудом жнецов, 
жнущих посеянный другими хлеб. 
Ин 4:36-38. Жнущий получает награду и собирает плод в 
жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться 
будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а 
другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: 
другие трудились, а вы вошли в труд их.  
 
Проповедник сравнивается с земледельцем, который 
насаждает, поливает, но взращивает растение Бог. 
1 Кор 3:6-9. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но 
каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы 
соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. 




Апостол Петр жил в Иоппии у Симона кожевника. 
Деян 9:43. И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого 
Симона кожевника. 
 
Купец   
Выбор христианина Спаситель сравнивает с выбором купца, 
стремящегося меньшую для него ценность (все свое имущество) 
обменять на большую (драгоценную жемчужину). 
Мф 13:45-46. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную 
жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.  
 
Благочестивая Лидия из города Фиатир торговала багряницею. 
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Деян 16:14-15. И одна женщина из города Фиатир, именем 
Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь 
отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же 
крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы 
признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у 
меня. И убедила нас. 
 
Купцы разбогатели на поставках товаров, прежде всего 
предметов роскоши, в город, называемый автором Апокалипсиса 
Вавилон. 
Откр 18:2-3. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: 
пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой 
нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином 
блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные 
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой 
роскоши ее. 
 
Падение «Вавилона» приводит к резкому снижению спроса на 
товары, поставляемые купцами, вначале на предметы роскоши,  а 
затем и на самые необходимые товары. 
Откр 18:11-19. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, 
потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых 
и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и 
порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и 
всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих 
дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и 
ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и 
колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души 
твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось 
от тебя; ты уже не найдешь его.      
 
Мастер - серебряник  
 Димитрий опасался, что проповедь апостола Павла приведет к 
падению спроса на изображения храма Артемиды Эфесской. 
Деян 19:24-27. Некто серебряник, именем Димитрий, делавший 
серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам 
немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, 
сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит 
благосостояние наше; между тем вы видите и слышите, что не 
только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими 
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убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые 
руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что 
не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой 
богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется 
величие той, которую почитает вся Асия и вселенная. 
 
Пастырь  
Добрый пастырь - образ действий Бога, особенно любимый 
христианами.  В прямом смысле здесь сказано и о недостатках 
использования наемного труда, разделения владельца и  работника, 
особенно в сельском хозяйстве  
Ин 10:11-13. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому 
овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и 
бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, 
потому что наемник, и нерадит об овцах. 
  
Действия доброго хозяина овец, ищущего потерянную овцу и 
радующегося тому, что пропавшая овца найдена/ 
Мф 18:12-13. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, 
и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в 
горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? и если случится 
найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, 
нежели о девяноста девяти незаблудившихся. 
О том же: Лк 15:4-6. 
 
Образ действий Бога, отделяющего овец от козлов. 
Мф 25:31-33. Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов — по левую. 
 
Плотник  
Профессия святого Иосифа Обручника: 
Мф 13:55. не плотников ли Он сын?, которой он, по-видимому, 
обучил Иисуса; по святому евангелисту Марку, плотником 
назаретяне называют Самого Спасителя: 
Мк 6:3. Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, 
Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И 
соблазнялись о Нем.  
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В их головах не укладывалось, что Мессия мог заниматься до 
начала общественного служения плотницким ремеслом. 
 
Пресвитер  




Действия ангелов во время кончины мира уподобляются труду 
рыбаков, сортирующих улов. 
Мф 13:47-49. Еще подобно Царство Небесное неводу, 
закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, 
когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в 
сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут 
Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь 
огненную: там будет плач и скрежет зубов. 
 
Занятие апостолов до их призвания и некоторое время после 
Воскресения Христова. Данная профессия относится к разряду тех, 
которые в наибольшей степени зависят от внешних условий и в 
меньшей степени от мастерства. Возможно, их занятие в большей 
степени, чем другие способствовало восприятию Евангелия. 
Мф 4:18,21. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел 
двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, 
закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, 
оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он 
других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке 
с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они 
тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. 
О том же: Мк 1:16-20.  
 
Возвращение на некоторое время апостолами к своим занятиям 
после Воскресения Христова: 
Ин 21:2-3. Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый 
Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и 
двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить 
рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в 
лодку, и не поймали в ту ночь ничего. 
 
Апостолы, поступив в соответствии со словами Иисуса, 
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получили небывалый улов рыб. Образ будущей многочисленности 
христиан. 
Лк 5:4-9. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви 
на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в 
ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но 
по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь 
им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали 
тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и 
сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. 
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими 
пойманных. 
 
Сборщик налогов   
Наиболее часто упоминаемая в Новом Завете профессия. В 
сознании иудеев мытари приравнивались к грешникам, ибо 
считалось, что собирать прямые (подати) и косвенные (пошлины) 
налоги практически невозможно без злоупотреблений. 
Мф 5:46. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам 
награда? Не то же делают и мытари?  
 
Иисус ел и пил за одним столом с мытарями и грешниками, что 
возмущало фарисеев. «Иисус же, услышав это, сказал им: не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные…» (Мф 9:10-13),  О 
том же: Мк 2:16-17; Лк 5:29-31. 
 
Спасителя укоряли в том, что он друг мытарям и грешникам: 
Мф 11:19. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: 
вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и 
грешникам. И оправдана премудрость чадами ее;  
И это действительно было так, поскольку раскаявшиеся 
грешники, в том числе и из мытарей вперед первосвященников и 
старейшин народа: 
 Мф 21:31. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что 
мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел 
к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и 
блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, 
чтобы поверить ему. 
 
Мытари и блудницы поверили проповеди Иоанновой. 
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Мф 21:32. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы 
не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев 
это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. 
 
Бывший мытарь Матфей, собиравший косвенный налог  
(повидимому пошлину за провоз товаров через Тивериадское озеро) 
стал апостолом из двенадцати: 
Мф 9:9. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у 
сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И 
он встал и последовал за Ним. 
О том же: Лк 5:27-28.  
 
Мытари приравниваются к язычникам. 
Мф 18:15-17. Если же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает 
тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, 
возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, 
как язычник и мытарь.  
 
Мытарь может покаяться и не грешить, продолжая заниматься 
сбором налогов. Это следует из ответа св. Иоанна Предтечи на 
вопрос пришедших к нему креститься мытарей о том, что им 
делать:  
Лк 3:12-13: Пришли и мытари креститься, и сказали ему: 
учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте 
более определенного вам. 
 
Мытари среди прочих слушали проповедь Спасителя и 
воздавали славу Богу.  
Лк 7:29. И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу 
Богу, крестившись крещением Иоанновым. 
 
Мытари тянулись к Спасителю. 
Лк 15:1. Приближались к Нему все мытари и грешники 
слушать Его. 
 
Искреннее покаяние мытаря в притче о мытаре и фарисее. 
Лк 18:13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз 





Закхей дает обещание Спасителю вернуть людям взятое сверх 
того, что было определено. 
Лк 19:2-10. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и 
человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за 
народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на 
смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало 
проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно 
Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с 
радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он 
зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее. 
 
Свинопас  
Расточив наследство (1/3 наследуемого имущества, как 
младший сын) блудный сын вынужден был наняться в свинопасы, 
дабы не умереть с голода. Занятие для еврея крайне унизительное. 
Лк 15:14-16. Когда же он прожил все, настал великий голод в 
той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из 
жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 
и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, 
но никто не давал ему. 
 
Строитель и художник  
Проповедники сравниваются с мудрыми строителями «Божьего 
строения».  
1 Кор 3:9-12. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, 
Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый 
строитель, положил основание, а другой строит на нем; но 
каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы. 
 
Образ действий Бога - художник и строитель. 
Евр 11:10. Верою Авраам повиновался призванию идти в 
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страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда 
идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил 
в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же 
обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 
художник и строитель Бог. 
 
Эконом (домоправитель) 
Верные ученики Христовы сравниваются с верным 
домоправителем, поставленным старшим над слугами и 
добросовестно выполняющим свои обязанности. 
Лк 12:42-44. Господь же сказал: кто верный и благоразумный 
домоправитель, которого господин поставил над слугами своими 
раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого 
господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю 
вам, что над всем имением своим поставит его. 
 
Грешных людей Спаситель сравнивает с неверным 
управителем. 
Лк 16:1-12. Сказал же и к ученикам Своим: один человек был 
богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что 
расточает имение его;и, призвав его, сказал ему: что это я слышу 
о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более 
управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? 
господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, 
просить стыжусь; знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы 
свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав 
должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: 
сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И 
сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: 
пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он 
отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и 
напиши: восемьдесят.И похвалил господин управителя неверного, 
что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов 
света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей 
богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли 
вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а 
неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в 
неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам 






Дневной цикл – один из важнейших, установленных Богом. 
Быт 8:22. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и 
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
Пс 73:16. Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и солнце.  
Пс 103:23. Восходит солнце (и) … выходит  человек на дело 
свое и на работу свою до вечера. 
 
Поденные работники нанимались, как правило, на световой 
день. 
Мф 20:1. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, 
который вышел рано поутру нанять работников в виноградник 
свой; 
Ин 11:9. Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто 




В седьмой день Бог почил, т.е. перестал творить, приводить из 
небытия в бытие не оставив, конечно, промыслительной 
деятельности о мире и человеке (св. Иоанн Златоуст): 
Быт 2:2-3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его. 
 
Четвертой заповедью Закона, данного через Моисея, 
предписывалось помнить день субботний, чтобы святить его. После 
шести дней работы седьмой день должен быть посвящен Господу. В 
этот день запрещался всякий труд для всех членов семьи, рабов, 
пришельцев в доме, и даже для рабочего скота. 
Исх 20:8-11. Помни день субботний, чтобы святить его; 
шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — 
суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни 
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть 
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и 
освятил его. 
Исх 23:12. Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день 
покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын 
рабы твоей и пришлец. 
Исх 34:21. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; 
покойся и во время посева и жатвы. 
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Исх 35:2-3. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен 
быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто будет 
делать в нее дело, предан будет смерти; не зажигайте огня во всех 
жилищах ваших в день субботы. 
Втор 5:12-15. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить 
его, как заповедал тебе Господь, Бог твой; шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему. Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни 
всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы 
отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты; и помни, что ты был 
рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя 
оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 
Об этом также: Лев 19:3,30; 23:3; Неем 9:14. 
 
За нарушение субботнего покоя предписывалось наказывать 
смертью. 
Исх 31:15; Исх 35:2. Шесть дней пусть делают дела, а в 
седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто 
делает дело в день субботний, да будет предан смерти. 
 
Субботний день, как и все дни в Ветхозаветный период (и в 
Новозаветном Церковном круге богослужений) начинался с вечера, 
т.е. с захода солнца и заканчивался следующим его заходом. 
Лев 23:32. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, 
с вечера девятого дня месяца; от вечера до вечера празднуйте 
субботу вашу.  
  
Постановление о субботе, сделанное Моисеем  во время 
странствия Израиля  в пустыне: в субботу не следует даже 
заготавливать и искать пищу. 
Исх 16:22-30. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два 
гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли 
Моисею. И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, 
святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что 
надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и 
сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и 
оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: 
ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня; сегодня не 
найдете его на поле; шесть дней собирайте его, а в седьмой день — 
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суббота: не будет его в этот день. 
 
В книгах Ветхого Завета также содержатся предписания не 
зажигать огня во всех жилищах: 
Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы 
(Исх 35:3); 
не покупать товары: 
И когда иноземные народы будут привозить товары и все 
продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный 
день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода (Неем 10:31). 
Позже появились предписания не пускаться в дальний путь (не 
более 2000 шагов): 
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего 
пути (Деян 1:12); 
 не выносить нош из дома и не проносить их воротами города: 
 Так говорит Господь: берегите души свои и не носите нош в 
день субботний и не вносите их воротами Иерусалимскими, и не 
выносите нош из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь 
никакою работою, но святите день субботний так, как Я 
заповедал отцам вашим (Иер 17:22-27).  
Позднее фарисеи и книжники дошли до мелочных и 
надуманных предписаний. Они считали нарушением субботнего 
покоя исцеление больных: 
Мф 12:10. И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И 
спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в 
субботы?Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в 
субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?Сколько же 
лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать добро (о том 
же: Мк 3:1-2;Лк 6:7, 13:14; Ин 5:16, 7:23, 9:14-16); 
растирание руками колосьев: 
Мф 12:1. В то время проходил Иисус в субботу засеянными 
полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. 
Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего 
не должно делать в субботу (о том же: Мк 2:23-24; Лк 6:1-2); 
 ношение своей постели: 
Ин 5:8-11. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и 
ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний.Посему Иудеи говорили исцеленному: 




На это заблуждение словом и делом указывает им Спаситель: 
Мф 12:3-8,10-13. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, 
ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же 
сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам 
и бывшие с ним? как он вошел в дом Божий и ел хлебы 
предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с 
ним, а только одним священникам?Или не читали ли вы в законе, 
что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако 
невиновны?Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; если 
бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не 
осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин и 
субботы.  И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их.  И вот, там 
был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы 
обвинить Его: можно ли исцелять в субботы?  Он же сказал им: 
кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не 
возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак 
можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому: 
протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая 
(о том же: Мк 2:27-28; 3:3-5.; Лк 6:8-10, 13:15-17; Ин 7:22-23). 
 
Неемия выступал против нарушения субботнего покоя. Его 
современники позволяли себе в субботу топтать точило, 
навьючивать грузом ослов и отвозить его в Иерусалим, продавать 
съестное, покупать у Тирян рыбу и другие товары. 
Неем. 13:15-18. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу 
топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, 
виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день 
в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они 
продавали съестное. И Тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и 
всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в 
Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: 
зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?Не так 
ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город 
сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев Его на Израиля, 
оскверняя субботу. 
Борясь с осквернением субботы, Неемия велел запирать ворота 
Иерусалима вечером перед субботою и отпирать их утром после 
субботы и слугам велел следить, чтобы через ворота не проходила 
никакая ноша в день субботний. 
Неем 13:19-22. После сего, когда смеркалось у ворот 
Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, 
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чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я 
ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день 
субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне 
Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: зачем 
вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу 
руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я 
левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у 
ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни меня, Боже 
мой, и пощади меня по великой милости Твоей! 
 
Ученики Христа благочестиво соблюдали субботний покой в 
Великую Субботу.  
Лк 23:54-56. День тот был пятница, и наступала суббота. 
Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, 
и смотрели гроб, и как полагалось тело Его; возвратившись же, 
приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по 
заповеди. 
 
У христиан праздничным днем в недельном цикле стал первый 
день недели, день Воскресения Христова, который, впоследствии 
стал днем, свободным от труда, но, в духе христианства, без 
жестких запретов и детальной регламентации, чего не следует 
делать. 
Деян 20:7. В первый же день недели, когда ученики собрались 
для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в 
следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. 
1 Кор 16:2. В первый день недели каждый из вас пусть 
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, 
чтобы не делать сборов, когда я приду. 
 
Месячный цикл 
Новомесячие, т.е. новолуние, определяемое в ветхозаветной 
истории визуально, считалось праздничным днем, в который 
испрашивалось благословение на труды предстоящего месяца, 
приносилась особая жертва. 
Числ 28:11. И в новомесячия ваши приносите всесожжение 
Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь 
однолетних агнцев без порока.  
2 Пар 2:4. Вот я строю дом имени Господа Бога моего, для 
посвящения Ему, чтобы возжигать пред Ним благовонное курение, 
представлять постоянно хлебы предложения и возносить там 
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всесожжения утром и вечером в субботы, и в новомесячия, и в 
праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. 
Иез 46:6. В день новомесячия будут приносимы им из стада 
волов телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока. 
  
Лишение праздников, в т.ч. новолуния, как наказание народу. 
Ос 2:11. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и 
новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее. 
 
Пророк Амос обличает богачей, покупающих неимущих за 
серебро, т.е. сделавших их предметом торговли, а также с 
нетерпением ждавшим окончания субботы и новомесячия, чтобы с 
помощью суда (не производившегося в субботы и новомесячия) 
обратить в рабство бедняков за ничтожные долги и заниматься 
нечестной торговлей. 
Ам 8:5-6. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и 
погубить нищих, —  вы, которые говорите: «когда-то пройдет 
новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть 
житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать 
неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных 
за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». 
 
Годовой цикл 
Циклы небесных светил задают циклы, в т.ч. и годовой цикл, в 
жизни людей. В этом одна из целей сотворения небесных светил. 
Быт 1:14. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной 
для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и 
годов. 
Пс 73:17. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты 
учредил. 
 
Годовой цикл – один из важнейших, установленных Богом. 
Быт 8:22. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и 
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
  
 
Заповеди о трех праздниках в течение годового цикла, 
посвященных благодарности Иегове,  и связанных с 
земледельческим годовым кругом работ. Праздник опресноков 
совпадал с началом жатвы ячменя (15 Авива); праздник седмиц или 
пятидесятница (через 50 дней после первого) – праздновалось 
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начало жатвы пшеницы; праздник собирания плодов или праздник 
кущей, праздновавшийся семь дней, отмечался осенью, в конце 
земледельческого года. 
Исх 23:14-16. Три раза в году празднуй Мне: наблюдай 
праздник опресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел 
тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из 
Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками; 
наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие 
ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда 
уберешь с поля работу твою. 
Исх 34:22. И праздник седмиц совершай, праздник начатков 
жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 
 
По Ветхозаветному Закону выкупить обратно проданный в 
городе дом, можно было в течение года. Если этого не 
происходило, и продавец был не левит, дом безвозвратно переходил 
покупателю, и сделка не могла быть отменена даже в юбилейный 
год.  
Лев 25:29-30,32. Если кто продаст жилой дом в городе, 
огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года 
от продажи его: в течение года выкупить его можно; если же не 
будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в 
городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в 
роды его, и в юбилей не отойдет от него. 
А города левитов, домы в городах владения их, левитам всегда 
можно выкупать. 
  
Миха назначил приглашенному левиту годовое жалование в 10 
сиклей серебра плюс одежда и пропитание. 
Суд 17:10. И сказал ему Миха: откуда ты идешь? Он сказал 
ему: я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится. 
И сказал ему Миха: останься у меня и будь у меня отцом и 
священником; я буду давать тебе по десяти сиклей серебра на год, 
потребное одеяние и пропитание. 
 
При Неемии иудеи установили обязательный ежегодный 
церковный налог в 1/3 сикля, вероятно для поддержания храмового 
богослужения. 
Неем 10:32.  И поставили мы себе в закон давать от себя по 




Возрождение традиции ежегодного принесения в дом 
Господень начатков плодов и первородного от скота. 
Неем 10:35-36. И обязались мы каждый год приносить в дом 
Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со 
всякого дерева; также приводить в дом Бога нашего к 
священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей 
наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от 
крупного и мелкого скота нашего. 
  
Годовой круг благости Божьей: 
Пс 64:12. Венчаешь лето благости Твоей. 
 
Год – один из периодов найма на работу или службу. За 
точностью срока следили, конечно, и работник, и работодатель 
Ис 16:14; 21:16. Ныне же так говорит Господь: чрез три года, 
считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со 
всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и 
незначительный. 
Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году 
наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет. 
 
Семилетний цикл 
Согласно одному из установлений, данных на Синае, каждый 
седьмой год земля «должна покоиться». В субботний год не 
должно было засевать поля и обрезывать виноградники. Все, что в 
этот год вырастало само, должно поступать в общее пользование 
для питания как владельца с семьей, так и рабов и пришельцев и 
«убогих из твоего народа». Остатками после всех, могли питаться 
«звери полевые». 
Исх 23:10-11. Шесть лет засевай землю твою и собирай 
произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались 
убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери 
полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною 
твоею. О том же: Лев 25:1-7. 
 
В субботний год тот, кто купил раба Еврея, должен отпустить 
его на свободу даром: 
 Исх 21:2. Если купишь раба Еврея, пусть он работает шесть 
лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. 
Втор 15:12-15. Если продастся тебе брат твой, Еврей, или 
Евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой 
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год отпусти его от себя на свободу; когда же будешь отпускать 
его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но 
снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: 
дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой: помни, что и ты 
был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, 
потому я сегодня и заповедую тебе сие. 
 
Всякий заимодавец должен был прощать долг «ближнему 
своему ради Господа», но взыскивать, тем не менее, с иноземца: 
Втор 15:1-3. В седьмой год делай прощение. Прощение же 
состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы 
ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего 
или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С 
иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. 
Неем 10:31. И в седьмой год оставлять долги всякого рода. 
Причем указывалось, что грехом является отказ от дачи взаймы  
в связи с приближением седьмого года: 
Втор 15:9. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная 
мысль: «приближается седьмой год, год прощения», и чтоб от 
того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и 
ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на 
тебе грех. 
 
Женатый раб-еврей, купленный за серебро должен быть в 
субботний год отпущен вместе с женой. Если жена дана такму рабу 
господином, и она родила детей, то жена и дети должны остаться в 
рабстве. Сам раб, при этом, может отказаться от свободы навсегда, 
ради любви к жене и детям: 
Исх 21:3-6. Если он пришел один, пусть один и выйдет; а если 
он женатый, пусть выйдет с ним и жена его; если же господин его 
дал ему жену и она родила ему сынов, или дочерей, то жена и дети 
ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один; но если раб 
скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду 
на волю, —  то пусть господин его приведет его пред богов и 
поставит его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его ухо 
шилом, и он останется рабом его вечно.  
Раба-наложница еврейка, по синайскому установлению, не 
могла выйти из рабства в субботний год, в отличие от рабыни-
еврейки, не являющиейся наложницей. 
Исх 21:7. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не 




Божественное обетование тем, кто выполняет постановления 
Господа обильного урожая в шестой год, которого хватит на 
субботний год и останется еще  до года девятого. 
Лев 25:20-22. Если скажете: что же нам есть в седьмой год, 
когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Я 
пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет 
произведений на три года; и будете сеять в восьмой год, но есть 
будете произведения старые до девятого года; доколе не поспеют 
произведения его, будете есть старое. 
 
Пятидесятилетний цикл 
В ветхозаветный юбилейный год помимо того, что должны 
были соблюдаться предписания субботнего года, все проданные 
земли (за некоторыми оговоренными исключениями) должны были 
возвращаться прежним владельцам или их наследникам. По сути, 
почти всякая продажа земли превращалась в ее долгосрочную 
аренду до юбилейного года.  
Лев 25:10-13. И освятите пятидесятый год и объявите 
свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и 
возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в 
свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не 
жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с 
необрезанных лоз ее, ибо это юбилей: священным да будет он для 
вас; с поля ешьте произведения ее. В юбилейный год возвратитесь 
каждый во владение свое. 
 
По Моисеевому законодательству обедневшего соплеменника 
не следует обращать в раба. Допустимо лишь использовать его как 
наемника до юбилейного года. 
Лев 25:39-42. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан 
будет тебе, то не налагай на него работы рабской: он должен 
быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть 
работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети 
его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во 
владение отцов своих, потому что они — Мои рабы, которых Я 
вывел из земли Египетской: не должно продавать их, как продают 
рабов. 
 
Обедневшего соплеменника, продавшегося в рабство должны 
выкупить ближайшие родственники (братья, дядья и др). 
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Получивший свободу, затем,  должен рсссчитаться с выкупившим 
его, если он не может этого сделать, то должен работать наемником 
до юбилейного года. 
Лев 25:47-54. Если пришлец или поселенец твой будет иметь 
достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, 
поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то 
после продажи можно выкупить его; кто-нибудь из братьев его 
должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен 
выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его, 
должен выкупить его; или если будет иметь достаток, сам 
выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от 
того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за 
которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет; как 
временный наемник он должен быть у него; и если еще много 
остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя 
серебро, за которое он куплен; если же мало остается лет до 
юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать 
за себя выкуп. Он должен быть у него, как наемник, во все годы; он 
не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах 
твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный 
год отойдет сам и дети его с ним. 
 
Оценка земли зависела от близости юбилейного года. 
Лев 27:18. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то 
священник ен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до 
юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей.   
 
Трудолюбие и лень 
Несмотря на свое богатство, Вооз веет вместе со слугами на 
гумне ячмень. 
Руфь 3:2. Вот, Вооз, со служанками которого ты была, 
родственник наш; вот, он в эту ночь веет на гумне ячмень. 
 
Муравей и пчела – примеры трудолюбия для человека. 
Притч 6:6-8. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия 
его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни 
повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время 
жатвы пищу свою. [Или пойди к пчеле и познай, как она 
трудолюбива, какую почтенную работу она производит; ее труды 
употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она 
всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудростью почтена.] 
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Притч 6:9-11; 10:4-5. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда 
ты встанешь от сна своего? Немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет,  как 
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. (Если же 
будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя, скудость 
же далеко убежит от тебя).   
 
К трудолюбию должно побуждать чувство самосохранения. 
Лень – причина бедности, нужды и скудости. 
Притч 9:9-11.  
 
Соломон предостерегает богатого от самонадеянности, а 
бедного – от лени: Притч 10:15. Имущество богатого – крепкий 
город его, беда для бедных скудость их. 
О том же: Притч 13:7-8; 18:12. 
 
Лень работника – источник страданий работодателя. 
Притч 10:26. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый 
для посылающих его. 
 
Притч 12:9-11. Кто возделывает землю свою, тот будет 
насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот 
скудоумен. 
Притч 12:24. Рука прилежных будет господствовать, а 
ленивые будут под данью. 
Притч 12:27. Ленивый не жарит своей дичи; а имущество 
человека прилежного многоценно. 
Притч 15:19. Путь ленивого -  как терновый плетень.  
Притч 18:8. Ленивого низлагает страх, а души женоподобные 
будут голодать.  
Притч 18:10. Нерадивый в работе своей – брат расточителю. 
Притч  19:15. Леность погружает в сонливость, и нерадивая 
душа будет терпеть голод. 
Притч 19:24. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет 
донесть ее до рта своего. 
Притч 19:4. Ленивец зимою не пашет: поищет летом – и нет 
ничего» (Посевная в Палестине начинается зимой). 
Притч 20:13. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи 
открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. 
Притч 21:5. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а 
всякий торопливый терпит лишение. 
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Притч 21:25-26. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его 
отказываются работать; всякий день он сильно алчет, а 
праведник дает и не жалеет. 
Притч 22:13. Ленивец говорит: «Лев на улице! Посреди 
площади убьют меня!» 
Притч 23:20-21. Не будь между упивающимися вином, между 
пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся 
обеднеют, и сонливость оденет в рубище. 
Притч 24:33-34. Немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, сложив руки, полежишь, - и придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный. 
Притч 28:19. Кто возделывает землю свою, тот будет 
насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится 
нищетою. 
Екк 10:18. От лености обвиснет потолок; и когда опустятся 
руки, то протечет дом.  
Сир 4:33. Не будь скор языком твоим и ленив и нерадив в делах 
твоих.  
Сир 10:30. Лучше тот, кто трудится и имеет во всем 
достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в 
хлебе. 
 
Приступай к учению как приступает к работе своей тот, кто 
пашет и тот, кто сеет, ожидая доброго урожая, плода трудов своих. 
Сир 6:18-20. Сын мой! от юности твоей предайся учению, и до 
седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней как пашущий и 
сеющий и ожидай добрых плодов ее: ибо малое время потрудишься 
в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее. 
 
В глазах других людей ленивый подобен грязному камню и 
воловьему помету (Сир 22:1-2).   
Сир 37:11-13. Не советуйся с женою о сопернице ее и с 
боязливым — о войне, с продавцом — о мене, с покупщиком — о 
продаже, с завистливым — о благодарности, с немилосердым — о 
благотворительности, с ленивым — о всяком деле, с годовым 
наемником — об окончании работы, с ленивым рабом — о большой 
работе. 
                                               
 
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ 
Причины роста или снижения цен 
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Создав буферные запасы зерна в урожайные годы, Иосиф 
обменял его в пользу фараона в годы неурожайные, в которые цена 
зерна стремительно взлетела вверх, на скот, золото и серебро, земли 
египтян, а также обратил самих египтян в рабов фараона. 
Быт 47:13-14. И не было хлеба по всей земле, потому что голод 
весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и 
земля Ханаанская.Иосиф собрал все серебро, какое было в земле 
Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали, и 
внес Иосиф серебро в дом фараонов. 
 
Во время голода, в осажденной Самарии ослиная голова 
продавалась по 80 сиклей серебра и 1/4 каба (каб - вероятно ок. 1,5 
л.) голубиного помета – по 5 сиклей серебра. 
4 Цар 6:25. И был большой голод в Самарии, когда они осадили 
ее, так что ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей 
серебра, и четвертая часть каба голубиного помета — по пяти 
сиклей серебра. 
 
Пророк Елисей предсказывает осажденным самаритянам, что 
завтра цены на пшеницу и ячмень упадут до 1 сикля за меру (около 
8л.) пшеницы или 2 меры ячменя, что и случилось после внезапного 
снятия сирийцами осады. 
4 Цар 7:1,16. И сказал Елисей: выслушайте слово Господне: 
так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет 
по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И вышел 
народ, и разграбил стан Сирийский, и была мера муки лучшей по 
сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. 
 
Осада Иерусалима халдеями привела к резкому снижению цен 
на землю в городе и его окрестностях.  За низкую плату 7 сиклей и 
10 сребренников, отвесив серебро на весах, купил Иеремия поле у 
Анамеила, сына своего дяди. Иеремия отдал обе купчие записи 
своему ученику Варуху, сказав ему хранить их в глиняном сосуде 
«многие дни», поскольку получил откровение, что «домы и 
виноградники будут снова покупаемы в земле сей». 
Иер 32:7-16. Вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к 
тебе сказать: «купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому 
что по праву родства тебе надлежит купить его». И Анамеил, сын 
дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и 
сказал мне: «купи поле мое, которое в Анафофе, в земле 
Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; 
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купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я 
поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил 
ему семь сиклей серебра и десять сребренников; и записал в книгу и 
запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на 
весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и 
уставу, так и открытую; и отдал эту купчую запись Варуху, сыну 
Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах 
свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, 
сидевших на дворе стражи; и заповедал Варуху в присутствии их: 
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту 
купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и 
положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие 
дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля 
и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И, передав 
купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. 
 
В условиях голода золото и серебро стремительно 
обесценивается. 
Иез 7:19. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них 
будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет 
спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и 




Значительный приток золота во времена Соломона понизил его 
ценность, сделал более доступным. В результате, золото, во многих 
случаях, в т.ч. и как потребительское благо, вытеснило серебро. 
3 Цар 10:21. И все сосуды для питья у царя Соломона были 
золотые, и все сосуды в доме из Ливанского дерева были из чистого 
золота; из серебра ничего не было, потому что серебро во дни 
Соломоновы считалось ни за что. 
2 Пар 9:27. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным 
простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными 
сикоморам, которые на низких местах. 
Сир 47:21. Ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как 
свинец. 
 
Мужи, собравшие много серебра и золота, увидев красивую 
женщину, устремляются к ней и «раскрывши рот, смотрят на нее, 
и все прилепляются к ней более, чем к золоту и серебру и ко всякой 
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другой дорогой вещи» (2 Езд 4:18-19). 
 
Приобретение мудрости лучше приобретения серебра и золота 
и прибыли от нее гораздо больше. 
Притч 3:13-15; 16:16. Блажен человек, который снискал 
мудрость, и человек, который приобрел разум, —  потому что 
приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее 
больше, нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и 
ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Приобретение 
мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума 
предпочтительнее отборного серебра. 
 
Притч 22:1. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая 
слава лучше серебра и золота.  
Сир 7:20-21. Не меняй друга на сокровище и брата 
однокровного — на золото Офирское. Не оставляй умной и доброй 
жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота. Друг ценнее 
сокровища, а достоинство умной и доброй жены драгоценнее 
золота. 
Сир 30:14-16. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, 
нежели богач с изможденным телом; здоровье и благосостояние 
тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного 
богатства; нет богатства лучше телесного здоровья, и нет 
радости выше радости сердечной. 
Сир 40:20. Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и 
другого – любовь к мудрости. 
Сир 40:22. Приятность и красота вожделенны для очей 
твоих, но более той и другой – зелень посева. 
Сир 40:25-26. Богатство и сила возвышают сердце, но выше 
того – страх Господень. 
 
Душа человека ценнее всех материальных благ мира, вместе 
взятых. 
Мф 16:26; Мк 8:35-37. Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп 
даст человек за душу свою? 
Лк 9:25. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя 
самого погубить, или повредить себе? 
 
Веря в воздаяние, Моисей страдания и поношения счел 
большим для себя богатством, чем Египетские сокровища. 
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Евр 11:26. Верою Моисей, придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать 
с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя 




Маржинальная и общая ценность 
Для усталого и голодного Исава маржинальная ценность 
кушания из чечевицы оказалась большей, чем ценность 
первородства. 
Быт 25:29-34. И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел с поля 
усталый. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного 
этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание: Едом. Но Иаков 
сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: 
вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: 
поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал первородство 
свое Иакову. 
 
В разоренном Иерусалиме народ отдает драгоценности за 
пищу, «чтобы подкрепить душу». 
Плач 1:11. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает 
драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. «Воззри, 
Господи, и посмотри, как я унижен!» 
 
Цены на недвижимость, рента 
Цена земли по ветхозаветному законодательству зависела от 
близости юбилейного года (снижалась по мере его приближения). 
Лев 25:15-16. По расчислению лет после юбилея ты должен 
покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он 
должен продавать тебе; если много остается лет, умножь цену; а 
если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет 
жатв он продает тебе. 
 
Давид предпочитает дару покупку у Орны Иевусеянина гумна, 
на этом месте впоследствии был возведен храм, и волов для 
жертвоприношения за пятьдесят сиклей серебра. Автор 1 Книги 
Паралипоменон сообщает о сумме в 600 сиклей (1 Пар 21:25). 
2 Цар 24:21-24. И сказал Орна: зачем пришел господин мой 
царь к рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя гумно для 
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устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение 
народа. И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет в жертву 
господин мой, царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения и 
повозки и упряжь воловья на дрова. Все это, царь, Орна отдает 
царю. Еще сказал Орна царю: Господь Бог твой да будет милостив 
к тебе! Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не 
вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид 
гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра. 
 
Амврий купил у Семира гору Семирон, на которой 
впоследствии была построена Самария за два таланта серебра. 
3 Цар 16:24. И купил Амврий гору Семерон у Семира за два 
таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенный им город 
Самариею, по имени Семира, владельца горы. 
 
Соломон отдал виноградник в Ваал-Гамоне «сторожам» в 
аренду за тысячу сребреников.  
Песн 8:11. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он 
отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был 
доставлять за плоды его тысячу сребреников. 
 
За 7 сиклей и 10 сребренников, отвесив серебро на весах, купил 
Иеремия поле у Анамеила, сына своего дяди.  
Иер 32:7-16. И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, 
которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять 
сребренников;и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому 
свидетелей и отвесил серебро на весах. 
 
Цены на товары и услуги 
Купцы покупали в Египте для царя Соломона лошадей (за 150 
сиклей серебра за коня) и колесницы (600 сиклей серебра за 
колесницу). 
3 Цар 10:28-29. Коней же царю Соломону приводили из Египта 
и из Кувы; царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница 
из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей 
серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками 
своими доставляли все это царям Хеттейским и царям 
Арамейским. 
О том же 2 Пар 1:16; 9:28. 
 
За огромную сумму в 1000 талантов серебра Аннон и 
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Аммонитяне наняли в Сирии колесницы и всадников для войны с 
Давидом. 
1 Пар 19:6. Когда Аммонитяне увидели, что они сделались 
ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и Аммонитяне тысячу 
талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из 
Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. 
 
Описание блистательного и продолжительного (180 дней) пира 
царя Артаксеркса в Сузах. Стоимость, вероятнее всего, 
преувеличенная, только сосудов для пития составляла 30 000 
талантов. 
Есф 1:8. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах 
разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов; и вина 
царского было множество, по богатству царя. 
 
В доме Симона прокаженного Мария возлила на ноги 
Спасителя миро, стоившее около трехсот динариев (сумма,  
практически равная годовой плате работника-поденщика или 
рядового воина). 
Ин 12:3-6. Мария же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.Тогда 
один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел 
предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста 
динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, 
чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при 
себе денежный ящик и носил, что туда опускали. 
 
Занимавшиеся чародейством собрали книги свои и сожгли 
перед всеми. Сумма цен книг была немалой – 50000 драхм, т.е. 
50000 человеко-дней труда работника-поденщика. 
Деян 19:19. А из занимавшихся чародейством довольно многие, 
собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и 
оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. 
 
В Откровении св. Иоанна,  чтобы отметить степень 
дороговизны продовольствия в условиях его недостатка, 
приводятся цены хиникса (точно неизвестное, но весьма небольшое 
количество, едва хватающее для дневного пропитания). 
Откр 6:5-6. И когда Он снял третью печать, я слышал третье 
животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь 
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вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я 
голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за 
динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не 
повреждай. 
 
ШТРАФЫ И ПЕНИ 
По Синайскому Законодательству, нанесший телесные 
повреждения свободному человеку должен компенсировать 
пострадавшему сумму, потерянную из-за остановки в работе и 
оплатить лечение его. 
Исх 21:18-19. Когда ссорятся, и один человек ударит другого 
камнем, или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то, 
если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, 
ударивший не будет повинен смерти; только пусть заплатит за 
остановку в его работе и даст на лечение его. 
 
Нанесший побои рабу или служанке не должен платить штраф 
серебром, если раб или служанка после побоев прожили хотя бы 
день или два. 
Исх 21:20-21. А если кто ударит раба своего, или служанку 
свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть 
наказан; но если они день или два дня переживут, то не должно 
наказывать его, ибо это его серебро. 
 
Ударивший беременную женщину в драке, в результате чего 
она выкинет (но не будет иных последствий), должен уплатить, при 
посредниках, мужу пострадавшей пеню, которую назначит 
последний. 
Исх 21:22. Когда дерутся люди, и ударят беременную 
женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с 
виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он 
должен заплатить оную при посредниках; а если будет вред, то 
отдай душу за душу. 
 
Принцип наказания по синайскому установлению – 
эквивалентный ущерб виновнику ущерба. Смерть иногда могла 
заменяться выкупом. 
Исх 21:24-25,30. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за 
ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб… если 
на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, 
какой наложен будет на него. 
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Лев 24:18-21. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, 
скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего 
своего, тому должно сделать то же, что он сделал:перелом за 
перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле 
человека, так и ему должно сделать.Кто убьет скотину, должен 
заплатить за нее; а кто убьет человека, того должно предать 
смерти. 
 
Штрафы за кражу по Синайскому Законодательству 
многократно превышают ценность того, что украдено. 
Исх 22:1,4. Если кто украдет вола или овцу и заколет или 
продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за 
овцу.Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так 
что он умрет, то кровь не вменится ему; но если взошло над ним 
солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а 
если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им; 
если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или 
осел, или овца, пусть заплатит вдвое. 
 
Лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего 
штрафуется пустивший скот травить чужое поле и чужой 
виноградник  
Исх 22:5. Если кто потравит поле, или виноградник, пустив 
скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля 
своего и лучшим из виноградника своего. 
 
Ущерб от пожара погашает его виновник. 
Исх 22:6. Если появится огонь и охватит терн и выжжет 
копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел 
сей пожар. 
 
По Синайскому Законодательству: 
Исх 22:7-8,10. Если кто отдаст ближнему на сохранение 
серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если 
найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, 
пусть хозяин дома придет пред судей (и поклянется), что не 
простер руки своей на собственность ближнего своего. 
 
Проигравший суд о спорной вещи уплачивает двойную цену ее. 
Исх 22:7-8. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро 
или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, 
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пусть он заплатит вдвое; а если не найдется вор, пусть хозяин 
дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей 
на собственность ближнего своего. 
 
Тот, кто обольстит необрученную девицу, обязан дать ей вено 
и взять в жены. В случае отказа отца девицы отдать ее в жены 
обольстителю последний должен отдать первому столько серебра, 
сколько полагается на вено девицам. 
Исх 22:16-17. Если обольстит кто девицу необрученную и 
переспит с нею, пусть даст ей вено и возьмет ее себе в жену; а 
если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит 
столько серебра, сколько полагается на вено девицам. 
 
Сто сиклей штрафа полагалось мужу за ложное обвинение 
своей молодой жены в отсутствии девственности. 
Втор 22:13-19. Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и 
возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и 
пустит о ней худую молву, и скажет: «я взял сию жену, и вошел к 
ней, и не нашел у нее девства», то отец отроковицы и мать ее 
пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к 
старейшинам города, к воротам; и отец отроковицы скажет 
старейшинам: дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он 
возненавидел ее,и вот, он взводит на нее порочные дела, говоря: «я 
не нашел у дочери твоей девства»; но вот признаки девства дочери 
моей. И расстелют одежду пред старейшинами города.Тогда 
старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его,и 
наложат на него сто сиклей серебра пени и отдадут отцу 
отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице 
Израильской; она же пусть останется его женою, и он не может 
развестись с нею во всю жизнь свою. 
 
Помимо обязательной женитьбы без права развода, 
совратившему необрученную девицу полагалось выплатить ее отцу 
50 сиклей. 
Втор 22:28-29. Если кто-нибудь встретится с девицею 
необрученною, и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то 
лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят сиклей 
серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; 
во всю жизнь свою он не может развестись с нею. 
 
Поставленным Ездрою правителям и судьям давалось право  
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наказания нарушителей Закона. Одним из видов наказаний была 
денежная пеня. 
Езд 7:26. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и 
закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть 
ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в 
темницу. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ 
Пс 126:3-5. Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – 
плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то – сыновья молодые. 
Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! 
 
Благословение Божье створенным людям плодиться, 
размножаться, наполнять землю и обладать ею. 
Быт 1:28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, 
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
 
Благословение праведного Ноя и сыновей его, после отсечения 
больных ветвей древа человечества, плодиться, размножаться, 
наполнять землю и обладать ею  
Быт 9:1. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. 
Быт 10:32. Умножение и расселение по Земле потомков 
сыновей праведного Ноя Иафета, Хама и Сима. От них 
распространились народы по земле после потопа. 
 
Божественное обетование праведному Аврааму произвести от 
него великий народ и отдать потомству его землю Ханаанскую. 
Быт 12:1-2. И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу 
тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. 
Быт 13:15-17. Сделаю потомство твое, как песок земной; если 
кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое 
сочтено будет. 
Быт 15:5. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и 
сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: 
столько будет у тебя потомков. 





Авраам имеет многочисленное потомство благодаря своей 
вере. 
Евр 11:8,12. Верою Авраам повиновался призванию идти в 
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда 
идет. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так 
много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу 
морском. 
 
Ангел Господень сообщает Агари о том, что потомство ее 
будет многочисленно. 
Быт 16:10. И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу 
потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от 
множества. 
  
Расширение жизненного пространства дает возможность 
племени размножиться. 
Быт 26:22. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о 
котором уже не спорили, и нарек ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, 
теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на 
земле. 
 
Исаак обращается к Богу с молитвой о даровании 
многочисленного потомства Иакову. 
Быт 28:3. Бог же Всемогущий да благословит тебя, да 
расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя 
множество народов. 
 
Божественное обетование Иакову произвести от него 
множество народов  и отдать потомству его землю Ханаанскую. 
Быт 35:11-12. И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и 
умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари 
произойдут из чресл твоих; землю, которую Я дал Аврааму и 
Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. 
Пс 104:23-24. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился 
Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ Свой и 
сделал его сильнее врагов его. 
 
Быстрое увеличение численности Израильтян в Египте вызвало 
беспокойство у египтян, которые решили изнурить потомков 
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Иакова тяжкими работами. Однако, увеличение тяжести работ лишь 
ускорило демографический рост евреев. 
Исх 1:10,12,22. И восстал в Египте новый царь, который не 
знал Иосифа, и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых 
многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не 
размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с 
нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из 
земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы 
изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и 
Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более 
он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов 
Израилевых. 
 
Дар Господа тем, кто верно Ему служит: пища, укрепляющая, а 
не разрушающая здоровье, отсутствие бесплодных и 
преждевременно рождающих. 
Исх 23:25-26. Служите Господу, Богу вашему, и Он 
благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни. Не 
будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; 
число дней твоих сделаю полным. 
 
Благоприятная погода,  плодородие земли и женщин зависят от 
храния и исполнения израильтянами заповедей Господних. 
Лев 26:9. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и 
размножу вас, и буду тверд в завете Моем с вами. 
 
Перепись населения в пустыне синайской (всех лиц мужского 
пола, от двадцати лет и выше, готовых к войне, коих число 
составило 603 550) призвана была показать исполнение 
божественных обетований об умножении «сынов Израилевых».  
Числ 1:45-47. И было всех, вошедших в исчисление, сынов 
Израилевых, по семействам их, от двадцати лет и выше, всех 
годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 
шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. А левиты по 
поколениям отцов их не были исчислены между ними. 
 
Материальное благополучие и быстрый демографический рост 
еврейского народа как награда за исполнение Израилем Божьих 
заповедей. 
Лев 26:3-5. Если вы будете поступать по уставам Моим и 
заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди 
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в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые 
дадут плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас 
собирания винограда, собирание винограда будет достигать 
посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле 
вашей безопасно. 
Втор 6:3. Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, 
чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как 
Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, 
где течет молоко и мед. 
Втор 7:13-14. И если вы будете слушать законы сии и хранить 
и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и 
милость к тебе, как Он клялся отцам твоим,  и возлюбит тебя, и 
благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева 
твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, 
рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на 
той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе; 
благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни 
бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. 
Неем 9:23. И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и 
ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут 
владеть ею. 
Ис 48:19. О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и правда твоя — как волны морские. И семя 
твое было бы как песок, и происходящие из чресл твоих — как 
песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо 
Мною. 
Иез 36:11. И умножу на вас людей и скот, и они будут 
плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние 
времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние 
времена ваши, и узнаете, что Я Господь.  
Иез 36: 29-30,37. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и 
призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И 
умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы вперед не 
терпеть вам поношения от народов из-за голода. Так говорит 
Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, 
умножу их людьми как стадо. 
 
Перепись, проведенная, по свидетельству автора 2 Цар, во 
время царя Давида потребовала 9 месяцев и 20 дней. Перепись 
показала, что численность  мужей, готовых к войне составляет 800 
000 израильтян и 500 000 иудеев  (2 Цар 24:8-9), по данным, 
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приведенным в 1 Пар 21:1,2-5 -  1100 000 израильтян и 500 000 
иудеев. 
 
Народ Иуды и Израиля при царе Соломоне был многочиленен 
"как песок у моря" 
3 Цар 4:20. Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, 
ели, пили и веселились. 
 
Господь умножает народы и истребляет их. 
Иов 12:23. Господь умножает народы и истребляет их; 
рассевает народы и собирает их. 
 
Умножается потомство боящегося Господа. 
Пс 24:12-13. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему 
укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и 
семя его наследует землю. 
Пс 127:1-3. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями 
Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо 
тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей:так 
благословится человек, боящийся Господа! 
 
Не следует завидовать преуспевающему нечестивцу, тем более 
делать ему зло, ибо «делающие зло истребятся, уповающие же на 
Господа наследуют землю» (Пс 36:7-9,17,28-29,34-36). 
 
Потомство праведника, милующего и дающего взаймы всякий 
день, благословится. 
Пс 36:26. Я был молод и состарился, и не видал праведника 
оставленным и потомков его просящими хлеба: он всякий день 
милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. 
 
В царствование благочестивого царя будет изобилие хлеба, 
плодов и бурный демографический рост. 
Пс 71:16. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор; плоды его 
будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся 
люди, как трава на земле. 
 
Давид молит Господа: «Да будут сыновья наши, как 
разросшиеся растения в их молодости; дочери наши – как искусно 
изваянные столпы на чертогах. Да будут житницы наши полны, 
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обильны всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и 
тьмами на пажитях наших; да будут волы наши тучны; да не 
будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». (Пс 
143:12-14). 
 
Притч 14:28. Во множестве народа – величие царя, а при 
малолюдстве народа – беда государю. 
 
Из пророчеств Исаии: 
 Ис 9:3. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет 
веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как 
радуются при разделе добычи. 
 
Депопуляция еврейского народа как следствие отхода от Бога. 
Иер 15:6-7. Ты оставил Меня, говорит Господь, отступил 
назад; поэтому Я простру на тебя руку Мою и погублю тебя: Я 
устал миловать. Я развеваю их веялом за ворота земли; лишаю их 
детей, гублю народ Мой; но они не возвращаются с путей своих. 
 
Призыв к возвращающимся из Вавилона пленникам:  
Иер 29:5-7,28; 31:27. Стройте дома и живите в них, и 
разводите сады и ешьте плоды их; берите жен и рождайте 
сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен и дочерей своих 
отдавайте в замужество, чтоб они рождали сыновей и дочерей, и 
размножайтесь там, а не умаляйтесь. 
 
Пророчество Осии:  
Ос 4:10. Будут есть – и не насытятся; будут блудить – и не 
размножатся, ибо оставили служение Господу. 
 
Господь от одной крови произвел род человеческий, назначив 
пространственные и временные границы его обитанию. 
Деян 17:26. От одной крови Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят 
ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. 
 
Цикличность как Божественное установление 
Важнейшие, установленные Богом циклы – дневной и годовой. 
Быт 8:22. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и 
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
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Пс 73:16,17. Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и 
солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. 
 
Человек вынужден повторять один и тот же труд, подобно 
циклам и кругооборотам в природе, поскольку плоды труда 
потребляются или исчезают. 
Екк 1:3-8. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми 
трудится он под солнцем?  Род проходит, и род приходит, а земля 
пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к 
месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к 
северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер 
на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к 
тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять 
течь. Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не 
насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. 
Екк 3:1-9. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. 
 
По воле Божьей благополучие сменяется спадом, а спад 
(несчастье) – благополучием.  
Екк 7:14. Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни 
несчастья – размышляй.  
  
 
*** 
* 
